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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Centro y Noreste: Algunos aguaceros tormentosos. Res-
to de E s p a ñ a : Buen tiempo, nuboso. Temperatura: m á -
x ima de ayer, 25 en Sevilla y Orense; mín ima , 5 en 
Av i l a . En M a d r i d : m á x i m a . 18,5 (4 t . ) ; mín ima , 7,8 
(2,45 m . ) ; pres ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 705,2 mm. 
mín ima , 703,1 mm. W VIST A INF A N T H 
M A D R I D A ñ o X X V . — N ú m . 7.953 * M a r t e s 28 de m a y o de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 4 8 b . - R e d . y A d m 6 n . . A L F O N S O X I . 4 . - l e l é f o „ o s *IÜ90. 21092. .1093 . 21094. 21095 y 21090. 
U n a s e n t e n c i a d e l T r i b u n a l S u p r e m o a m e n a z a t o d a l a p o l í t i c a d e R o o s e v e l t 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
Q u e l o s e p a E s p a ñ a 
E s t a b a n unidos todos loa par t idos de izquierda en u n m o v i m i e n t o con t r a el 
orden social y con t r a la un idad de E s p a ñ a . E s t a b a n y e s t á n . Pre tenden re-
hacerse sobre la m i s m a base que los u n i ó en octubre . N i les duele la sangre 
v e r t i d a , n i ren iegan de la t r a i c i ó n a su p a í s . A t a l pun to se cruzan e s p o n t á -
neamente las lineas de enlace de unos a otros, que la c r i m i n a l i n t en tona sepa-
r a t i s t a se nos aparece casi o r i g inada en l a a c t i t u d que las izquierdas adop-
t a r o n en M a d r i d , m ien t r a s que, desde o t ro pun to de v i s ta , parecen las izquier-
das i r d e t r á s de la i n i c i a t i v a de los separat is tas catalanes. M í r e s e por donde 
se m i r e , se les adv ie r te unidos en l a m i s m a ta rea de vender a la P a t r i a . A c - P A R I S , 27 .—El M i n i s t e r i o F l a n d i n ha 
t i tudes confusas antes del 6 de octubre, ac t i tudes claras, que d e s p u é s han que- A g r a d o su p r i m e r a v i c t o r i a : l a de ven-
r i d o disfrazar , duran te aquellos dias, a c t i t u d u n á n i m e de g lo r i f i c ac ión de la!cer3e a s í mismo- E n los Gobiernos, co-
in t en tona d e s p u é s . Y la " in ten tona" , no lo olvidemos, c o n s i s t i ó en p roc lamar i ™ 6 1 1 , l o s indiv iduos , no ello lo m á s 
l a r e p ü b l i c a catalana, pretendiendo desmembrar a Espafia, y en d isparar desde ^ " y " ^ ^ d i e T y d ' ^ a u n r e í r -
l a sombra c o n t r a los soldados, m i e n t r a s los social is tas h a c í a n en o t ros puntos 1 r e n t a _ h a i n v e r t i d o J Consejo en po . 
u n esfuerzo supremo pa ra d e r r u i r el Es tado desde l a base. Se a t a c ó a la Pa- L e r s e de acuerdo. M á s exac tamente : en 
t r i a por l a espalda, cuando el Gobierno estaba ocupado en restablecer el orden, conseguir que H e r r i o t — q u i e n parece sol 
Son las izquierdas mismas las que vienen a r e c l amar su t a n t o de culpa. E l el hombre del p o r v e n i r i n m e d i a t o — i m -
s e ñ o r Companys . en l a d e c l a r a c i ó n y a p ú b l i c a que figura en el sumar io , y que ¡ p u s i e r a en p r i n c i p i o obediencia a l p ro-
r a t i f i c ó en t é r m i n o s esenciales ante el T r i b u n a l , se presenta a sí m i s m o como;yec to de su m i n i s t r o G e r m a i n M a r t í n , 
defensor del orden duran te los d í a s 4 y 5 de octubre, has ta que el d í a de "ma- a p e a d o por el presidente F l a n d i n . Se-
y o r e x a l t a c i ó n " , el 6, "se tuvo conocimiento en Barcelona, por la Prensa, de ^ \ l a l no t ic ias m á s fidedignas parece 
las declaraciones de todas las fuerzas republ icanas t radic ionales , a e x c e p c i ó n ^ n ^ ^ ^ 
del p a r t i d o radical . . . que, en tonos m á s o menos violentos , p roc lamaban, con t adu ra financiera dei m i n i s t r o de H a 
frase calcada unos de otros, que r o m p í a n toda r e l a c i ó n con las ins t i tuc iones" . 
M á s adelante insiste en que estos documentos p rodu je ron una " g r a n i m p r e -
s i ó n " , porque su " o p o r t u n i d a d " y sus "frases calcadas" se consideraron "como 
una consigna". 
N a d a h a y en esto que descargue de culpa a l separat ismo, que no esperaba 
m á s que l a "cons igna" pa ra r eva l ida r en l a calle, con las a rmas en l a mano, 
l a a c t i t u d que meses antes h a b í a sostenido en f r anca r e b e l d í a f ren te a los 
ó r g a n o s supremos del Poder cen t ra l y f ren te a l m á s elevado T r i b u n a l de Jus-
t i c i a de la n a c i ó n ; pero es preciso reconocer que el e s t imar como una con- ' ( J q ^ ^ j . ^ decididos!" ¿ S u p r e s i ó n de 
s igna las notas "opor tunamen te" publicadas c o n t r a las ins t i tuc iones del r é g i -
men, en los momentos en que é s t e y E s p a ñ a e ran objeto de u n ataque b r u t a l , 
no es lanzarse a t emerar ias in terpre tac iones . L a Jus t i c i a p o n d r á en c la ro lo 
que deba, o lo que pueda. E n lo m á s hondo de l a conciencia nac iona l q u e d a r á n j u n t u r a ? ¿ R e o r g a n i z a c i ó n financiera y 
siempre unidos en la c o n d e n a c i ó n los hombres que p re tend ie ron i n f e r i r a la ^ 
un idad de E s p a ñ a una t r á g i c a desgar radura y los que les ampara ron , les d ieron 
al iento y son sus c ó m p l i c e s de antes y de ahora. 
U n o de é s t o s ha lanzado desde Va lenc i a su g r i t o p idiendo plaza j u n t o a los 
acusados. L o m i s m o A z a ñ a que los hombres de los restantes pa r t idos de iz-
quierda que en la m i s m a fecha del domingo a p a r e c í a n mezclados en a n á l o g o s 
menesteres de compl ic idad—en u n acto de M a d r i d a p a r e c í a n j un tos como ora-
dores u n delegado de los de l a "sangre, fango y l á g r i m a s " y u n comunista—se 
declaran e s p o n t á n e a m e n t e en f avor de los separat is tas de C a t a l u ñ a . Cada vez 
aparece m á s pa ten te y m á s v i v a l a so l ida r idad en l a t r a i c i ó n . A las t í m i d a s 
rect if icaciones del m o m e n t o en que se v íó que la r e v o l u c i ó n h a b í a perdido l a 
pa r t i da , suceden las glorif icaciones de hoy. N o pretendemos sino que lo sepa 
E s p a ñ a . N i su f r imos e x t r a ñ e z a , n i h a y en esto nada que pueda sorprendernos. 
Las tu rb ias horas del bienio a z a ñ i s t a incubaron po r i g u a l la r e b e l d í a feroz del 
socia l ismo y el ataque a l a un idad e s p a ñ o l a con abuso incal i f icable de los mi s -
mos medios que el Es tado h a b í a puesto en manos de las autor idades de Cata-
l u ñ a , a las que h a b í a conferido su r e p r e s e n t a c i ó n . Sembrada l a s emi l l a del 6 de 
oc tubre desde el Poder, por izquierdis tas y social istas, d ió el f r u t o que se p o d í a 
esperar de el la . Y t o d a v í a el m i s m o A z a ñ a hab la de l a " p e r s e c u c i ó n s a ñ u d a " 
c o n t r a e l separa t i smo y desliza ambiguas i m á g e n e s o ra to r i a s que pretenden 
s ign i f i ca r u n a amenaza. 
^ Q u i e r e n i r a l a coa l i c i ón e lec tora l de izquierdas p a r a "rescatar" l a R e p ú -
b l l a , p a r a apoderarse de e l la y vo lver , s i n duda, a persegui r a los e s p a ñ o l e s 
por sus ideas, a f o m e n t a r la d i s g r e g a c i ó n y el desorden. E s p a ñ a los r e c h a z a r á 
solos o unidos. N o es esto lo que i m p o r t a . S i en a lgo in te resa este e s p e c t á c u l o 
t r i s t e es por l a evidencia h i s t ó r i c a que p roporc iona sobre algunos momentos de 
nues t r a v i d a nacional . M á s a ú n que los lazos de afecto o de s i m i l i t u d de ideas, 
a p r o x i m a n t a l vez los for jados po r complic idades oscuras, en las que se j u g ó 
l a u n i d a d de l a P a t r i a , a l modo que a lgunos esclavos del juego ponen sobre el 
tape te verde l a h o n r a de su muje r . L a a l t u r a m o r a l de l a c a m p a ñ a de izquier-
das e s t á j u z g a d a y esto es lo que nos i m p o r t a que el p a í s conozca. 
U n a s e m a n a d e c i s i v a e n F r a n c i a ! L O D E L D I A 
Hoy pedirá el Gobierno a las Cámaras poderes especía-
les. E l debate empezarán probablemente el viernes 
Se dice que es muy difícil la situación de la Tesorería 
c í e n d a y los que la desean. 
Se ha decidido el que se p id i e ran po 
deres especiales—y no poderes plenos— 
A q u é l l o s , concedidas las leyes o p o r t u -
nas, s e r á n objeto de i n i c i a t i v a y apro-
b a c i ó n de todos los m i n i s t r o s y no del 
de Hac ienda só lo . Sobre el contenido o 
tendencia de esa p o l í t i c a fiscal y e c o n ó 
m i c a parece que n i sus mismos in i c i a -
gastos y refuerzo de cier tos t r i b u t o s ? 
¿ M é t o d o a l e m á n de d e s g r a v a c i ó n de i m -
puestos y pues ta en m a r c h a de l a co-
d i c t adu ra a n t i b u r o c r á t i c a ? Nad ie lo sa 
be de seguro. L o ú n i c o decidido es la 
p e t i c i ó n de poderes e s p e c í a l e s . Y esta 
s e r á objeto de nuevo estudio en u n Con-
sejo de Gabinete, que se c e l e b r a r á en 
la Presidencia, con el fin de e v i t a r m o -
lestias a F l a n d i n . se fijarán los detalles 
de la propues ta a las Cortes y de la 
a c c i ó n a segui r por el Gobierno. Parece 
decidido que por la t a rde G e r m a i n M a r -
t i n lea el p royec to de ley y expl ique 
l a s i t u a c i ó n financiera. E l p royec to pa-
s a r á a l a C o m i s i ó n , ante l a que i n f o r -
m a r á t a m b i é n el jefe del Gobierno. 
L a d i s c u s i ó n se a b r i r á a comienzos de 
l a semana p r ó x i m a , cuando F l a n d i n es-
t é mejor de salud, a l menos f i s i o lóg i ca . 
De lo p o l í t i c o , sigue siendo a r b i t r a r i o 
hacer p r o n ó s t i c o s . E l d í a de hoy ha 
marcado, po r lo menos, dos tendencias 
con t rad ic to r i a s . E n lo f inanc ie ro se em-
p e z ó con pes imismo y se h a t e r m i n a d o 
con c i e r t a v i c t o r i a de los o p t i m i s t a s y 
los gubernamenta les ; en lo p o l í t i c o , la 
m o m e n t á n e a m e n t e favorab le i m p r e s i ó n 
producida p o r el resul tado del Consejo 
de Gabinete se ha ido perdiendo a l co-
r r e r l a ta rde ent re las oposiciones y las 
c r í t i c a s de los p a r l a m e n t a r i o s y po l í -
t icos. 
L a Bolsa 
guiares. S ó l o se man t i enen f i rmes las 
de Bancos franceses, Empresas e x t r a n -
jeras y minas de oro ( ¿ n o son é s t a s las 
acciones f a v o r i t a s de los capi ta l i s tas u l -
I raprevenidos ? ) . E l f ranco no ha deja-
do de bajar . Pese a l percept ible apoyo 
que le pres ta el Banco de I n g l a t e r r a , 
compensador del que en marzo F ranc i a 
c o n c e d i ó a l a l i b r a . Con todo, é s t a ce-
r r a b a a 75,25. c o n t r a 74,96 el viernes. 
( R e c u é r d e s e que a p r imeros de marzo 
la l i b r a c a y ó has ta unos 70 francos.) 
Y las sal idas de oro han cont inuado. 
Unos 375 mi l lones se expo r t a ron el s á -
bado, especialmente a I n g l a t e r r a . H o y 
ha sal ido con el m i s m o d e s t i n o — s e g ú n 
mis not ic ias nada fác i l de comprobar— 
cant idad a n á l o g a . Pese, pues, el enra-
rec imien to de las disponibi l idades en 
francos y, para le lamente , a l encareci-
mien to de l a e s p e c u l a c i ó n a la baja 
( ¡ H o y se pagaban por l i b r a a t res me-
ses 3,50 f rancos m á s que a l contado, 
o sea, u n 14 po r 100 anua l ! ) 
L a c a í d a v a l u t a r i a c o n t i n ú a . U n i c a 
r a z ó n , la desconfianza. E s t a v a a o r í 
g í n a r una c a t á s t r o f e de T e s o r e r í a . U n a 
banca r ro ta de las c l á s i c a s , de esas en 
las que u n Estado, aunque t a n podero 
so como el de u n Fel ipe I I I , abre sus 
cajas y exc l ama : " ¡ M i r a d , n i u n c é n 
t i m o ; no puedo p a g a r n i intereses n i 
sueldos". F r anc i a , como v e n í a cubr ien-
do su d é f i c i t vendiendo a l d í a Ob l iga 
cienes y Bonos del Tesoro, apenas ha 
f a l t ando la confianza no encuent ra q u i é n 
le preste u n c é n t i m o . Aunque se haya 
aumentado l a r e n t a b i l i d a d de los Bo-
nos en u n uno po r ciento. S e g ú n mis 
not ic ias ( ins i s to en que nada de esto 
lo pub l ica l a Prensa francesa, aunque 
a q u í no h a y censura), , s i l a s i t u a c i ó n 
no v a r í a , a p r imeros de j u n i o se ha-
b r á de l l ega r a la s u s p e n s i ó n de pa-
gos. 
Los partidos 
C o n t r a s t e s i g n i f i c a t i v o 
E n Bolsa las cotizaciones de ren ta , 
y, sobre todo, Deuda, a l conocerse a 
m e d i o d í a el resul tado del Consejo lo 
g r a r o n recuperarse. Las acciones í r r e 
E n G i n e b r a n o s e h a b l é | La F . A . 1. m a n t i e n e a ú n e l " p a c t o d e l h a m b r e ' 
d e l M e d i t e r r á n e o 
España invitada, como observa-
dor, a la Conferencia comercial 
panamericana 
Otra vez se habla de Tánger en la 
Cámara inglesa 
G I N E B R A , 2 7 . — H a b i é n d o s e a f i r m a d o 
a r a í z de las conversaciones entre F r a n -
cia y los m i e m b r o s de l a E n t e n t e B a l -
c á n i c a celebradas estos d í a s en Ginebra , 
que se h a b í a t r a t a d o de la c u e s t i ó n del 
pacto del M e d i t e r r á n e o , el s e ñ o r A g u í -
lar , representante de E s p a ñ a , se ha en-
t r ev i s t ado con los de F r a n c i a . I t a l i a e 
I n g l a t e r r a , s e ñ o r e s Mass ig l i . A l o i s i y 
E d é n , sobre el p a r t i c u l a r . 
De las manifestaciones hechas por 
dichos delegados a l s e ñ o r A g u i l a r . se 
desprende que en las conversaciones de 
l a E n t e n t e b a l c á n i c a se t r a t ó ú n i c a -
mente de u n convenio de no a g r e s i ó n , 
s in que l a c u e s t i ó n del Pacto del M e -
d i t e r r á n e o en general , que interesa d i -
rec tamente a E s p a ñ a , haya sido t r a -
tada. 
E l s e ñ o r A g u i l a r ha salido esta no-
che pa ra Barce lona y M a d r i d en el ex-
preso S u i z a - M e d i t e r r á n e o . 
Hace cuatro años obligó a despedir a los obreros anti-
anarquistas, los únicos que no son readmitidos 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro a los t rabajadores t a n in jus ta y a rb i -
corresponsal ) t r a r í a m e n t e despedidos. O t r o goberna-
B A R C E L O N A . 27.—Vuelve a a d q u í - : d o r r e i t e r ó l a orden de r e a d m i s i ó n , 
r i r a c tua l i dad el c o n ñ i c t o planteado h a - l d o n Claudio A m e t l l a . no ob tuvo mejor 
ce m á s de cua t ro a ñ o s con m o t i v o de l ' r e su l t ado p r á c t i c o a l defender t a n j u s t a 
"pacto del h a m b r e " que d e c r e t ó la! causa; i ^ a i m e n t e f racasaron el d i fun to 
F . A . I . c o n t r a un g rupo de obreros q u e ^ 0 1 . Selvas, y, por ú l t i m o , D e n c á s . . . 
h a b í a n ac tuado en cargos de vocales dei P a s ó el 6 de octubre . H a n vue l to a 
E n los medios p o l í t i c o s l á e m o c i ó n es 
l a consiguiente. E n el Pa r l amen to esta 
noche p redominaba el pes imismo. Es 
precisamente ent re los radicales donde 
ahora surge l a m a y o r o p o s i c i ó n . Las de-
rechas se h a l l a n dispuestas a conceder 
los plenos poderes. E n cambio, entre los 
fieles de H e r r i o t predomina* la r e b e l d í a . 
L o que ocur re es, en fin de cuentas, lo 
n a t u r a l en u n s i s tema p o l í t i c o en que 
no hay sino r e p r e s e n t a c i ó n — y suma — 
de intereses. Po r las falsas doct r inas l i -
berales sólo se conoce la exis tencia de 
una e c o n o m í a nac ional . Por el mecanis-
mo del suf rag io ( lo po l í t i co p a r l a m e n t a 
r í o no puede persegui r el bien y l a ver 
dad, sino el v o t o de l a masa a l a que 
adu l a ) , s i se pretende reba jar las pen-
siones, se l evan t a su m i n i s t r o — R i v e -
l e t — ; s i las rentas , el representante de 
l a clase med ia — M a r í n — ; si los suel-
dos, los delegados de los Sindicatos de 
func ionar ios . . . De a h í m í pes imismo a l 
j u z g a r l a m a r c h a fiscal y aun e c o n ó m i c a 
en este p a í s . 
Una victoria comunista 
V i v o y aleccionador cont ras te el que 
ofrecen los dos actos p ú b l i c o s de m a y o r 
a m p l i t u d que se ce lebraron el d o m i n g o : 
A c c i ó n Popular , en U c l é s ; las izquier-
das, en Valenc ia . Si se leen los discur-
sos pronunciados en u n acto y en o t r o 
y empezamos por el i zquierd is ta , l a sen-
s a c i ó n es l a de pasar desde u n rec in to 
angosto a una p lan ic ie de ampl ios h o r i -
zontes. L a ta rea p o l í t i c a del s e ñ o r A z a -
ñ a entre los valencianos, no es que fue-
r a de pa r t ido , que eso parece i n d i s p é n -
sable, t r a t á n d o s e de quien se t r a t a , sino 
que a d q u i r i ó todos los mat ices de cosa 
menuda que ca rac te r i zan a l m á s cerra-
do local ismo. ¿ H a b í a a l l í u n hombre 
que h a b í a gobernado y que aspi raba a 
gobernar , un hombre que, s e g ú n él . sa-
l ía del si lencio p a r a produci rse p ú b l i c a -
mente como e n t e n d í a su deber? De los 
grandes, de los verdaderos problemas 
de E s p a ñ a , n i o f r e c i ó s o l u c i ó n pa ra n i n -
guno, n i apenas los t o c ó . L i m i t ó s e al 
p rob lema p o l í t i c o v i s t o t a n só lo desde 
un á n g u l o p a r t i d i s t a y d e s c e n d i ó a par-
t icu lar idades valencianas que apenas si 
t e n d r í a n cabida en u n discurso electo-
r a l , donde el candida to mo te j a a sus 
cont r incantes por el d i s t r i t o . Puede que 
fuese eso lo que ^n rea l idad estaba ha-
.ciendo el s e ñ o r A z a ñ a . ¡ M e n g u a d a ta-
rea pa ra u n "es tadis ta" que se decide 
a r o m p e r el s i lencio! 
V é a n s e ahora las breves palabras del 
s e ñ o r G i l Robles en U c l é s , y , en gene-
r a l todos los discursos pronunciados a l l í . 
Las frases del m i n i s t r o de l a Guerra 
— t a m b i é n era m i n i s t r o de la guer ra 
el « o t r o » cuando p ronunc iaba el dis-
curso subversivo a l que anteayer a lu-
d i ó — son nobles y elevadas: una pre-
o c u p a c i ó n sola h a y en ellas y es el 
bien del p a í s . E s p a ñ a , por enc ima de l a 
p o l í t i c a de los pa r t idos . Y en el discur-
so del m i n i s t r o del T r a b a j o es el paro 
obrero l a p r e o c u p a c i ó n esencial. Y en 
todos los d e m á s discursos se p r o n u n -
cia con u n c i ó n el nombre de E s p a ñ a , 
m i e n t r a s desde Va lenc i a se les t iende 
u n cable a los separat is tas . 
T a n v i v o y l leno de s ign i f i c ac ión es el 
cont ras te que basta con que l l amemos 
desde a q u í la a t e n c i ó n sobre él . 
L a r e g l a m e n t a c i ó n d e i a i n d u s t r i a 
e s a n t i c o n s t i t u c i o n a l 
E l Congreso no puede delegar en el Gobierno 
tal cantidad de poderes 
TAMBIEN ES ANTICONSTITUCIONAL LA MORATORIA DE 
LAS HIPOTECAS AGRICOLAS POR CINCO AÑOS 
W A S H I N G T O N , 2 7 . — E l T r i b u n a l Supremo ha declarado h o y i n c o n s t i t u c i o n a l 
el a r t i c u l o 3 de la N R A , que c o n c e d í a facul tades a l presidente p a r a d i c t a r c ó -
digos a las indus t r i a s y l a ley F r a z e r - L e m k e que concede una m o r a t o r i a da 
cinco a ñ o s a las hipotecas a g r í c o l a s . 
Las dos decisiones se han tomado en casos pa r t i cu l a re s que, n a t u r a l m e n t e , 
s ientan ju r i sp rudenc ia . E l p r i m e r o , el que se refiere a la N R A , se refiere a 
cua t ro hermanos l l amados Schechter. de B r o o k l y n . que poseen una g r a n j a a v í -
cola y que fueron acusados de haber v io lado el c ó d i g o de su i n d u s t r i a en diez 
y ocho puntos. A c u d i e r o n a los T r ibuna le s y ahora el Supremo h a declarado 
que el Gobierno no t e n í a derecho a imponer las obligaciones que establece el 
c ó d i g o porque una d e l e g a c i ó n de poderes de esa clase del Poder l e g i s l a t i v o 
en el Poder e jecut ivo no e s t á p e r m i t i d a en la C o n s t i t u c i ó n . 
E l presidente del T r i b u n a l Supremo 
L o q u e h a n d i c h o 
Y a d v i é r t a s e que en E s p a ñ a , donde 
funciona el m i s m o sistema, vamos por 
i d é n t i c o camino. Con l a d i fe renc ia de 
que en F r a n c i a les une el pe l ig ro o los 
mueve m á s e l p a t r i o t i s m o . O los m o v í a , 
porque el t r i u n f o de ayer de los comu-
nistas en las elecciones pa ra los Conce-
jos generales no a tes t igua mucho entu-
siasmo p a t r i ó t i c o . Los soviets h a n con-
seguido a u m e n t a r en ocho sus elegidos 
en el depa r t amen to del Sena, pasando 
en esta p r i m e r a v u e l t a a 15 sus delega-
dos. E n la segunda es f ác i l que ganen a l -
g ú n puesto m á s . A costa de los socialis-
tas, es verdad , pero a costa del cent ro 
t a m b i é n . L a Prensa p r o c u r a genera lmen-
te no darle i m p o r t a n c i a al hecho, pero 
P r e g u n t á b a m o s el domingo q u é iban 
a decir los de « L a L i b e r t a d » a l ve r que 
el negocio « o p í p a r o , e s p l é n d i d o , grande 
y b r u t a l ^ del « m o n o p o l i o del t r i g o » no 
lo h a b í a querk lo nadie, pues el concur-
so pa ra concederlo q u e d ó desierto. 
Pues dicen que su « c a m p a ñ a f i sca l i -
z a d o r a » a h u y e n t ó a las « jud íos» y a los 
« c a t ó l i c o s » que pensaban acudi r a l con-
curso. « E s a labor nuestra , incansable, 
d o c u m e n t a d í s i m a ( ! ) , a prueba de sole-
dad, ha producido su efecto. Desde hace 
u n pa r de semanas, en toda la Prensa 
_ y en las Cortes se d ió la r a ^ ó n a nues-
t ros a s e r t o s » . 
Pero, ¿ e n q u é mundo v i v í a n estos 
hombres? A l vapuleo que en las Cor-
tes rec ib ieron sus manda ta r ios , enemi-
gos de los t r igue ros , lo l l a m a n « d a r ¡a 
r a z ó n » , y estar a c o m p a ñ a d o s por el 
« H e r a l d o » le dicen « t o d a l a P r e n s a » . L o 
cual , por c ier to , m a l se compagina con 
eso de «a prueba de s o l e d a d » . 
N o ; lo que hay que expl ica r a l p a í s 
es por q u é un « n e g o c i o fabuloso que en 
el p r i m e r semestre iba a r end i r ¡ t r e i n -
t a mi l lones ! de p e s e t a s » , no ha tenido 
sol ic i tadores n i en f inancieros , n i en 
comerciantes de granos , que son los 
mismos que h ic i e ron las impor tac iones 
de t r i g o ex t ran je ro duran te el bienio. 
O si no l o g r a n expl icar lo , confesar 
pa ladinamente que en este concurso 
pa ra a r rendar el serv ic io regulador del 
mercado t r i gue ro , d iscut ido con luz y 
t : j j í g r a f o s en las Cortes y con pl iego 
redactado por una numerosa C o m i s i ó n 
i n t e r m i n i s t e r i a l y p a r l a m e n t a r í a , no ha-
b í a negocio. L o cua l quiere decir que 
en las impor tac iones de t i ' igos del bie-
nio hubo quien las hizo porque lo h a b í a . 
¡ H a b l a r de t r i g o s los del b ienio! ¡ E s 
Hughes, a l leer el ve red ic to d e c l a r ó que 
en su o p i n i ó n el T r i b u n a l a l d i c t a r su 
sentencia anulaba v i r t u a l m e n t e cuanto 
h a b í a hecho l a N R A en los dos ú l t i m o s 
a ñ o s . A ñ a d i ó que s í el Gobierno es au-
tor izado a de t e rmina r los jorna les y ho-
ras de t r aba jo de los obreros, d e b e r í a 
ejercerse u n c o n t r o l semejante sobre el 
n ú m e r o de pat ronos que anunc ian sus 
procedimientos de hacer negocios, etc. 
Sin i n t r o d u c i r desaliento en lo que se 
refiere a l m é t o d o de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
a ñ a d i ó : "Es bas tante decir que los es-
fuerzos recons t ruc t ivos del Gobierno fe-
dera l deben hacerse de modo consisten-
te con la a u t o r i d a d o to rgada por l a 
C o n s t i t u c i ó n . " 
E n cuanto a l a sentencia sobre h ipo-
tecas a g r í c o l a s se t r a t a de u n caso pre-
sentado por el L o u i s v i l l e P o i n S tock 
L a n d B a n k , con t r a u n campesino l l a -
mado W i l l i a m Bedford , a l que por l a 
ley F r a z e r - L e m k e se le h a b í a concedi-
do una m o r a t o r i a de cinco a ñ o s pa ra 
una h ipoteca de 5.000 d ó l a r e s que pesa-
ba sobre su finca. E l campesino c o n t i -
nuaba explotando l a finca y pagando 
por e lk i una r en ta anua l de 325 d ó l a r e s . 
E l T r i b u n a l Supremo a p o y á n d o s e en 
la enmienda V de l a C o n s t i t u c i ó n que 
prohibe a l Es tado apoderarse de los 
bienes de cualquier p a r t i c u l a r salvo me-
d í a n t e el pago de una c o m p e n s a c i ó n ade-
cué 'a, ha declarado que l a ley que con-
cede l a m o r a t o r i a es a n t i c o n s t i t u c i o n a l . 
F ina lmen te , l a A d m i n i s t r a c i ó n ha per 
d ído o t r o pe l i to a l dec la ra r los jueces 
que el Presidente no a c t u ó conforme a 
la ley, cuando de jó cesante a H u m p r e y , 
comisar io federal de Comerc io en 1933 
H u m p r e y m u r i ó poco d e s p u é s de haber 
abandonado su cargo. 
E l presidente Roosevelt , ha dado 
muest ras de g r a n p r e o c u p a c i ó n por el 
fa l lo del T r i b u n a l Supremo, en lo que 
se refiere a los c ó d i g o s de l a N . R. A . 
Inmed ia t amen te ha convocado una re-
u n i ó n de las a l tas au tor idades del Go-
bierno, en t re ellas a l secretar io de Jus-
t ic ia , P o m e r y C u m m i n g s , y el p rocu ra -
dor genera l , S tanley Reed. 
E l presidente del C o m i t é de Proce-
dimientos de l a C á m a r a de Represen-
tantes, Rober t D o u g h t o n . ha reconocido 
que se p r e s e n t a r í a n grandes d i f i cu l t a -
des a l a c u e s t i ó n de hacer f r en te a las 
objeciones planteadas p o r el T r i b u n a l 
Supremo a l e m i t i r su veredic to . 
Dona ld Richberg . coau tor del A c t a de 
la N . R. A . , y ac tua l jefe de los organis -
mos encargados de ap l i ca r l a , s a l i ó de l a 
Sala del T r i b u n a l Supremo dando mues-
tras de profundo a b a t i m i e n t o , puesto 
que el f a l l o representa el golpe m á s duro 
que ha recibido l a A d m i n i s t r a c i ó n hasta 
ahora, y se considera, en genera l por los 
abogados, como un golpe de mue r t e pa ra 
el N e w Dea l . 
E l C o m i t é de Proced imien tos de l a 
C á m a r a c o n s i d e r a r á i n m e d i a t a m e n t e la 
los organismos del t raba jo , como C o m í - ser readmi t idos en sus puestos la casi la t iene Y grande . Es u n signo m á s del 
.. . t .i • t. t L 4. vj j / - i i - i. , ^ males ta r que se n o t a en este pueblo, r i -tes p a n t a n o s y Jurados m i x t o s . L a t o t a l i dad ( a u n queda a l g ú n in to le rab le 
F . A . í . impuso a los pat ronos el des-'caso por reso lver ) de los empleados mu-
pido de tales obreros y f u é apoyada en n i c í p a l e s que. s in f o r m a c i ó n de expe-
diente, por razones exc lus ivamente po-
l í t i c a s , e x p u l s ó l a Esquer ra en los p r i -
algunos casos por el p rop io gobernador 
c iv i l—que lo era a la s a z ó n Companys— 
y po r a l g ú n A y u n t a m i e n t o . Todos los meros meses de l a R e p ú b l i c a . T a m b i é n 
obreros que han padecido la c rue l sen- 'han sido r eadmi t idos en su inmensa ma-
t e n c í a del "pacto del hambre" eran de y o r í a los func ionar ios que quedaron sus-
ó p t i m o s antecedentes u operar ios ejem- penses de empleo y sueldo a r a í z de l a 
piares den t ro de su respect iva f á b r i c a , i n t en tona separa t i s t a de E s t a t C a t a l á . 
honrados ciudadanos y padres de f a m i - L0g ú n i c o s que no obt ienen p e r d ó n n i 
l ia , a lgunos de los cuales l levaban r n á s ; i 0 g r a n ser r eadmi t idos son los obreros 
de ve in te a ñ o s de servic io en el mismo j an t i ana rqu i s t a s que suf ren el "pacto del 
t a l l e r ; no pocos han sucumbido a las hambre. . decretado por la F A I . Y es 
La Conferencia panamericanajconsecuencias del despiadado castigo, y!qUe a l anarcos indical ismo, a pesar de l a 
PTTT^r^r. . T T ^ — . — ^ ^ T otros h a n emigrado de C a t a l u ñ a . No d iSpe r s ión de sus masas y de todas las 
B U E N O S A I R E S , 27 .—La Conferencia I . . . „„ na t rn ^ 
Comerc i a l P a n a m e r i c a n a ha aprobado han fa l t ado los casoS en que l0S Patro- persecuciones y adversidades de que es-
por u n a n i m i d a d la p r o p o s i c i ó n de A r -
gen t ina de i n v i t a r a un delegado de Es-
p a ñ a pa ra que t enga u n puesto como 
observador. L a Conferencia h a aproba-
do t a m b i é n u n a p r o p o s i c i ó n semejante 
del B r a s i l pa ra que P o r t u g a l sea i n v i t a -
do a envia r u n delegado.—United Press. 
Una pregunta sobre Tánger 
L O N D R E S , 27.—Con r e l a c i ó n a l p ro -
b lema de T á n g e r el m i n i s t r o de Relacio-
nes Ex te r io res , s i r John S i m ó n d i jo esta 
tarde en ia C á m a r a de los Comunes que 
nada m á s lejos del á n i m o del Gobierno 
ingles que i r con t ra la R e l i g i ó n de los 
moros y con t ra sus ins t i tuc iones . A ñ a d i ó 
que n inguna propuesta se h a b í a hecho 
que pudiera encerrar esa op in ión . 
Si I n g l a t e r r a desea m o d i f i c a r el r é g i -
men in te rnac iona l que existe en T á n g e r , 
^ p o l í t i c a del Gobierno i n g l é s t iende a 
S í f o" 0 .POr medi0 de una m á s per 
c u l a r m p n ? l n Í S t r a C Í Ó n de la zona P a r t i -cu la rmente en el aspecto f inanciero y j u -
* * * 
nos han seguido pagando bajo cuerda | t á siendo objeto, s igue ac tuando y amo-
a quien t a n du ramen te era castigado ando con y con atentados, 
por su l ea l tad y t e s ó n a n t í a n a r q u i s t a . L real iza "sabotages", y en sus p e r i ó -
Desde que ce só Companys en su car- |d.cos clandestinos " L a Voz Confedera l" 
go de gobernador y fué sus t i tu ido por y ,<pAÍ„ pub l i ca l a ü g t a negra con ame-
Carlos E s p l á , todos los gobernadores de g de m u e r t e c o n t r a los enemigos del 
Ba rce lona -han tenido que i n t e rven i r en anarquism0i comenzando por los actua-
cl i n s ó l i t o caso, y todos, s in e x c e p c i ó n , ^ gobernantes y concluyendo por Ra-
han reconocido las razones que alega 
han los impedidos de t r aba ja r . E s p l á p i -
dió una en t r ev i s t a con la F . A . I . para 
m ó n Sales, el presidente de los Sindica-
tos Libres , que h a n comenzado con buen 
é x i t o has ta ahora una c a m p a ñ a en B a r 
t a c t ó n a'^rílS? Comunes- en contea- |do detenido acusado de espionaje en Es 
preguntas que se le han 
l l ega r a u í i a t r a n s a c c i ó n , cosa a la que a ^ rehacer su or.ganizaci5n s i n . 
se negaron los anarquis tas . Luego M a - ^ . ^ an t i ana rqu ig t a i 
c i á p r o m e t i ó a los expulsados interesar-1 
se por su angust iosa s i t u a c i ó n s i vo ta - ! E l m o m e n t o parece por d e m á s p r o p i -
ban el p leb isc i to del É s t a t u t o . ]** V*™ e110' Pues las organizaciones re-
M á s ta rde , el s e ñ o r A n g u e r a de Sojo voluc ionar ias e s t á n en f r anca e n s a q u e 
o r d e n ó a los pat ronos que readmit iesen nadie desconoce y nadie pretende d i s i -
mu la r . Pero l a F A I se debate defendien-
• " do sus ú l t i m o s reductos. Cons t i tuye y 
r í g i d o , que el embajador i n g l é s en M a - cons t i tuyendo una perenne ame-
d r i d se h a b í a d i r i g i d o al Gobierno es- & „ . . u 
p a ñ o l el d í a 18 de mayo , s o l i c i t á n d o l e naza, que es s u ñ e i c n t e por ahora pa ra 
detalles acerca de la d e t e n c i ó n de J . C. mantener en pie el "pacto del h a m b r e " 
L i n g , u n es tudiante b r i t á n i c o que ha &i-,qUe d e c r e t ó hace m á s de cua t ro a ñ o s -
ANGULO. 
co y p r ó s p e r o , qu ien q u i z á t enga el fun-
damento de sus desgracias en la p é r d i -
da de las v i r t u d e s cr i s t ianas . 
A d v e r t e n c i a a los p a t r i o t a s e s p a ñ o -
les: "Le T e m p s " y en genera l los pe-
r i ó d i c o s de derecha pub l i can u n a in fo r -
m a c i ó n de H a v a s — a quien s i rve una 
agencia oficiosa e s p a ñ o l a — , donde se 
describe con preferenc ia a l a r e u n i ó n 
de la J. A . P. en U c l é s , el m i t i n de A z a -
ñ a en Valenc ia , a l que se rodea de toda 
s i m p a t í a . — B E R M U D E Z C A S E T E . 
* * * 
P A R I S , 27.—Las opiniones pa r l amen-
t a r i a s se h a l l a n m u y d iv id idas en lo 
que se ref iere a l a c u e s t i ó n de los ple-
nos poderes, y es dif íc i l hacer p r o n ó s -
t icos sobre l a suerte que co r r a el p ro-
yecto gube rnamen ta l . 
Va r io s d iputados hostiles a l a desva-
l o r i z a c i ó n y a la in f l ac ión , op inan que, 
a d e m á s del equ i l i b r i o del presupuesto, 
ha de haber sobre todo p r e o c u p a c i ó n 
por un r e s u r g i m i e n t o de l a ac t i v idad 
m e n t a r la soga en casa del ahorcado! 
Recordemos fechas y n ú m e r o s . E n 14; l e g i s l a c i ó n nueva necesaria p a r a hacer 
de a b r i l de 1932, don M a r c e l i n o D o - ¡ f r e n t e a las objeciones del T r i b u n a l , 
m i n g o aecreta la i m p o r t a c i ó n de 50.000¡ aUnque el é x i t o de estas medidas se 
toneladas y rebaja el arancel , de 14 pe- considere dudoso. 
setas-oro el q u i n t a l a 8 pesetas. E l 301 Los conservadores se mues t r an su-
horas de t r aba jo que fueron l i m i t a d a s 
por d icha acta . 
Los agricultores 
K A N S A S C I T Y . 27 .—Un ochenta y 
cinco por c iento de los ag r i cu l to re s de 
t r i g o han vo tado en el r e f e r é n d u m na-
c iona l a f avo r del s i s t ema de c o n t r o l 
de las cosechas del p r o g r a m a de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Reajuste A g r í c o l a , p o f 
lo que las au tor idades oficiales han em-
pezado el t r aba jo p a r a los con t ra tos 
por cua t ro a ñ o s con los productores , 
que han de s u s t i t u i r a los de dos a ñ o s 
que acaban de exp i r a r . 
Las autor idades se m u e s t r a n suma-
mente satisfechas del resul tado del re-
f e r é n d u m . 
E l secretar io de A g r i c u l t u r a . VValla-
ce, h a dicho en W á s h i n g t o n : "Los re-
sultados de la v o t a c i ó n demues t ran que 
los ag r i cu l to re s de t r i g o quieren que 
c o n t i n ú e el s i s tema de c o n t r o l de la co-
secha". 
Davis , a d m i n i s t r a d o r de la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Reajuste A g r í c o l a , ha d i cho : 
" E l resul tado del r e f e r é n d u m sobre el 
t r i g o t e n d r á u n efecto de g r a n i m p o r -
tanc ia en lo que se ref iere a los es-
fuerzos fu tu ros de los ag r i cu l to r e s pa-
r a que l a A d m i n i s t r a c i ó n de Reajuste 
A g r í c o l a tenga resul tados p r á c t i c o s , no 
só lo en lo que se ref iere a l t r i g o , s ino 
t a m b i é n a o t ros productos del campo", 
l ' n i t p d Press, 
Hoover no será candidato 
S A L E M , O r e g ó n , 2 7 . — E l ex dipmacu? 
W i l l i s C. H a w l e y , que ha v i s i t a d o a. ex 
presidente H e r b e r t Hoove r , ha pronos-
t icado d e s p u é s de la en t rev i s ta , que H o o -
ver no p r e s e n t a r á su c a n d i d a t u r a * as 
p r ó x i m a s elecciones presidenciale? de 
1936.— U n i t e d Press. 
iiniiiiniiiniium i i B i i i i m n i n ' i i i i i 
I n d i c e - r e s u m e n 
28 mayo 1935 
de a b r i l en t r an o t ras 100.000 toneladas, 
con nueva rebaja a rancelar ia , a 5 pe-
setas. E l 27 de mayo , otras 100.000, y 
a l empezar j u n i o o t r a s 25.000. E l 8 de 
j u l i o declara en n o t a oficiosa don M a r -
celino D o m i n g o que " l a i m p o r t a c i ó n de 
t r i g o queda d e f i n i t i v a y absolutamente 
cerrada" . Y, c laro e s t á , el g rano sube. 
Pues, ¡ a los seis d í a s ! , o t r a i m p o r t a -
ción de t r i g o , au to r i z ada en l a « G a c e -
t a " con la f i r m a de don Marce l ino . Y 
cua t ro d í a s d e s p u é s , o t r a . Y el 19 de 
j u l i o , o t r a . Y el 21 de j u l i o , o t r a . 
L a ven ta ja a rance la r i a decretada por 
el bienio s u p o n í a unas 200.000 pesetas 
de beneficio po r cada m i l l a r de tone-
ladas. 
Pues s i el negocio del "monopol io deJ 
t r i g o " en mayo de 1935 iba a dejar s ó -
lo en los seis p r i m e r o s meses ¡ t r e i n t a 
mil lones de pesetas!, los comerciantes y 
las gentes del biene, que s iguen v ivos y 
general . ^ , u establecidos en E s p a ñ a y algunos hasta 
A l g u n o s p a r l a m e n t a r i o s de derecha |escribicndo sobre n^ ¿g t l | 
apoyaran a l Gobierno pa ra e v i t a r u n I . .di aban,. ace^tar ^ ventajas 
M i n i s t e r i o con par i c i p a c i ó n social is ta (..ns n ^ . c a n t e s „ de 200 000 ^ ^ 
y los de i zqu ie rda t emen en genera l el cadagbarco de m i l t o n e l a d ¿ en mayo 
uso que el Gobierno pueda hacer de los 
plenos poderes. 
S e g ú n las impres iones recogidas, es 
posible que el p royec to de plenos pode-
res sea adoptado merced a que h a b r á n , 
s e g ú n se a f i r m a , considerable n ú m e r o 
de abstenciones. 
Parece que el presidente de l a R e p ú -
bl ica ha in ten tado ayer vencer l a re-
sistencia opuesta por c ier tos miembros 
de l a C o m i s i ó n de Hac ienda a l proyec-
to del Gobierno, y a t a l efecto c e l e b r ó 
una l a rga en t rev i s t a con el s e ñ o r M a l v y , 
presidente de d icha C o m i s i ó n . 
La especulación 
di-1 p a ñ a . — A s s o c i a t e d Press. 
P A R I S , 26.—No parece a d m i t i r s e en 
esta cap i ta l que la e l e v a c i ó n de la tasa 
del dinero de l s á b a d o ponga fin a l a 
lucha sobre el f ranco . 
U n comunicado de la Agenc ia Havas 
dice, entre o t ra s cosas, que los c í r c u l o s 
de 1932, 
de 1935? 
¿ q u é se h ic ie ron en mayo 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
m á m e n t e complacidos y e s t á n in tens i -
f icando su lucha c o n t r a l a p r o l o n g a c i ó n 
de l a N I R A sol ic i tada po r el Presiden-
te Roosevelt . E l f a l l o del T r i b u n a l ha 
planteado g r a n n ú m e r o de cuestiones 
impor tan tes , ent re ellas l a de si las 
personas mul t adas p o r violaciones de 
la N I R A r e c u p e r a r á n su dinero. T a m -
oién se p lan tea l a c u e s t i ó n de sí los 
grandes almacenes y f á b r i c a s que han 
reducido sus horas de t r aba jo de acuer-
do con los C ó d i g o s de la N I R A y han 
aumentado los salarios, a u m e n t a r á n las 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . G 
Deportes P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanciera P á g . 3 
Anuncios por palabras. P á g s . 10 y 11 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 11 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 12 
Notas del b lock P á g . 13 
E n el mismo yunque (fol le-
t í n ) , por Jeanne Coulomb. P á g . 12 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E n Barcelona, el tes-
tigo del incendio de u n a u t o b ú á persi-
gue a uno de los incendiar ios , que es 
detenido ( p á g . 3 ) . — I n a u g u r a c i ó n del 
¿ ins t i tu to de Higiene en Zaragoza (pá-
gina 2) . 
E X T R A N J E R O . — Pombo su f r i ó un 
accidente en el t rayecto de N a t a l a 
Belem, en el cual q u e d ó destrozada la 
avioneta; r e s u l t ó ileso el av iador (pá-
gina 12). — E n las conversaciones de 
Ginebra no se h a b l ó del M e d i t e r r á -
neo. — E l T r i b u n a l Supremo Y a n q u i 
anula una de las c l a ú s u l a s m á s i m -
portantes de la N . R. A . y la ley que 
concede una m o r a t o r i a de cinco a ñ o s 
a las hipotecas agrar ias .—Hoy se pre-
s e n t a r á el Gobierno f r a n c é s en la Cá-
mara para pedir poderes especiales 
( p á g . 1 ) . 
L A A V I O N E T A D E P O M B O , D E S T R O Z A D A 
competentes e s t á n decididos a re i te rar 
las medidas como l a adoptada el s á b a d o 
mien t r a s la lucha con t r a la especula-
c ión lo reclame. Se e v a l ú a en doce m i l 
mil lones l a "potenc ia" de l a e s p e c u l a c i ó n 
con t r a el f ranco y se mues t ra inquie tud 
en lo que se refiere a este asunto. 
AI despegar en Camocín—pueblo brasileño donde tomó tierra para 
repostarse de gasolina, al objeto de proseguir el vuelo hacia Belem—, 
la avioneta de Juan Ignacio Pombo sufrió un accidente, a consecuen-' 
cía del cual quedó destrozada. Nuestro grabado muestra a la avioneta 
"Santander" en pleno vuelo 
( A p u n t e del n a t u r a l por Cobos.) 
M a r t e s 28 de mayo de 1935 <2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X V — N ú m . 7.953 
H o m e n a j e a L e r r o u x e n H o m e n a j e a G i l R o b l e s y C a s a n u e v a 
s u p u e b l o n a t a l 
La casa en ?ue nació le ha sido 
regalada por suscripción popular 
El jefe del Gobierno pronunció un 
discurso, en el que elogió la lealtad 
de la fuerza pública 
U n b a n q u e t e e n h o n o r d e l m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a e n A l i c a n t e 
SE CELEBRO AYER, ORGANIZADO POR LA 
CASA CHARRA DE MADRID 
E l c a p i t a l t i e n e f u n c i ó n i E l p r o b l e m a d e l t r i g o , a l C o n s e j o d e h o y H a d i m i t i d o l a J u n t a de 
C O R D O B A , 27 .—A las nueve y media 
l l e g ó a L a R a m b l a el pres idente del 
Consejo, a quien a c o m p a ñ a b a n los d ipu-
tados s e ñ o r e s Vaquero . Pablo Blanco , el 
gobernador c i v i l , presidente de la D i p u -
t a c i ó n , alcalde y o t ras personalidades 
A la en t rada del pueblo habia u n escudo 
de flores dedicado ^al i l u s t r e p a i s a n o , y 
le esperaban las autoridades, Banda M u -
n ic ipa l y mucho p ú b l i c o . E n el A y u n t a -
m i e n t o el jefe del Gobierno f ué c u m p l i -
men tado por todas las clases sociales. 
D e s p u é s m a r c h ó a la casa donde n a c i ó , 
que le ha sido regalada por s u s c r i p c i ó n 
popular . A n t e s de e n t r a r en el la el se-
ñ o r L e r r o u x p r e g u n t ó a l alcalde d ó n d e 
estaba el Cr i s t o que duran te toda la 
v i d a estuvo adosado al m u r o de la casa, 
cambiando con el alcalde el s iguiente 
d i á l o g o : 
— S e ñ o r , lo q u i t a r o n cuando el bienio 
pa ra e v i t a r que las i ras de los exal tados 
lo escarneciesen. 
—.No lo q u i t a r o n — c o n t e s t ó el jefe del 
Gobierno; lo que h ic ie ron fué t apa r lo , y 
y o quiero ver el s i t io . Y o respeto ese ho-
menaje a l a t r a d i c i ó n , y p ido que re-
aparezca el Cr i s to . A s i , pues, s e ñ o r al-
calde y s e ñ o r gobernador, que a m i mar-
cha el Cr i s to vue lva a su luga r . N o he 
ofendido nunca a J e s ú s , aunque t ampo-
co me a r r o d i l l a r a ante él . • 
D e s p u é s v i s i t ó el I n s t i t u t o elemen-
t a l que l leva su nombre, donde d i r i g i ó 
pa labras paternales a los a lumnos . Es-
t u v o t a m b i é n en el Ateneo, donde f i r m ó 
en un á l b u m , regresando nuevamente 
a l A y u n t a m i e n t o , en el que fué obse-
quiado con un " lunch" . 
Quinientos comensales as is t ie ron ayer 
a l banquete de la Casa C h a r r a a los 
s e ñ o r e s G i l Robles y Casanueva. A p a r -
te de los comensales sa lmant inos asis-
t i e ron todos los min i s t ros de la C E D A ; 
el de M a r i n a , s e ñ o r Royo V i l l a n u e v a ; 
a lgunos diputados populares ag ra r io s y 
los independientes s e ñ o r e s C a l d e r ó n (don 
A b i l i o ) y G o z á l v e z . 
L e y ó las adhesiones el s e ñ o r R e y m u n -
do y hab la ron los s e ñ o r e s Pereda, por 
los j ó v e n e s de la Casa C h a r r a y don 
L u i s A n i s , por la J u n t a d i r ec t iva . 
E l s e ñ o r Casanueva p r o n u n c i ó • un 
discurso de gracias , salpicado de notas 
jocosas. D i j o que cuanto es lo debe a 
Salamanca, y h a b l ó de las esperanzas 
que E s p a ñ a ha puesto en el s e ñ o r G i l 
Robles. F u é m u y aplaudido. 
Gil Robles 
E l s e ñ o r G i l Robles f ué ovacionado por 
los comensales puestos en pie. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s , amigos m u y que-
ridos — c o m e n z ó diciendo —. Las espe-
ciales c a r a c t e r í s t i c a s del m i n i s t e r i o que 
d e s e m p e ñ o , me han impues to desde el 
p r i m e r ins tan te la n o r m a de r ehu i r has-
t a donde sea posible, la asistencia a todo 
ac to que tenga apariencias de a c t u a c i ó n 
po l í t i c a . Y o que tan to t i empo he venido 
luchando y pienso seguir h a c i é n d o l o m á s 
adelante, en defensa de unos ideales, 
creo que en el momento presente, es 
m i o b l i g a c i ó n a p a r t a r m e de todo lo que 
pueda parecer obra personal y de par-
regreso a C ó r d o b a . Por la ta rde , co-
m i ó en l a hue r t a Se la S ie r ra con va -
rios amigos , y a s i s t i ó a la co r r i da de 
toros. 
Visita al Obispo 
C O R D O B A , 27 .—El s e ñ o r L e r r o u x 
estuvo anoche en el G r a n T e a t r o oyen-
do a F le t a . F u é aplaudido por el p ú -
blico. 
E s t a m a ñ a n a v i s i t ó l a Ca tedra l . Des-
E l s e ñ o r L e r r o u x p r o n u n c i ó un d i s - l p u é s estuvo en el Palacio Episcopal 
curso, diciendo que. a pesar de sus se- c u m p l i m e n t a n d o a l Prelado, p a r a de-
t e n t a y u n a ñ o s , le sobran e n e r g í a s , no volver le v i s i t a . L a en t rev i s t a fué cor-
eó lo pa ra serv i r a su p a t r i a chica, sino d i a l í s i m a . De al l í m a r c h a r o n el jefe del 
a la E s p a ñ a grande. S iempre he con 
quis tado las posiciones de m i v i d a a 
ca rga de bayoneta, y a pesar de ello 
s iempre me he sentido i n f e r i o r a lo que 
represento. H izo h i s t o r i a de su n i ñ e z , 
teniendo un recuerdo pa ra sus padres, 
y h a b l ó de la fecha en que se eman-
c i p ó de é s t o s pa ra emprender l a pere-
g r i n a c i ó n por la vida , donde po r sus 
propias fuerzas c o n s i g u i ó una persona-
l i d a d en la esfera p o l í t i c a . Recuerda un 
d í a que. cumpl idos y a los cuaren ta a ñ o s , 
v i n o a L a Rambla , y por poco no encuen-
t r a donde alojarse. Perdonad que haga 
m i bioftrafa. '«i por m i , s:no por los , 
j ó v e n e s que deben tener la presente, pa- S ó e.1 m i n i s t r o de Hacienda, que fué 
r a que no se desanimen y c o n t i n ú e n enl l rec ib ld0 cn l a e s t a c i ó n por las a u t o n -
l a brecha hasta l l egar u n d í a en que 
puedan i m i t a r m e . N o he sido nunca ene 
Gobierno y sus a c o m p a ñ a n t e s a l M u -
seo p r o v i n c i a l y a v i s i t a r el Museo de 
Romero de Tor res . A m e d i o d í a , en el 
Ci rcu lo l a A m i s t a d fué obsequiado con 
un banquete por los diputados rad ica -
les de A n d a l u c í a , Ceuta y M e l i l l a , y 
ot ras personas. Seguidamente r e g r e s ó 
a M a d r i d , donde l l e g ó a las diez de l a 
n c ^ c . 
Homenaje al señor Cha-
t í d o He querido, flln embargo, hacer 
una e x c e p c i ó n hoy, porque esto no es 
u n acto po l í t i co , sino una fiesta í n t i m a 
de f a m i l i a . 
E n p o l í t i c a se sufren muchos sinsa-
bores — a ñ a d e c u a n d o no nos gu ian 
sugest ivos afanes de gran je r i a . Sin em-
bargo, t iene t a m b i é n sus compensacio-
nes. Y la p r i n c i p a l para m í ha sido l a 
de acercarme de nuevo a Salamanca. 
Y o que n a c í cn aquella t i e r r a , que 
p a s é m i n i ñ e z en ella, que e s t u d i é en 
su Univer s idad , me a p a r t é de ella a l -
gunos a ñ o s . Y cuando f u i l l amado pa-
ra d e s e m p e ñ a r una m i s i ó n en momen 
tos de lucha me e n c o n t r é de nuevo con 
vosotros en Salamanca, entre aquella.1» 
piedras doradas por el sol, de glor ias 
seculares. ¡ B e n d i t a sea la p o l í t i c a que 
me ha l levado de nuevo a sus brazos! 
F ies ta s a l m a n t i n a esta que quiere de-
c i r de sano y genuino castel lanismo. Y 
yo, que tengo por todas las regiones 
un c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e , guardo un r i n c ó n 
e s p e c i a l í s i m o pa ra Cas t i l la . Muchas re-
giones la superan cn concepciones ar-
t í s t i c a s , en riqueza, en poder ío . . . , pero 
n inguna en e s p í r i t u de sacr i f ic io , en 
auster idad, ref le jada en sus campos, v i -
s ión grandiosa de la aus ter idad caste-
l lana . ( O v a c i ó n . ) 
E n las incidencias de la v ida par la -
men ta r i a , vemos a veces que se entre-
c ruzan luchas de intereses regionales le-
g í t i m o s , de aspiraciones regionales, y 
ante ese e s p e c t á c u l o , yo pienso muchas 
veces, y pocas veces digo, que Cast i l la , 
M a d r e de la P a t r i a , debe de ac tua r co-
mo lazo de u n i ó n e sp i r i tua l de todas las 
regiones. Cas t i l l a es s iempre Madre , y 
una madre no necesita o t r a g l o r i a que 
ver las de sus hijas.. . (Los aplausos i m -
piden que se o iga el final de la frase.) 
Expresa su s a t i s f a c c i ó n po r as i s t i r a 
u n acto s in s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a ; en el 
que v é amigos y adversar ios po l í t i cos , 
lo que demues t ra que a ú n hay u n cam-
po n e u t r a l en el que todos podemos dar-
nos el a p r e t ó n de manos, a lo castellanD. 
(Grandes aplausos y v í t o r e s . ) 
paprieta 
A L I C A N T E , 2 7 — A y e r m a ñ a n a , lie-
m i g o de l a fe, del orden p ú b l i c o , n i de 
las Inst i tuciones, sino de u n sis tema 
que consideraba pe r jud ic ia l pa ra el en-
grandec imien to de l a P a t r i a . H u b o un 
d í a en que por poco me a p e d r e á i s ; noy 
dades y comisiones de los pueblos de 
la p rov inc i a . U n a c o m p a ñ í a del r eg i -
mien to de la Princesa le r i n d i ó honores. 
A las once, en l a D i p u t a c i ó n , t u v o l u -
ga r una r e c e p c i ó n popula r que d u r ó m á s 
de dos horas, y a p r i m e r a ho ra de la 
ta rde se c e l e b r ó u n banquete, a l que 
i | as is t ieron 1.5C ) comensales. E n l a me-
I n a u g u r a c i ó n d e l I n s t i t u t o 
d e H i g i e n e d e Z a r a g o z a 
Asistieron el ministro de Justicia 
y el subsecretario de Sanidad 
Z A R A G O Z A . 27 . - -Con asistencia del 
subsecretar io de Sanidad, doc to r B c r m e -
j i l l o , fueron inaugurados el d o m i n g o el 
P reven to r io an t i tubercu loso p a r a n i ñ o s 
y el nuevo edi f ic io del I n s t i t u t o p r o v i n -
c i a l de H i g i e n e . D u r a n t e la ceremonia Hzac ión . L o que hay que hacer es que 
en este ú l t i m o cent ro l l e g ó e l m i n i s t r o 
de Jus t ic ia , s e ñ o r Casanueva, e l cual . 
y s e r v i d u m b r e s 
El paro se remediará haciendo que 
cada parte de la riqueza des-
empeñe su función 
Conferencia del señor Anguera de 
Sojo en el "cine" Goya 
A y e r tarde d ió cn el "c ine" Goya una 
conferencia sobre " L a se rv idumbre del 
c a p i t a l " el ex m i n i s t r o de T r a b a j o don 
J o s é O r i o l A n g u e r a de Sojo. Pertenece 
esta conferencia a l ciclo organizado por 
U n i ó n Nac iona l E c o n ó m i c a . A l acto 
as i s t i e ron los m i n i s t r o s de I n d u s t r i a , 
T r a b a j o y Comunicaciones, los ex m i -
nis t ros s e ñ o r e s Ca lvo Sotelo y V a l d é s y 
numerosas personas de la a c t i v i d a d i n -
d u s t r i a l y e c o n ó m i c a . 
E l s e ñ o r A n g u e r a c o m e n z ó diciendo 
que no h a r í a una d i s e r t a c i ó n con plan 
e c o n ó m i c o y financiero, s ino que estu-
d i a r í a las funciones sociales del cap i t a l . 
I Es posible que el cap i t a l t enga se rv i -
dumbres? L o es como lo demues t ran 
ejemplos cercanos. L a m i s m a ley de Or-
den p ú b l i c o establece que en los estados 
de p r e v e n c i ó n y a l a r m a el Poder p ú b l i -
co t iene f acu l t ad pa ra i m p e d i r d e t e r m i -
nadas paral izaciones indus t r ia les . A l 
un iversa l i smo del s ig lo X I X que p a r e c í a 
iba a des t ru i r las f ronteras suceden aho-
ra bar re ras infranqueables. 
E n el concepto s imp l i s t a de las m u l -
t i t udes se ha a t r i b u i d o a l cap i t a l u n po-
der exagerado. Y la rea l idad es que el 
concepto ha ido cambiando. H o y esta-
mos en esta doble crisis , a pesar del 
aumen to de p o b l a c i ó n estamos en c r i -
sis de s o b r e p r o d u c c i ó n . Por o t ro , tene-
mos l a cris is del paro y la ba ja del 
consumo. L a exper iencia demues t ra que 
la p r o d u c t i v i d a d aumen ta a medida que 
arumenta el paro . L a cr is is de los s in 
t r a b a j o no t iende a d i sminu i r . Es é s t a 
t a m b i é n una se rv idumbre que pesa so-
bre el cap i ta l . 
L a r iqueza se e m p e z ó a con ta r por 
su equivalencia de moneda. N u n c a nos 
hemos preocupado de las o t ras func io-
nes que representa. Y se ha l legado a s í 
a este d i l ema : el cap i t a l por una pa r t e 
representado en moneda, y el t r aba jo 
por o t r a . E l p r i m e r o , t r a t a n d o de so-
mete r a l segundo, y el segundo t r a t a n -
do de res is t i r a l p r i m e r o , y de a h í se 
ha der ivado la lucha de clases. 
B l c ap i t a l d e s e m p e ñ a s iempre una 
f u n c i ó n . C a p i t a l es l a t i e r r a y l a des-
e m p e ñ a . C a p i t a l es el u t i l l a j e y t iene 
o t r a . C a p i t a l es el d inero atesorado que 
se g u a r d a pa ra i n v e r t i r l o en u n a r en t a 
y el que se consume en edificaciones. L o 
que pasa es que a l c a p i t a l h a y que t r a 
E l ministro de Hacienda expondrá mañana a las Cor-
tes su plan de Presupuestos. Se espera un pronto 
dictamen de la ley contra el paro obrero 
CIRCULAR DEL MINISTRO DEL TRABAJO 
ESTADISTICA DEL PARO 
SOBRE t , A 
E l s e ñ o r L e r r o u x l l e g ó anoche a M a - t u a n d o estos d í a s para el estudio del 
d r i d en a u t o m ó v i l , de regreso de C ó r 
doba. H o y p r e s i d i r á el Consejo de m i -
n i s t ros que se c e l e b r a r á cn la Presiden-
cia, en el que, ent re o t ros asuntos, se 
a b o r d a r á n los remedios a la para l i za -
c ión del mercado t r i g u e r o . E n su via je 
de vue l ta , el s e ñ o r L e r r o u x se ent rev is -
p royec to sobre el paro forzoso. Concu-
r r i ó a la r e u n i ó n el m i n i s t r o del T r a -
bajo, s e ñ o r S a l m ó n , j u n t a m e n t e con 
los m i e m b r o s de la Ponencia s e ñ o r e s 
G u e r r a del R ío , Moreno Torres , Pedre-
gal) Bedoya y M a y o . Se per f i l a ron de-
tal les de diversos aspectos del proyec-
t ó breves momentos en Espeluy con el to que q u e d a r á n redactados en una nue-
Presldente de l a R e p ú b l i c a . va r e u n i ó n que se c e l e b r a r á hoy a p i i -
El Presidente, en Priego ™ e r a h o r a de la tarde, pa ra presentar 
, : 1 z _ | l a p ropues ta del d i c t amen t o t a l a l ple-
E l Presidente de la R e p ú b l i c a s a l i ó no de l a C o m i s i ó n , cn espera de quo 
ayer m a ñ a n a de M a d r i d y l l e g ó por la 
ta rde a Pr iego, donde se propone dedi-
car va r ios dias a l descanso 
Circular sobre la estadísti-
ca del paro 
A y e r f ué enviada a las Delega-
clones provinc ia les de Traba jo la pre-
sente c i r c u l a r : 
« L o s Servicios centrales de Coloca-
c ión obrera vienen observando de a l g ú n 
t i e m p o a esta pa r t e que no siempre 
son exactos los datos contenidos en las 
hojas que pa ra l a f o r m a c i ó n de la es-
t a d í s t i c a general del paro i n v o l u n t a r i o 
r e m i t e n mensua lmente los organismos 
locales ĉ e C o l o c a c i ó n obrera, o, en su 
defecto, los A y u n t a m i e n t o s . 
T a l f a l t a de veracidad, por lo gene-
r a l consciente y premedi tada , tiene o r i -
gen, a l parecer, y a j u z g a r por c ier tas 
cc incidcncias reveladoras del p r o p ó s i t o , 
c l a p u e r i l s u p o s i c i ó n de que al exa-
gerarse el n ú m e r o de t rabajadores s in 
empleo en una local idad de te rminada 
c o n s e g u i r á n é x i t o las peticiones d i r i g i -
das por ella a la J u n t a Nac iona l de 
Obras pa ra remedio del paro . 
E s t a burda a r t i m a ñ a resu l ta con-
t r ap roducen te pa ra el efecto persegui-
do, y a que si bien es c ie r to que ante 
l a insuf ic iencia de sus recursos e c o n ó -
micos d icha Jun ta , a l verse ob l igada a 
seleccionar y e leg i r en t re las so l i c i t u -
des recibidas por no poder sat isfacer-
las todas, f o r m u l a sus propuestas de 
c o n c e s i ó n de subsidios pa ra obras de 
i n i c i a t i v a m u n i c i p a l a base de l a exis-
t enc ia de u n m a y o r n ú m e r o <te pa ra -
dos en las localidades pet ic ionar ias , no 
es menos c ie r to que j a m á s adopta 
acuerdo def in i t ivo , m á x i m e cuando 
aquel la a n o r m a l i d a d es adver t ida , s in 
pueda quedar aprobado hoy mismo. 
En Hacienda 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta m a n i f e s t ó , a 
preguntas de los periodistas , que segu-
ramen te m a ñ a n a , m i é r c o l e s , h a b l a r á en exi3t"- una a c u s a c i ó n ante las Cortes, 
S o c o r r o s d e A s t u r i a s 
Ante la interpelación anunciada 
por los diputados asturianos, 
se considera descalificada 
Detención de un revolucionario que 
asesinó a tres guardias 
O V I E D O , 27.—En el Gobierno c iv i i y 
bajo l a presidencia del gobernador se 
r e u n i ó la J u n t a de Socorros de Aatu-
r í a s . Se t r a t ó de la anunciada interpe-
l a c i ó n que t ienen presentada los dlpu-
tados de A s t u r i a s sobre la a c t u a c i ó n de 
la J u n t a y se adop ta ron los siguientes 
acuerdos: 
P r i m e r o . Suspender todos los acuer-
dos an te r io res sobre c o n s t r u c c i ó n de 
nuevos edificios. 
Segundo. Que para vo lve r a actuar 
debe recabar una a u t o r i z a c i ó n expresa 
del Gobierno que s i r v a de g a r a n t í a para 
la c o n c e s i ó n de c r é d i t o s destinados a 
la c o n s t r u c c i ó n de edificios. 
Tercero . L a Junta , por el hecho de 
la C á m a r a pa ra desar ro l la r su progra-
m a de presupuestos. Con respecto a los 
presupuestos parciales, d i jo que siguen 
r e c i b i é n d o s e en el Congreso, y que la Co-
m i s i ó n hab ia d i c t aminado y a el de o b l i -
gaciones generales. A ñ a d i ó que c r e í a 
que estos presupuestos no ser ian objeto 
de g r a n d i s c u s i ó n , y que ú n i c a m e n t e 
p o d r í a da r l uga r a a l g ú n debate la 
p a r t e r e l a t i v a a la ley de Res t r ic -
ciones. 
A y e r v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de Hac ien 
da los diputados vascos s e ñ o r e s H o r n y 
M o n z ó n , a c o m p a ñ a d o s de los in t e rven to -
res de las Diputac iones vascas, pa ra co-
m u n i c a r l e la d e s i g n a c i ó n de los tres 
t é c n i c o s que han de f o r m a r pa r t e de la 
C o m i s i ó n nombrada por el Pa r l amen to 
pa ra la r e d a c c i ó n del E s t a t u t o vasco. E l 
m i n i s t r o les p r o m e t i ó atenderle. 
Homenaje al subsecretario 
t a r l o de modo di ferente , s e g ú n como e s t é ¡ s o m e t e r a minuc iosa c o m p a r a c i ó n los 
cons t i tu ido 
E n cuanto a l paro, se ha c r e í d o que el 
remedio es s u m i n i s t r a r t r aba jo que con-
suma peonaje, y esto es u n g r a n e r ro r . 
H a y que da r t r aba jo s e g ú n la especia-
en su discurso d i jo que en Zaragoza ha 
exper imentado dos de sus mayores emo-
ciones: una, a l casar a una h i j a suya 
hace algunos meses ante el a l t a r de la 
V i r g e n del P i l a r , y o t ra , a l hacer uso 
casi q u e r é i s g l o r i f i c a r m e . N i lo uno a i 1 « • • " « f ^ u i*"*' ^unicíioaica. '«>• ""Hayer por la m a ñ a n a de l a p r e r r o g a t i v a 
lo o t ro . sa pres idencial ocuparon asiento con - t tenen ^ 
m i n i s t r o s de Jus t i c i a de 
N o h a b l a r é de p o l í t i c a . A q u i hay ¿ i . | l a « . a U t o r i d a d e » ^^PH^0* J * ^ a d o r a r a l a V i r g e n en su c a m a r í n . 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a y el subse-
c r e t a r i o de Sanidad es tuv ieron breves 
las autor idades, los diputados 
l i t á 7 e s " q ü r * n o " d e b e n , ' o c u ¿ ¡ r ¡ é d V eTla,!recha reg iona l s e ñ o r e s A l b e r o l a y M o l -
y y o s e r é el p r i m e r o en su c u m p l i m i e n - | t ó . * el ^ a u r i s t a s e ñ o r M a r t í n e z A r e -
l o . Pero sí he de recordar aquel 6 de na8- , _ _ , 
oc tubre en que, an te la fo r t a l eza m o r a l ! I n i c i 6 109 discursos el s e ñ o r P é r e z 
del Poder, pude decir a l p a í s : no hay j Lasaleta , a l que s igu ie ron los s e ñ o r e s 
1 M a r t í n e z Arenas y M o l t ó . D o n Rafae l 
A l b e r o l a h a b l ó en n o n b r e de la dere-
cha reg ional ag ra r i a , y di jo que l a po 
p e l i g r o ; contamos con el E j é r c i t o , con 
l a Guard ia c i v i l , l ea l tad hasta el sacr i -
ficio, cuyo reguero de sangre c o r r i ó 
p o r A s t u r i a s y o t ros tan tos lugares . Y 
l l e g ó a t a l ese sacrif icio, que lo coro-
n é cuando la clemencia no l l e v ó a l pa-
t í b u l o a quienes fuferon sus pr inc ipa les 
culpables. (Estruendosos v i v a s a la 
G u a r d i a c i v i l . ) Y no olv idemos a 'os 
guard ias de Asa l to , j ó v e n e s de choque, 
agentes de Segundad y V i g i l a n c i a , a to -
dos los que en aquellas horas t r i s t e s en 
que unos insensatos h a c í a n t r a i c i ó n a su 
P a t r i a , supieron compor ta rse a l lado 
m i ó pa ra mantener l a u n i d a d de l a Pa-
t r i a , l a j u s t i c i a y el orden. E l p a r t i -
do r ad i ca l se ha impues to u n sacr i f i -
cio para consolidar la R e p ú b l i c a , y pa-
r a ello se a d m i t i ó a elementos s in cu-
y a c o l a b o r a c i ó n , la R e p ú b l i c a hub ie ra 
sido dest ruida . 
üil s e ñ o r L e r r o u x f u é m u y ap lau -
dido, y poco d e s p u é s e m p r e n d i ó su 
s ic ión de é s t a era de sincera y leal ad-
h e s i ó n a l homenaje de un i lu s t r e copro-
vinc iano por su e x a l t a c i ó n a los al tos 
puestos del Estado. 
E l m i n i s t r o de Hacienda d ió las g ra -
cias a todos por las muest ras de afec-
to que le h a b í a n dado. P r o m e t i ó hacer 
una p o l í t i c a de r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó -
mica . R e c o g i ó la a l u s i ó n hecha po r el 
s e ñ o r A l b e r o a a las elecciones de no-
viembre del 33, y reconoce e l t r i u n f o 
de las derechas, a las que debe e l ha-
ber podido representar a A l i c a n t e en 
las Cortes . T e r m i n ó diciendo que que-
r í a ser l a derecha de las Izquierdas y 
la Izquierda de las derechas. F u é ova-
clonado, A l t e r m i n a r los discursos se 
oyeron muchos v ivas a G i l Robles, a l 
bloque gube rnamen ta l y a l s e ñ o r Cha-
papr ie ta . 
A L C A L A , 62. 
lUIIII o » n 
I S A U R i 
R O S A R I O A R A N D U Y 
presenta la nueva co lecc ión de verano. 
T E L E F O N O 21373. 
ú l t i m o s datos de paro r emi t i dos por 
el M u n i c i p i o de que se t r a t e con los 
a n t e r i o r m e n t e enviados por el mi smo 
que se conservan en el A r c h i v o del 
Serv ic io de C o l o c a c i ó n , y s in rea l izar 
o t ra s comprobaciones, d i rectas o i n d i -
cada pa r t e de r iqueza d e s e m p e ñ e su f u n - | r e c t a j , que p e r m i t a n c i f r a r con exac-
c ión , t i t u ' el n ú m e r o de parados, r e c h a z á n -
T e r m l n a s e ñ a l a n d o que s iempre por 
e n c i m a de la ley ha estado la cos tum-
bre que i n t e g r a y fundamenta l a m o r a l , 
y que en el es tablecimiento de u n a pro-
porc iona l idad j u s t a en t re la p r o d u c c i ó n 
dose de plano toda p e t i c i ó n basada en 
la s u p e r c h e r í a de aumen ta r la c a n t i -
dad de ellos 
Y en cuanto estas comprobaciones pa-
t e n t i z a n muchas veces una a n o r m a l i d a d 
U n p o r t e r o a u e r t o p o r 
í r e s c x t r G i m s t s s 
de Justicia 
S E V I L L A , 27 .—Ayer se c e l e b r ó en 
Jerez u n banquete a l subsecretar io de 
Jus t i c ia , don M a n u e l G a r c í a A tance . 
A s i s t i e r o n unos quinientos comensales, 
en t re ellos el gobernador c i v i l , au to r i da -
des de Jerez, Comisiones de los pueblos 
de la p rov inc ia , d i r ec to r general de T r a -
bajo, don J e s ú s P a b ó n ; diputados a Cor-
tes po r C á d i z s e ñ o r e s N ú ñ e z Manso, 
El l seda y Pa lomino , el ex d ipu tado ra -
d ica l A r a n d a , y el conde de B u s t i l l o , j e -
fe de A c c i ó n Popu la r de Sevi l la . 
H a b l a r o n a los postres el gobernador 
c i v i l , el alcalde de Jerez, el s e ñ o r N ú -
ñ e z Manso, el s e ñ o r A r a n d a y el s e ñ o r 
P a l o m i n o . Cada orador se a d h i r i ó a l ho-
menaje, con su p rop ia personal idad po-
l í t i c a . E l s e ñ o r G a r c í a A t a n c e agrade-
c ió los tes t imonios de amis tad . Hubo 
v ivas a G i l Robles y L e r r o u x . 
momentos en los locales de A c c i ó n Po-
pula r , donde fueron recibidos po r el Co-
m i t é en pleno y g r a n n ú m e r o de a f i l i a -
dos. 
E l subsecretar io de Sanidad fué ob-
sequiado con u n banquete por la Jun ta 
de te. M a n c o m u n i d a d de Munic ip io s , y 
por la noche le o f r e c i ó una comida el 
Colegio de M é d i c o s . 
E l Colegio N o t a r i a l c e l e b r ó ayer se-
s ión solemne en honor del m i n i s t r o de 
Jus t ic ia , s e ñ o r Casanueva, y del direc-
t o r genera l de los Regis t ros y del N o t a -
r i ado . A b i e r t a l a se s ión , el secre tar io dió 
cuenta del acuerdo de n o m b r a r decanos 
honorar ios a l m i n i s t r o y a l d i r ec to r ge-
nera l y a l n o t a r l o de Zaragoza, don Pa-
blo P é r e z Lag raba , recientemente j ub i -
lado. P ronunc ia ron discursos el presi-
dente del Colegio y el s e ñ o r Casanueva, 
el cua l fué obsequiado con un banquete. 
J k C i i i d e M i c a t i f . . . 
Su culis se verá libre de manchas, espini-
llas, granitos, cuidándolo con ... 
C R E M A Í > ' H I N D S 
Se r e c u p e r a u n e s t u c h e 
q u e v a l í a m e d i o m i l l ó n 
L U R G O S , 27 .—En una casa del ba-
r r i o de San Pedro fué hal lado por la 
P o l i c í a un estuche de m a r f i l de la é p o -
ca de A d b e r r a m á n I I I , va lorado en me-
dio m i l l ó n de pesetas, robado del M u -
seo A r q u e o l ó g i c o de esta ciudad el 23 
de m a r z o del a ñ o pasado. 
Como autores de la s u s t r a c c i ó n fue-
r o n detenidos entonces dos individuos , a 
los que se c o n d e n ó a tres a ñ o s . U n o de 
ellos dió a l e x t r e m i s t a Gonzalo A t l e n -
za, uno de los agresores del gua rd i a 
m u n i c i p a l m u e r t o hace d í a s , una car ta , 
en l a que expl icaba el s i t io en que se 
encont raba el estuche, c a r t a que ha ser-
v ido para que l a P o l i c í a recuperara la 
j o y a . 
puede devolver una verdadera l iber tad ' 
e c o n ó m i c a . 
E l s e ñ o r A n g u e r a fué m u y ap laud ido 
a l t é r m i n o de su d i s e r t a c i ó n . 
EL PROF. F 
SOBRE "EL 
í FIIITflSTICO OE LOPE" 
• 
"Tenía alma infantil y era encar-
nación del pueblo" 
por t r a s g r e s i ó n de las leyes, se consi-
dera d i m i t i d a y descalificada y, por lo 
tan to , debe suspender toda de l iberac ión 
has ta que se aclare por quien corres-
ponda que su a c t u a c i ó n merece la con-
fianza como medio de restablecer au 
p re s t i g io y au to r idad . 
Po r ú l t i m o , a c o r d ó d i r i g i r s e a l minis-
t r o de Hac ienda pa ra expresarle su pro-
tes ta e n é r g i c a y respetuosa por la acu-
s a c i ó n que se le hace. 
Asesinó a tres guardias 
E l Grupo m ó v i l de Sama ha detenido 
a E l a d i o Vl la rchosa . 
D u r a n t e la r e v o l u c i ó n h i r i ó grave-
mente a dos guard ias de Asa l to , luego 
r e m a t ó a uno de ellos, l l amado Victo-
r i ano Sancho, a quien d e s p o j ó del reloj 
y una so r t i j a . D e s p u é s m a r c h ó con un 
g rupo a l a e s t a c i ó n del N o r t e de Sama 
y a l l í d ió m u e r t e a una pare ja de la 
G u a r d i a c i v i l . M á s t a rde t o m ó parte en 
el asa l to a l cua r t e l de l a B e n e m é r i t a y 
fué uno de los que m á s se distinguieron 
en la p e r s e c u c i ó n del c a p i t á n señor 
Alonso N a r t cuando fué asesinado. 
por el t r aba jo e x t r a o r d i n a r i o que el es-, 
c l a r e c e r í a acarrea, sino p r inc ipa lmen te 
Z l ^ ^ Z t ^ ^ t ^ l a - " * ™ li(!uido inflamablej 
y sancionable, que pe r tu rba los serví-iCOntra Un COntrO de AcCÍÓn Popular! 
cios e i r í a en desdoro de la Admin i s t r a -1 v 1 v í r t i m a m i k n ripfpnprln^ 
c ión que la to le rara , y dispuesto como " 13 ViCIima^qUISO CieieneriOS 
E l domingo, a las nueve de la noche, T R I N I T A R I O D I N A S T I C O 
" E S E L POETA NACIONAL 
ESPAÑA" 
DE 
E l profesor F a r i n e l l i , de la U n i v e r -
sidad de T u r í n , un iversa lmente conoci-
do po r sus estudios de L i t e r a t u r a com-
parada que han versado pred i lec tamen-
te sobre las grandes creaciones del tea-
t r o c l á s i c o e s p a ñ o l , d i s e r t ó ayer ante 
un a u d i t o r i o selecto en el Cen t ro de Es-
t- l íos H i s t ó r i c o s sobre « E l mundo cu l -
t u r a l y f a n t á s t i c o de Lope de V e g a » . 
M á s que un estudio a n a l í t i c o o c r i t i -
co p r o n u n c i ó en castel lano c o r r e c t í s i m o 
una glosa p o é t i c a llena, s e g ú n c o n f e s ó , 
de su g r a n amor al poeta y a E s p a ñ a , 
sobre l a v a r i a y encantadora p s i c o l o g í a 
de Lope . P r e s e n t ó a l conferenciante el 
c a t e d r á t i c o don D á m a s o Alonso . 
L a s pretensiones erudi-
se ha l l a este Cent ro a t e r m i n a r r á p i d a 
|y r ad ica lmen te con dicho bochornoso 
I abuso, de orden del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m i n i s t r o de Traba jo , Sanidad y P r e v i -
s ión , encarezco a V. S., con s ingu la r In -
t e r é s , la necesidad de que, d i l igen te y 
ex t r emando su celo en el c u m p l i m i e n t o 
de este encargo y bajo su responsabi-
l idad personal y la de los subordinados 
que le aux i l i en , si no quedare cumpl ido 
con eficacia, vele por que resul ten vina-
rosamente exactas las informaciones es-
t a d í s t i c a s que de la s i t u a c i ó n de paro 
i n v o l u n t a r i o en las localidades de esa 
p r o v i n c i a e n v í a n cada mes a este m i -
n i s te r io los organismos locales de Colo-
c a c i ó n o los A y u n t a m i e n t o s respectivos; 
adv i r t i endo , en su caso, a unos y o t ros 
que de comprobarse i n e x a c t i t u d en los 
datos que f a c i l i t e n se les a p l i c a r á , des-
de luego y con m á x i m o r l&or , lo precep-
tuado en los a r t í c u l o s 112 y 113 del Re-
g l a m e n t o de 6 de agosto de 1932, para 
e j e c u c i ó n de la l e y de C o l o c a c i ó n 
Obre ra . " 
El dictamen de la ley 
Siempre 
l o g r a r a v e n c e r s u e s t r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z y 
e d u c a r á s u i n t e s t i n o c o n Busto 
N o e s p u r g a n t e 
N o i r r i t a 
N o l e d e b i l i t a r á . 
tas de Lope 
R e c o r d ó el profesor A r t u r o Fa r ine -
l l i e l nac imien to de su a m o r a la poe-
s í a castel lana, hace y a cua ren ta a ñ o s , 
sus p r i m e r o s ensayos premiados por la 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a y su a m i s t a d con 
f ' e n é n d c ^ y Pelayo. 
T r a s var ios siglos permanece—dice— 
inmarces ib le la f rescura de las obras 
p o é t i c a s de Lope. SI hoy l a abr imos , 
cuando t an alejados estamos de l a se-
ren idad y equ i l ib r io de aquel la é p o c a 
y cor remos ciegos a otros espejismos 
de a r t e y de v ida , sent imos asombro 
an te l a modern idad y la f i n u r a de la 
p o e s í a de Lope . 
E l pueblo deseaba aun entonces el 
oro y el p lomo de las sentencias graves 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó en el Con-
greso la Ponencia que ha estado ac-
•imiíi: Biíii.Biii:.Siiii.a;ukRii:. bii.; •'jibiííí.bü.vbiii! m&rnw 
O j o s c a n s a d o s 
c o u s a n s i e m p r e d o -
l o r d e c a b e z a ; a u n -
q u e c r e o u s t e d v e r 
b i e n h á g a s e e x a -
m i n a r l a v i s t a p o r 
l o s m é d i c o s o c u l i s -
t a s d e 
P R I N C I P E . I D 
y L o p e de Vega, e n c a r n a c i ó n de BS« ̂ ,TTTZ~ ~ 
oueblo. e r r í a m íe . si nn es hnmhrp r i ™ . I t racciones filosóficas; h u í a 
ap rox imadamente , tres indiv iduos pene I 
t r a r o n en la casa n ú m e r o 21 del past-ol 
de E x t r e m a d u r a y subieron hasta el pi-1 
so tercero , donde e s t á ins ta lado un Cen-
t r o de A c c i ó n Popular , y a l l í a r ro j a ron 
una bote l la de l íqu ido inf lamable con-
t r a la p u e r t a e i nmed ia tamen te huye 
ron . 
E l po r t e ro de la l inca, Marce l ino 
S á i n z F e r n á n d e z , de cuaren ta y ocho 
a ñ o s , casado, que habia sospechado de 
los tres sujetos en c u e s t i ó n , al verlos 
bajar p rec ip i tadamente , les sa l i ó a l paso 
pa ra detenerlos; pero uno de los des 
conocidos s a c ó una pis tola e hizo dos 
disparos con t ra Marce l ino , que r e s u l t ó 
t a n g ravemen te her ido, que fa l l ec ió 
ayer t a rde , a la una y media, en el E q u i -
po Q u i r ú r g i c o del Cent ro . 
A l ru ido de las detonaciones, acudie-
r o n var ias personas y vecinos, que re-
cogieron al herido, t r a s l a d á n d o l e a la 
Casa de Socorro, sucursal del d i s t r i t o 
de Palacio, donde los m é d i c o s de gua : 
d í a le aprec ia ron una herida por arma 
de fuego en el v a c í o derecho, siendo ca 
lificado su estado de g r a v í s i m o . E n un» 
ambu lanc i a fué t ras ladado a l Equipa 
Q u i r ú r g i c o del Centro . 
M i e n t r a s tanto, a lgunos socios de A i ; 
c lón Popular , que se encontraban en el 
I local sa l ieron a la escalera a l o í r lo* 
disparos, e n c o n t r á n d o s e con que la puer-
t a estaba ardiendo, a consecuencia .leí 
l iquido inf lamable que a r r o j a r o n los 
Idesconocidos. L o g r a r o n sofocar las l ia 
mas, s in que la puer ta sufr iera denper 
fectos de i m p o r t a n c i a . 
A l l uga r del suceso acudieron agen 
.tes de la Comisa r i a de la L a t i n a , ««) 
como a lgunos guardias , que prac t ica 
ron las p r i m e r a s di l igencias . La Poli-1 
jeia, que conoce las señas de los tres 
ex t r emis t a s , ha comenzado a practiCH; 
I pesquisas para detenerlos. 
Una suscripción 
Recib imos l a s iguiente no t a : 
« A c c i ó n Popula r abre una suscrlp-
e l c i ó n con destino a l a v iuda del desven-
Descubr imlen to de la V E R D A D 
por la B E L L E Z A 
Nuevo l ibro , por 
P E D R O P I D A L 
Prólogo de Honorio Maura 
Pedidos: L I B R E R I A F E 
C A L D A S d e O V I E D O 
Reumat i smo, catarros. pos t -gr !p« . 
G R A N H O T E L 
Automóv i l desde Oviedo (rec.* 10 km.). 
15 J U N I O A 30 S E P T I E M B R E 
S A N A T O R I O " G R E D O S " 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones Individuales. Pensione! 
de 14 a 16 ptas., inc lu ido a n á l i s i s , apli-
c a c i ó n Inyecciones y radioscopias. Di-
rector : D r . Crespo Alvarez. Paseo Re-
coletos. 37. M A D R I D . 
v a a escena pa ra ridiculizarla; i n t e r ca 
l a dichos y sentencias aun en los t r o -
zos m á s t iernos y efusivos. Es u n a en-
fe rmedad del s ig lo que con tu rba e i r r i -
t a en ocasiones. 
Pero en los ins tantes m á s felices da 
m a n o a esc edif ic io de ciencia, se 
r í e de A r i s t ó t e l e s , de P l a t ó n y de to-
d- s los doctores graves, y vue lve al 
pueblo, que tiene t a m b i é n su concepto 
de l a v ida . Pero cuando le dicen que 
sus l ib ros e s t á n en manos de igno ran -
tes, se af l ige . 
Expone d e s p u é s , m á s po r lo menudo, 
l a vas tedad y va r i edad de la c u l t u r a de 
¡Ha s i tuado su cent ro de ba r r i ada del 
d i s t r i t o La t ina -Pa lac io , asesinado v i l -
mente por unos ex t remis tas e l pasado 
Agresión a los excursionistas 
pueblo, c r e í a que, si no es hombre ^ l ^ ^ - ^ f í W de e n g o l f a r - ¡ ^ . P ^ h,a: 
t í f i co , no es bueno e l poeta. Personi f i - ¡ ^ h m e d i t a c i ó n , la na tura leza le l le -
ca en ocasiones l a Ignoranc ia , y la lie- | ; f . a encarnar s iempre en figuras h ls-
— ; 6 n c a s sus Pensamientos y a inves t iga r , 
los laber in tos del c o r a z ó n , m á s que a doTmin^° 
ent regarse a d i f íc i les cuestiones t e ó r i ' donat ivos pueden entregarse en 
cas. | l a v e n t a n i l l a de Caja del domic i l i o so-
G l o r i á b a s e de ser e s p a ñ o l y de cono CÍal de la E n t i d a d ' Serrano. 6. todos los 
cer todas las h is tor ias generales v lo |diaS laborables ' de diez V m e d í a a una 
cales, las c r ó n i c a s , las leyendas v has ta i ^ m e d i a de la m a ñ a n a V fle ol lf to y mo-
las ú l t i m a s costumbres regionales de ¡d ia a > ' m e d i a de la t a r d o 
E s p a ñ a . Es verdaderamente el poeta na-
ciona l po r excelencia. 
E s t u d i a las Influencias de la cultura 
y el a r t e i ta l ianos , su a m o r a I t a l i a y 
el t r a t o que m a n t u v o con las figuras 
mas impor t an te s de la c u l t u r a i t a l i a n a 
Analiza, finalmente, la i d e a l i z a c i ó n de 
L o p e : su c u l t u r a rel igiosa, p o l i g l o t a y ¡los caracteres femeninos, a quienes a t r i 
de d isc ipl inas humanas . P r e c i á b a s e d e l b u y ó todo el candor y la l lmo ieza ouü 
saber a s t r o n o m í a y m a t e m á t i c a s y p o r ^ u v ida no tuvo ; los contrastes en t re 
sobresa l i r en e r u d i c i ó n ent re todos los sus anhelos de v i r t n H v «m ^ A , ! 1 
de su t iempo, s i bien no l o g r ó la por - ! su a m o r a U « m t e S j v J h r " Í h 1 l i e m 
ten tosa c u l t u r a de Quevedo. Esa e r u d i - | e l o p t i m i s m o L p o n t á n e o í n ? . » ^ ^ 0 : 
c l ó n a b r í a las puer tas de los poderosos, I respira todo el fondo de sn nh 1 ^ Resu l t a ion herido^ iinque i9V«ineu 
necesitados de tener cerca personas que sacar de todo dolor una conqprn * t0 ' C á n d i d o Part lo Acosta, de velnt 
les p r e s t a r an e r u d i c i ó n . jb lcn . consecuencia de 
Sin embargo, era rebelde a las abs 
de Uclés 
Anteanoche , cuando regresaban los ex-
pedic ionar ios de U c l é s , a l pasar por la 
car re te ra de Valencia, varios suj«;io., 
apostados en un campo s.tuado céron 
de un convento, n c:eron ocho o rt;fc7 
disparos cont ra 10a coches, a i mi sm. 
t i po que r r ro jaban numerosas pío 
F u é m u y aplaudido. 
a ñ o s , que vive en M e n d i z á b a l , 
Nemesio Cerezo G a r r i d o de veint is i -
te, que v ive en Ca la t r ava , 31. 
es ei mananíial 
de alegría dt a vida" 
* 
C u i t í e l o u s f e á * 
con una buena anmeníación 
Y algunas cu chai acias ae 
I C O 
dei Dr. Vicente 
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C l a u s u r a d e l a s J o m a d a s d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
e n C a l a h o r r a y L o g r o ñ o 
Discursos del Obispo de la diócesis y del presidente 
de la Junta Central. Terminó también la Asamblea 
de las Juventudes Católicas femeninas de León 
INGLATERRA AUMENTA SU FLOTA A E R E A 
L O G R O Ñ O , 27.—Como final de las 
J o m a d a s de A c c i ó n C a t ó l i c a , ayer do-
m i n g o , se c e l e b r ó a las ocho de l a m a -
ñ a n a una m i s a de c o m u n i ó n , en l a que 
ofició el s e ñ o r Obispo. 
P o r l a t a rde , y con enorme concur ren-
cia , se c e l e b r ó l a s e s i ó n de c lausura . H a -
b l ó p r i m e r a m e n t e el s e ñ o r B e l l ó n , so-
bre l a o r g a n i z a c i ó n de A c c i ó n C a t ó l i c a 
y sus beneficios p a r a l a sociedad, l a 
P a t r i a y el m i s m o i n d i v i d u o . 
D o n J o s é M a r í a Taboada, c o n t i n u ó 
sus char las de d í a s an te r iores sobre l a 
f a m i l i a , desar ro l lando una elocuente lec-
c i ó n sobre lo que debe ser e l hoga r ca-
t ó l i c o . 
D o n A n g e l H e r r e r a , p res idente de l a 
J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , h a b l ó 
de lo que es l a o r g a n i z a c i ó n de A c c i ó n 
C a t ó l i c a y s u di fe renc ia de l a a c c i ó n 
p o l í t i c a , a s í como de l a que existe en t re 
l a a c c i ó n soc ia l y l a re l ig iosa . Demos-
t r ó l a i m p o r t a n c i a que sobre todas las 
demájs t iene l a p r i m e r a empleando ar-
gumen tos de las E n c í c l i c a s de los Pon-
t í f i ce s . H a y necesidad de f o r m a r con-
ciencias en los actuales momentos de c r i -
sis, cuando h a y u n i n t en to de descr i s t ia -
n i z a c i ó n de las conciencias, basadas en 
los p r inc ip ios c a t ó l i c o s . Hace u n l l a m a -
m i e n t o p a r a que í b d o s los verdadera-
men te c a t ó l i c o s cooperen a esta f o r m a -
c ión , porque s i ahora ponemos de nues-
t r a pa r t e todo lo que podamos rendi r , 
todo lo d e m á s se nos d a r á p o r a ñ a d i -
d u r a . 
F i n a l m e n t e el s e ñ o r Obispo h a b l ó de 
l a necesidad e i m p o r t a n c i a que den t ro 
de l a A c c i ó n C a t ó l i c a t iene l a obedien-
c i a a l a J e r a r q u í a , y a que l a cons t i t u -
c i ó n de l a iglesia , de l a que f o r m a par -
t e l a A c c i ó n C a t ó l i c a , establece c l a ra -
m e n t e esta s u m i s i ó n de orden j e r á r q u i -
co y respeto a las autor idades . E m p l e a 
p a r a ello, a r g u m e n t o s c a n ó n i c o s e i n v i -
t a a todos a sumarse a las filas de A c -
c i ó n C a t ó l i c a , apor tando su apoyo m a -
t e r i a l y cumpl iendo i n d i v i d u a l m e n t e sus 
deberes de c a t ó l i c o s , porque todo re -
d u n d a r á en beneficio de l a sociedad y 
de los ind iv iduos . 
E l ac to r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o y los 
oradores f u e r o n ovacionados con g r a n 
entus iasmo. 
En Calahorra 
de L e á n i z , presidente de l a de Cas t ro 
U r d í a l e s (San t ande r ) , y don Franc i sco 
S á n c h e z T r a l l e r o , vicepresidente de la 
U n i ó n Diocesana de l a J u v e n t u d de 
Santander . 
Todos los oradores fue ron m u y ap lau-
didos. 
L a Asamblea de León 
C A L A H O R R A , 2 7 . — A y e r f u e r o n c lau-
suradas las Jornadas de A c c i ó n C a t ó l i c a 
—que den t ro del m a y o r entusiasmo se 
h a n venido celebrando—con u n b r i l l a n t e 
m i t i n o rganizado p o r l a J u v e n t u d de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . 
E l acto se c e l e b r ó en los locales de 
l a Casa Social , a las once de l a m a ñ a -
na. H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a don M a u -
r i c i o E s c o b é s y don A l v a r o de Fel ipe , 
de l a J u v e n t u d loca l ; don J e s ú s G a r c í a 
L E O N , 2 7 . — E l domingo t u v o l u g a r 
l a c lausura de l a A s a m b l e a de Juven-
tudes Femeninas . A las ocho se cele-
b r ó m i s a de c o m u n i ó n general , a l a que 
c o n c u r r i e r o n representaciones de 32 
pueblos de l a d i ó c e s i s , a lgunos como 
V i l l a l p a n d o , a le jado de l a c a p i t a l m á s 
de 100 k i l ó m e t r o s , y ot ros , como R i a -
ñ o , a m á s de 80. C e l e b r ó l a m i s a el se-
ñ o r Obispo, doc to r A l v a r m i r a n d a , y se 
acercaron a l a Sagrada Mesa m á s de 
m i l j ó v e n e s . T e r m i n a d a l a m i s a se p ro -
c e d i ó a l a b e n d i c i ó n de las banderas del 
Cen t ro del Sagrado C o r a z ó n de esta 
c a p i t a l y de l a U n i ó n Diocesana. 
E l acto t u v o l u g a r en el c l aus t ro de 
l a Ca t ed ra l . E l s e ñ o r Obispo hizo la 
i m p o s i c i ó n de 150 ins ignias a o t r a s t a n -
tas nuevas afi l iadas. A s i s t i e r o n las p ro -
pagandis tas de M a d r i d s e ñ o r i t a s R o d r í -
guez y Robles. 
E n el s a l ó n t e a t r o de las Capuchinas 
con as is tencia de m á s de dos m i l perso-
nas, se c e l e b r ó el te rcer ac to de la 
Asamblea . Se l e y ó l a M e m o r i a de l a 
J u v e n t u d F e m e n i n a C a t ó l i c a de l a d ió-
cesis en l a que se adv ie r t e u n incre -
m e n t o en l a o r g a n i z a c i ó n . H a b l a r o n l a 
s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Cano, d o n Ruf ino 
T r u é b a n o , cons i l i a r io de l a J . F . C. es-
p a ñ o l a , e l delegado de l Obispo, m a g i s -
t r a l de l a C a t e d r a l don Clodoa ldo V e -
lasco. 
•Por l a ta rde , a las t r e s y med ia , co-
m e n z a r o n a s a l i r au tocars con asam-
b l e í s t a s con d i r e c c i ó n a l S a n t u a r i o de 
la V i r g e n del Camino , P a t r o n a de l a re-
g i ó n leonesa. A l l í se e n c o n t r a r o n con 
o t r a p e r e g r i n a c i ó n a s tua r i ana . H u b o ex-
p o s i c i ó n , rosa r io y preces a l a V i r g e n 
y u n a p l á t i c a d e l cons i l i a r io . L a pres i -
den ta diocesana p r e s e n t ó las dos nuevas 
banderas a l a V i r g e n , renovando, en 
n o m b r e de todas las j ó v e n e s , l a promesa . 
Acto en Tudela 
E m p i e z a a v e r s e l a c a u s a c o n t r a 
l o s e x c o n s e j e r o s d e l a E s q u e r r a 
Obraron, dice el fiscal, disgustados por la presencia 
de la C. E . D. A. en el Poder y alentados por las noti-
cias de que otros jefes políticos habían roto con las 
Instituciones. Indicios de que la dirección del movi-
miento estuviese vinculada en otras personas 
Petición de treinta años de reclusión mayor, a reserva de 
la responsabilidad civil correspondiente 
E l Gobierno inglés acaba de hacer público su propósito de aumentar considerablemente la potencia aérea 
del Imperio. He aquí a uno de los altos jefes de la Aviación británica, lord Trenchard, pasando revista a 
los cadetes de la Academia de Aviación de Hendon 
(Foto Vidal.) 
T U D E L A , 27.—Se h a cons t i t u ido la 
J u n t a de A c c i ó n C a t ó l i c a p a r a i n i c i a r 
los t r aba jos de c o n s t i t u c i ó n de las cua 
t r o r amas . A las siete y ined i a se ha 
celebrado u n g r a n ac to de p r o p a g a n 
da, en e l que h a n hablado el i n i c i a d o r 
en N a v a r r a de esta c a m p a ñ a , s e ñ o r Be-
g u i r i s t á i n , p á r r o c o de A z a g r a , y e l pre-
s idente de l a J u v e n t u d de A c c i ó n C a t ó 
l ica , s e ñ o r A p a r i c i . 
L o s oradores f u e r o n m u y aplaudidos 
E l d i s c u r s o d e H í t l e r e n u n 
L i b r o B l a n c o i n g l é s 
Se piensa editar para repartirlo en-
tre los miembros del Parlamento 
Las conversaciones navales anglo-
alemanas comenzarán en Lon-
dres ef 4 de junio 
L O N D R E S , 2 7 . — E l redac to r d i p l o m á -
t i c o del « D a i l y T e l e g r a p h » comun ica 
que el d iscurso de H í t l e r s e r á , p roba -
blemente , pub l i cado e n / f o r m a de L i b r o 
B l a n c o en I n g l a t e r r a . Los p a r l a m e n t a -
r ios que h a n es tudiado el t e x t o comple-
to , e s t i m a n que el discurso merece ser 
d i fund ido en t r e los m i e m b r o s del Pa r -
l a m e n t o . 
E l r edac to r d i p l o m á t i c o del « S u n d a y 
T i m e s » dice especia lmente: « T e n i e n d o 
en cuenta e l hecho de que e l discurso 
del canc i l l e r puede se rv i r como base de 
p r o g r a m a de u n a Conferencia i n t e r n a -
c i o n a l de l a m a y o r i m p o r t a n c i a , se cree 
ken Londres que s e r í a abso lu tamente 
necesario poner a todo el m u n d o a l co-
r r i e n t e de su t e x t o » . 
B a j o e l t í t u l o " H í t l e r e n s e ñ a e l c a m i -
n o a E u r o p a " , el ex m i n i s t r o de H a -
c ienda l abor i s t a , s e ñ o r Snowden, co-
m e n t a e l discurso de H í t l e r y c r i t i c a 
a cuantos m u e s t r a n desconfianza ante 
t o d a i n i c i a t i v a s incera y v e r í d i c a p a r a 
l a s o l u c i ó n de las dif icul tades europeas. 
Las conversaciones navales 
B E R L I N , 27.—Las conversaciones na-
vales ang logermanas d a r á n p r i n c i p i o el 
d í a 4 del e n t r a n t e j u n i o en L o n d r e s . 
V o n R i b b e n t h r o p p e n c a b e z a r á l a delega-
c ión , a c o m p a ñ a d o del a l m i r a n t e Scheus-
t e r y u n c a p i t á n de l a A r m a d a . — A s s o -
c i a t e d Press. 
* * * 
W A S H I N G T O N , 2 7 . — E l D e p a r t a m e n -
t o de Es tado s igue con a t e n c i ó n los es-
fuerzos de I n g l a t e r r a pa ra r e u n i r una 
conferencia n a v a l con p a r t i c i p a c i ó n de 
A l e m a n i a y de l a U . R. S. S.( pero se 
dec la ra no haber rec ib ido n i n g u n a co-
m u n i c a c i ó n of ic ia l n i oficiosa respecto a 
ese p royec to . 
S i los Es tados U n i d o s e s t á n dispues-
tos a e n v i a r u n a d e l e g a c i ó n p a r a dis-
c u t i r los medios encaminados a contener 
l a c a r r e r a de los a r m a m e n t o s no pien-
san, s in embargo, t o m a r l a i n i c i a t i v a 
de convocar u n a conferencia como e s t á 
p rev i s to en el T r a t a d o de Londres . 
E l Gobierno es t ima, en efecto, que 
las probabi l idades de acuerdo siguen 
siendo m u y tenues, pero c o n t i n ú a dis-
puesto a acoger f avo rab l emen te todo 
a r r eg lo que defienda l a r e l a c i ó n de 3-5 
en t r e las fuerzas japonesas y amer ica -
has, dejando a I n g l a t e r r a el cuidado de 
conce r t a r los acuerdos que in te resen a 
los prob lemas m a r í t i m o s europeos. 
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B I B L I O G R A F I A 
BIBLIOTECA CLASICA 
E n esta co lecc ión acaba de publicarse 
el tomo cuar to de 
Obras dramáticas escogi-
das de Lope de Vega 
que contiene Teat ro h i s t ó r i c o y Comedias 
novelescas. 
E d i c i ó n , observaciones pre l iminares y 
notas por el profesor Eduardo Ju l i a . 
Cuatro pesetas. 
L I B R E R I A H E R N A N D O . — A r e n a l , 11. 
F i e s t a s d e l T r a b a j o e n 
G r a n a d a y M u r c i a 
^ 
Comunión de 3.500 obreros del 
Nervión, en Bilbao 
Dos actos de propaganda en la 
zona minera de Barruelo 
G R A N A D A , 27.—-En e l S ind ica to C a 
t ó l i c o de Obreros de l A v e M a r í a se c e 
l e b r ó e l d o m i n g o e l ac to conmemora -
t i v o d e l an ive r sa r io de las E n c í c l i c a s 
" R e r u m N o v a r u m " y "Quadrages imo 
A r m o " . H a b l a r o n los d i rec t ivos de l S i n -
d i ca to M a n u e l E n r í q u e z M o l i n a , J o s é 
F e r n á n d e z , J o s é P é r e z M a r t í n e z y Jo 
s é M o l i n a M o l i n a . E l sacerdote d o n Jo 
s é Osuna D í a z e x p l i c ó las doc t r i na s que 
e n c i e r r a n las E n c í c l i c a s , y , p o r ú l t i m o , 
el A r z o b i s p o , doc to r P a r r a d o G a r c í a , 
r e s u m i ó los discursos y e x h o r t ó a t o -
dos los presentes a que colaboren en l a 
o b r a de d i v u l g a c i ó n de l a d o c t r i n a so-
c i a l de l a I g l e s i a como ú n i c o med io de 
que se logre l a paz social . 
En Murcia 
M U R C I A , 27 .—Ayer , l a C o n f e d e r a c i ó n 
R e g i o n a l de Sindica tos C a t ó l i c o s cele 
b r ó l a F i e s t a de l T r a b a j o en l a cap i t a l 
y a lgunos pueblos de l a p rov inc i a , con 
as is tencia de los d i r ec t i vos cen t ra les 
don B u e n a v e n t u r a Solana y don Car los 
P é r e z Sommer . E n l a ig les ia p a r r o q u i a l 
de San t a E u l a l i a se v e r i f i c ó u n a so lem 
ne f u n c i ó n re l ig iosa , en la que recibie 
r o n l a c o m u n i ó n g r a n n ú m e r o de obre-
ros. L o s Sindicatos h a n pub l i cado u n 
mani f i e s to . 
Se h a cons t i tu ido e l nuevo C o m i t é d i 
rec t ivo , ^habiendo s ido designado p res i -
dente don M a r i a n o A l m e l a , pe r iod i s t a 
Se h a n cons t i t u ido t a m b i é n secciones 
de socorros m u t u o s p o r enfermedad y 
d e f u n c i ó n . 
Actos en la zona de Barruelo 
B A R R U E L O , 27.—Se h a celebrado u n 
ac to s ind ica l c r i s t i ano , en e l que t o m a -
r o n p a r t e A n t o n i o Sev i l l a y E l e u t e r i o 
Pan lagua , a lumnos del I . S. O.; A l e j a n -
d ro R a f a e l Plaza, secre tar io de l a Casa 
del T r a b a j o de Falencia , y V i c e n t e M a -
dera P e ñ a . 
A pesar de las inv i tac iones hechas p o r 
los social is tas a los mine ros p a r a que 
dejasen de as i s t i r a l acto, en e l loca l 
se r eun i e ron unas t rescientas personas, 
que ap laud ie ron con entusiasmo, d á n d o -
se v i v a s a V i c e n t e Madera , h é r o e de 
Moreda . 
* * * 
O R B O , 27 .—En este pueblo de l a cuen-
ca m i n e r a , uno de los p r inc ipa les focos 
revo luc ionar ios en l a pasada i n t e n t o n a 
social is ta , se cfelebró u n m i t i n de p ropa-
ganda social c a t ó l i c a , con i n t e r v e n c i ó n 
del m i n e r o de l a loca l idad y ex a l u m n o 
del I . S. O., A d a u s t o Diez, y los m i s -
mos oradores que hab l a ron en B a r r u e l o . 
E l ac to t r a n s c u r r i ó entre constantes 
aplausos. Los mine ros se que ja ron an te 
los p ropagandis tas de determinadas r e -
presal ias que e s t á l levando a cabo l a 
E m p r e s a . 
Comunión de 3.500 obreros 
B I L B A O , 27.—Con asis tencia de 3.500 
hombres se c e l e b r ó en la B a s í l i c a de Be-
g o ñ a l a c o m u n i ó n anua l de obreros de 
las m á r g e n e s de l N e r v i ó n . P r o n u n c i ó 
una sen t id i s ima p l á t i c a e l padre E g a ñ a . 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
M a r t e s 38 m a y o 19S5 
L U N A menguando (nue-
v a e l 1.° de j u n i o ) . E n M a -
d r i d sale a las 2 ,1 de l a 
m a d r u g a d a y se pone a las 
3,37 de l a ta rde . Se ve du-
r a n t e l a noche del m a r t e s a l m i é r c o l e s 
2 horas y 18 m i n u t o s . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 4,49 y se 
pone a las 7,34. Pasa p o r e l m e r i -
d iano a las 12 h . 11 m . 46 s. D u r a el 
d í a 14 horas y 45 m i n u t o s , o sea u n 
m i n u t o m á s que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 
3 1 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
S a t u r n o ( a S a l i e n t e ) . L u c e r o de l a t a r -
de. V e n u s ( a P o n i e n t e ) ; t a m b i é n v i s i -
bles M a r t e (cas i en el m e r i d i a n o ) y J ú -
p i t e r ( a Sa l i en te ) , que b r i l l a d e s p u é s 
t o d a l a noche. 
Señoras, precaución sí, 
miedo no 
" U n a l ec to ra miedosa" nos escribe: 
" A m í m e asus tan mucho las t o r m e n -
tas, n o puedo r e m e d i a r l o ; y s i empre que 
es ta l l a a l g u n a m e apresuro a c e r r a r t o -
das las ven tanas y a apagar todas las 
luces e l é c t r i c a s . Pe ro e l o t r o d í a m e d i -
j e r o n que esto ú l t i m o no debo hacer lo , 
s ino a l c o n t r a r i o , encenderlas todas. L a 
persona que m e l o recomendaba m e d i -
j o , p a r a m e j o r convencerme, que m e f i -
Borresce 
ore/i 
U L T I M A H O R A 
A r d e e l m e r c a d o d e S a n 
J o s é , e n B a r c e l o n a 
• 
El incendio se declaró esta madru 
gada y ha tomado un gran 
incremento 
B A R C E L O N A , 28.—De m a d r u g a d a 
se h a declarado u n v io l en to incendio en 
el mercado de San J o s é , c o m ú n m e n t e co-
nocido p o r l a Boquer ia , s i tuado j u n t o a 
Ja R a m b l a . E l fuego t o m a m u c h o inc re 
m e n t ó y los bomberos t r a b a j a n con g r a n 
denuedo. E l incendio se h a declarado en 
la p a r t e de l mercado donde an t i guamen-
te se p r o c e d í a a l a v e n t a a l po r m a y o r 
Se i g n o r a n las causas del s in ies t ro . L a s 
au to r idades h a n acudido a l l u g a r de l 
m i s m o . 
Pombo, dispuesto a reanu-
dar el viaje 
B E L E M , 27. — P o m b o h a anunciado 
que h a decidido r eanuda r e l v ia je , en 
v i s t a de l a ayuda p r o m e t i d a po r e l Go-
b ie rno de M a d r i d , que le h a asegurado 
que, s i e r a necesario, se h a r í a u n a sus 
c r i p c i ó n p ú b l i c a . D i j o que t a m b i é n le 
h a b í a a len tado m u c h í s i m o p a r a c o n t i 
n u a r e l v i a j e u n t e l e g r a m a que h a r e 
c ib ido de l a s e ñ o r i t a E l e n a Rivero.— 
Assoc ia t ed Press. 
S A N S A L V A D O R , 27.—Por gestiones 
de l a co lon ia e s p a ñ o l a , Pombo a t e r r i -
z a r á a q u í . — A s s o c i a t e d Press. 
Pida, exija, para lustrar suelos 
y muebles 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
O t r a bor rasca nueva y g r a n d í s i m a 
nos amenaza p o r e l A t l á n t i c o . Pero 
le h a sal ido a l paso e l a n t i c i c l ó n — a l -
tas presiones—de las A z o r e s que 
se ex t i ende a l Oeste de P o r t u g a l . 
¿ B a s t a r á esa defensa p a r a que no 
l l u e v a de 'nuevo ? L a s m a y o r e s l l u -
v ias f u e r o n las de V i t o r i a (15 m m . ) 
y de Gerona (17 m m . ) . 
jase en los t r a n v í a s , que en cuan to h a y 
t o r m e n t a l l e v a n encendidas las luces en 
pleno d í a . ¿ E s v e r d a d esto? ¿ E s menos Es tado general .—Aumenta la p r e s i ó n 
pe l ig roso tener las encendidas que apa-p01",,,*,1 06516 <i611la ^ é r i c a a tiiv-^iuiuoo a.V . me(j1(ja qUe ge ] ienan ios p e q u e ñ o s cen-
C a n a d á has t a Gal ic ia , A y e r po r l a m a -
ñ a n a nos amenazaba m u y se r ia ; p o r l a 
t a r d e y a se h a in te rpues to el a n t i c i 
c l ó n — a l t a s presiones—situado j u n t o a 
P o r t u g a l , ¿ B a s t a r á esa defensa? Es 
m u y dudoso. Pueden v e n i r nuevas H u -
í s . 
M E T E O K 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
gadas ?" 
S e ñ o r a , eso de los t r a n v í a s es c ie r to . 
Enc ienden en ellos l a luz p a r a que f u n 
cione u n p a r r a y o s que l l e v a n y que 
e v i t a r í a que se fundiese el m o t o r s i u n a 
descarga e l é c t r i c a alcanzase a l coche 
Pe ro en las casas pa r t i cu l a re s n o h a y 
esa c i r cuns t anc ia . Puede, p o r consi 
g u í e n t e , encender o apagar l a l u z e l é c 
t r i c a cuando h a y a t o r m e n t a como le 
agrade m á s . L o que s í debe cu ida r es 
de que l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a e s t é b ien 
hecha. Que no queden hi los a l descu 
b i e r to que pud i e r an establecer con tac to 
con, ¡ s a b e Dios! , q u é o t ros h i los o pa-
redes mojadas . 
T o d o e l m u n d o debe saber esto: el 
agua conduce la e le t r i c idad . P o r eso es 
e x p u e s t í s i m o y h a dado o r i g e n incluso 
a m u e r t e s e l tener, po r ejemplo, u n a 
mano m o j a d a en u n lavabo que t enga 
t u b e r í a de d e s a g ü e y tocar con l a o t r a 
u n a l l ave o u n a b o m b i l l a e l é c t r i c a m a l 
aisladas. E n los b a ñ o s no debe haber 
t i m b r e s s i n o es de los que e s t á n en 
lo a l to y func ionan t i r ando de u n a cuer-
da b ien seca. A g u a y elec t r ic idad, cuan-
do se j u n t a n , f o r m a n u n a sociedad m á s 
t emib le q u i z á que el rayo m i s m o , aun -
que é s t e m e t a t a n t o ru ido . 
Lec to r e s : U n a nueva borrasca g r a n -
de, m u y anchurosa, avanza po r e l A t -
l á n t i c o hac ia nosotros . L l e g a desde. e l 
t ros depresionarios de F r a n c i a A l e m a 
n í a y l a P e n í n s u l a I b é r i c a . L lueve por el 
Cent ro de F r a n c i a y N o r t e de I t a l i a . 
P o r E s p a ñ a descargan algunos aguace 
ros tormentosos por l a m i t a d N o r t e de 
'la P e n í n s u l a . E l resto del p a í s queda con 
cielo cubier to , excepto a l Oeste de An-
d a l u c í a , que e s t á con buen t i empo des 
pejado. 
L l u v i a recogida.—Santiago, 2 mi l íme-
t ro s ; V i g o , 0,4; Igueldo, 16; San Sebas-
t i á n , 11 ; Zamora , 0,5; Falencia , 4; Bur-
gos 1 ; Sor ia 4; Va l l ado l id , 7; Salaman-
ca, 4; Segovia, í ; Navacer rada , 9; Tole-
do, 0,4; Guadalajara , 2; Cuenca, 3; A l b a 
cete 0,1; V i t o r i a , 15; L o g r o ñ o , 12; P a m 
p iona 1 1 ; Huesca, 8; Zaragoza, 1 ; Ge-
rona, 17; Tar ragona , 9; Tortosa, 0,5; Te-
rue l , 4; Cas t e l l ón , 2; Valencia , 5; A l i -
cante 0,1; Baeza, 10, M a h ó n , 2. 
Tempera tu ra .—La C o r u ñ a , m í n i m a 13; 
Sant iago, m á x i m a 17, m í n i m a 8; Ponte-
vedra , 18 y 12; Vigo , 19 y 13; Orense, 
m á x i m a 25; Gi jón, 19 y 11; Oviedo, 18 
y 11 ; Santander, 17 y 13; Igueldo, 15 y 
10; San S e b a s t i á n , 16 y 11; L e ó n , 19 y 
9; Zamora , 15 y 11 ; Falencia , 18 y 8; 
Burgos , 14 y 8; Soria, 14 y 8; Val lado-
l i d , 20 y 9; Salamanca, 17 y 7; A v i l a , 13 
y 5; Segovia, 16 y 6; Navacerrada , 8 y 
1; M a d r i d , 18 y 8; Toledo, 19 y 9; Gua-
dala jara , 17 y 8; Cuenca, 16 y 6; Ciudad 
Real , 17 y 7; Albacete, 18 y 7; C á c e r e s , 
22 y 7; Badajoz, 22 y 9; V i t o r i a , 14 y 10; 
L o g r o ñ o , 16 y 9; Pamplona , 19 y 8; Hues-
ca, 18 y 10; Zaragoza, 19 y 10; Gerona, 
21 y 13; Barcelona, 19 y 14; Tar ragona , 
18 y 13; Tortosa, 22 y 13; Teruel , 15 y 
6; C a s t e l l ó n , 20 y 13; Valencia , 20 y 15; 
Al i can te , 21 y 13; M u r c i a , 24 y 10; Se-
v i l l a , 25 y 9; C ó r d o b a , 23 y 10; J a é n , 19 
y 10; Baeza, m á x i m a 18; Granada, 20 
y 7; Hue lva , 22 y 1 1 ; San Fernando, m í -
n i m a 12; Algeciras, 23 y 12; M á l a g a , 24 
y 14; A l m e r í a , 19 y 12; P a l m a de Ma-
l lorca , m í n i m a 12; M a h ó n , 20 y 14; San-
ta Cruz de Teneri fe , m í n i m a 18. 
C o m u n i ó n P a s c u a l e n 
E L D E B A T E 
L a ig les ia de San J e r ó n i m o y e l H o -
t e l Pa lace se h a n v i s t o sorprendidos 
ayer con u n a muchedumbre especial 
que, d e s p u é s de o í r m i s a confesar y co-
m u l g a r devo tamente en l a p r i m e r a , des-
a y u n a b a n con-alegre c a m a r a d e r í a en el 
segundo. 
Todos los a ñ o s l,a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
ha p roporc ionado a sus empleados y d i -
rec t ivos es ta f o r m a co lec t iva y solem-
ne de c u m p l i r el precepto pascual , co-
mo a ñ r m a c i ó n r e l ig iosa de c a r á c t e r p ú -
bl ico y a f i r m a c i ó n m o r a l de p r á c t i c a 
f r a t e r n i d a d c r i s t i ana . E n l a a m p l i a na-
ve de l a ig les ia p a r r o q u i a l se mezcla-
ban los accionis tas con los muchachos 
del "c i e r re" , los d i rec tores y jefes, con 
los r epa r t i do re s ; los redactores y mozos 
de l a i m p r e n t a , con las s e ñ o r i t a s de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . L a s t r e s ent idades pe-
r i o d í s t i c a s D E B A T E , A g e n c i a « L o g o s » 
y " Y a " , con todo e l persona l admin i s -
t r a t i v o y comoplementa r io , f o r m a n y a 
u n a c o l e c t i v i d a d respetable, a l a cua l 
h a y que a g r e g a r los que t r a b a j a n en 
ot ras publ icaciones de l a m i s m a . Todos 
ellos l l enaban l a ig les ia que s e r á peque-
ñ a p robab lemente el a ñ o que viene pa ra 
contenerlos a todos. 
D i j o l a m i s a el p á r r o c o don A n t o n i o 
Calvo, a l c u a l a y u d a r o n a da r l a co-
m u n i ó n o t ros dos sacerdotes. P r e d i c ó 
du ran t e l a m i s a el Padre B a r r i o , Es -
colapio, que en los d í a s an te r io res ha-
b í a predicado t a m b i é n las p l á t i c a s pre-
p a r a t o r i a s p a r a el c u m p l i m i e n t o pas-
cual . L o s p r i m e r o s en c o m u l g a r fue ron 
los m i e m b r o s del Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
A s í como en este acto , y a t r a d i c i o n a l 
en E L D E B A T E , cada a ñ o crece e l n ú -
mero de asistentes, t a m b i é n a u m e n t a el 
e s p í r i t u c r i s t i a n o que lo i n f o r m a . L a 
p r e p a r a c i ó n h a sido de m á s d í a s , y m á s 
edi f icante el c o m p o r t a m i e n t o de todos. 
Las confesiones de l a t a r d e del d o m i n -
go, p a r a las cuales a lgunos sac r i f i ca -
r o n su v a c a c i ó n domin i ca l , y los que 
m a d r u g a r o n e l lunes p a r a confesarse 
mucho antes de l a misa , i n d i c a n que el 
deber r e l i g io so y e l sent ido e s p i r i t u a l 
v a n pene t rando m á s en los e s p í r i t u s de 
todos los asociados a esta m a g n a em-
presa que l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a l l e v a 
adelante de a ñ o en a ñ o con imponente 
ef icacia. 
Rezada l a " e s t a c i ó n " a J e s ú s Sacra-
mentado como despedida, se d i r i g i e r o n 
a l Palace. A u n q u e acos tumbrados a l l í 
a las m u l t i t u d e s , m i r a b a n asombrados 
a esta o t r a que acababa de s a l i r de 
San J e r ó n i m o . Como de cos tumbre , e l 
" á g a p e f r a t e r n a l " en t re todos los ele-
mentos ac t i vos de l a E d i t o r i a l C a t ó l i -
ca f u é u n a a f i r m a c i ó n soc ia l de l ideal 
c r i s t i ano que nos une a todos. A l reco-
g i m i e n t o de l a igles ia s u c e d i ó el b u l h -
A las once y ve in te e n t r a r o n en l a sa-
la del T r i b u n a l de G a r a n t í a s los proce-
sados, seguidos de u n a pa re j a de l a Be-
n e m é r i t a . 
M o m e n t o s antes de las once y med ia 
c o m e n z ó a p e r m i t i r s e l a en t rada a l p ú -
blico que agua rdaba en l a calle. A las 
once y med ia pene t r a ron las esposas de 
los procesados y el ex alcalde de B a r -
celona P i y S u ñ e r , que, a l pasar j u n t o 
a los procesados, s a l u d ó a és to s , 
A s i s t e n a l a v i s t a m á s de cuaren ta 
periodistas, en t re ellos t res s e ñ o r i t a s , 
y unos v e i n t e f o t ó g r a f o s . L o s p r imeros 
ocupan cinco pup i t r es . A las once y me-
dia el secre ta r io acc iden ta l de l T r i b u -
na l de G a r a n t í a s , s e ñ o r H e r r e r o , co-
m e n z ó a leer e l apun t ami en t o . 
El escrito del fiscal 
g ^ j j H e a q u í e l e x t r a c t o de las conclusio-
¡waÍ ¡nes provis ionales elevadas po r el fiscal 
i de l a R e p ú b l i c a a l T r i b u n a l de Garan-
t í a s Cons t i tuc iona les : 
A l t r a m i t a r s e y resolver en oc tubre 
ú l t i m o l a c r i s i s m i n i s t e r i a l del Es tado, 
eran, respec t ivamente , pres idente y con-
sejeros de l a Genera l idad de C a t a l u -
ñ a don L u i s Companys , don M a r t í n Es -
teve G a r c í a , don J u a n L l u h í V a l l e s c á , 
don M a r t í n B a r r e r a , d o n Pedro Mes-
t res A l b e r t , d o n V e n t u r a Gassol y don 
Juan C o m o r e r a Soler, que quedaron dis-
gustados po rque a f o r m a r p a r t e del 
nuevo Gobie rno de l a R e p ú b l i c a en-
t r a r o n e lementos per tenecientes a l par -
t i do nac iona l denominado C. E . D . A . , 
c o n t r a los deseos e indicaciones que 
los procesados h a b í a n hecho l l e g a r a 
quien t e n í a p l e n i t u d de facul tades cons 
t i tuc iona les p a r a dar s o l u c i ó n a l a c r i -
sis. 
M o v i d o s p o r t a l d isgus to y a lenta-
dos p o r las no t i c i a s de que a lgunos j e -
fes de g rupos p o l í t i c o s nacionales ha-
b í a n declarado en sendas notas que 
r o m p í a n , a causa de l a s o l u c i ó n dada a 
la cr is is , t o d a r e l a c i ó n con las I n s t i t u -
ciones de l r é g i m e n y de que en algunas 
p rov inc ias de l a R e p ú b l i c a se h a b í a de-
c larado l a h u e l g a genera l como protes-
t a c o n t r a e l nuevo Gobierno, los proce-
sados, a l declararse t a m b i é n en Cata-
l u ñ a , y con el m i s m o objeto, u n a hue l -
g a de aque l c a r á c t e r p o r obreros per 
, tenecientes a los p a r t i d o s p o l í t i c o s r e -
presentados en el Gobierno reg iona l , y 
alentada, apoyada y ex tend ida p o r ele-
mentos de l S o m a t é n , « e s c a m o t s » y Es-
t a t C a t a l á , n o solamente no rea l i za ron 
las gestiones n i a d o p t a r o n las medidas 
convenientes p a r a i m p e d i r l a o resolver-
la, a pesar de que el consejero de Go-
b e r n a c i ó n de l a General idad, a l ser re-
querido en l a noche del m i s m o d í a 5 
por el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n del 
Es tado p a r a que se a p l i c a r a n en Cata-
l u ñ a las medidas que el Gobierno de l a 
R e p ú b l i c a adop t aba p a r a t o d a E s p a ñ a , 
especialmente en cuan to a l a p r o t e c c i ó n 
de las estaciones y centros de comunica-
c ión , m a n i f e s t ó que « r e s p o n d í a n de t o -
do en C a t a l u ñ a » , s ino que, de acuerdo 
en t re sí y con o t ros—a quienes este escr i -
t o de c a l i f i c a c i ó n no se re f ie re—, se 
r e d a c t ó u n a d e c l a r a c i ó n que a las ocho, 
p r ó x i m a m e n t e , de l a noche del s igu ien-
t e d í a 6 de oc tubre de 1934, y con p re -
sencia de todos los consejeros f i r m a n -
tes de l a m i s m a , l e y ó el s e ñ o r Compa-
nys desde u n b a l c ó n del pa lac io de l a 
Genera l idad a las gentes, que en g r a n 
n ú m e r o , a lgunas a r m a d a s con r i f l e s , 
h a b í a n acudido a l a convoca to r ia que, 
median te hojas impresas y avisos por 
« r a d i o » , se h a b í a hecho. 
I n m e d i a t a m e n t e e l c o n s e j e r o don 
V e n t u r a Gassol, p r o n u n c i ó en c a t a l á n 
o t ra a l o c u c i ó n . 
M o m e n t o s antes de l a l e c t u r a p ú -
cio regoci jado de l a e x p a n s i ó n amisto-
sa que p r o d u c í a n en e l s a l ó n del ho te l 
seiscientos c incuen ta c o m p a ñ e r o s y com-
p a ñ e r a s , pres ididos t a m b i é n p o r los j e -
fes super iores de l a E m p r e s a . 
S in embargo , este a ñ o f a l t a b a uno 
que fué , y s igue siendo, e l maes t ro es-
p i r i t u a l de todos, d o n A n g e l He r r e r a , 
ahora en v i a j e por el e x t r a n j e r o pa ra 
sus empresas de A c c i ó n C a t ó l i c a . S in 
duda h u b i e r a gozado unos momen tos 
deliciosos en v e r a l a g r a n f a m i l i a p ro -
fes ional y e s p i r i t u a l p o r é l organizada, 
p r i m e r o haciendo p r o f e s i ó n de fe y de 
ca to l ic i smo s incero en l a iglesia , y lue-
go man i f e s t ando en u n h o t e l de M a -
d r i d el e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d h u m a -
n a y social , f r u t o "de l a r e l i g i ó n bien 
entendida, que une a l a D i r e c c i ó n de la 
E d i t o r i a l C a t ó l i c a con su personal , u n i -
do a su vez p o r u n idea l profes ional y 
cr i s t i ano a l m i s m o t i empo . 
b l i ca p o r el s e ñ o r C o m p a n y s de la de-
c l a r a c i ó n indicada , el genera l de l a 
c u a r t a D i v i s i ó n , s e ñ o r B a t e t , h a b í a co-
menzado p o r e l t e l e t ipo de l a Delega-
c ión del Es t ado en C a t a l u ñ a u n a con-
ferencia con e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r pre-
sidente del Consejo de m i n i s t r o s , en que 
é s t e c o m u n i c ó a a q u é l e l acuerdo del 
Gobierno de l a R e p ú b l i c a de declarar 
el estado de g u e r r a en todo e l p a í s , y 
cuando se ocupaban de d e t e r m i n a r a l 
t a l d e c l a r a c i ó n h a b í a de hacerse i n m e -
d i a t amen te o pasadas a lgunas horas en 
C a t a l u ñ a , e l genera l supo que el s e ñ o r 
Companys estaba hablando a l pueblo 
desde u n b a l c ó n del palacio de l a Gene-
ra l idad , y conocidos los t é r m i n o s sus-
tancia les de l a d e c l a r a c i ó n de l p res i -
dente del Gobierno r eg iona l , t e r m i n ó la 
conferencia en t re el Gobierno de l a Re-
p ú b l i c a y e l genera l de l a c u a r t a D i v i -
s i ó n po r m a r c h a r é s t e a t o m a r las dis-
posiciones necesarias p a r a l a p r o c l a m a -
c i ó n del estado de g u e r r a . 
Se h izo l a d e c l a r a c i ó n de l estado de 
guer ra , y en v i r t u d de disposiciones del 
genera l f u é a tacado el edif icio donde se 
ha l l aba i n s t a l a d a l a Genera l idad , soste-
n i é n d o s e u n verdadero combate en t re las 
fuerzas del E j é r c i t o y los rebeldes. 
Rendición de Companys 
Ocupadas las casas y azoteas p r ó x i -
mas, se i n i c i ó de m a d r u g a d a u n intenso 
fuego de a r t i l l e r í a , y a las diez y quince 
m i n u t o s de este intenso fuego de a r t i -
l l e r í a , y siendo las seis, p r ó x i m a m e n t e , 
de l a m a ñ a n a , e l s e ñ o r Companys l l a m ó 
por t e l é f o n o a l genera l de l a p r i m e r a 
D i v i s i ó n p id iendo l a s u s p e n s i ó n de fue-
go, rindiéndose y h a c i é n d o s e responsable 
de todo lo o c u r r i d o . 
A consecuencia de los combates y 
agresiones antes mencionados r e su l t a -
ron , a d e m á s de numerosos heridos, 16 
m u e r t o s en las fuerzas leales. 
Indicios de que l a jefatura 
residía en otras personas 
A u n q u e de l ca rgo de presidente de 
l a Genera l idad que e j e r c í a e l s e ñ o r 
Companys a l rea l izarse los hechos que 
quedan re la tados , de l hecho de haber 
s ido é l qu ien l e y ó l a p r o c l a m a de que 
queda hecho m é r i t o y del de haber re-
quer ido a l genera l de l a c u a r t a D i v i -
s i ó n p a r a que se pus ie ra a sus ó r d e n e s 
con las fuerzas que mandaba parece 
i n f e r i r s e que aque l procesado r e a l i z ó 
ac t iv idades d i r e c t i v a s o de jefe, de 
o t ros e lementos sumar ia le s se despren-
de que o t r a u o t r a s personas d i s t i n t a s 
de los procesados presentes en esta 
causa e j e c u t a r o n ac tos t a n c a r a c t e r í s -
t icos de d i r e c c i ó n y j e f a t u r a , que s e r í a 
aven tu rado s e ñ a l a r como verdadero y 
supremo jefe de l a a c t u a c i ó n rebelde 
a l que d e s e m p e ñ a b a e l ca rgo de pres i -
dente de l a Genera l idad . 
Responsables de un delito 
de rebelión militar 
L o s ac tos que, s e g ú n se ref iere 
en l a c o n c l u s i ó n an te r io r , r ea l i za ron loa 
procesador s e ñ o r e s Companys , Es tove , 
L l u h í , B a r r e r a , Mest res , Gassol y Co-
m o r e r a c o n s t i t u y e n u n de l i t o de rebe-
l ión m i l i t a r comprend ido en el a r t i c u -
lo 237 del C ó d i g o de J u s t i c i a M i l i t a r , 
c i r c u n s t a n c i a c u a r t a . 
Son responsables, c r i m i n a l m e n t e , del 
expresado de l i t o en concepto de au -
tores , c o n f o r m e a l n ú m e r o segundo 
del a r t í c u l o 238 del C ó d i g o de J u s t i c i a 
M i l i t a r en r e l a c i ó n con e l n ú m e r o p r i -
m e r o del a r t í c u l o 14 del C ó d i g o Pena l 
c o m ú n , los procesados mencionados. 
N o son de ap rec i a r c i rcuns tanc ias m o -
di f ica t ivas de l a responsabi l idad c r i m i -
na l . 
Treinta a ñ o s de 
reclusión mayor 
Debe imponerse a cada uno de los 
procesados l a pena de t r e i n t a a ñ o s 
de r e c l u s i ó n m a y o r , accesorias y oc ta -
v a p a r t e de las costas h a s t a e l a u t o 
de a p e r t u r a del j u i c i o o ra l , y por s é p -
t i m a s pa r tes l a s poster iores a dicho 
au to . 
Responsabi l idad c iv i l .—Teniendo en 
cuenta lo t a x a t i v o de las facul tades de 
a c u s a c i ó n que a l Gobierno confiere e l 
a r t í c u l o 80 de l a l ey del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , no parece que sea de a p l i -
c a c i ó n e l precep to del a r t í c u l o 108 de 
l a l e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l . P o r 
ello, a s í como p o r no e x i s t i r en l a cau-
sa-datos bas tantes p a r a l i q u i d a r el i m -
E l ex presidente de la Generalidad de Cataluña. L u i s C o m n a n v * n ^ ^ o j« i 
Gan .n t ia . C o — a . e s . A su « O o s ' r j ' S ^ ^ 
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po r t e de las indemnizaciones, no se 
en tab la con jun tamen te con l a a c c i ó n 
penal l a c i v i l correspondiente en que 
se ha l l an interesados el Es tado, las fa-
m i l i a s de los muer tos y her idos a con-
secuencia de los sucesos, l a Genera l i -
dad y el A y u n t a m i e n t o , por los d a ñ o s 
ocasionados en sus edificios, los due-
ñ o s de los edificios del Cent ro de Do-
pendientes y de l a Comandanc ia de So-
matenes, y los a rmeros en cuyos esta-
b lec imien tos se seal izaron incautacio-
nes de armas , debiendo, po r consiguien-
te, reservarse de modo expreso l a men-
cionada a c c i ó n c i v i l a dichos interesa-
dos .» 
Conclusiones de los defensores 
A s ú a e s t i m a que los hechos dimanados 
no i n t e g r a n el t i po de r e b e l i ó n m i l i t a r , 
que es de l i t o c o n t r a el orden p ú b l i c o , y 
que no t iene finalidades p o l í t i c a s traius-
cendentea y cons t ruc t ivas , s ino u n de l i -
to c o n t r a i a f o r m a de Gobierno, defini-
do en el a r t í c u l o 167 del C ó d i g o penal . 
t ed dice e x i s t í a en C a t a l u ñ a , ¿ l o co-
m u n i c ó a l Gobierno? 
p . : N o t u v e o c a s i ó n , porque e l o r i -
gen p a r t í a de a l í r ú n m i n i s t r o Concreta-
mente del s e ñ o r S a l a r á Alonso 
E l voca l s e ñ o r M i n g u i j ó n hace o t ras 
^ r l H a b i a l a i m p r e s i ó n de que l a 
Pero como no existe i n t e n c i ó n dolosa eni ¿ n n i " a i m o v i m i e n t o 
la c o m i s i ó n de las hechos, procede, a sul masa ob re r a se uniese a. _ 
j u i c io , l a a b s o l u c i ó n de sus defendidos 
E l s e ñ o r R u i z Funes es t ima, a d e m á s , 
en f o r m a a l t e r n a t i v a , l a concur renc ia 
de l a ex imen te de estado de necesidad 
E l s e ñ o r B a r c i a abunda en el m i s m o 
c r i t e r i o del s e ñ o r R u i z Funes, y el se-
ñ o r Ossorio y Ga l l a rdo a f i r m a en su 
escr i to que los hechos recogidos por 
el f i sca l no c o n s t i t u y e n de l i to , como no 
Los defensores, ante la no to r iedad del,lo c o n s t i t u y e r o n hechos semejantes acae-
suceso, t r a t a n de excu lpar a sus p a t r o - cidos en l a h i s t o r i a de C a t a l u ñ a , que 
cinados con a rgumen tas de t i p o lega l o!fueron enjuic iados s iempre p o l i t i c a m e n -
haciendo e n t r a r en juego la f a l t a de i n * t e y no den t ro de l a esfera penal . Hace 
t e n c i ó n dolosa o la concur renc ia de a l - | e n t r a r t a m b i é n en juego l a ex imente 
g i m a ex imente . A s í , el s e ñ o r J i m é n e z de'do estado de necesidad. 
C o m i e n z a e l d e s f i l e d e p r o c e s a d o s 
Declarac iones de J u a n L l u h í V a l l e s c á . 
F . : ¿ T o m a r o n ustedes, en t re seis y 
siete de l a t a rde de l 6 de oc tubre pa-
sado, el acuerdo de que el presidente 
de l a Genera l idad leyera u n a p roc l a -
m a desde el b a l c ó n de l a Genera l idad ? 
P.: Sí , s e ñ o r . 
D e s p u é s que el f i s ca l lee l a p roc l a -
ma , el presidente, que ha adve r t i do la 
presencia de a lgunos tes t igos en el sa 
lón , les ordena sa l i r . 
F . : Cuente lo que s u c e d i ó . 
P,: Nos r e t i r a m o s del b a l c ó n y el pre 
Bidente h a b l ó con el genera l B a t e t , e h * 
m e d i a t a m e n t e r e q u i r i ó a l gene ra l de la 
d i v i s i ó n que se pusiese a sus ó r d e n e s 
B a t e t p i d i ó una h o r a p a r a de l iberar . Se 
r e t i r a r o n a descansar, e inop inadamente 
sonaron disparos y a lg i án c a ñ o n a z o . Es-
t o m e e x t r a ñ ó sobremanera . T r a n s c u -
r r i e r o n v a r i a s horas , has ta que, a la£ 
c inco de l a mad rugada , nos v o l v i m o s a 
r eun i r , y a las seis acordamos r e n d i r -
nos y pus imos bandera blanca. 
— D e s p u é s — a g r e g a L l u h í — f u i m o s de-
tenidos y l levados a presencia del ge-
ne ra l de l a d i v i s i ó n . In s t an te s d e s p u é s 
c o m e n z ó l a t r a m i t a c i ó n del a u m a r í s i m o . 
F . : ¿ U s t e d e s s u p o n í a n que la Genera-
l i d a d fuese a tacada? 
P.: S í . 
F . : ¿ P o r q u i é n ? 
P.: P o r la F . A . L o p o r los fascistas. 
F . : ¿ Y no t e n í a n ustedes conf ianza 
en e l Gobierno cen t r a l ? 
P.: S í , pero d e c l a r a r í a i n m e d i a t a m e n -
te e l estado de g u e r r a . 
F . : ¿ A q u é o b e d e c i ó e l acuerdo de re -
d a c t a r l a n o t a ? 
P.: S i empre he es t imado que l a v i d a 
de l a Genera l idad necesi ta u n a R e p ú b l i -
ca d e m o c r á t i c a y l i b e r a l , entonces en 
p e l i g r o p o r l a m a r c h a de l a p o l í t i c a ge-
nera l , A a í v e í a m o s con recelo que se 
i b a apa r t ando d e l Gobierno de l a Re-
p ú b l i c a a ios m i n i s t r o s republ icanos . 
V i n o d e s p u é s e l l amen tab le suceso de 
l a ley de C o n t r a t o s de cu l t ivos , y t u v i -
mos no t i c i a s de que Azaf ta y L a r g o Ca-
ba l l e ro c a r e c í a n de segur idad personal . 
L u e g o hubo o t r o g r a v e inc iden te , con 
s is tente en que se h a b í a ordenado d i rec-
t a m e n t e a l a G u a r d i a c i v i l de C a t a l u ñ a 
que prac t icase r eg i s t ros en busca de a r -
mas . E s t o e n t r a ñ a b a y a u n a g r a n des-
confianza. 
L u e g o e n t r ó en el Poder l a C. E . D . A . , 
que no t e n í a derecho a gobe rna r p o r no 
haber luchado en las elecciones con ca-
r á c t e r r epubl icano . E n t a l estado de co-
sas, y siendo genera l l a p r o t e s t a en Ca-
t a l u ñ a , d i m i v o t o p a r a que e l Gobier-
no c a t a l á n s igu ie ra l a conduc ta que re -
f l e j a el documento . 
F . : U n o de los m o t i v o s f u é — c o m o us-
ted d ice—la sentencia que p r o n u n c i ó es-
te T r i b u n a l con m o t i v o de l a l ey de Con-
t r a t o s de c u l t i v o . 
P.: C ie r to , y e s t i m é que l a sentencia 
d e l T r i b u n a l no estaba i n sp i r ada po r 
los p r i n c i p i o s de a u t o n o m í a que t u v i e -
r o n en cuen ta las Cons t i tuyentes . 
F . : ¿ U s t e d t o m ó p a r t e en e l acuerdo 
p a r a d i so lver el S o m a t é n ? 
P.: S í . Se a c o r d ó d e s p u é s de t r a spa -
sado a C a t a l u ñ a , y sus a r m a s se depo-
s i t a r o n en las A l c a l d í a s , y las de B a r -
celona no s é a pun to f i j o d ó n d e . Pe-
r o en s i t ios seguros. 
F . : ¿ Y se r e p a r t i e r o n armas?. 
P.: N o s é . 
F . : ¿ E l acuerdo de l a Genera l idad 
p a r a i n i c i a r e l m o v i m i e n t o era l a cons t i -
t u c i ó n del Es t ado c a t a l á n den t ro de l a 
R e p ú b l i c a federa l? 
P.: SI . 
F , : . ¿ A dec la ra r l a hue lga e l d í a b 
cooperaron gentes a rmadas de « E s t a t 
C a t a l á > y del S o m a t é n ? 
P.: N o recuerdo; pero de sa l i r , sa 
l i e ron d e s p u é s de las cinco de l a t a rde . 
E l d í a 6 e l desar ro l lo f u é a n o r m a l . 
A l a u n a menos cinco m i n u t o s el pre-
sidente suspende unos m i n u t o s e l acto 
Reanudado e l j u i c i o , c o n t i n ú a l a de-
a c l a r a c i ó n de L l u h í V a l l e s c á . 
F . : ¿Se i n c a u t ó el Gobierno de las 
comunicaciones ? 
P.: N o . Pos ib lemente de l a «radio i - , 
pero se hac ia s iempre que se declaraba 
el estado de a l a r m a . 
E l fiscal da p o r t e r m i n a d o el i n t e r r o -
g a t o r i o y los defensores r e n u n c i a n fc 
p regun tas menos e l s e ñ o r J i m é n e z de 
A d Í ¿ U s t e d d i s p a r ó desde l a Genera-
l idad? 
P.: N o . 
A p r e g u n t a s del l e t r ado , el ex con-
sejero de J u s t i c i a refiere su a c t u a c i ó n 
en ©1 Gobierno . 
Pradera y Minguijón 
A c t o seguido, e l s e ñ o r P r ade ra hace 
unas p regun tas . 
V . : ¿ Q u i é n t u v o l a i n i c i a t i v a de re-
dac ta r e l documento? 
P . : N o recuerdo. 
V . : ¿ L a Genera l idad d e s i s t i ó del m o -
v i m i e n t o an te l a i m p o s i b i l i d a d de ven-
cer? 
p . : F u i m o s atacados y desist imos, 
ago tada l a pos ib i l i dad de t r i u n f a r . 
V . : E l estado de descontento que us-
P : H a b í a una masa ciudadana, espe-
c ia lmen te obrera . Do A l i n z a Obera 
V - ; E 1 s e ñ o r D e n c á s d e s a r r o l l ó el 
6 de oc tubre u n a a c t i v i d a d que exce-
d í a de l a n o r m a l ? 
P.: Es n a t u r a l que por su ca rgo t u -
viese ac t iv idades m á s intensas de lo 
hab i tua l . 
Declara Juan Coraorera 
^ h a S T í a S T ^ Entusiasmo en todos los pueblos 
del trayecto, desde Avila 
Se l evan t a a dec larar Juan Comore ra 
E l f i sca l , p a r a no a l a r g a r el In te r ro-
g a t o r i o , le p r e g u n t a si a lgo t iene que 
r e c t i f i c a r a l ex consejero de Jus t i c ia . 
P.: E n con jun to las suscribo, pero co-
mo soc ia l i s ta h a b í a de s en t i rme sol ida-
r l o de los c o m p a ñ e r o s . A t í t u l o de a m -
p l i a c i ó n debo deci r que momentos antes 
de l a r e n d i c i ó n , P é r e z F a r r á s nos d i jo 
que podr i amas h u i r , e ins i s t imos p a r a 
que sa l i e ra el pres idente ; pero todos nos 
negamos a s a l i r . 
F . : ¿ Q u é masas obreras fueron a l a 
huelga ? 
P.: Todos los obreros de C a t a l u ñ a . 
D e los defensores i n t e r r o g a el s e ñ o r 
J i m é n e z A s ú a p a r a que e l procesado re-
late su l abo r a l f r e n t e del depar tamen-
t o de E c o n o m í a . 
E l ex consejero asi lo hace. , 
E l s e ñ o r P r a d e r a t a m b i é n In te rv iene 
en e l i n t e r r o g a t o r i o del s e ñ o r Como-
rera . 
V . : H a man i fe s t ado que el s e ñ o r P é -
rez F a r r á s o f r e c i ó a l a Genera l idad de-
ja rse m a t a r p o r el la , ¿ Q u é c o n t e s t ó l a 
Genera l idad ? 
P.: Contes tamos q u e d á n d o n o s a l l í has-
t a el m o m e n t o de l a r e n d i c i ó n . 
Declara Martín Esteve 
E l s igu ien te procesado que declara es 
el ex consejero de Hac ienda M a r t í n Es -
teve. 
A lo dicho po r los c o m p a ñ e r o s , agre-
ga que el ac to f u é eminentemente p o l i 
t ico , y que se c o m u n i c ó a l Presidente de 
la R e p ú b l i c a p o r medio del t e le t ipo . 
F . : ¿ E l s e ñ o r P é r e z F a r r á s no les 
d i jo que e ra el E j é r c i t o el que h a b í a Ido 
a t o m a r l a Genera l idad? 
P.: A m í no m e d i j o nada. 
E l s e ñ o r P r a d e r a hace t a m b i é n dos 
o t r es p regun ta s . 
V . : ¿ Q u i é n o r d e n ó l a e m i s i ó n po r 
r a d i o de unas p roc lamas c o n t r a el 
" E j é r c i t o faccioso" ? 
P.: L o i g n o r o . 
chas, su en t rada en el Poder, etc., t e -
n í a sobresal tada l a o p i n i ó n republ ica -
na, como evidencia el hecho de que los 
par t idos de este s ign i f icado h a b í a n da-
do unas notas con una frase calcada: 
« R o m p e r con las I n s t i t u c i o n e s » . 
Ese f u é el m o t i v o de nuestros actos. 
F . : ¿ L a hue lga que p r e c e d i ó a l mo-
v i m i e n t o fué declarada po r fuerzas que 
t e n í a n con tac to con l a Genera l idad? 
P, 
n a t u r a l qu 
o t ros se sumasen a e l la por el estado 
de conciencia que e x i s t í a . 
"¡Qué infa hubiésemos querido!" 
O o t r a p r e g u n t a del fiscal cuenta el 
ex presidente c ó m o el genera l B a t e t t u -
vo con é l u n a en t r ev i s t a en l a que le 
d i jo que s i se declaraba el estado de 
g u e r r a no era una medida especial con-
t r a C a t a l u ñ a . A s i m i s m o le m a n i f e s t ó que 
a lgunos t renes h a b í a n s ido detenidos. 
E x p l i c a luego el procesado c ó m o a las 
seis de l a t a r d e del d í a de antas se re-
un i e ron las consejeras y acordaron la 
r e d a c c i ó n de l a n o t a que luego l e y ó des-
de e l b a l c ó n de l a Genera l idad. T a l de-
c l a r a c i ó n f u é enviada a Su Excencia . 
—Cuando r e q u e r í a l genera l B a t e t pa-
r a que se pus ie ra a m i s ó r d e n e s — a g r e g a 
el s e ñ o r C o m p a n y s — e x i g i ó una h o r a pa-
r a pensar lo . P o r escr i to le hice l a con-
m i n a c i ó n , que l l e v ó el s e ñ o r T a u l e r ; pe 
ro no f u é contestado. 
F . : ¿ U s t e d pensaba que e l presidente 
del Gobierno de l a R e p ú b l i c a federa l 
fuese el s e ñ o r A z a f i a ? 
P.: N o . ¡ Q u é m á s h u b i é s e m o s que 
r l d o ! 
T R I U M T E E N T R U D E L 
DE S A L i l C A 
EN SU DIOCESIS 
Orden de defender la Generalidad 
L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
E l j u i c i o , que se s u s p e n d i ó cerca de | federa l i smo a l contes ta r las p regun tas 
las dos d e ' l a t a rde , se reanuda a l a s ] d e l f i s ca l . 
Declaración de Companys cinco y c u a r t o p a r a c o n t i n u a r con las declaraciones de los procesados. E l p r i -
mero en deponer es don V e n t u r a Gassol, 
qu ien suscribe l a r e l a c i ó n de los hechos 
de L l u h í . 
A p r e g u n t a s del s e ñ o r R u i z Funes 
dice que desde e l b a l c ó n de l a Genera-
l idad h a b l ó d e s p u é s a l s e ñ o r Companys , 
por acuerdo del Consejo. 
E l s e ñ o r P r a d e r a p r e g u n t a en q u é 
m o m e n t o supo que t e n í a n enf rente el 
E j é r c i t o . 
P.: M o m e n t o s antes de l a r e n d i c i ó n , 
d i c i ó n . 
V . : ¿ C ó m o se exp l i ca que no suple-
sen que les a tacaba e l E j é r c i t o ? 
P.: Porque e s p e r á b a m o s l a contesta-
c ión del gene ra l B a t e t . 
D o n Car los M a r t í n A l v a r e z p r e g u n t a 
t a m b i é n . 
V . : ¿ N o t e n í a n n o t i c i a de que las fuer-
zas del E j é r c i t o h a b í a n sido hos t i l i za -
das? 
P.: N o . 
V . : ¿ N o se lo d i jo n i n g ú n mozo de es-
cuadra? 
P.: N o h a b l é con n i n g ú n mozo de es-
cuadra . 
V . : N o se en te ra ron de l a p roc l ama-
c i ó n del estado de g u e r r a ? 
P.: N o , s e ñ o r . 
V . : ¿ O y e r o n los c a ñ o n a z o s del E j é r -
c i t o ? 
SI . Pe ro no p o d í a ca lcu la r el a lcan-
ce, porque no s e r í a l a p r i m e r a v e í que 
con c a ñ o n e s se da u n golpe de Es tado . 
Se l e v a n t a a dec la ra r el ex consejero 
de T r a b a j o M a r t í n B a r r e r a , que t a m -
b i é n r a t i f i c a lo dicho por L l u h í 
E l ex consejero de Obras p ú b l i c a s , 
don Pedro Mes t res , hace a f i r m a c i ó n de 
Dec la ra , f i na lmen te , y a a las seis de 
la ta rde , don L u i s Companys . 
P.! Cuando este m i s m o T r i b u n a l de-
c l a r ó i n c o n s t i t u c i o n a l l a l ey de C u l 
t í v a s en tendimos que d ic taba una re 
s o l u c i ó n que i n f r i n g í a los l í m i t e s de la 
a u t o n o m í a . P o r eso p r o m u l g a m o s o t r a 
I d é n t i c a , y e l pecado no fué g rave cuan-
do se a d m i t i ó su cons t i tuc iona l idad . 
F . í ¿ E l s e ñ o r D e n c á s , an te el t e -
m o r de que e l Gobierno se Incautase 
del Orden p ú b l i c o , d ió o rden a l jefe 
de los Mozos de Escuad ra de que i m -
pidiese a t o d a costa que nadie ocupa-
se l a Gene ra l idad? 
P.: Es posible, pero no recuerdo. 
F . : ¿ A s i s t i ó a l homenaje del s e ñ o r 
B a d í a ? 
P . : S í , e n t r é . Pero p a r a man tene r 
que l a s u s t i t u c i ó n h a b í a sido acer tada . 
F . : ¿ C u á n d o se d i so lv ió , p a r a re for -
m a r l o , el S o m a t é n de C a t a l u ñ a ? 
P.: T e n g o u n a m e m o r i a f a t a l . Pero 
bajo m i p rov idenc ia . 
F*: ¿ S e r e p a r t i e r o n luego sus a r m a s ? 
P.: N o . F u e r o n recogidas y g u a r d a 
das p a r a da r l a s a los nuevos somate-
nistas. 
F . : E s t e ve rano sos tuv ie ron ustedes 
relaciones con los vascos. ¿ Q u i e r e us-
ted r e l a t a r los t é r m i n o s de estas r e í a 
clones? 
P.: F u e r o n s implemente conver sado 
nes que nos in te resaban como gober 
nantes, p a r a es tar a l t a n t o de cua lqu ie r 
m o v i m i e n t o . 
F . : E l d í a 5 e s t a l l ó l a huelga, ¿ n o es 
c ie r to ? 
P.: SI , s e ñ o r . L a a c c i ó n de las dere 
I I 
N e s t l é 
E L M E J O R C H O C O L A T E C O H L E C H E 
F . : ¿ U s t e d o r d e n ó a l comandante P é -
rez F a r r á s que defendiese l a Genera l i -
dad a todo t r a n c e ? 
P.: E n efecto. 
F . : ¿ Y no p o d í a sospechar una reac-
c ión del E j é r c i t o ? 
P.: N o , porque estaba esperando la 
c o n t e s t a c i ó n del gene ra l B a t e t . A l en-
t r a r en l a Genera l idad m e d i jo e l co-
mandan te P é r e z F a r r á s que unas fuer-
zas del E j é r c i t o h a b í a n a tacado l a Ge-
ne ra l idad y entonces le m a n d é que ce-
rrase las puer t a s y se defendiese. 
F . : ¿ Y c ó m o siendo fuerzas regulares 
m a n d ó eso? 
P.: ¡ C l a r o ! Supuse l a p r o x i m i d a d de 
una d i c t a d u r a o u n Gobierno fascis ta . 
F . : Cuente lo r e l a t i v o a l a r e n d i c i ó n . 
P.: F a r r á s consideraba i n ú t i l l a de-
fensa, pero o f r e c í a r e s i s t i r p a r a sa lva-
guardarnas . L l a m é entonces a l genera l 
y le d i je que nos r e n d í a m o s s in condi -
ciones. L l a m é a los consejeros, se t o c ó 
a l t o el fuego.. . Y se l l e v ó a cabo l a 
r e n d i c i ó n 
D e s p u é s del fiscal i n t e r r o g a el s e ñ o r 
Ossorio y Ga l l a rdo . 
Defensor : ¿ E n la c o n v e r s a c i ó n con el 
genera l B a t e t r e c a b ó l a p l e n i t u d de l a 
responsabi l idad ? 
Procesado: SI . 
D . : ¿ P o r q u é ? 
P.: Porque era presidente . 
E l s e ñ o r M a r t í n A l v a r e z le p r e g u n t a 
s i c o n o c í a l a d e c l a r a c i ó n de l Es tado de 
gue r r a . 
Procesado: N o . E n absoluto . 
E l s e ñ o r P rade ra , t a m b i é n i n t e r r o g a , 
y e l s e ñ o r G i l y G i l pre tende que e l p ro -
cesado concrete las c i rcuns tanc ias del 
choque e n t r e los Mozos de Escuadra y 
el E j é r c i t o . 
V . : ¿ C u á n d o supo que el genera l B a 
t e t mandaba aquellas fuerzas? 
E l s e ñ o r C o m p a n y s elude l a contesta-
c ión has t a deci r que s ó l o cuando t u v o 
necesidad de rendirse se o c u p ó de que 
las mandaba e l genera l B a t e t . 
E l s e ñ o r M i n g u i j ó n I n t e r r o g a luego, e 
Insiste el procesado en que el m o v i m i e n -
to t u v o su o r i g e n por creer que una 
g r a n p a r t e de las fuerzas que represen-
taba el nuevo Gobierno e r an m o n á r q u i -
cas o fascistas , a j uzga r , en t re o t ra s co-
sas, por sus discursos de tono heroico. 
V . : ¿ S i en el m o v i m i e n t o de l a Ge-
ne ra l idad hubo a l g ú n tono h e r ó i c o , ha-
b í a m o s de dec i r que e ra fasc is ta? 
. P. ¡ D e n i n g ú n m o d o ! ¡ D e n i n g ú n 
modo! 
E l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o 
E l p a d r e L a b u r n h a b l a a l o s p a t r o n o s d e M a d r i d 
Grupos de obreros que ocupaban las localidades altas 
del teatro Interrumpieron con sus ovaciones el discurso 
"SE ADVIERTE E L DESPERTAR DE LA CONCIENCIA SO 




El Obispo de Madrid presidió la 
procesión de las Santas For-
mas de Alcalá 
S A L A M A . N C A . , 2 7 . — E l domingo pol-
l a t a rde h izo su en t rada of ic ia l en la 
c a p i t a l el nuevo Obispo don E n r i q u e 
P l á Denie l . A esperar le "salieron a l l í -
m i t e de l a p r o v i n c i a numerosos "autos" 
oficiales y pa r t i cu l a r e s ocupados por el 
gobernador c i v i l , comandan te m i l i t a r , 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , presidente 
de l a Aud ienc i a , fiscal, coronel de l a 
G u a r d i a c i v i l , va r ios c a t e d r á t i c o s , Con-
sejo diocesano de Juventudes C a t ó l i c a s 
y representaciones de todas las Congre-
gaciones de Salamanca, va r ios d ipu ta -
dos derechistas y o t r a s muchas perso-
nas. 
A las t res de l a t a rde l l e g ó el Pre la -
do a C a n t a r a c i l l o a c o m p a ñ a d o de n u -
merosas personas de A v i l a que Iban a 
despedirle. L a c o m i t i v a s i g u i ó su mar-1 
cha hac ia A l b a de Tormes , donde r i n - | m a g n í f i c o : el del V i c a r i o de Cr i s to , que 
d ió t r i b u t o a las Ins ignias y re l iqu ias de r e ú n e l a s u m a po tes tad d o c t r i n a l y le-
' g i s l a t l v a . 
H o y hablo s ó l o p a r a c a t ó l i c o s ; pa ra 
L l a m a d o po r l a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l 
C a t ó l i c a , que p r e s i d i ó e l acto, h a b l ó el 
Padre L a b u r u desde el escenario del M o -
n u m e n t a l C inema á los pa t ronos c a t ó l i -
cos de M a d r i d . E l a u d i t o r i o l lenaba toda 
la vas tedad del r ec in to . U n m i c r ó f o n o 
colocado ent re el o rador y las p r i m e r a s 
butacas r ad i aba la conferencia por h i lo 
d i rec to a ocho regiones d i s t i n t a s de Es-
p a ñ a . Grupos de obreros ocupaban las lo-
calidades a l tas e i n t e r r u m p i e r o n en d i -
versas ocasiones con voces e s t e n t ó r e a s 
de entus iasmo a l Padre L a b u r u . Es te s i 
g u i ó fielmente en esquema la d o c t r i n a 
de los P o n t í f i c e s , a l a que a ñ a d i ó , a l v u l -
ga r i za r l a , todo el v i g o r de su m í m i c a 
y e x p r e s i ó n acos tumbradas . 
L o s que niegan derechos 
al Papa 
" T ú , c a t ó l i c o , que t ienes en tus labios 
la d o c t r i n a soc ia l de l a Ig les ia , ¿ l a co-
noces? Pues t u p r i m e r deber de orden 
social es conocer tus deberes sociales. Y 
en esta m a t e r i a tienes u n m a g i s t e r i o 
Por su gusto exquisito, unicfo 
a su positivo valor alimenti-
cio, por la gran proporción do 
leche fresca que contiene, el 
chocolate con leche NESTLÉ 
os la merienda ideal y com-
pleta para sus hijos, pues ade-
más de ser una deliciosa go-
losina que gusta a todos, les 
suministra las fuerzas y ener-
gías que tanto necesitan para 
tus estudios y para sus juegos 
.Se suspende unos m i n u t o s l a v i s t a 
p a r a da r l u g a r a l examen de los tes-
t igos . 
E l p r i m e r o en ser l l a m a d o es don 
E l o y Vaquero , que no comparece. Sube, 
pues, a estrados el s igu ien te tes t igo , que 
es don Ra fae l Salazar A lonso . 
Pres iden te : ; . Ju ra por Dios o p rome te 
po r su honor dec i r ve rdad? 
Tes l iRo : J u r o . 
Cuen ta c ó m o a r a í z de l a r e b e l d í a de 
C a t a l u ñ a , a n t e l a sentencia del T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s , y luego m á s ta rde , se 
p l a n t e ó e l p r o b l e m a de la I n c a u t a c i ó n 
del Orden p ú b l i c o de C a t a l u ñ a . 
— E x i s t í a n — a g r e g a — n o t i c i a s de que a 
C a t a l u ñ a l l egaba ca rgamen to de ar-
mas . A p regun ta s del s e ñ o r P r ade ra 
dice el ex m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n que 
e x i s t í a n relaciones entre los catalanes y 
los vascos, que h a c í a n sospechar la per-
s e c u c i ó n de fines i legales. A l s e ñ o r I-ias-
terrechea, r e l a t a el s e ñ o r Salazar A l o n -
so, c ó m o e l m o v i m i e n t o revo luc ionar io 
se v e n í a p repa rando desde h a c í a l a rgo 
t i empo. 
Otros testigos 
l a P a t r o n a de l a d i ó c e s i s . E l Obispo 
fué recibido e n t u s i á s t i c a m e n t e y antes 
de l l ega r hubo de p a r a r en P e ñ a r a n d a 
breves momen tos p a r a a tender a los sa-
ludos de los fieles y dar les l a b e n d i c i ó n . 
P o r todos los pueblos del t r a y e c t o el 
paso f u é t r i u n f a l ; en muchos h a b í a ar-
cos con expresivas dedica tor ias . 
L a en t rada en Sa lamanca se hizo por 
el puente de E n r i q u e Es t eban sobre el 
Tormes , en t re aclamaciones . E l Obispo 
fué rec ib ido p o r las au tor idades civiles, 
m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s de l a c ap i t a l y 
p rov inc ia , numerosas Comisiones de Cor-
poraciones, Asociaciones y Congregacio-
nes. L a l l egada se a n u n c i ó con u n re-
pique genera l de campanas de l a Cate-
d r a l . D i ó l a b ienven ida a l Pre lado el 
alcalde s e ñ o r I s c a r y el Obispo con t i -
n u ó , rodeado de las banderas de las Ju-
ventudes c a t ó l i c a s y de las sociedades 
obreras de l a Casa del T raba jo , has ta la 
ig les ia de San J u a n de S a h a g ú n , donde 
fué recibido p o r el Cabi ldo, V i c a r i o ge-
nera l , comunidades re l igiosas , etc. 
Se o r g a n i z ó u n a p r o c e s i ó n , en la que 
figuraban va r i o s mi l e s de fieles. E l Pre 
lado m a r c h a b a bajo pa l io , l levado por 
tu rnos por los d ipu tados p rov inc ia les y 
concejales, presidentes de Asociaciones 
piadosas y entidades y c a t e d r á t i c o s de 
l a U n i v e r s i d a d . E n el t r a y e c t o has ta la 
Ca t ed ra l se c o n g r e g ó u n a inmensa m u -
chedumbre y los balcones l u c í a n colga-
duras . E l doc to r P l á Den ie l , d e s p u é s de 
p res ta r j u r a m e n t o y rea l i za r las d e m á s 
ceremonias de r i t u a l en l a Catedra l , ante 
l a V i r g e n del T r a s c o r o y t r as u n so-
l e m n í s i m o T e d é u m , desde e l p u l p i t o d i -
r i g i ó su p a l a b r a a l pueblo s a l m a n t i n o 
y d ió la b e n d i c i ó n a los fieles. 
E l Pre lado c o s t e ó u n a comida ex t r a -
o r d i n a r i a a los pobres de As i s t enc i a so-
c ia l , a l A s i l o de los Anc ianos de las 
H e r m a n i t a s de los Pobres y a los re-
clusos de l a P r i s i ó n . 
" L a Gaceta R e g i o n a l " y " E l A d e l a n -
t o " pub l i can a r t í c u l o s e logiando l a figu-
r a del nuevo Pre lado. 
Procesión de las Santas 
Formas en Alcalá 
C o m a n d a i i l e de I n f a n t e r í a d<>i  J o s ó 
F e r n á n d e z U n z ú e : M a n d a b a las piezas 
de a r t i l l e r í a que f u e r o n emplazadas i n á n d e z ; el coad ju to r de Co lmenar V i e -
A L C A L A D E H E N A R E S , 27 .—A las 
diez de l a m a ñ a n a de aye r se c e l e b r ó 
en l a Santa Ig l e s i a M a g i s t r a l una misa 
de pon t i f i ca l , en l a que ofició el Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á . D o n Pedro M a n u e l R u -
bio, p r o v i c a r i o del Obispado, c a n t ó en 
el s e r m ó n de l a mls rha los m i l a g r o s de 
l a E u c a r i s t í a . E l t e m p l o estaba l leno 
de fieles, a los que el s e ñ o r Obispo d ió 
la b e n d i c i ó n papa l . A s i s t i e r o n los d i p u 
tados s e ñ o r e s Espa rza y Toledo. 
A las seis de l a t a rde se c e l e b r ó la 
p r o c e s i ó n de las Santas F o r m a s por las 
calles. P res id ie ron el s e ñ o r Obispo y los 
d iputados refer idos , con las au to r ida -
des c iv i les . Consejo de l a A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a y representaciones de esta 
C o n g r e g a c i ó n de diversas localidades de 
l a d i ó c e s i s ; F e d e r a c i ó n loca l de S ind i -
catos Obreros C a t ó l i c o s , J u v e n t u d Ca-
t ó l i c a mascu l ina y femenina . E n f i l as 
ma rchaban m á s de seis m i l personas y 
o t ras t an tas presenc iaron e l desfile. E n 
el r ecor r ido h a b í a muchos balcones en-
galanados. 
* C * 
E L A L A M O , 2 7 . — E l V i c a r i o general 
de l a d i ó c e s i s de M a d r i d - A l c a l á , s e ñ o r 
M o r á n , bendi jo a y e r l a bandera de la 
J u v e n t u d de A c c i ó n C a t ó l i c a de esta 
par roqu ia . F u e r o n padr inos don Va len -
t í n B l á z q u e z y l a s e ñ o r i t a C a r m e n Or-
tega. E n el p re sb i t e r io f i g u r a b a n doce 
banderas de o t ros t an tos Centros de 
Juven tud C a t ó l i c a de M a d r i d y su d ió -
cesis. A l ac to a s i s t i ó el presidente de 
la J u n t a Diocesana de A . C , don M a -
nuel Cano. 
P o r l a tarde , a las cinco, se cele-
b r ó u n acto de a f i r m a c i ó n de Juven tud 
C a t ó l i c a . I n t e r v i n i e r o n en el m i s m o el 
s e ñ o r cu ra p á r r o c o , don Gerardo Fer -
los que se d icen c a t ó l i c o s . ¡ Y c ó m o se 
queja e l V i c a r i o de C r i s t o de la r e b e l d í a 
pal iada, t e rg iversada , de aquel los que 
só lo r i n d e n homenaje a las declaracio-
nes d o g m á t i c a s del Sumo P o n t í f i c e ! 
E l Papa, lo sabes, c a t ó l i c o , t iene el de-
recho y el deber de j u z g a r con a u t o r i -
dad s u p r e m a estas cuestiones sociales y 
e c o n ó m i c a s que r o z a n con e l orden m o -
r a l . T ú p o d r á s deci r que te mo le s t a que 
el Papa, o p o r t u n a e i m p o r t u n a m e n t e , se 
m e t a en tus negocios y te u r j a p a r a que 
cumplas con t u deber. Pe ro no le pue-
des nega r ese derecho. Y o te p lanteo el 
d i l e m a : o eres c a t ó l i c o o no. Si no eres 
c a t ó l i c o , no hab lo p a r a t i . Pero si eres 
c a t ó l i c o , es u n sarcasmo de n o m b r e y de 
concepto que e s t é s c o n t r a e l V i c a r i o de 
Cr i s to . 
No bastan las l e y e » justas 
ni el Ejérc i to 
E l Papa establece a lgunos hechos. E l 
mundo e s t á m a l . M a l los indus t r ia les , 
los comerciantes y los obreros. M a l u n i -
versal , pues a fec ta a todas las naciones, 
y que no h a conocido semejante desde 
los t i empos de l D i l u v i o . 
Y el Papa en sus dos E n c í c l i c a s esta-
blece el d i a g n ó s t i c o y el t r a t a m i e n t o de 
esta dolencia. D i a g n ó s t i c o : e l m u n d o se 
ha l la as i porque soc ia lmente se ha pres-
c indido de Dios . E n e l s i g l o X V I I I se 
s e m b r ó l a d o c t r i n a de l m a t e r i a l i s m o , de) 
a t e í s m o . Se n e g ó e l o r i g e n de la v ida 
en Dios y se h a negado l a v ida f u t u r a . 
Y el obrero es quien m e j o r h a sacado las 
consecuencias. F a l t o de p r inc ip ios mo-
rales y de una esperanza sobrena tu ra l , 
ha quer ido ponerse en e l l u g a r del r i co 
y poner su pie sobre el cuello de é s t e ; y 
el pa t rono con l a m i s m a f o r m a c i ó n m o -
r a l dice: " M a n d o porque mando y t en 
go fuerza, y t ú te tienes que aguan ta r . " 
A q u é l l o s echaron mano de las bombas y 
las huelgas, y é s t o s , del E j é r c i t o y las 
ame t ra l l adoras . Y e l V i c a r i o de Cr i s to , 
padre de todos y juez de l a contienda, 
d ice : pa ra a r r e g l a r t a l estado de cosas 
no bas tan las leyes j u s t a s n i las armas, 
es preciso que se deje a l a Ig l e s i a l a l i -
be r t ad de d i f u n d i r s u d o c t r i n a en las 
a lmas . 
Papas hijos de esclavos 
y de lavanderas 
A s í como la v i d a fisiológica es una, y 
s i el s i s t ema nerv ioso es tuv ie ra con t ra 
el m u s c u l a r m o r i r l a el Ind iv iduo , es ne-
cesaria la a r m o n í a del c a p i t a l y del t r a -
bajo, y que n i n g u n o de ellos se a t r i b u y a 
a s i m i s m o lo que se debe a ambos. 
Obrero que m e escuchas por " r ad io" 
y que te revuelves I n ú t i l m e n t e como una 
f ie rec i l l a a t ada c o n t r a l a In jus t i c i a so-
c i a l que padeces, ¿ s a b e s lo que la I g l e -
sia h a dicho sobre t u c o n d i c i ó n ? San -
Gregor io e l i g i ó pa ra Obispo a u n c a r - | E L 
bonero, y e l P a p a C a l i x t o I f u é obrero, 
y antes h a b í a s ido esclavo, y A d r i a n o I V 
fué mendigo , y Gregor io V I I ca rp in te -
ro , y U r b a n o I V h i jo de u n zapatero . Y 
ha habido Papas h i jos de lavanderas 
Y Cr i s to , fundador de l a Ig les ia , f ué 
t r e i n t a a ñ o s obrero, y s u d ó , y s u f r i ó y 
has ta p a d e c i ó pobreza como t ú . Y los 
P o n t í f i c e s ú l t i m o s h a n declarado que los 
r icos necesi tan menos de la t u t e l a p ú 
bl ica que t ú . S i t ú , obrero, maldices de 
l a Ig les ia , es porque no l a conoces. 
c l r vosotros , pa t ronos , pues t emo m á s 
a la cuenta q u é he de dar a Dios que a 
vues t ros ju ic ios . 
E l obrero t iene d e r e c h o — ¡ y no os lo 
digo yo, sino que os lo dice e l Papa!-^ 
a poder f o r m a r u n hogar , a tener m u -
j e r e h i jos y a tener, po r t an to , m e d i ó s 
con que mantener los . ¿ Q u i é n se a t re-
v e r á a l evan ta rse c o n t r a este dere-
cho? Y h a de poder conf i a r en que, 
a l abandonar este mundo , queden sus 
hi jos de a l g u n a m a n e r a p r o v e í d o s . Si 
no, v e n d r á e l desqu ic iamien to social, 
porque ¡ a y del c o r a z ó n a l que fa l t e el 
ca lor del hoga r ! Ese s e r á e l que ma-
quine los a ten tados con bombas. 
Y el obrero t iene derecho a l t r aba -
jo . P i n t a el conferenciante l a escena 
de va r io s c ientos de mi le s de padres 
de f a m i l i a que pasan hoy en E s p a ñ a 
por l a a n g u s t i a de no tener q u é dar 
de comer a su m u j e r y a sus h i jos . Es 
p o s i b l e — a ñ a d e — q u e a l g u n o de vos-
ot ros , a l h a l l a r luego las comodidades 
de su casa, piense s i s e r á j u s t o gas-
t a r en lo super f ino m i e n t r a s a o t ros 
les f a l t a lo impresc ind ib le . Pero si a l -
gu'.irn d ice: « E s t o es m í o y hago de ello 
lo que me da l a gana" , y o le Increpo 
desde a q u í d ic iendo: " N i eres c r i s t i a -
no, n i . . . " (Los obreros de las g a l e r í a s 
a l tas p r o r r u m p e n en bravos , y el audi -
t o r i o ovaciona a l padre L a b u r u . ) 
Con c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s 
de r e t r a s o 
A h o r a se empieza a conocer l a d o c 
t r i n a que L e ó n X I I I expuso a p r e m i a n , 
t eman te hace c ua r e n t a y cua t ro años. 
C u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s de abandono y, 
c l a ro e s t á , e l c á n c e r ha progresado m u -
c h í s i m o . ¿ Q u é ca to l i c i smo hemos teni-
do? S ó l o e l ca to l i c i smo I n d i v i d u a l , que 
es bueno y necesario, pero que no basta 
Eso h a hecho posible que el p ro le ta r ia -
do busque su s a l v a c i ó n en el soc ia l i s j io 
y , confundiendo a l m a l c a t ó l i c o con la 
Ig les ia , odie a é s t a . Porque el socialis-
m o se h a revest ido, p a r a c u b r i r su ma l -
dad y su e r ror , con a lgunas verda-ies de 
l a Ig les ia . Y si todos d e s e á i s desennias-
c a r a r a l a c r i ada que os h a robado un 
cubie r to u os sisa, yo qu ie ro desenmas-
ca ra r a los ma los c a t ó l i c o s , causantes de 
todo esto, y decir les : Voso t ros h a b é i s 
robado l a sangre de C r i s t o y sois unos 
p é s i m o s c a t ó l i c o s . (Nuevamen te los 
obreros de las g a l e r í a s a l tas p r o r r u m p e n 
en v i v a s a l padre L a b u r u , y todo el aud i -
t o r i o le aplaude l a rgamen te . ) 
S í n t o m a s de r e g e n e r a c i ó n 
Pero el p r o b l e m a no es s ó l o de p a n 
y de dinero, sino que pa t ronos y obreros 
t ienen que a d q u i r i r u n a conciencia m o -
r a l de l a que en g r a n p a r t e carecen De 
lo c o n t r a r i o , nunca se c o l m a r á la a m b i -
c ión de los unos y l a codic ia de los o t ros . 
Es t a rea l a r g a ; pero necesaria. Y a se 
e s t á empezando a hacer a lgo . Es l a ter-
cera conferencia que doy a pa t rones es-
te a ñ o , y antes no se daba n inguna . E n 
Sev i l l a se han reun ido cap i t a l i s t a s s in 
m ó v i l e s de l u c r o personal p a r a a tender 
con el l e v a n t a m i e n t o de c o n s t r u c í i o n e a 
a l a e x t r e m a necesidad de los parados. 
Es to Ind ica el n a c i m i e n t o de u n a con-
ciencia social que antes no e x i s t í a . Pero 
a l a l imen to m a t e r i a l h a y quer añadí»- l a 
f o r m a c i ó n m o r a l . Son necesarias escue-
las profesionales donde a l a vez se en-
s e ñ e u n of ic io a los muchachos de doce 
a dieciocho a ñ o s y se les ensefi*; los p r i n -
cipios de l a r e l i g i ó n y l a m o r a l . Pan so-
lo, no bas ta ; y catecis lho solo, tampoco. 
Pa t ronos c a t ó l i c o s , emplead en ó s t o 
vues t ro dinero, que s e r á u n a s iembra fe-
c u n d í s i m a pa ra l a Ig les ia , pa ra l a Pa-
t r i a y aun p a r a vues t ros p rop ios in te re -
ses mater ia les . 
El 25 aniversario de 
muerte de Koch 
E l obrero tiene derecho a 
jo , s e ñ o r O r t e g a O r g a z ; el presidente 
de l a U n i ó n Diocesana de la Juven tud , 
A g u s t í n M o r e n o Or tega , y el V i c a r i o , 
s e ñ o r M o r á n . 
T a m b i é n h a sido bendecida l a ban-
dera de la J u v e n t u d de A c c i ó n C a t ó l i -
ca de N a v a l a g a m e l l a . F u é m a d r i n a la 
marquesa v i u d a de B é r r i z . 
f rente a la Genera l idad . L a p r i m e r a 
a g r e s i ó n p a r t i ó de los rebeldes y t u v o 
bajas, d e s p u é s que P é r e z F a r r á s con-
t e s t ó u n ¡ V i v a l a R e p ú b l i c a ! con u n 
¡ V i v a l a R e p ú b l i c a f edera l ! ( U n a in t e r -
v e n c i ó n de l s e ñ o r Ossorio provoca u n 
p e q u e ñ o inc idente . ) 
Capi tanes s e ñ o r e s A l f é r e z C a ñ e t e y 
Q u i r o g a : M a n d a b a n fuerzas que fue ron 
s ú b i t a m e n t e agredidas y su f r i e ron bajas. 
Coronel don K i r a r d o Fe r r e r , aud i t o r 
de la c u a r t a d i v i s i ó n : A f i r m a que e l es-
tado de g u e r r a f u é declarado antes que 
el enviado del s e ñ o r Companys se en-
t revis tase con el genera l B a t e t . 
G u a r d i a c i v i l Jo»> C e r ó n : Es el ú l t i -
m o t e s t igo de ayer . Pres taba serv ic io M a ñ a n a s e r á i n a u g u r a d a of ic ia lmente 
en la C o n s e j e r í a de G o b e r n a c i ó n y aiujla.linea aerea M a d r i d - P a r í s , se rv ida por 
o b s e r v ó e x t r a ñ o m o v i m i e n t o de a rmas . aviones " p o u g l a s " y bajo el c o n t r o l de 
A las nueve menos cuar to q u e d ó sus- J f ^ , Aereas P o s t a l e s - E s p a ñ o l a s , 
pendida l a s e s i ó n has ta las diez y me- f f n , e l P r l m e r via je , cuya sal ida se 
dia de hoy, p a r a con t inua r el examen e í e c t u a r a a las siete de l a m a ñ a n a del 
de test igos. aeropuer to de Bara jas , don Vicente 
K o a - M i r a n d a , pres idente de l Consejo de 
" i ^ A - p - E-; el comandan te de Ingenie-
El día 11, la vista contra el S a t 0 " - A n í o n i o Gu<'¡n F e r a á n d e z ' de-
M a ñ a n a , i n a u g u r a c i ó n d e 
i a l í n e a a P a r í s 
poder formar hogar 
¿ C u á l es el t r a t a m i e n t o de males t a n 
g raves? Y o no qu ie ro ser adu lador del 
obrero, no qu ie ro embaucar le a costa de 
que d i g a n de m í : " ¡ E s t e s i ; é s t e s í que 
dice grandes verdades!" N o quiero p ro -
meter les , como se hace en a lgunas p r o -
pagandas del campo, cua t ro horas de 
j o r n a d a y ocho duros de j o r n a l s i viene 
el comunismo. Pero t ampoco puedo ser 
cobarde p o r t e m o r a lo que p o d á i s de-




B E R L I N , 2 7 . — A l e m a n i a en tera na ce-
lebrado hoy l a m e m o r i a de uno de los 
mayores benefactores de l a H u m a n i d a d : 
Rober to K o c h , que m u r i ó hace v e i n t i -
cinco a ñ o s d e s p u é s de haber l ibrado, du-
ran te u n a v i d a l l ena de t raba jo , a l m u n -
do de. t e r r ib les enfermedades con tag io -
sas y haber echado los c imien tos para 
las luchas f u t u r a s c o n t r a o t ras . 
Con este m o t i v o , el Gobierno ha res-
tablecido el I n s t i t u t o K o c h , v í c t i m a de 
l a inf lac ión, asegurando la c o n t i n u a c i ó n 
de su obra . 
E n l a U n i v e r s i d a d de B e r l í n se h a ce-
lebrado una fiesta conmemora t iva , a l a 
que as isHeron numerosas personal ida-
des, a s í como la v i u d a y l a h i j a del sa-
bio. 
« í i » i m i ü ; n a ! i ! ; ' H ' i i ' 9 * p ,- s v i j 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
del Es tado en l a C o m p a ñ í a ; don 
I smae l W a r l e t a Quin tana , d i r e c t o r gene-
r a l de A e r o n á u t i c a ; el alcalde de M a -
d r i d , don Rafae l Salzar A l o n s o ; el se-
ñ o r M a u d . por l a C á m a r a de Comerc io ; 
el s e ñ o r Ramos, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
m i n i s t e r i o de Comunicaciones; los s e ñ o -
taii rv-ujoa, pui iv« DuwC£Jv« uc v.a- res P a r í s v A r n o u l d ñe> la tt̂ k-, 
Viejas . E l j u i c i o se h a b í a s u s p e n d í - francesa, y W ^ ^ ^ " p Í h ^ W 
do por enfermedad del abogado defen- ique s e r v i r á sus ^ c k t a i S ' - COte• 
sor, s e ñ o r AreUano . I ^os durante el 
capitán Rojas 
C A D I Z , 27 .—En l a Sala p r i m e r a de 
esta Aud ienc i a , c o m e n z a r á el p r ó x i m o 
d í a 11, l a v i s t a de la causa c o n t r a e l 
c a p i t á n Rojas , o r los s cesos de Ca 
eas 
T o m e 
u s t e d 
a los pasa-
Sus dolores cesarán 
instantáneamente 
Y sus fuerzas se reanimarán sin per-
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L A V I D A E N M A D R I D 
L o p e d e V e g a , p o e t a l í r i c o 
"El domingo d ió una conferencia del 
c ic lo de homenaje a Lope de Vega, or-
ganizado por el Cabildo de l a Ca ted ra l 
de M a d r i d , don Juan H u r t a d o J. de la 
Serna, que h a b l ó sobre « L o p e de Vega, 
poeta l í r i co» . 
E s t u d i ó las diversas escuelas l i t e r a -
t a s e s p a ñ o l a s del s ig lo : Sa lman t ina , 
Sevi l lana , Aragonesa . . . con sus p r i n c i -
p - ^ s representantes: Argensola , He r r e -
ra , A r g u i j o , J á u r e g u i , R io ja , G ó n g o r a . . . 
H a b l a de este ú l t i m o recordando sus 
renc i l l as y luchas l i t e r a r i a s con Lope 
de Vega . Q u i z á — dice — porque era el 
ú n i c o que a él p o d í a compararse en l i m 
poeta l í r i co y m á s especialmente poeta 
l í r i co rel igioso, y l e y ó preciosas l e t r i -
llas, canciones y sonetos en apoyo de 
las a t inadas conclusiones a que l legaba. 
E l e c c i o n e s e n l a A c a d e m i a 
d e J u r i s p r u d e n c i a 
H o y , e n t r e g a d e b a n d e r a 
a l a G u a r d i a m u n i c i p a l 
Por los talleres del Ayuntamiento 
circulan hojas revolucionarias 
E l a lcalde de M a d r i d I r á m a ñ a n a 
m i é r c o l e s a P a r í s en a v i ó n , i n v i t a d o por 
el M u n i c i p i o parisiense para u t i l i z a r of i -
c ia lmente el nuevo servic io a é r e o entre 
De confo rmidad con lo preceptuado 
en el a r t í c u l o 17 de las Const i tuciones 
de la C o r p o r a c i ó n , las Juntas generales i las dos capi tales . V o l v e r á pasado ma-
para e l e c c i ó n de presidente, d e m á s car- ñ a ñ a 
gos de la J u n t a de gobierno y Mesas 
de laa Secciones, se c e l e b r a r á n , respec-
t ivamen te , los d í a s 28 y 29 del corr iente , 
de cua t ro a siete de la tarde . 
Pa ra dichas elecciones se ha presen-pieza, f luidez, est i lo y hasta fecundidad, . , , 
aunque sin l l ega r a la asombrosa d e l l t a d o la f í e n t e cand ida tu ra : Pres i 
dente, don J o s é Calvo Sotelo; v icepres i -
dente, don A d o l f o Pons U m b e r t ; cen-
sor, don L u i s Jordana de Pozas; secre-
t a r i o general , don J e s ú s M a r a ñ ó n Ruiz-
con r a z ó n l l amado « M o n s t r u o de la na 
t u r a l e z a » . 
Dice que si Lope hubiera v i v i d o en la 
é p o c a de Cas t i l l a , hubiera sido de su 
m i s m a tendencia o, por lo menos, l a h u - i Z o r r i l l a ; i n t e rven to r , don M a n u e l de 
biese v i s to con s i m p a t í a . B o f a r u l l y R o m a n á ; vocales, don Fer-
Se ha l l a nues t ro g r a n poeta nacional nando M i j a r e s B u i t r a g o , don Enr ique 
— c o n t i n ú a — , t a n t o en el est i lo c o m o ¡ C u a r t e r o Pascual y don Feder ico Su-
en l a m é t r i c a , en l a l í n e a i n t e r m e d i a d e i q u i a y Va lhondo ; secretar ios de Actas , 
l a t r a d i c i o n a l castel lana y las innova- j don J o s é Soler y D í a z G u i j a r r o y don 
clones que representa Garci laso de la i F ranc isco G. del Campi l lo y A n d r e u . 
Vega . 
Unas veces Lope de Vega tomaba una 
l e t r i l l a popu la r y de el la s a l í a l a m ú -
sica y o t ras sobre é s t a c o m p o n í a a q u é -
l l a ; s iempre acudiendo a aquel la g r a n 
fuente de i n s p i r a c i ó n que fué el pueblo 
p a r a el g r a n poeta s ingular . 
T e r m i n ó presentando a Lope como 
B I B L I O G R A F I A 
120 PLAZAS DE 
MEDICOS FORENSES 
con 4.000 pesetas. E d a d : 23 a ñ o s . Ins tan-
cias hasta el 30 de jun io . E d i c i ó n oficial 
del nuevo programa. P R E P A R A C I O N . 
" C O N T E S T A C I O N E S R E U S " . Fol le to 
con detalles, eratia. A C A D E M I A " E D I -
T O R I A L R E U S " . Clases: Preciados. 1. 
L i b r o s : Preciados. 6. Apar tado 12.250. 
M a d r i d . 
H o m e n a j e a d o n J u a n I s p e z ú a 
E l C o m i t é E s p a ñ o l de la U n i ó n U n i -
versal , in tegrado por los s e ñ o r e s S á n -
chez Ba las tegu i , F . N ú ñ e z Pere i ra y A l -
fonso Lasso de l a Vega, de acuerdo con 
el delegado en Lisboa, el doctor Fe rnan-
do Favares de Carva lho , donde radica 
aquel la ent idad, acaba de i n s t i t u i r una 
meda l la h o n o r í f i c a con el busto y el 
Ho jas revo luc ionar ias .—Ha l legado a 
nuestras manos a l g ú n e jemplar de una 
hoja mecanograf iada que, t i r a d a en m u l -
t icopis ta , c i r cu la c landest inamente por 
los ta l leres del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Por su lenguaje, parece que es de pro-
paganda comunis ta . U n o de los n ú m e r o s 
atrasados p reparaba l a o r g a n i z a c i ó n de 
u n p lante , que f r a c a s ó , para el d í a 1 de 
mayo . 
Cont ienen esas hojas duros ataques 
con t ra el socia l ismo y especialmente con-
t r a el g r u p o de Bes te i ro y Sabor i t y 
proponen l a c r e a c i ó n de una o p o s i c i ó n 
s ind ica l r evo luc iona r i a en los Sindica-
tos de la Casa del Pueblo. 
Hoy, entrega de la bandera a 
L o q u e d i c e l a P r e n s a 
d e M a d r i d 
( D o m i n g o 20 de mayo de 1935) 
" L a L i b e r t a d " publ ica el ú l t i m o ar-
t i cu lo de l a serie de cinco que Inda -
lecio P r i e t o ha dedicado a c o m b a t i r el 
fo l le to « O c t u b r e » , lanzado por las Ju -
ventudes Socialistas, y en el cual se 
p ropugna exclus ivamente l a t á c t i c a re-
vo luc iona r i a y se acusa de « t ra idores^ -
a los l í d e r e s « r e f o r m i s t a s » y « c e n t r i s -
C u a r e n t a y c i n c o m i l p e r s o n a s e n e l a c t o d e l a J A P e n U c l é s 
Campesinos, en su inmensa mayoría, de Castilla la Nueva y de la Man-
cha. Típicas notas regionales y delirante entusiasmo. Unas palabras 
de saludo del señor Gil Robles 
D i s c u r s o del ministro de Trabajo sobre Justicia social y paro obrero 
U n a muchedumbre ingente , que s e l c i ó n , mien t ras sobre el m a r de cabezas 
tas" y se p r o c l a m a de un modo t e rmi -1 calcula en unas 45.000 personas, se con- 'se ag i t aban m i l l a r e s de p a ñ u e l o s . G r a n 
des ovaciones sa ludaron t a m b i é n la 
presencia de los s e ñ o r e s S a l m ó n y M a -
dar iaga . 
A l e n t r a r el s e ñ o r G i l Robles las m ú -
sicas i n t e r p r e t a r o n el h i m n o de la 
J . A . P., y se a g i t a n las banderas salu-
dando a l jefe. 
M á s de cien banderas que hab a en-
t r e l a muchedumbre se fueron ag ru -
pando en to rno a l a t r i b u n a . Sobre la 
m u l t i t u d a p a r e c í a n t a m b i é n numerosos 
carteles de saludo a l s e ñ o r G i l Robles. 
los guardias municipales 
Hoy, a las doce de l a m a ñ a n a se ce-
l e b r a r á en el Paseo de l a Caste l lana la 
en t rega de una bandera t r i c o l o r a la 
Guard ia m u n i c i p a l , de acuerdo con la 
a u t o r i z a c i ó n concedida pa ra su uso en 
actos oficiales por el Gobierno. T a m b i é n 
se i m p o n d r á n condecoraciones a los 
nombre del h i s t o r i a d o r e s p a ñ o l - S e g u n - . ^ las merec ieron con ocai5Íón 
do de I s p e z u a - p a r a ga la rdonar anua l - lde log sucesos revoluc ionar ios de oc tu-
mente los m é r i t o s del me jor estudiante I bre y cuya r e l a c i ó n pUbliCamos ya . 
de H i s t o r i a y G e o g r a f í a del Lyceo de ' 
Lisboa, en recuerdo a la m e m o r i a de 
nues t ro c o m p a t r i o t a . 
Festejos de hoy 
B P 
L I N O L E U m Teléf . 13324 
CASA VFJ .A/OTTEZ 
(iniiimiiiiiiiiniiiiiiiiininiiiiniiiiniiiiniiiHiii 
H o y , segunda ed i c ión de 
" C a t a l u ñ a - C o m p a n y s " 
( E l l i b ro de l a V E R D A D ) 
por F . G O M E Z H I D A L G O 
P r ó l o g o de A Z O R I N . Nueve f o t o g r a f í a s . 
Juicios de M a r t í n e z B a r r i o y Zozaya. 
E n l i b r e r í a s , 5 pesetas. 
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P E R S I A N A S 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza, 5. — T e l é f o n o 32370. 
r i n n * n i H n e r B I I • ' ' • l i l i l í 
A G U A V I S N D 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
Un tonos: 
B l anco — Rachei — Rosado — Morenc 
Ocre y Bronceado 
I ^ ^ H n n a r ^ l H i n E l 
C - - ^ - desaparecen sin pell-T I 3 1 S gro alguno. Garantiza-
do. Gra t i s f ó r m u l a secreto. So l i c í t e lo a 
J . B . M U G I C A . — Tarazona de A r a g ó n . 
ra ^•iiiíiBiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiniiiiiniiiiii 
Bicarbonato Torres Muñoz 
C H I N C H E S 
a • n •!i!!¡niimiiaiiiiiBiii:'BiiiiiBiiiilis;iraiiiiniiiiiii' 
Se ex t e rminan en el acto y no las t e n d r á 
m á s usanclo 
M A T A - C H I N 
Abso lu t a g a r a n t í a de éx i to . V e n t a dro-
g u e r í a s . D e p ó s i t o en la de M O R E N O . 
Mayor , 25. T e l é f o n o 11648. 
•imiii:»!!¡:viinüi!:miPRi;rfP' h * bí r* 'ü » 
Valverde , 1 cpdo. Por tada Roja . Riego, 13. 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Sucursal V a l l a d o l i d : Migue l Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
H o y se c e l e b r a r á n los s iguientes fes-
V S e m a n a d e H i g i e n e M e n t a l tejos: 
Concurso de balcones engalanados. Fe-
r i a de f lores en el paseo de Recoletos. 
De ocho de l a m a ñ a n a a dos de la 
tarde, g i m n a s i a de a p l i c a c i ó n m i l i t a r , en 
la Casa de Campo ( t e rce ra semana g i m -
n á s t i c o - d e p o r t i v a m i l i t a r ) . 
De once de la m a ñ a n a a una de l a tar-
de, e x p o s i c i ó n en e l loca l del A r c h i v o 
de V i l l a (p laza de l a C o n s t i t u c i ó n , n ú -
mero 27) , de objetos interesantes de las 
colecciones del A r c h i v o , B ib l io teca , He-
mero teca y Museo Munic ipa le s . 
A las cua t ro de l a tarde, g r a n f ies ta 
depo r t i va en el S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o , 
con el concurso de l a B a n d a M u n i c i p a l . 
E n todas las Tenencias de A l c a l d í a se 
A las doce de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
ayer, en el anf i t ea t ro p e q u e ñ o de la Fa -
cu l t ad de Medic ina , l a s e s i ó n i n a u g u r a l 
H o r t a I e z a . 4 7 Í d e l a v Semana N a c i o n a l de H i g i e n e 
M e n t a l . P r e s i d i ó el decano, doc to r M á r -
quez, con el pres idente y secretar io de 
l a L i g a , doctores F e r n á n d e z Sanz y Ger-
m a i n . 
Es te ú l t i m o r e s u m i ó los p r o p ó s i t o s de 
l a L i g a e h izo saber que estaba au to -
r izado po r el subsecretar io de Sanidad 
p a r a hacer constar que una de las p r i n -
cipales preocupaciones del ac tua l Gobier-
no es l a re lac ionada con la l e g i s l a c i ó n 
y as is tencia p s i q u i á t r i c a s . 
E l doc to r S a c r i s t á n p r o n u n c i ó u n a f i ] i t . en t radas na ra este fe^tPin 
conferencia sobre "Al te rac iones ps iqui-1 ^ _ " ^ J _ 
cas y l a c u l t u r a " , y c e r r ó el ac to el c——-~-
doc to r M á r q u e z , en r e p r e s e n t a c i ó n del rales D i a z sobre "Diseminaciones y ge-
Estado, con u n discurso en el que ex- neral izaciones en tuberculos is" , 
c u s ó la asis tencia del subsecretar io y A c o m p a ñ a d o de proyecciones, del m a -
del doc tor Hernando . t e r i a l r a d i o g r á f i c o y del m i c r o f o t o g r á í i -
P o r l a tarde, a las siete, en l a Resi- c0 obtenido en el m i s m o H o s p i t a l , en-
dencia de s e ñ o r i t a s , se c e l e b r ó u n acto focó el t e m a de las recientes i nves t i -
de d i v u l g a c i ó n , en el que hab la ron los gaciones sobre el baci lo tuberculoso 
doctores A b a u n z a y Salas. D e s p u é s de versar sobre diversos as-
A i i j ' i pectos del problema, t e r m i n ó a f i rmando 
A s a m b l e a d e t o c ó l o g o s |que l a tuberculos is es teoar t icu la r no es 
nante. l a necesidad de « e x p u l s a r » del 
pa r t i do a los p r imeros y de « a p l a s t a r » 
a los segundos, entre los que conside-
ran inc lu ido a l m i s m o don « I n d a » . Se 
t i t u l a este ú l t i m o a r t í c u l o — q u e es la r -
g u í s i m o — " L a p l a n t a e x ó t i c a del cau-
d i l l i s m o " , y todo él va enderezado a un 
ataque a l « L e n i n e s p a ñ o l » , que se con-
densa en estas l í n e a s finales: « R e a l -
mente, todo ello ( l a v a r i a c i ó n de la es-
t r u c t u r a del pa r t i do socia l i s ta y de la 
U n i ó n Genera l de Trabajadores que en 
el fo l l e to « O c t u b r e » se preconiza y las 
acusaciones que en el m i s m o se hacen 
con t ra t an tos p r ima te s del p a r t i d o ) va 
encaminado a pre tender que a r ra igue 
en nues t ro p a r t i d o la p l an t a e x ó t i c a 
del caud i l l i smo . "Las Juventudes Socia-
l is tas—dicen las lineas generales de es-
t a p u b l i c a c i ó n desdichada—consideran 
como jefe e in ic iador de este r e su rg i -
mien to a l camarada L a r g o Caballero, 
hoy v i c t i m a de la r e a c c i ó n , que ve en 
él su enemigo m á s firme." 
» R i n d o m i s respetos a L a r g o Caba-
llero. Pocos le e s t i m a r á n m á s de lo qu. 
yo le es t imo. L a m e n t o que la i r ref le 
x ión ajena le ponga en t an desairado 
trance. E n el pa r t i do socia l is ta no hu-
bo, n i hay , n i h a b r á jefe . N o lo fué s i -
quiera Pab lo Iglesias, con los t í t u l o s 
que le daban su ca l idad de fundador, 
sus dotes e x c e p c i o n a l í s i m a s de ta lento , 
su t a l l a de orador m a g n í f i c o y sus con-
diciones de esc r i to r . . . Si a lgu ien de en-
t re nosotros hubie ra osado denominar-
le jefe , é l h a b r í a acal lado en el acto 
t a m a ñ a i m p e r t i n e n c i a con un gesto 
entre p a t e r n a l y severo. D i ó Iglesias 
como n o r m a a l p a r t i d o y a las o r g a n i -
zaciones s indicales la de regirse por 
n ú c l e o s de hombres d e m o c r á t i c a m e n t e 
elegidos, que pudiesen sumar v i r tudes 
y, a l a vez, neu t r a l i z a r defectos. E n te-
r reno t a n sabiamente abonado no d a r á 
f ru to y forzosamente h a b r á de agostar-
se la p l a n t a e x ó t i c a del c a u d i l l i s m o . » 
E l segundo concurso pa ra conceder 
el servic io r egu lador del mercado t r i -
guero h a quedado t a m b i é n desierto, y 
los p e r i ó d i c o s izquierdis tas , que v e n í a n 
diciendo u n d í a y o t r o que ese concur-
so era u n " e s c á n d a l o " , porque estaba 
g r e g ó ayer en l u g a r t an apar tado de las 
grandes ciudades como el monas ter io 
de U c l é s . Al l í se concent ra ron las Ju -
ventudes de A c c i ó n Popu la r de Cas t i -
l l a la N u e v a y l a Mancha , y af i l iados 
y s impat izan tes de A c c i ó n Popula r de 
la r e g i ó n . L a no ta c a r a c t e r í s t i c a fué 
la del entusiasmo, que se d e s b o r d ó an-
te la presencia del s e ñ o r G i l Robles, 
y en los momentos en que, en la lec-
t u r a del p r o g r a m a o en los discursos, 
se h a c í a n a f i rmaciones de re l ig ios idad, 
pa t r i o t i smo y j u s t i c i a social . Las ova-
ciones fueron clamorosas y cont inuas . 
Desde p r i m e r a hora de l a m a ñ a n a 
comenzaron a l l ega r a u t o m ó v i l e s . Des-
de las ocho, las calles del pueblo se 
ven inundadas por l a m u l t i t u d , que su-
bía las empinadas cuestas hacia las 
lonjas del monas te r io , sede u n d í a Je 
!a Orden de Sant iago, dando v ivas o 
cantando a coro el h i m n o de l a J . A . P. 
E l pueblo de Cas t i l l a y l a M a n c h a su-
b í a a U c l é s a p roc lamar , j u n t o a pie-
dras venerables, su fe c a t ó l i c a y su fe 
en E s p a ñ a . 
Los coches ocuparon todas las eras 
del pueblo y o t r a s explanadas. 
Se v e í a n centenares de autobuses 
e incontables coches. De muchos pue-
blos los campesinos v i n i e r o n apre tu ja -
dos, de pie, en camionetas de ca rga ; y 
de los pueblos comarcanos, a pie o en 
carros. 
Knlusiasmo en los pueblos 
de p a ñ u e l o s , que t i f i en de b l a n c ó las 
dos lonjas. 
Cuando el c lamoreo cesa, el s e ñ o r G i l 
Robles dice: 
« A m i g o s m í o s : Dos palabra^ solamen-
te pa ra despedirme de vosotros. Prome-
tí só lo m i asistencia a este acto, con 
p r o p ó s i t o de no hablar , porque en es-
tos instantes , s in o l v i d a r m i s ignif ica-
ción p o l í t i c a y lo que yo soy como hom-
bre de pa r t ido , s in menoscabo de lo que 
vosotros r e p r e s e n t á i s y del lazo que nos 
une, no debo ac tua r y o como hombre de 
pa r t ido . L a fuerza que vosotros me dais. 
E l m á s expresivo, por l e ce rda r d í a s d e ^ l contenido de nues t ro p r o g r a m a que 
E l paso de las caravanas por los pue-
blos del t r a y e c t o era objeto de acla-
maciones del vecindar io . E n las calles 
de estos pueblos—Arganda , Perales, Ta-
r a n c ó n , V i l a r e j o . . . se saludaba a los ex-
cursionis tas y se daban v ivas a G i l Ro-
bles. E n las afueras se v i e r o n algunos, 
pocos, p u ñ o s en a l to . 
L a inmensa m a y o r í a de los asistentes 
eran campesinos, t rabajadores de la t i e -
r r - ; pero t a m b i é n fueron unas dos m i l 
personas de Madr id—clase media, a r i s t ó -
cratas, func ionar ios y , sobre todo, jó -
venes—y de o t ras ciudades. De la pro-
v inc i a de Toledo acudieron muchos m i -
llares, que se un ie ron a l a g r a n masa de 
Cuenca y a g rupos nu t r i dos de Ciudad 
"hecho a l a med ida" pa ra conceder "un Real , de Guadala ja ra , de M a d r i d y de 
Albacete . N o f a l t a b a n algunos grupos 
de A n d a l u c í a y de la J u v e n t u d de la De-
lucha, era q u i z á el de Or ihue l a : "Aque 
l íos petardos han producido esta explo-
s i ó n " . O t r o era el de quince obreros de 
Vallecas, que h i c i e ron a pie los cien k i -
l ó m e t r o s de M a d r i d a U c l é s : " U n g r u -
po de obreros h a n recor r ido cien k i l ó -
met ros a pie pa ra sa ludar te . E n t i con-
f í an . " 
L l e g a r o n t a m b i ó n a pie unos j ó v e n e s 
de Yecla . 
La misa 
A l comenzar l a misa , se hizo un h1-
lencio imponente . A la c o n s a g r a c i ó n , 
los que pueden, se a r r o d i l l a n sobre el 
suelo h ú m e d o . 
L a muchedumbre e n t o n ó el h imno eu-
car is t ico . D u r a n t e toda la misa no es-
a q u í a f i r m á i s , el ambien te popular con 
que r o d e á i s a l pa r t ido , todo eso quiero 
u t i l i z a r l o para real izar , no una obra de 
par t ido , s ino nac iona l ; no para nosotros, 
sino por E s p a ñ a y p a r a E s p a ñ a . 
Os dejo con sen t imien to . Hoy , por 
p r i m e r a vez, abandono u n acto de es-
t a na tura leza ; pero me l lama- el de-
ber. Vamos a t r a b a j a r cada uno en 
el puesto en que l a P rov idenc ia le ha 
colocado. Vosot ros a q u í , haciendo una 
a f i r m a c i ó n i n t e g r a l de nues t ro p r o g r a -
ma ; yo, fuera. Tengo que marcha rme , 
d e s p u é s de haber venido a abrazaros, 
para seguir t raba jando por Dios y por 
E s p a ñ a . " 
Los v ivas a G i l Robles, al jete , a Es-
t u v i e r o n ' e n la t r i b u n a m á s que los se- du ran var ios m i n u t o s . E l s e ñ o r 
ñ o r e s G i l Robles y S a l m ó n . Ofició el se 
ñ o r M o l i n a Nie to , d ipu tado por Toledo. 
Entusiasmo y disciplina 
tt. i i „• j -.«-xj- A A ' m á s que u n episodio en estas s iembras E n el Colegio de M é d i c o s d ió comien- ;a ^¿3^3. 
zo ayer m a ñ a n a a sus deliberaciones l a i . . „ , , , rxt_ . . 
H A s a m b l e a de t o c ó l o g o s . I E1 doc tor Mora les Diaz fué m u y aPla'J-
L a s e s i ó n «de a p e r t u r a fué pres id ida 
por el doc to r P é r e z Mateos, y s a l u d ó a 
los congresistas, en nombre del pres i -
dente del Colegio, el vicepresidente, doc-
t o r T e r o l . L e í d a s las Memor ia s de Se-
c r e t a r í a y Presidencia , el doc tor P é r e z 
Mateos , en u n discurso, c o m e n t ó los se-
guros sociales, especialmente el de M a -
t e rn idad . 
A c o n t i n u a c i ó n , el doctor N a v a r r o 
Blasco d ió cuenta de su ponencia sobre 
e l aspecto s a n i t a r i o del Seguro de M a -
te rn idad , cuya d i s c u s i ó n p r o s i g u i ó en la 
s e s i ó n de l a ta rde . 
A s a m b l e a g r e m i a l 
idido. 
E l h o m e n a j e a A n t o n i o F e r r o 
I m p o s i b i l i t a d o el i l u s t r e escr i tor don 
A n t o n i o F e r r o de encontrarse en M a -
dr id en l a fecha s e ñ a l a d a pa ra el ho-
menaje que se pensaba t r i b u t a r l e , l a 
C o m i s i ó n o rgan izadora lo aplaza pa ra 
los ú l t i m o s d í a s del p r ó x i m o mes de 
jun io . 
C o n c i e r t o e n e l C í r c u l o d e l a 
ilHSliffl'IPWIIWHieii!!®1 i in i i in in i 
\ C O C H E S P A R A N I Ñ O 
Refrescos Ingleses 
A L C A L A , 4. T E L E F O N O 12632. 
n 
C A F E DE SAN ISIDRO 
Cubie r to , 5 pesetas (todo comprendido) . 
N o h a y qu ien lo supere en abundancia, 
ca l idad y servicio. T O L E D O , 32. 
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C A N A S 
E n el s a l ó n de actos de " L a U n i c a " 
se c e l e b r ó ayer ta rde l a s e s i ó n de aper-
t u r a de la X I I I A s a m b l e a Nac iona l de 
l a C o n f e d e r a c i ó n G r e m i a l E s p a ñ o l a . 
A s i s t i e r o n unos 200 delegados de toda 
E s p a ñ a . Ocuparon la presidencia el pre-
sidente de l a C o n f e d e r a c i ó n , don M a -
r i ano M a r r a c ó , y delegados de o t ras en-
t idades adheridas y de d i s t in tas regio-
nes. E l presidente d ió l a b ienvenida y 
"después se l eyeron las adhesiones, la 
M e m o r i a y se ap roba ron las cuentas. 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a d e l C o -
U n i ó n M e r c a n t i l 
M a ñ a n a , a las siete de la tarde, t en-
d r á l u g a r el ú l t i m o concier to de l a se-
r ie o rgan izada por el C i rcu lo de la U n i ó n 
M e r c a n t i l . 
I n t e r v e n d r á n el poeta Conrado Blanco; 
la t i p l e Esperanza Puga, a c o m p a ñ a d a a l 
piano po r el maes t ro Campuzano, y la 
ba i l a r ina " L e n c h u " . 
negocio fabuloso", dicen entonces 
" E l L i b e r a l " : " H a bastado l a modes-
t a i n t e r p e l a c i ó n de u n d ipu tado repu-
blicano p a r a espantar a los logreros." 
" L a L i b e r t a d " : "Los que en marzo 
se c r e í a n "con grandes probabi l idades" 
de gana r el concurso, han t emido sa l i r 
a escena." 
m e r c i o e I n d u s t r i a d e l A u t o m ó v i l 
I SIN GR A 
** ABf a RFC1STRA0A 
Unico a r t i cu lo que 
sin T E Ñ I R hace 
d e 9 a p a r ecer las 
C A N A S . 5,25 pe 
setas frasco. Pre-
miado en la Expo 
slción de Higiene 
Venta al por ma 
yor: Calle M u ñ o z 
Torrero, n ú m e r o 4, 
Madr id , y en todos 
A las doce de l a m a ñ a n a , y bajo la 
p r e s ide rc i a del m i n i s t r o de I n d u s t r i a 
y Comerc io , s e ñ o r A i z p ú n , se c e l e b r ó 
L J ó n de c lausura de esta Asamblea . 
L i p u é s de p r o n u n c i a r sendos discur-
sos, el pres idente de l a C á m a r a del A u -
t óvi l , s e ñ o r Cerra , y el secretario, 
s e ñ o r P a r t o r , h izo uso de l a pa l ab ra el 
m i n i s t r o . D i j o que a s i s t í a con verdade-
ro guc to a u n a Asamblea donde se han 
t r a t a d o problemas t a n interesantes pa-
r a l a i n d u s t r i a como los del a u t o m ó v i l . 
Se f e l i c i t a de que loá a s a m b l e í s t a s ha-
y a n l legado a u n acuerdo en las con-
clusiones, demost rando con ello que han 
sabido posponer el i n t e r é s de clase al 
i n t e r é s genera l . Se ocupa de a lgunas 
conclusiones aprobadas, en t re ellas de 
l a « c o m p e t e n c i a i l í c i t a » . D i j o que es 
necesario poner todos los medios para 
acabar con el la . Respecto a l a «po l í t i -
ca de c o n t i n g e n t e s » , dice que el Go-
l -jrno no i r á m á s que hasta donde sea 
preciso. T e r m i n ó aconsejando a todos 
q i j i n t ens i f iquen sus t raba jos pa ra bien 
de E s p a ñ a . 
A las dos de la t a rde se c e l e b r ó en 
un c é n t r i c o hote l u n banquete en ho-
nor de los representantes oficiales del 
Gobierno y como homenaje a don F r a n -
cisco Pastor . 
Academia de Jur isprudencia .—De 4 a 
7 t., j u n t a general para la e l ecc ión de car-
gos. . 
A c c i ó n Popu la r (Serrano, 6).—7 t., don 
Lu i s B e r m e j o : " E l carburante I n d í g e n a , 
elemento indispensable para nuestra de-
fensa nac iona l" . • 
C í r c u l o de l a U n i ó n Mercantl .—10 no-
che, don M a r i a n o Matesanz, " E l desba-
rajuste e c o n ó m i c o de E s p a ñ a " . 
C í r c u l o de Bellas Artes.—6,30 t. , don 
Angel Vegue Goldonl , " M a n u e l T o v a r y 
su ar te" . 
Colegio Of i c i a l de Arqu i tec tos (Cruza-
da, 4).—4 y 4,30 t., j u n t a general o rd i -
nar ia . 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Letras.—12 m . 
don A r t u r o F a r i n e l l i , " E l peregr ino en 
su pa t r i a de Lope de Vega". 
Hosp i t a l de la Cruz Roja.—10 m., cur-
so de d i e t é t i c a de lactantes, por don Car-
los S á i n z de los Terreros . 
Intendentes Mercantiles.—7 t., curs i l lo 
sobre " P o l í t i c a ante la c o n s t i t u c i ó n eco-
n ó m i c a de E s p a ñ a " , en el l abora to r io de 
Ciencias E c o n ó m i c a s ( M . de los He-
ros, 51). 
Sociedad de H ig i ene (Esparteros, 9) . 
7 t., s e s ión c i e n t í f i c a . 
O t r a s n o t a s 
L a A s o c i a c i ó n de Vecinos del B a r r i o 
de la Prosper idad .—Ha sido rec ib ida por 
el teniente alcalde s e ñ o r U r i a r t e para t ra -
ta r de las orientaciones que ha de seguir 
aquella J u n t a d i r ec t iva en beneficio de 
los intereses comunes del ba r r io . L a en-
t rev is ta fué c o r d i a l í s i m a y prometedora 
de h a l a g ü e ñ o s é x i t o s . 
Pa t rona to de la H u c h a de H o n o r . — E l 
Pat ronato de l a H u c h a de H o n o r del Ins-
t i tu to Nac iona l de P r e v i s i ó n se ha reun i -
do bajo la presidencia de don Juan Usa-
ta y su perfecta o r g a n i z a c i ó n . 
biaga y a c o r d ó por u n a n i m i d a d conce-
L a E x o o s i c i ó n d e C a f é - B a r der t an preciada d i s t i n c i ó n en el X V I a ñ o 
de este concurso, a la M u t u a l i d a d esco-
r i -.-a-, A». TnHnotrin<i rtp P a f é - lar "Rea l C o m p a ñ í a As tu r i ana de M i -
L a E x p o s i c i ó n de I n d " s t ^ d ^ C ^ . L a s " , establecida en las escuelas pa r t i cu-
B a r i n i c i a r á m a ñ a n a su serie oe tes lareg de d.cha C o m p a ñ ; a be,ga de R g o c í n 
tejos oficiales acordados por el <-om,,-e (Santander) , por sus m é r i t o s ex t raordl -
e jecut ivo, con una fiesta dedicada a loalnar iog de í n d 0 i e p e d a g ó g i c a y mutual is-
funclonar ios p ú b l i c o s . 
E m p e z a r á a las siete de la t a rde y han 
sido inv i t adas todas las s e ñ o r i t a s de los 
min la t e r ios de Comunicaciones. T r a b a j o 
y G o b e r n a c i ó n . 
E l c a r b u r a n t e n a c i o n a l 
H o y , a las siete de la tarde, en los 
locales de A c c i ó n Popular , don L u i s 
Be rme jo V i d a p r o n u n c i a r á una confe-
renc ia sobre " E l ca rburan te i n d í g e n a 
e lemento indispensable para nues t ra de-
fensa nac iona l " . ^ No ^ la CASA A p o _ 
" D i s e m i n a c i o n e s y g e n e r a l i z a - L Inar . R o s a l í a de Castro, 3 (antes 
Herniado». BRAGUEROS 
lo» mejores los const ruye la Casa M I -
N E R O . P r í n c i p e . 26 ( f rente San Ignacio) . 
C U C A R A C H A S 
Se ex te rminan radicalmente con Insecti-
cida polvo " E L R A Y O " . D r o g u e r í a s . 
M U E B L E S 
c i o n e s e n t u b e r c u l o s i s " 
In fan tas ) , 
; E n el H o s p i t a l - A s i l o de San Rafael , y 
V I N O T O N I C O 
como lecc ión de c lausura del Curso P*- fogfatado Doctor M a d a r í a g a . de g ra to sa-
ra M é d i c o s sobre tuberculosis esteoart i - bor y m á x i m a ac t iv idad reconsti tuyente, 
cular , d i s e r t ó su d i rec tor , el doctor M o - i Ven ta farmacias . 
Y " E l So l" , que, en su p r i m e r a p la -
na recoge exac tamente las palabras 
con que el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a d ió 
la n o t i c i a : "Pa ra m i , el resul tado no 
ha sido una sorpresa, porque e n t e n d í a 
que las condiciones del pl iego no eran 
para a t r a e r a los negociantes, como ya 
dije en el Pa r l amen to desde el banco 
a z u l » ; en l a ú l t i m a plana, por medio 
de u n colaborador o u n redactor—aca-
so una de las p lumas que a d q u i r i ó en 
el saldo de " E l Socia l i s ta"—ais la unas 
palabras de la no ta m i n i s t e r i a l , pa ra 
poder esc r ib i r este comen ta r io : " C o m -
prendemos el gesto apurado del s e ñ o r 
Velayos. A l apuntarse u n negocio con 
el Es tado, los cap i ta l i s tas se t o r n a n 
excepcionalmente al taneros, y sus e x i -
gencias t i enen m a y o r v o l u m e n que su 
codicia. Es to produce pesadumbre. . . 
Con amores ex t r ao rd ina r ios , con ine-
fables t e rnuras , se ha organizado este 
monopol io del t r i g o , uno de los esca-
sos que f a l t a b a n por c rear en nues t ro 
pa í s , y con cuyo inven to c o m p l e t á b a -
P a r a h o y 11103 nues t r a admi rab le y fastuosa co-
lecc ión . E l negocio—ya lo dice el m i -
n i s t ro—"era m a g n í f i c o . " 
(Lunes 27 de m a y o de 1935) 
P a r a « L a V o z » : «Si los postores sCj 
han r e t r a í d o , ha sido precisamente a 
causa de esas c a m p a ñ a s de los d iar ios 
republ icanos y de sus derivaciones par-
l amen ta r i a s . . . E n tales condiciones, era 
i n c ó m o d o y has ta pel igroso a r ro ja rse a 
la a v e n t u r a del monopol io c e r e a l i s t a » . 
Y dice « L a N a c i ó n » : « D e s i e r t o el con-
curso, c o n t i n u a r á l a e x p l o t a c i ó n de los 
modestos a g r i c u l t o r e s en cuyo poder 
e s t á t o d a v í a el t r i g o sobrante , y los 
cuales, o t i enen que seguir c o n s e r v á n -
dolo, o lo t i enen que m a l b a r a t a r , pa ra 
poder v i v i r , y a que su res is tencia eco-
n ó m i c a no es l a suficiente p a r a lo p r i -
mero, n i p a r a hacer f ren te a los c o n t i -
nuados gas tos de l a b r a n z a » . ¡ P e r o esto 
q u é le i m p o r t a a la Prensa del ba ru l l o ! 
L a c u a l Prensa, s i e s t á u n á n i m e en 
can ta r l a g randeza de A z a ñ a , difiere 
en el c á l c u l o de los que se ex tas ia ron 
en Va l enc i a con el es tadis ta del bienio 
y a u m e n t á n d o l o s de diez m i l en diez 
m i l l l ega « H e r a l d o de M a d r i d » a po-
nerlos en- el c iento de mi les . 
H a comenzado l a v i s t a de l a causa 
con t ra C o m p a n y s y d e m á s separat is tas 
del Consejo de l a General idad, y dice 
« Y a » : « L o s pa r t idos p o l í t i c o s de izquier-
da se a n t i c i p a r o n unas horas a l m o v i -
mien to subvers ivo y t r á g i c o de octubre 
declarando an te el p a í s , con absoluta 
o . inc idenc ia de e x p r e s i ó n , su r u p t u r a 
con los ó r g a n o s del r é g i m e n . . . A y e r , y 
t r m b i é n con s e ñ a l a d a coincidencia, unas 
horas antes del comienzo de la v i s ta 
por l a s u b l e v a c i ó n de l a General idad, el 
steñor A z a ñ a , cabeza s i n g u l a r m e n t e v i -
sible de esas izquierdas, ha p ronunc ia -
do u n discurso en el que l a m a y o r i n -
c u l p a c i ó n de a n t i r r e p u b l i c a n i s m o se 
lanza c e n t r a quienes f a c i l i t a r o n e l ac-
cedo de las derechas a l a g o b e r n a c i ó n 
del p a í s . E s t o es, c o n t r a los que p ro -
t j j e r o n e l hecho que en oc tubre s i r v i ó 
de p r e t e x t o pa ra e l a l zamien to . . . Es 
bien s i g n i f i c a t i v o que, lo m i s m o que en-
tonces, se man i f i e s t e ahora i g u a l com-
placiente so l idar idad , que s ign i f i ca sen-
c i l l amen te esto: los que r o m p i e r o n con 
los ó r g a n o ? del r é g i m e n , e s t á n donde 
estaban. L a r ü p t u r a subsiste. Las ex-
cu ipccones de estos siete meses no 
tienen fuerza a lguna de c o n v i c c i ó n cuan-
do modo t a n solemne y au tor izado 
se re i te ra , incluso con s a t i s f a c c i ó n , una 
conducta y se r e a f i r m a n unos p r o p ó s ' 
te-
r e b r e el m i s m o tema escribe « E l Sl-
" i t u r o » : « A h í e s t á n en e l banqui-
llo los que no 1 i i e r o n escapar. Y a se 
1er. ha pasado el p á n i c o de p r i m e -
1 m o m e n t i 1 y asp i ran a cubr i rse con 
la aureola de m á r t i r e s indul tados . 
recha Reg iona l Valenciana , con tres 
guiones, y lazos enlutados po r l a muer-
te de su presidente . Al l í e s t á n t a m b i é n 
en comunidad con sus hermanos de Cas-
t i l l a , un g rupo de j ó v e n e s de Barce lona 
y cua t ro muchachos l legados de V i g o . 
A las once, el e s p e c t á c u l o de las lon-
jas era m a g n í f i c o . 
A l a sombra de l a mole del Monas te-
r io , en l u g a r que domina el bello pa i -
saje castellano, se a p i ñ ó una m u l t i t u d 
enardecida. 
L a g r a n lon ja del N o r t e a p a r e c í a cu-
b ie r t a por una muchedumbre apreta-
da, lo m i s m o que l a m a y o r pa r t e de la 
T e r m i n a d a la misa , c o m e n z ó el m i -
t in-asamblea. N o t a de re l ieve en es-
tos actos es la d i sc ip l ina . Las ó r d e n e s 
de si lencio y de es tac ionamiento se cum-
plen a la p e r f e c c i ó n . M i e n t r a s hablaba 
el s e ñ o r M a d a r i a g a , c o m e n z ó a l lover 
to r renc ia lmente , s i b ien por poco t i e m -
po. Se abr ie ron mi les de paraguas ; pero 
el s e ñ o r L a b o r d a i n d i c ó que se cerra-
r an . «Si l lueve, nos m o j a m o s . » Y . . . los 
paraguas se fue ron cerrando. 
Se leyeron, en t re grandes aclamacio-
nes, los puntos de l a J . A . P. A l leerse 
los re la t ivos a l t r aba jo , se oyeron v i -
vas a l s e ñ o r S a l m ó n , y al leerse los de 
j u s t a d i s t r i b u c i ó n de la r iqueza, v ivas 
a l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z . E l ú l t i m o 
— " A n t e todo E s p a ñ a y sobre E s p a ñ a 
D i o s " — f u é coreado 
por el aud i to r io . 
E l s e ñ o r P é r e z de Labo rda d ió lec tu-
ra a l a promesa de f ide l idad a l p rog ra -
ma, y d e s p u é s los nombres de los m á r -
t i res . L a c i t a c i ó n e ra seguida de un 
"presente" m á s c lamoroso a l tocar t u r -
no a D o m i n g o H u e t e y Carlos M a ñ a s , 
asesinados en Cuenca, y a t res m á r t i -
res de Tarazona de la M a n c h a ( A l b a -
cete) . 
Es t aban presentes, 1 d e m á s de los d i -
putados que hab la ron , los s e ñ o r e s : de 
Toledo, F i n a t , A v i a , Madero , M a r t i n A r -
t a jo y F e r n á n d e z Heredia , de M a d r i d ; 
Mateo , de Ciudad Rea l ; Acuc io , de A l -
bacete; el secretar io de la m i n o r í a y 
de l a C. E . D . A . , s e ñ o r Car rasca l ; Se 
Gi l Robles abandonsf l a t r i b u n a y a t r a -
viesa una de las lonjas, rodeado de u n 
grupo de j ó v e n e s que le protege del 
entusiasmo de la m u l t i t u d . 
Los discurc 3 
Seguidamente comienzan los discur-
sos. H a b l a n , en t re grandes ovaciones, 
don Conceso Cosos, presidente de l a 
J. A . P. de Cuenca; don A n t o n i o Ber-
n a b é u , por las organizaciones de A l -
bacete, y los d iputados don E n r i q u e 
Cuar te ro , de Cuenca; don L u i s M o n -
tes, de Ciudad Real , y don J o s é M a r í a 
Hueso, de M a d r i d . A n u n c i a r o n el g r a n 
acto del 16 p r ó x i m o j u n t o a l cas t i l lo 
de l a M o t a , y o t ro , en o t o ñ o , en M a -
d r i d , a l que a s i s t i r á n grandes masas 
de campesinos. 
Madariaga 
del Este, donde a l comenzar el acto, aun r r a n o S u ñ e r ( de Zaragoza . Barr03 de 
s e g u í a en t rando gente, has ta quedar 
l l ena a l finalizar l a m i sma . 
Desde la t r i b u n a - a l t a r , s i tuada en el 
á n g u l o de las dos lonjas, se dominaba 
L i s y G u í s a s e l a , de Pontevedra ; Moreno 
Torres , de J a é n ; I b á ñ e z M a r t í n , de M u r -
cia, y el subsecretar io de la M a r i n a c i -
. , „„„„„„ tt» 1 ^ « ^ o a v i I . s e ñ o r P i ñ á n , y don Berna rdo Aza, 
u n m a g n í f i c o paisaje rocoso. E l monas- • . . . t J J , ^ , - , - . * 
L o í , * « ^ r i „ n a f o r t a w n Hp de As tu r i a s , todos de la C. E . D . A . , y 
el s e ñ o r G o s á l v e z , d ipu tado independien-
te de Cuenca. 
Palabras de Gil Robles 
A l adelantarse el s e ñ o r G i l Robles, 
es ta l la una c lamorosa o v a c i ó n . E l p ú -
blico le sa luda con m i l l a r e s y m i l l a r e s 
t e r io se alza sobre una for ta leza , de 
con t ra fue r te e l e v a d í s i m o s , a g r a  a l -
tu ra , fobre un r iachuelo. Po r o t ro cos-
tado, las pendientes por las que se ex-
tiende el c a s e r í o . 
Llega Gil Robles 
H a b í a dudas a ú n sobre la asistencia 
del s e ñ o r G i l Robles; pero a las once y 
minu tos se a n u n c i ó su en t rada . P a s ó 
en t re el p ú b l i c o , rodeado de un g rupo de 
j ó v e n e s , en t re del i rantes aclamaciones 
y abrazos de los que e s t i b a n cerca. 
S u b i ó a l a t r i b u n a y c o n t i n u ó l a ova-
Dimas Mada r i aga , d ipu tado por T o -
c lamorosamente ied0i ea saiUdado con v í t o r e s entusias-
tas de todo el p ú b l i c o ; se d i s t inguen 
por su entusiasmo la g r a n masa de 
toledanos presentes. 
"Damas castel lanas—comienza d ic ien-
do—, tesoro de v i r t u d e s de una raza i n -
m o r t a l ; caballeros de las Juventudes de 
A c c i ó n Popular , campesinos y labriegos, 
a r i s t ó c r a t a s y artesanos, e x p r e s i ó n fiel 
de todo un pueblo, con la mano en el 
pecho decimos an te el a l t a r de nues t ra 
P a t r i a : Presentes, m a d r e y s e ñ o r a ; pre-
sentes pa ra en jugar l a sangre de t u 
cuerpo lacerado con t i r a s , si es p rec i -
so, de nues t ra p rop ia carne; presente 
y ¡ a d e l a n t e ! , para a r r a n c a r de los v ie-
jos escudos las á g u i l a s que un d í a sur-
caron el mundo, pa ra que vuelvan a 
surcar lo pregonando l a g randeza de l 
nuevo Estado, del nuevo i m p e r i o espa-
ñol que queremos l evan ta r . (Gran ova-
c ión y v ivas a Toledo.) 
Queremos c o n s t r u i r u n nuevo Es tado; 
no como ot ros sobre sangre, fango y 
l á g r i m a s ; no basado en el l ibe ra l i smo 
decadente en el que no c i r cu le el veneno 
del m a r x i s m o y del separat ismo, inocu-
lado por masones, j u d í o s y judaizantes . 
(Muchos aplausos.) F r e n t e a los que de 
fuera o de den t ro han propalado una 
leyenda negra de i n j u s t i c i a y absolut is -
L | %M f \ | C I I m i C O L O C A D O ; S E I S P E S E T A S I n i %*J L . E Z V d I V B M E T R O C U A D R A D O 
Mangueras goma para r iego, inmejorables calidades, a precios reducidos. 
M A X I M I N O D E LOPE.—Hules , gomas, a r t í c u l o s l impieza.—Carretas, 27. Te l . 26705. 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R Í A 
S O C I E D A D C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n a sus 
D E ^ r o " I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L " a l 
E N 1912 
P í d a n s e folletos a l d o m i c i l i o social : P L A Z A D E S A N T A A N A , 4, M A D R I D 
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Lo que dicen loe curados 
C u r a d o 2 ^ 
d e s u f r i r 
Don Joaquín Llausola Barbará, Fundidor, 
habitante en Barcelona, calle del Parlamento, 
número 35, 4.°, 1 / , 
,o«dVo* ha tenWo la a t e n c i ó n de remit i rnos su certificado de cura 
#«ima. offfwnmo. 
•Malí «úcvl c i/iKtS* 
d» le tafter* 
farmtdadM 
le pial y lana*» 
ción en el cual refiere que suf r í a de reuma desde el a ñ o 1930, 
que en varias ocasiones h a b í a hecho piedras y que después 
de tomar 4 cajas de la CURA N.* 3 D E L A B A T E H A M O N 
e s t á completamente curado. 
L A S 2 0 C U R A S t I " ; 
D E L A B A T E H A M O N 
son l a s a l v a c i ó n de los en fe rmos desesperados 
G r a t i s 
Maravilloso. método de curación por 
medio de PLANTAS, descubierto oor 
el ABATE HAMON. 
y sin cnnipromlio recibirá usted el In 
, teresante libro "La Medicina Vereta •' 
^ ^ ^ ^ d e l Dr. Sabín, que enseña la manpra añ 
curar las enfermedades por medio de plantas, y el "Bolpfi'n 
Mensual" "Lo que dicen los curados" que reproduce las cartás 






Mande este cupón como Impreso con sello de 2 cénts a 
LABORATORIOS BOTANICOS Y MAKINOS. Ronda tí»'la 
inlversldad, 6, BARCELONA 
M a r t e s 2S de mayo de 1935 ( « ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.958 
m n nosotros queremos v o l v e r la en- ha de m o s t r a r especialmente 311 a m o r H ^ A 7 a I I í í 
trafta de la h i s to r i a p a t r i a para, msd ian - m a t e r n a l a los que no pueden v i v i r ; na- i J f S C U I S 0 U C t i L a n a 
te la palanca poderosa de nues t ro t r a - i d a m á s cr is t iano, porque Cr i s to no aban-
bajo s u m a r l a a l acervo de las genera-(dona n i a los p e q u e ñ u e l o s , n i a las ave-
c i o n é s presentes. ( O v a c i ó n y v ivas a Es- ciUas, n i a los peces, y si una sociedad 
p a ñ a . ) L e m a de nues t ra obra es un a r a - ¡ s e l l a m a cr is t iana. . . ( L a o v a c i ó n impide 
do, j u n t o a u n m a r t i l l o , u n l i b r o y u n a ! o í r el ñ n a l j 
t r a c i ó n . Queremos un Estado nuevo, que 
5:; el orden m o r a l responda a las creen-
e n V a l e n c i a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
cias de nuestros antepasado.1-, y que el 
odio, l a gue r r a y la t i r a n í a )o sus t i t uya 
con amor, j u s t i c i a , ca r idad y l i be r t ad . 
( O v a c i ó n . ) 
A l a r e p r e s e n t a c i ó n del Poder que es-
t á con nosotros he de deci r le : Querido 
amigo S a l m ó n : Nosot ros propúgname- i? 
bien para todos, de a r r i b a y de abajo. 
T ú , desde el min i s t e r io , han de aten-
der preferentemente a los m á s necesita 
• n\nn n a r l a . P R E N S A — ' - F á c l I de a m a r " . 
D i m a s Mada r i aga , obrero de verdad. "Tene tTIOS y a nUBStPO p i a n JJdl I d ¡ ^ ingeniosa la comedia y en el fon -
h o m b r e de inspiraciones al tas, cuyos m e n t a r i O y d e GODiemO d0 enc ier ra una l ecc ión m o r a l . A s í se 
consejos s e r á n p a r a m i ordenes, me de-| _ t r a t a de dos m a t r i m o n i o s amigos que 
c í a que tengo una elevada m i s i ó n qUP baques a Samper y los autonO- j uegan a l adu l t e r io m u t u o , bordeando 
c u m p l i r . E n efecto, p r o c u r a r é c u m p l i r - i m , v t n « ; v a l p n c i a n O S Ia t e n t a c i ó n , a ra tos casi penetrando 
la con todo entusiasmo y con todo fer- m i s t a s vd^noiai | ^ ^ ^ reconci l ia r -
v o r ; p r o c u r a r é ^ W j f ^ V A L E N C I A 2 7 - A y e r se c e l e b r ó en " ante una d u r a prueba que p lantea 
apenas tenga pa r t e en el Poder. E l Po- \ f ^ ^ ^ A ' 1 P e3t.aba c o m . una h i j a de una de las parejas. E l te 
der no es m í o ; u s u f r u c t ú o una par te . B í « campo de Mes ta l l a , que e 9 t a ° a c o ^ 
y de i d e n t i f i c a c i ó n ent re padre e h i j o 1 a p c i t a c i ó n de o r i g i n a l i d a d notable, n i 
U n padre abandonado en la m a l a f o r - | va lo r d igno de s e ñ a l a r 
L a comic idad que apor t a la i n t e rven -
c ión de G u y Kybbee y A l i e n Jenkings , 
con t res o c u a t r o chistes oportunos, es 
el caudal m e r i t o r i o de m a y o r rel ieve y 
d igno de m e n c i ó n . 
J . O. T . 
jefe me hizo m i n i s t r o y cuando crea que 
debo dejar esta m i s i ó n v o l v e r é a las t r i n 
cheras a luchar como u n soldado de f i -
dos, p rac t i cando la j u s ' i c i a , que si , porj iaSj con ej entusiasmo y denuedo con 
ser j u s t i c i a , a veces t iene que re su l t a r |qUe l u c h á i s todos. 
implacable , nunca s e r á c rue l en nuestras1 p o r Dios y por E s p a ñ a vamos todos 
p le tamente lleno, el anunciado acto po-
l í t i co de Izqu ie rda Republ icana. 
m a s imple y repet ido en la c inemato-
g r a f í a no t iene o t r a novedad que l a 
manos. (Aplausos . ) Y a sabemos que la 
j u s t i c i a no l lega a todos, y que hemos 
de pensar en que no vale la pena m a t a : 
l a g a l l i n a de los huevos de o ro , pero 
donde no l lega l a ju s t i c i a , que alcance 
l a car idad, que es, s e g ú n Lacorda i re , el 
a r o m a que impide l a c o r r u p c i ó n de las 
r iquezas. Vamos a buscar a l pueblo, a l 
sano campesino e s p a ñ o l , para f o r j a r la 
a seguir luchando; por Dios y por l«1s 
p a ñ a y por G i l Robles, p rocuraremos 
hacer cuanto podamos por los humildes . 
E l s e ñ o r Pesset, jefe p r o v i n c i a l del t r a m a e s c é n i c a . Pero la t r a m a e s t á t a n 
p a r t i d o hizo la p r e s e n t a c i ó n del orador, l lena de e q u í v o c o s , exhibe t a l g é n e r o 
y é s t e c o m e n z ó su discurso diciendo: 'de sugerencias y aun de plast icidades 
"Ciudadanos: Va is a o í r unas palabras ¡que lo que pudo ser m o r a l m e n t e inofen-
de i n s p i r a c i ó n republ icana. Eso va a ser | s ivo, y a s í quiere ser en el desenlace, 
m i discurso. E n Valenc ia os dije hace resul ta u n a s a r t a de inmoral idades y 
cua t ro a ñ o s , cuando e s t á b a m o s en plena ¡de inconveniencias . N o vale el r e fug ia r 
t u n a po r su muje r , y que sac r i f i ca a l h i -
j o , no s ó l o su c a t e g o r í a social , su d i g n i -
dad y l a v i d a entera . 
Todo este exceso de sen t imen ta l i smo 
s i rve de v e h í c u l o y d i luyente , nada me-
nos que a l a idea i n m o r a l , a n t i c a t ó l i c a y 
repu ls iva de l a euthanas ia ; pa ra que 
resul te m á s i n m o r a l a ú n , esta idea apa-
rece desdoblada en la d i s p o s i c i ó n su ic i -
da del padre que pide l a m u e r t e y el 
asesinato del h i j o , m é d i c o , que se la da. 
Todo ello m u y envuel to en emolientes ^ « ^ t ^ á tL?i?*j™0J^i!rn,e!l,..JCdía 31, 
de s en t imien to 
de mane ra inespe 
pa ra coger m á s desprevenido a l espec-
t ador incauto , desorientado y conmovi -
d o ' p o r t a n insis tentes notas de a m o r pa-
t e rna l y f i l i a l . 
Poca novedad y poco a l ic ien te cine-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
- — — — 
Lupe Rivas Cacho 
 l t   uettwSfl UWW1*,**W C1 PlUAimu * » w n w , ui*. tu., en 
>. aparece en l a pantal la!61 TeJatro Progreso donde h a r á una tem-
soerada v renen t ina con^o'porada P0Pular a i-50 Poe tas las me]o-
^perana y repenuna , con.o! butacas representando las m á s aplau-
p o l í t i c a s o c i a l . " ¡ c a m p a ñ a e lec tora l y en los t iempos de se en escenas conyugales. A u n é s t a s m a t á f i ]o mAa nuevo efl la 
( U n a voz : ' A s í sois los m i n i s t r o s de l a l l a esperanza, que el p o r v e m r era m ^ ^ J ^ ^ ] j ^ ¡ ^ ^ ^ : 'su n 1 c i ó n de los antecedentes por r a p i d í s i m a s 
P E D A " ) lsenda de f ¡ o r e s ' Por^ue nadie podia a la ch0 mPn0S eS tolerable d f c u b " r m - sugerencias t a n r á p i d a s t a n tenues a l -
L a b S d a - a ñ a d e - h a t a l a b a del í m p e t u ' s a z ó n con t r a s t a r conductas. H a pasado t i m l d a d con u n sabor n a t u r a í s t a y ^ - | ^ c r e n c ^ a s ' l a ^ ^ cuanto p u e T na i e 
e d ' e b ^ t i empo y todos hemos gobernado y gerente. P o r lo d e r n ^ -
la l abora casi todos estamos _en la oposi- J ^ ^ ^ ^ t » ^ come- t i empo a r a Sdarge Pde que J se 
d e s i r r o l i a n d o nues t ra 
que 
puesto he de con jugar ese í m p e t u con 
nueva E s p a ñ a , abrazados a l brazo é te r -1 p rudenc ia que requiere el gobernar . Sé c ión . ( D e l p ú b l i c o p a r t e n frases con t r a 
no de l a cruz. (Los aplausos y v í t o r e s lo que requiere l a prudencia y nada ha- ' e l s e ñ o r L e r r o u x . ) Hace cua t ro a ñ o s ce-
d u r a n var ios minu tos . ) | r é que pueda h e r i r los c imientos de la lebramos en Va lenc ia o t ro m i t i n U n 
e c o n o m í a ; pero pa ra la defensa honra- hombre me a c o m p a ñ ó , y hoy no e s t á n i 
da del t r aba jo y de nuestros pr incipio- , Podria presentarse ante este aud i t o r i o Pérez de Labórela 
E l s e ñ o r L a b o r d a a renga luego a las 
Juventudes pa ra que s igan t raba jando 
por E s p a ñ a , «.con fe en el caudi l lo y con 
fe en loe destinos de l a p a t r i a » . Es ta -
mos en momentos en que, s i no t u v i é -
ramos ambiciones, grandes ambiciones 
por E s p a ñ a , s e r í a m o s indignos. Son mo-
mentos en que q u i z á nos j ugamos !a 
e s t a r é dispuesto a ac tua r con v a l e n t í a . ¡ p o r q u e si ahora viniese a Valenc ia vos-
con d e c i s i ó n , y, s i es necesario, has ta 'o t ros p o d r í a i s p r egun ta r l e que q u é ha 
con imprudenc ia . ( O v a c i ó n entus ias ta y ¡ h e c h o de la R e p ú b l i c a . 
t r a t a de la p r o y e c c i ó n de u n t r a i l e r . 
Jo rge de la C U E V A 
pro longada . L a muchedumbre vuelve al Recuerda la Asamblea celebrada en 
Va lenc ia el a ñ o 31, y hab la de las cam-
p a ñ a s y ataques de que fué objeto por 
en tonar el h i m n o de la J. A . P.) 
Notas regionales par te de los au tonomis tas valencianos 
d ía , rea l izada con g r a n s o l t u r a y con 
fác i l comic idad . 
L . O. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — " G e -
d e ó n , t r a m p a y C o m p a ñ í a " 
M á s que una s imple comedia, quiere 
este " f i l m " a lcanzar l a t rascendencia de 
una s á t i r a de costumbres . E n dos a s - ^ ^ ^ L " 0 . 6 5 , a.lg^n 
pectos. E n p r i m e r t é r m i n o , la del r i co 
an t icuado y p rov inc iano , que no sabe 
sa l i r de l a r u t i n a n i desenvolver moder-
F I G A R O " E n lo profundo 
del m a r " . 
Se desenvuelve den t ro de las normas 
Z A R Z U E L A . — M i é r c o l e s i n a u g u r a c i ó n 
de la temporada popular de comedias. A 
las 6,45 y 10,45, r e p o s i c i ó n de " T ú , gi ta-
no; yo, g i t ana" . Butacas, 2,50 ( 27-4-35.) 
V I S I T A D E X P O S I C I O N permanente de 
la C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a gra t is . 
C I E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, 1 peseta: 
H i e r r o y acero, documenta l , en e s p a ñ o l , 
revis ta femenina. Vals v i e n é s , marione-
tas. E l de l i r io de la velocidad, depor t iva 
(en e s p a ñ o l ) . Not ic ia r ios . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: Temporada 
popular, butaca, 1,50. Sorrel e h i jo . 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Los ases del 
circo, por Stan L a u r e l y Ol iver Ha rdy , y 
el superf l lm de espionaje Mademoiselle didas comedias c ó m i c a s y los fastuoso 
" F i n de Fies ta" , en que t an clame/osos ¡ Doctor ( r i v a l de M a t a - H a r l . ) 
é x i t o s alcanza la g r an a r t i s ta mejicana. B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—4,45 (pre-
Ht». cío ú n i c o , 0,60). 6,45, 10,30 (precio ú n i c o , 
r n n A _ | u _ una peseta): Impresiones de m i viaje a 
' r" l A m é r i c a (char la breve G a r c í a Sanchiz) . 
. Raquel Mel ler , A m a l i a de Isaura y B a l - | v u e l a n mis canciones ( M a r t h a Egge r t ) 
der. E l m á s formidable p rograma de la (22-11-33.) 
temporada. H o y martes, p r e s e n t a c i ó n . 
Raquel Meller 
Como despedida, y a so l ic i tud de su 
p ú b l i c o , antes de la f i l m a c i ó n de -us 
nuevas p e l í c u l a s . H o y martes, en F O N -
T A L B A , con A m a l i a de I saura y Balder. 
Insospechado programa. 
suerte de siglos. E s t á n en el Gobierno J S ^ ^ ^ ^ au tonomis tas valencianos se 
el jefe y cua t ro min i s t r o s m á s ; pero • • f e ^ ^ 
desde su p e r i ó d i c o . (Muera s a " j Puc- ;namcnte su cap i t a l E n segundo ^ g a r - y 
este es el aspecto m á s interesante—, l a 
s á t i r a del h o m b r e de negocios, que espe-
cula con l a f o r t u n a ajena, f ing iendo be-fe no es sino u n incidente pa ra lo que B l M * de A l m o n a c í d del Mar-1 D e s p u é s hace h i s t o r i a de la p o l í t i c a w " l ~ " 
^ ^ f ^ ! ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ * H e r m a n d a d de la V i r g e n ! ^ X l l d ^ s i g " " ^ y añaTe q u S ^ y ^ jefe restablece la discipl ina , el o r g u l l o de) ^ f " : " ' : " ¿I ¿¿{L" v loq "na ntP" I ! ¿ S ? y * ^ 
imió-.MiM n n i r á al ni iphin v ai v ^ r - l Remeai0, de B4*1"6*' ? 103 Palote- ahora h a y m á s in jus t ic ias , m á s opre 
un i fo rme , u n i r á a l pueblo y a l E j é r - ros,. de va ldeo l ivos . Los p r imeros s o n L m a v o r lucha de clases oue antes v 
c i to . T ú m i n i s t r o de Traba jo , tienes la una c arsa v é s t i d a _ C J viv03 colo-¡ íuemeiy GoMern0 d e s p u L d e ^ c t u b r ^ n o 
o b l i g a c i ó n de acabar con el pavoroso „ . rnn ,ina pcr,ppío H . mif l ,0 an\^ue 61 ^ ' " e r n o , aespue^, ae octuore nu 
|res, con una especie de m i t r a ro j a en se ^ l i m i t a d o a p r o c u r a r que los T n -p rob lema del paro, que no puede tole 
rarse en una sociedad c r i s t i ana . ( O v a 
e ión . ) Nosotros , los j ó v e n e s , s in la res-
ponsabi l idad del Poder, seguimos ade-
lante . Queremos que el jefe gobierne 
í n t e g r a m e n t e . Todo el Poder para él 
la cabeza, c e ñ i d o s con colleras de cas-
cabeles y unos grandes cencerros, que 
h a c í a n u n baile p r i m i t i v o i n t e r e s a n t í -
s imo. Nos d i jo uno de los "endiablados" 
que la m i s i ó n de la comparsa es "co-
bunales hagan j u s t i c i a , sino que ha 
a r r e m e t i d o despiadadamente c o n t r a sus 
capi tales a capr icho. E l asunto g i r a , 
pues, en t o r n ó l a u n p ro tagon i s t a , h o m -
bre f a n t á s t i c o ^ ingenioso, u n g r a n t i po 
c i n e m a t o g r á f i c o , que rea l i za los nego-
cios m á s i n v e r o s í m i l e s con una suerte 
prodig iosa y m á g i c a . Acaso por eso, por 
concentrarse toda la comedia en u n t i po 
Cómico. Carmen Díaz 
Hoy, 162 representaciones de "Morena 
ceso amoroso de los y a habi tuales . |C la ra" , la obra de la g rac ia ; lo mejor de 
Tiene el a l ic ien te de que, a m á s de iQu in t e ro y G u i l l é n . 
constar de u n a r g u m e n t o lóg ico y ame- | 
no, t r a t a , con ac ier to de i n t e r é s do- ni a m ¡ i | n n a » » 
cumenta l , las incidencias, pel igros y a ta- iMl l lü í ld 
nes de l a pesca de esponjas, pues la es 8in duda el é x i t o tea t ra l del 
a c c i ó n se desar ro l la entre buzos dedi-
cados a la c i t ada pesca, lo que propor -
ciona diversas y " no escasas ocasiones 
de presentar escenas en el fondo del 
mar , con incidentes y si tuaciones s iem-
adversar ios . Sobre C a t a l u ñ a pesa una fundamen desenvolver una idea 
p e r s e c u c i ó n s a ñ u d a se le a r reba ta Su|con u n c a r á c ¿ r e p i s ó d i c o y constante. 
r é g i m e n y en ella m a n d a n catalanes a 
Queremos hacer una C o n s t i t u c i ó n n u e - f f ^ l ^ ^ enla5. Pasiones popu-qu ienea y a su pai3 p e d i r á cuentas 
va. Vamos todos, cada cual en su p u e S - l S r e s Candelar ia y San Blas. L a 
to, a con t inua r l a h i s t o r i a de E s p a ñ a . ! ; ? ™ ^ de ?.aellceS l l eva a tavlos 
Es tamos en momentos como aquellos de!?1^0051 c ° n . m e d J a £ ? una esPecie de 
| faldas, p r o f u s i ó n de cintas y unos gran- ; N i e g a eficacia a las actuales Cor tes ; 
Consulta a la opinión 
adolece de c i e r t a m o n o t o n í a . L a salva 
en g r a n p a r t e de ello la g r a c i a francesa, 
m á s de una vez denotada en la sorpresa 
del detal le y en l a comic idad del d i á l o g o . 
E l " f i l m " es asi agradable , bas tante 
sano, y b a s t ó una Isabel de Cas t i l l a 
pa ra hacer de él el p r i m e r pueblo del 
mundo . Dice que el cardenal Cisneros 
t e n d r á un cont inuador y que se a r r o -
l l a r á n los o b s t á c u l o s , porque, s i nos 
p r e g u n t a n c u á l e s son los poderes, mos-
t r a r e m o s el pueblo sano de E s p a ñ a . 
(C lamorosa o v a c i ó n y v ivas a E s p a ñ a y 
a G i l Robles.) 
•paloteros" de Valdeol ivos , a taviados de 
sin a a  l é i t  t t r l l ano; 
T E A T R O B E N A V E N T E . » Butaca, 4 pe-
setas. Sillones entresuelo. 2. 
modo semejante a l t ra je popula r a r a 
g o n é s , capitaneados por u n vie jo con un 
g r a n b a s t ó n de cintas, r ea l i za ron u n 
baile de g r a n m o v i m i e n t o ante la t r i -
buna cuando el s e ñ o r G i l Robles l l egó 
cienda p ú b l i c a y se mues t r a p a r t i d a r i o 
pre emocionantes y, por tan to , que su-
j e t a n la a t e n c i ó n constantemente . 
A p r o v e c h a el real izador, A r m a n d 
Schaefer, cuantas opor tunidades le b r i n -
da el g u i ó n p a r a exponer s i tuaciones be-
l l amente sugest ivas y or ig inales , con 
lo cual pa t en t i z a que, s i n un g r a n asun- m a r í a 
to—pues é s t e en s í es in s ign i f i can te—, 
se puede l o g r a r una p e l í c u l a aceptable 
y en t re t en ida s iempre que se acier te 
con el tono de los episodios que han de 
componer el con junto . 
E n la p r i m e r a par te del p r o g r a m a 
Cómico. "Morena clara" 
T r i u n f o enorme de Carmen D í a z . " 
Frontón Jai-Alai 
12, pa r t i do de campeonato: D u r a n g u é s 
e I t u r r i con t ra I zagu i r r e y E r m a , M u -
gueta y M a r i c h con t ra C h a c ó n y Santa-
¡El acontecimiento del año! 
."¡ r ' n n Clara" , por Carmen Díaz . 
La zambra de Chorro Jumo 
d e s p r e o c u p a c i ó n , que se conc i l l an con ¿ \ ' s * P r o y e c t ó " U n a de miedo", conato de 
parodia de las p e l í c u l a s t e r r o r í f i c a s , rea-
l izada en los ta l leres de la C. E . A . , y 
tono r ea l i s t a e i r ó n i c o que se propone. 
E n el desar ro l lo de l a a c c i ó n , salvo a l -
g ú n que o t r o a t r e v i m i e n t o s in i m p o r que es l á s t i m a no se haya ampl iado 
El ministro de Trabajo 
E l m i n i s t r o de Traba jo es saludado 
de i r a una consul ta de l a op in ión . N o 
se expl ica por q u é no se ha realizado, 
pues si la ac tua l m a y o r í a teme una de-
r r o t a , no debe gobernar , y s í no c r e e n | * ^ " ; e ^ profundizando m á s en los t rucos y ter-
en el fracaso, deben i r a las urnas. Nos- , .. .. , . ' " , ^>„r , .A_ ,r n _ _ i _ _ n ¡ m i n a n a o el asunto iniciado, pues h a b í a 
a ella, antes de empezar l a misa . Hubo ¡ o t r o s no amenazamos a l Poder p r e s i d e n - P 0 8 ' 1 ^ de sobra pa ra ello y e s t á en-
un m o m e n t o en que las t res comparsas | c i a i p a r a qUe cambie de tendencia po- ^ u i l ^ f : , ! " Í Z T - I ^ I focado admi rab lemen te con cer te ra v i -
e s p e c t á c u l o g i tano por " N i ñ a de L ina -
res", M i g u e l B o r r u l l , Badur , Lucena, N i -
ñ o de Constant ina , Gal lardo, N i ñ o ds los 
Ba r r io s . A d m i r a b l e cuadro flamenco. 
T E A T R O V I C T O R I A . 
la consul ta 
m a t o g r á f i c o Rober to Rey, a c o m p a ñ a d o rea l i za ron a u n t i empo sus bailes, e n - í n t i c a . P a r a no aconsejar . 
t r e grandes aplausos y v í t o r e s . Los dan- e lec tora l a l Presidente, se alega el n o | ^ 
zannes l levaban todos el r e t r a t o del üi a s o t a r su o r e r r o s a t i v a v la convenien- ba i l a r in - 111 admi rado ac to r c a n t ó d iyer -
ñ o r G i l Robles en los sombreros 
s i ó n de la comic idad por efecto de la 
¡ a g o t a r su p r e r r o g a t i v a y / " " v e m c u - , cancions de pasadoS "filma" y o t ras 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de A r a n i u e z obse * * f™0*?™ ^ q?rtf,? d i ferentes p a í s e s h i s p a n o - a m e r í c a n o s . 
rtp nupvn cor, o-ranHco ar>ia„-rto „ ,« f« ! 1 e f a c i i u i c i o n ae A r a n j u e z o o s e - j s o i u c l 5 n a u t o m á t i c a pa ra i r a la refor- fT w ^ 
de nuevo con grandes aplanaos y v i t o - q u i ó a l s e ñ o r G i l Robles con u n m o n u - ; m a cons t i tuc iona l N o se ouede neear el L - 0-
res. Cuando contemplo, comienza d i - m e n t a l mano io de e s o á r r a ^ v ^ . ^ . ^ c o ^ u t u c l o . n a l - fe puede negar ei 
ciendo esta mâ nífira afirmaran , iae.nL<11 m^noJ0 ae e s p á r r a g o s y v a n a ^ derecho que t ienen todos los e s p a ñ o l e s 
do, esta magni f i ca a f i r m a c i ó n Hé cajaa de fresas Otros l l eva ron ramos a pensar4dec i r y p roba r la c o n ^ m e n ^ a 
J . O. T . 
de conquistas del Poder, y cuando veo | un g r a n bo t i jo blanco, que l levaba g r a 
que. en vuest ras banderas y e s t á n d a r - ; badas las ins ignias de la J . A . P. y el 
fe ; cuando os oigo hab la r de luchas y cte f lores. Dos de O c a ñ a le ofrecie-nn 
e r ° n ¡ o no de esta r e f o r m a . Pero, e n t i é n d a s e 
bien, todos los e s p a ñ o l e s menos uno... A ' l i j o s incidentes , que no consiguen deste- lante , a l objeto de ex ig i r l e fuer te i n -
A V E N I D A . — " S o r r c l l e h i j o " . 
L l e n a toda l a p e l í c u l a , a t r a v é s de pro-
R I A L T O : « V i u d a s h a b a n e r a s » 
E n t r e l igerezas de ropa t r a t a n dos 
v ice t ip les de compl i ca r a u n m i l l o n a -
r i o en c o m p r o m e t e d o r a aven tu ra ga 
tes de lucha c iudadana campea la c ruz : r e t r a t o del 
de l a v i c t o r i a , s í m b o l o de paz," no p u ^ | u n " m a ^ T E s ^ . M ^ l f t ^ ^ 
esta r e f o r m a no se o p o n d r á U n i ó n R e - i r r a r el efecto de l e n t i t u d y m o n o t o n í a , ! d e m n í z a c i ó n , s iguiendo el e jemplo de 
do q u i t a r de l a i m a g i n a c i ó n aquellos 
o t ros que hablaban de paz o de conci -
l i ac ión , pero que no pensaban sino en 
la gue r ra . Esos Companys que se ases-
t a n de las guerras , para en tab la r l a ellos 
en el c o r a z ó n de l a p a t r i a ; esos socia-
l i s tas que parecen estremecerse del r u i -
do de guer ras ex t ran je ras y c lavan en 
E s p a ñ a una sangr ien ta g u e r r a c i v i l . 
E l l o s hab lan mucho de l a paz, pa ra 
d e s p u é s hacer l a guer ra . E n cambio, 
nosotros hablamos de luchas genero-
sas. (Aplausos . ) 
Justicia social 
, . . t í t u c i ó n es una ley l ibe ra l , a rb i t r a j e ob 
mejantes, mas p e q u e ñ o s , se r e p a r t í a n j * i . . . 
luego en el pueblo tenido en fuerza de transacciones. A c a -
A n t e s y d e s p u é s del acto se v e n d í a n ! 3 0 f n ^ s e & u ^ a s Cortes C o n s t i t u -
caramelos de G i l Robles, r e t r a to s d e i ; ^ 6 5 ^ 66 Pueda e v i t a r lo <3ue ocu-
jefe de l a C. E . D . A . Muchas perso-i ^ en }** P™*:™- , . • 
E l s e ñ o r A z a n a cu lpa a l Gobierno ñ a s l levaban estos mismos re t ra tos en]̂  
la solapas. Samper de los conf l ic tos con el p a í s 
c „ . i ,<,_i jr t_ „ „ . , „ „ i lvasco y con C a t a l u ñ a y l a rozadura 
Seis herido, en vuelcos | con p o r t u g a l Y a v e i s - a ñ a d e - c ó m o 
vuest ro i l u s t r e c o m p a t r i c i o e n j u i c i ó el 
una sola s i t u a c i ó n p rofundamente sen-1 una a n t i g u a c o m p a ñ e r a . 
t í m e n t a l , que en l a sus tancia recuerda a 
la de " E l loco cantor" . 
T a m b i é n se t r a t a de u n caso de a m o r 
A m á s de este tono ga lan te y desco-
cado, sigue t a m b i é n , en lo d e m á s , los 
der ro teros y a de con t inuo t r i l l ados , sin 
Cuando se d i r i g í a n a U c l é s , en u n a í ! u " t l " lluolJlc, ^HlZl-^f " V r ^ T C1 
camioneta , con el fin de as i s t i r a la d 6 5 6 " ^ 0 del - ^ f ° r a 36 
c o n c e n t r a c i ó n de Juventudes de A c c i ó n |dlsPone a JuzSar ^ T r i b u n a l de Ga-
Popular . va r ios j ó v e n e s de Aran juez t u - ran t ias ; como 31 h « W e * a Sld0 yo quiea 
v ie ron l a desgracia de s u f r i r un a c c i - H * * 0 las armas- N u e s í r ° P r ° P o s l t ° f 
- dente en l a ca r r e t e ra de T a r a n c ó n a desenmascarar esa p o l í t i c a , desarra i -
V a r i o s oradores me han emplazado, I UcléSi Cerca y a del Monas te r io , resul-! ^"d01*1 con 103 votos-
dice, como m i n i s t r o de T raba jo ( U n a . t a n d o heridos va r ios muchachos. Tres! De todas Partes me l legan adhesio-
voz : « B u e n a escoba debes u s a r . » E l se- de ellos los m á s graves fueron "trasla-ines y asistencias. No puedo pu lve r i za r 
dados a l H o s p i t a l de T a r a n c ó n , donde esa fuerza y ese & r a n cauda;. n i com 
quedaron hospi ta l izados. Los d e m á s , que Prometer lo . O der r ibamos el m u r o o 
ú n i c a m e n t e s u f r í a n lesiones s in impor - no to le ra re que se vaya a l 
t anc ia , s igu ie ron hasta el Monas te r io 
pa ra as i s t i r a l acto . 
L o s heridos son Ben i to A r a n a V i d a l , 
de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , soltero, maest ro 
nacional , que sufre contusiones en l a 
r e g i ó n t o r á c i c a ; T o m á s Cr iado, p r a c t i -
cante de F a r m a c i a , con c o n m o c i ó n cere 
A c t o s d e l B l o q u e N a c i o n a l e n C o r u ñ a y O v i e d o 
M n^PBni •< 
Discurso de don José Marta Pemán en Coruña. 
Calvo Sotelo y el conde de Rodezno en Oviedo 
Español (Xirgu-Borrás) 
Martes y m i é r c o l e s tarde, populares, 
ú l t i m a s de " O t r a vez el d i ab lo" ; noche, 
"Fuen teove juna" ; butaca, 3 pesetas. Sá-
bado, " E l v i l l a n o en su r i n c ó n " , de Lo-
pe de Vega. 
Lara 
Sólo 3 d í a s puede presenciar en L A R A 
" A d i ó s , muchachos" , y "Como la vida 
quiso" ; jueves, despedida de t an aprecia-
da c o m p a ñ í a . 
Rialto. "Viudas habaneras" 
E n Nueva Y o r k , el fox e s t á en baja; 
pero en Cuba la rumba t r i u n f a , y con 
ella las chicas de Broadway . Joan B lon-
del l y Glenda F a r r e l l son las d iver t idas 
Viudas Habaneras . G r a n éx i to . 
L A CORUSrA, 2 7 . — E l domingo se ce 
l e b r ó en el t e a t r o R o s a l í a de Cas t ro u n 
ñ o r M a d a r i a g a : « Y a ha empezado a 
u s a r l a . » ) , me han" emplazado, en n o m -
bre de l a j u s t i c i a social . T e n é i s , las 
Juventudes, en vues t ro p r o g r a m a , u n 
p u n t o que resume m i p r o g r a m a a l f r e n -
te del m i n i s t e r i o : « N i cap i t a l i smo e g o í s -
ta , n i m a r x i s m o d e s t r u c t o r . » N a d a t i e -
nen que t emer de nosotros los pa t ronos 
honrados, que v e r á n protegidas sus i n i -
d ic ión del nuevo local , el Bloque N a c i o -
n a l de Oviedo c e l e b r ó u n acto, en el 
Lara 
Cuat ro ú l t i m o s d í a s . 3 pesetas butaca; 
despedida de la c o m p a ñ í a , jueves 30 de 
mayo. 
m i t i n o rgan izado por el Bloque N a c i ó - que hab l a ron el s e ñ o r G a r c í a Cemuda , 
c i a t ivas fecundas pa ra l a me jo ra de la 
e c o n o m í a y el inc remento de la r iqueza, i ¿ r a l T y Carmelo del A g u i l a , de t r e i n t a y 
Pa t ronos que dan a l obrero el t r a t o |nUeve a ñ o s , a l b a ñ i l . con her idas menos 
elevado que merece, nos t ienen a s u l g r a v e s en diversas par tes del cuerpo. 
l ado : a l m i n i s t r o y a l p a r t i d o ; pero, los 
que no cumplen con sus deberes, los 
que pagan jo rna les de hambre ; los e g o í s -
tas, sepan que c a e r á sobre ellos todo 
el peso de la ley. ( O v a c i ó n entus ias ta 
y v iva s a l m i n i s t r o ^ 
Obreros que d e f e n d é i s l e g í t i m a m e n -
te vues t ros derechos, derechos que ha-
b é i s conseguido con j u s t i c i a ; obreros 
que sois de E s p a ñ a , que p r o d u c í s y t r a -
^ í t Í J ^ f t f Z y la c; E- D.- A- GS- Otros actos de la CEDA 
t a remos a l lado de vues t r a m á s m í m -
Los t res heridos son natura les de A r a n -
juez. 
C U E N C A , 27.—En el pueblo de A l -
r. n a r a v o l c ó una camioneta ocupada 
por vecinos del Pedernoso que se d i r i -
g í a n a U c l é s . R e s u l t ó u n v ia je ro g r a -
vemente her ido y o t ros dos con heridas 
menos graves-
Si no os satisface esta pos ic ión , no ha-
r é nuevos ensayos, r e t i r á n d o m e enton-
ces a e sc r ib i r en m i casa l a c r ó n i c a 
de nues t ro t i empo. H a y que i r a la 
c o a l i c i ó n e lec tora l de izquierdas. Tene-
mos y a nues t ro p l an pa r l amen ta r io y 
de gobierno, a f i n de ver en el Poder 
u n Gobierno netamente republ icano. 
B I L B A O , 27 .—En el f r o n t ó n E u s k a l -
duna se c e l e b r ó ayer u n m i t i n , o r g a n i -
zado por l a U n i ó n Republ icana. L a en-
t r a d a era de pago, con objeto de re-
u n i r fondos con dest ino a los h u é r f a -
nos de A s t u r i a s , y a c u d i ó poco p ú b l i c o . 
Falange, en Oviedo 
O V I E D O , 27 .—En el t ea t ro P r i n c i p a -
do se c e l e b r ó u n acto de Fa lange Espa-
ñ o l a de las JONS, en el que hab la ron 
l íos s e ñ o r e s R u i z de A l d a y P r i m o de R i -
m a r e i v i n d i c a c i ó n de j u s t i c i a . ( M u y F E R R O L , 27 .—En el t e a t r o Jo f re , jve ra E1 t ea t ro estaba comple tamente 
b ien ; grandes aplausos.) Pero aquellos comPletamente l leno de P ú b l i c o . se ce"iHeno y de los pueblos de la p rov inc ia h a 
que t o m á i s por base esas aspiraciones l e b r ó u n m i t i n de derechas. L a pres i -
l eg i t imas para dest ruir , pa ra l evan ta r !denc i a estaba ocupada por la D i r e c t i v a 
revoluciones y encumbra r a jefes d€ ide la Derecha Regiona l y representan-
poca honradez, e l Poder p ú b l i c o la tes de la8 organizaciones comarcales. 
G u a r d i a c i v i l , lo que sea preciso lo em- H a b l ó en p r i m e r t é r m i n o e l abogado y 
p learemcs pa ra a n i q u i l a r esos p r o p ó s i - i presidente de la Derecha Regiona l , don 
tos destructores, porque, ante todo e s t á i Fe rnando P é r e z Ba r r e i ro . A l p r o n u n 
b ian l legado nu t r i da s representaciones. 
Progresistas, en Avila 
c ia r el nombre de G i l Robles, el p ú -
A V I L A , 27 .—En el P r i n c i p a l se cele-
b r ó u n m i t i n progres is ta . H a b l a r o n don 
J o s é P. San R o m á n y e l ex m i n i s t r o se-
ñ o r B en ayas. E s p a ñ a , y a una r e v o l u c i ó n o se l a i 
c a l m a por l a j u s t i c i a o se l a aplasta bl jco a¿ Puso en pie y a c l a m ó a l jefe 
por la fuerza. ( G r a n o v a c i ó n . ) I d V „ P f 0 h a b l a r o n l a s e ñ o r i t a Josef ina 'diputados ds la p r o v i n c i a s e ñ o r e s M o n - ¡ luc ionar io . Y a este contenido hay que'se hayan d 
¿ Q u e hay Jurados m i x t o s ? Pues que ^ 7 = ' , a tK^ado v concejal don Jo-1casi y V i d a l . D i r i g i ó t a m b i é n la pa labra dar le sus tanc ia e s p a ñ o l a , t r a d i c i ó n espa-1 duran te e l 
nía: r ' ° . . Ji<̂ ...«..ĵ  Â y, t̂ -« -K/rcyir, finia viHa psnañnla Rarp un naralpln' f u e n n m m 
na l . E l loca l estaba aba r ro tado de p ú -
blico. P r e s e n t ó a los oradores el pres i -
dente de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a en Coru-
ñ a , s e ñ o r B e r m ú d e z de Castro . H a b l ó 
en p r i m e r t é r m i n o el m a r q u é s de F i g u e -
roa, que se r e f i r i ó a p o l í t i c a in ternacio-
n a l . 
E l s e ñ o r L a m a m i é de C la i r ac expli-
ca lo que es el Bloque N a c i o n a l y c r i -
t i c a el s i s t ema p o l í t i c o que se viene i m -
poniendo en E s p a ñ a desde hace u n s i -
glo , fundado en las grandes m e n t i r a s de 
la democracia , y defiende l a un idad de 
mando. A l u d e a l a t á c t i c a colaboracio-
n i s ta de las derechas, y dice que no la 
estorba, aunque no c o n f í a en ella. Lea l -
mente h a pres tado su apoyo pa ra resol-
ver los grandes problemas nacion-iles y 
r e c t i f i c a r los errores de l b ien io ; pero 
es necesario permanecer unidos por si 
la t á c t i c a f racasara . 
D e s p u é s hab la don J o s é M a n a Pe-
m á n . D ice que las derechas e s p a ñ o l a s 
pueden compara rse a una c o r d i l l e r n . 
las cumbres e s t á n dis tanciadas m á s c 
menos, pero l a masa es s iempre un ida 
H o y e s t á n f r en te a f r en te l a E s p a ñ a y 
la a n t í - E s p a ñ a , l a p a t r i a y la an t ipa -
t r i a . T r a í d a l a R e p ú b l i c a por u n mo-
v i m i e n t o pasional , se e n c o n t r ó luego f a l 
t a de contenido e s p a ñ o l y hubo de recu-
r r i r a buscar el apoyo del m a r x i s m o y 
de la m a s o n e r í a . 
A l u d e a la r e v o l u c i ó n de A s t u r i a s y 
Plaza de Toros de Madrid 
E l jueves 30, popular cor r ida de toros 
a precios de novi l lada . Se l i d i a r á n 6 her-
mosos toros de don J o s é de la Cova pol-
los val ientes matadores (Luis Morales, 
P i n t u r a s y Diego de los Reyes. Abonados! 
martes , desde las 9 de la m a ñ a n a . Ten-
didos, 2,rj0. Andanadas 1 pta . 
el conde de Rodezno y e l s e ñ o r Calvo 
Sotelo. 
E l conde de Rodezno se r e f i r i ó a l t r a -
d ic iona l i smo a t r a v é s de la h i s to r i a , 
H a b l ó del p a r l a m e n t a r i s m o ac tua l y del 
que antes se p rac t i caba . H o y se v a 
a pedir d inero y es el Poder e jecut ivo 
quien se defiende c o n t r a las peticiones, 
y antes se l l egaba a l r e y en o p o s i c i ó n 
a los t r i b u t o s que él sol ic i taba . Dice que 
el ideal re l ig ioso es el ú n i c o que puede 
u n i r a los pueblos. 
B l s e ñ o r Ca lvo Sotelo c o m e n z ó r e f i -
r i é n d o s e a l a r e v o l u c i ó n de octubre . D i -
ce que le ha impres ionado mucho ver 
que n i los p ro tagan i s t a s n i las v i c t i -
mas han suf r ido metamorfos i s a lguna . 
Los revo luc ionar ios c o n t i n ú a n elevando 
el p u ñ o y el resto no ha tenido un , s e n t a c ¡ (21-4.35) 
gesto v i r i l . Se ref iere a l i m p u m s m o , y¡ B E N A V E N T E (Beni to C l b r i á n ) . - 6,45 
Plaza de Toros de Aranjuez 
Jueves 30, g r a n co r r ida de toros de A l -
baserrada para M a r c i a l La landa , Manolo 
Bienven ida y V i c t o r i a n o de la Serna. Log 
bil letes para esta co r r i da se expenden en 
Aranjuez . y en M a d r i d , en la calle de 
T e t u á n , (Despachos de V i s t a Alegre ) . 
• 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 6 , 4 5 y 10,45, Seviyiya (90 
( éx i to tea t ra l del recuerda una frase de M e l l a , diciendo ¡y io,30. L a M i l l o n a 
que la r e v o l u c i ó n eleva a l t rono las pre- a ñ o ) . ( í l -5-35.) 
misas y a l cadalso a las conclusiones. | C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u l a r ) 
Dice que la R e p ú b l i c a c r e ó 400 plazas i 6,30, M a r u x a (Fel isa Her re ro , L o l a V i l a 
de P o l i c í a y unas 1.400 de guard ias de ' -^guilar , A n í b a l Ve la y Casado, enorme 
A s a l t o y Guard ias civi les , porque ú o ~ c i t * de i n t e r p r e t a c i ó n ) . 10,45, Luces de 
iba a p reven i r , sino a r e p r i m i r . E n v ^ ^ - ^ " ^ " ^ ^ 
1.930 h a b í a 7.000 presos en E s p a ñ a , y ' q t̂" ^ 1Jl%,(̂ mPrê yedrines-Com-
ahora, « 0 0 . ; e. T r i b u n a , Supremo c J l g T y 1 i ! . S ~ " ^ £ ! S 2 S i ^ ¿ 3 S S Í 
t i n u a media t i zado po r los r e p r e s e n t a n - ! c ó m i c o ) . (16-5-35) ^̂ .11̂ 0 
tes de l a r e v o l u c i ó n . Se refiere a la! C I R C O D E PRICE.—6,30, 10.30 gran-
obra depuradora del s e ñ o r G i l Robles diosas funciones de circo. E l m á s ' f o r m i -
en el Gobierno. Dice que e l e v ó pres t ig ios , dable p rograma presentado en Price. E x i -
como el genera l F ranco ; pero, en cambio, to de locura de t roupe Raloff , chinos 
en otros min i s t e r io s la m a s o n e r í a con-
d í ce que no e s t á l iqu idada . F r e n t e a l o s i t i n ú a su labor . se abl.en las casas del 
revoluc ionar ios hay que oponer u n a ¡ p u e 1 o l o y v a n a publ icarse nuevamente 
masa dotada de u n sentido con t r a r r evo- ios p e r i ó d i c o s revolucionar ios , s in que 
N a i t t o 
m o v i m i e n t o 
s igan su obra de a r b i t r a j e y a r m o n í a ; | d ipu tado a g r a r i o don J o s é M a r í a R o - | ñ o l a , v i d a e s p a ñ o l a . Hace u n para le lo fueron m u y aplaudidos, 
pero nada de p u ñ o en a l t o en esos Jlfc 1 2 - ^ S S S ^ i i - ^ Vi„„h,-« v n o n - m e r o Radigales, subsecretar io de M a - e t re el 14 de ab r i l , f ies ta de la R e ú -
r ina , que v i n o expresamente de M a ] r i d | b l i c a , y 14 de a b r i l , domingo de Ramos, 
pa ra a s i s t i r a l acto. T e r m i n ó el acto | y p ronunc i a u n p á r r a f o marav i l l o so de 
c a n t á n d o s e el h i m n o de la J. A . P.. 
Ise c a n t ó en S 
E n M o r e l l a sa l i r j e s ú s de l 
rados, porque lo que es ü n á ' t o s t ó - E u g e n i o A l v a r e z G u n d í n y don Gon 
c ión pa ra la paz no puede ser Valuar - , ^ ovacion6 . e n t : u í i á s t i c a m e n -
te de guer ra . Que s igan las Asocia- te a los oradores, y el acto t e r m i n o 
clones profesionales; pero que no se: 
c a n t á n d o s e el h i m n o ele l a J. a. tr. falseen y conv ie r t an en centro de ex 
p l o t a c i ó n para echar a los obreros a 
las balas de l a fuerza p ú b l i c a . ( N u e -
vos aplausos.) 
E n V i l l a l ó n 
y Andreu-Rive ls , los mejores 
clowns del mundo. A l g o nunca visto 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, populares, tres 
pesetas butaca, "Papeles". (22-5-35 ) 
. r , , , , . 1 1 ^«JiNlL'U (Carmen Díaz) .—6.30 v 10 sn 
hayan devuel to los mi l lones robados "Morena Clara" , 161 y 162 representacio-
Los oradores nes Clamoroso éx i t o . 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de A r -
E n Olmedof t i ^ s -CoHado) .—Popu la res 3 pesetas bu-
. , taca. 6,45, "Cinco lobitos". (21-4-35.) 
V A L L A D O L I D , 2 7 . — A y e r se c e l e b r ó E S P A 5 í 9 L <Xirgu-Bor rás ) .—6,30 , "O t r a 
poes ía , que t e r m i n a con una saeta que j en Olmedo u n m i t i n organizado p o r l T f A w - y r í ^ í S l ( p e n ú l t i m a representa 
ev i l l a el Viernes Santo a l el Bloque Nac iona l , a l que a s i s t i e r o n ' f 6 " ^ 0 / ^ (populares 
d Silencio. Sigue diciendo centenares de personas. F O N T A L B A (14419 - 6 30 v 10 30 RP 
B E L L A S ARTES.—Cont inua , de 3 a 1: 
Actual idades Ufa . N o t i c i a r i o F o x : Fune-
rales de F i l su sk i . Campeonato motocicl is-
ta en E s p a ñ a . L a v a l en M o s c ú . P a r í s : 
Fiesta de Juana de Arco . Copa de A v i a -
c ión . " I . F . 1 ," en real idad (documenta l 
Ufa.) 
B I L B A O (T." 30793).—6,45 y 10,45: Na-
da m á s que una mujer (en e s p a ñ o l , por 
Be r t a S ingerman) (22-5-35.) 
C A P I T O L ( T e l é f o n o 22229). —6,30 y 
10,30: G r a n semana de moda. Constance 
Bennet t en "Sola cont ra el mundo" . F i l m 
Me t ro G o l d w i n Mayer (25-5-35.) 
C I N E D E L CALLAO.—6,45 y 10,30: 
H e m b r a ( R u t h Chater ton y George 
Bren t . ) 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
" E l botones del H o t e l Dalmasse" (19-
5-34.) 
C I N E D E L A F L O R . — " U n profesor 
ideal (por A n n y Ondra ) , y otras. M a ñ a -
na, el mismo p rograma . 
C I N E G E N O V A (T.0 34373).—6,15 y 
10,15 (g ran p rog rama doble). Sobrenatu-
ra l (Carole L o m b a r d y Rando lph Scot t ) 
y A m o r y a l e g r í a (deliciosa opereta có-
mica por la g r a n pareja Wheeler y W o o l -
sey). Jueves: Hombres en blanco ( C l a r k 
Gable.) 
C I N E GOYA.—6,45 y 10,45: " L a locura 
de Sanghai" . 
C I N E M A D R I D . — 5 . con t inua : D a m a de 
cabaret y Noches de Montecar lo (29-1-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — T e l é f o n o 
14836. 6,30 y 10,30: Carol ina , por Janet 
Gaynor . (Grandioso éx i t o ) (27-2-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — T e l é f o n o 
19900. 6,30 y 10,30: F á c i l de amar . ( E x i t o 
inmenso.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( S e s i ó n con t inua) . 
" M i l i c i a de paz". (Butaca una peseta) 
(29-3-32). 
C I N E S A N MIGUEL.—6,45 y 10,30, se-
srunda semana Tres lanceros b e n g a l í e a 
(Gary Cooper y K a t h l e e n B u r k e ) (21-
4-35.) 
C I N E M A ARGUELLES.—6,45 y 10,45, 
"Las ocho go londr inas" y "Las m i l y dos 
noches". ( P r o g r a m a doble) (2-3-34). 
C I N E M A C H A M B E R I . — S i e m p r e pro-
g rama doble: 6,30 y 10,30, "Por un be-
so" (por Georges M i l t o n y T i n a Fedor ) 
v "Secuestro" (por M . H o p k i s y Jack L a 
R u é (6-2-34). 
F I G A R O . — ( T e l . 23741). 6,30 y 10.30. U n a 
de miedo (Parod ia ) y E n lo profundo 
del m a r (emocionante film). 
F U E N C A R R A L . — 6 . 3 0 y 10,30 (Progra -
ma e x t r a o r d i n a r i o ) . " L a i n t r é p i d a " (na-
r r ada en castel lano), " L a pa t ru l l a per-
dida", por V í c t o r Me. Lag len y Bor la 
K a r l o f f . (Son dos films Radio..., na tu ra l -
mente) (26-2-35). 
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde 11 
m a ñ a n a . Clamoroso éx i t o . Hombres de 
A r á n , l a mejor p e l í c u l a del mundo. Sin-
f o n í a de despedida (mus ica l ) . No t i c i a r io s 
(24-5-35). 
M E T R O P O L I T A N O . — 6.30 y 10,30, E l 
" m a t c h " Baer-Carnera y Volando hacia 
R í o Janeiro ( cóh la y a cé l eb re car ioca) 
(15-1-35). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — ( T e l é f o n o 
71214). 6,30 y 10,30, Doce hombres y u n a 
mujer , por I rene L ó p e z Heredia (3-4-35). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30, " G e d e ó n , T r a m p a y C o m p a ñ í a (por 
R a i m u ) y fin de fiesta con el e s p e c t á c u l o 
Rober to Rey y otras atracciones inter-
nacionales. 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 a 1 ma-
drugada. Bu taca 1 peseta. Revis ta Para-
mount , con el en t ie r ro del mar isca l P i l -
.sudskl. P l c h i p i n t o r (d ibu jo ) . I t a l i a an-
t i g u a y . moderna (documenta l ) . Jack 
Denny y su orquesta (musical ) y M e t i -
dos en h a r i n a ( c ó m i c a , en dos partes, por 
F a t t y ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — ( M a y o r , 6) . Se-
s ión con t inua desde las 4,15. " T a r z á n da 
los monos" ( Johnny Weissmul le r ) y " D é -
jame pasar la noche cont igo" . Precio ú n i -
co una peseta (2-11-32). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, tercera se-
mana de g r a n éx i to . Vidas rotas. Pre-
s e n t a c i ó n en escena de A r t u r i t o G l r e l l i y 
Paqui to Alvarez (no obstante el grandio-
so ^éxito alcanzado, esta pe l í cu l a sólo po-
d r á proyectarse hasta el jueves por estar 
compromet ido an ter iormente el debut de 
la c o m p a ñ í a Lupe 'R ivas Cacho para el 
viernes 31) (23-4-35). 
P R O Y E C C I O N E S . — 6,45 y 10,40, " U n 
secuestro sensacional" ( - c o n Doro tea 
Vieck y Baby Le roy ) (5-3-35). 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370). 6,30 y 
10,30. Gran é x i t o V iudas habaneras. Tar -
de butacas 3 pesetas; entresuelo, 2,50; 
p r inc ipa l , 1,50. Noche butacas, 2,50; en-
tresuelo, 2; p r inc ipa l , 1. 
R O Y A L T Y . — ( T e l . 34458). 6,30 y 10,30. 
" E l rey del jazz" (en t écn i co lo r , Jhon 
Boles) y F r u t a verde (F ranc i ska Gaal) 
(29-11-30). 
S A N C A R L O S . — A las 6,45 y 10,45, éx i -
to colosal D e d é , l a opereta m á s gracio-
sa de A l b e r t Prejean, m ú s i c a alegre y 
popular del g r an composi tor Chr is t inex 
(23-4-35). 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie d « cada 
car te lera corresponde a la de la pub l i -
r a d ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
•fHi|!|!Viiiin!li:RilM1li!nilll|i!l!;il!l|IVl'| • • | 
que el m o v i m i e n t o con t ra r r evo luc iona r io 
del Bloque N a c i o n a l s ign i f i ca el mante C A S T E L L O N , 27 .—En el t ea t ro Mu-
n i c i p a l de M o r e l l a , comple tamente l ie 
no de p ú b l i c o , se c e l e b r ó un acto de p r o 
paganda de l a Derecha Regional A g r á - ¡ ¡ a b a " de ^ a T a l T o d ^ r s I mcé'qu 
n a . D o n Diego Sevi l la expuso la s i t ú a - . . , 5 i i.^ -
Loa oradores, s e ñ o r e s Soces. V a l e n - ¡ C i ó n p o l í t i c a ac tua l y la necesidad de ^ t r i u n f o de la t á c t i c a pero yo no 
he comprendido nunca la diferencia en-
t r e t á c t i c a y g a l l a r d í a . E l hecho de la 
entrada de la C. E . D . A . en el Poder 
V I L L A L O N , 2 7 . — E l domingo se ce-
i I l eb ró u n m i t i n organizado por- A c c i ó n 
C o n t r a e l p a r o p0pUlar) a l que asis t ieron 3.000 perso-
_ . "s ; ~ | ñ a s 
Tenemos que s u p r i m i r el paro , y y a L 
lo haremos, con l a ayuda de Dios . I r é - 1 t&l j Vefto'ra de San R o m á n y don L u c í a -
mos a s u p r i m i r l o f rente a los p o l í t i c o s |n0 de la ca lzada , d ipu tado a Cortes, 
que se opongan y f ren te a los soc i a - i fue ron ovacionados con 'en tus iasmo 
l istas, que, desde el Poder, no quisie-
r o n hacer una p o l í t i c a con t ra el pa-
r o y aho ra l a obs tacul izan Tengo un c o n m e m o r ó el do- ^ t a m b i é n d iputado s e ñ o r V i l l a l o n g a . , , 
p royec to presentado. N o s é c u á l ^1 ^ ^ C ^ ^ P c o n m e m o r t ^ do P ^ hacienod0| las derechas no pueden t u r n a r cort las 
su suerte; pero, en todo caso, presen- m i n g o el an iversa r io ae ia j . a. r. en , • ,a . _ ri, « « h i p o : izquierdas por f a l t a de una coincidencia 
t a r é o t r o pa ra obtener aportaciones1 el s an tua r io de l a V i r g e n de Ci l las , en u n elogio ae ios s e ñ o r e s u n « o o i e s y m I n i m a qfie haga posmé l a r o t a c i ó n , 
v o l u n t a r i a s de l a r iqueza e s p a ñ o l a ha-1 cuya explanada t u v o l u g a r l a b a t a l l a i ^ c i a . ^ . ^ . . . . „ „ . ! A f i r m a la necesidad de mantener una 
cia la s o l u c i ó n del p rob lema. .con los sublevados de Jaca Se recibie- A f*1^^™^?*,^?^ r„hiVrtn«» n r t i con t inu idad en el ejercicio del Poder 
P r e s e n t ó a los oradores el s e ñ o r M a r 
t í n V í l l a p e c e l l í n , y a c o n t i n u a c i ó n ha-
segui r t r aba jando pa ra sa lvar los pos 
tu lados de l a c iv í l ac ión c r i s t i ana . 
H a b l a r o n don Diego Sev i l l a y don Ma- , . 
Vn p1 S a n t u a r i o de r i l l a ^ 1 Breva , e l d iputado s e ñ o r M a r t í 0 1 u - i f f . recibido p o r nosotros con a l e g r í a en 
En e l Santuario de C i l l a ¡ c h a £e a la g U c o r a z ó n . D ice que en el Poder han 
|de t u r n a r izquierdas y derechas; pero 
a p a r i c i ó n sol ic i tada de Raquel Mel ler 
A m a l i a Isaura-Balder con M i c k e y y Betv 
n i m i e n t o de una p o l í t i c a c la ra y def in í - b la ron don M a n u e l S e m p r ú n , don Je- B o o p - T r í o Gómez-10 I r i s Serenader Boys-
da. U n a h e r m a n a nuest ra , la C E . D . A. , s ú s C o m i n y el doctor A l b i ñ a n a . A r i a s - P i q u e r - C o n c h i t a E s p a ñ a - D ' A r t i n e -
_ . l ly -Balbe t D a c t i l a r de "Los Jerard-WUly 
Wel ls . ¡ ¡ ¡ E l m á s formidable DroErrsma 
V A L L A D O L I D , 27. - E n R e n o v a c i ó n Ide la temporada!! ! miaame Pro?rama 
E s p a ñ o l a p r o n u n c i ó una conferencia el i L A R A ( U l t i m o s d í a s de a c t u a c i ó n po-
c a t e d r á t i c o de Derecho c a n ó n i c o don pulares 3 pesetas butaca).—6,45, "Como 
N i c o l á s Santos de Ot to . F u é m u y ap lau 1 
dido. 
la v ida quiso' 
chos". (19-5-35.) 
10,45, " A d i ó s , mucha-
F a l Conde, en Valencia | fica «0,45 M A R I A I S A B E L . — T a r d e , f u n c i ó n b e n é -(precios populares) : U n adul-
« E J E R C I T O 
A M E R I C A N O 
V A L E N C I A , 2 7 . - E 1 s e ñ o r F a l C o n ! i d i e í ' p o n c e l a ) S t i m o ^ S ? ? ^ ^ Jar-
de dió ayer una conferencia en el tea- rada. ^ Ul t ,m0S dlaS de la 
t r o de la Casa Obrera . F u é presentado! M U Í Í O Z SECA (Hor tens ia G e l a b e r t ) -
r m i in.: ^nh lpvado í ; de laca Se recibie-1 A p r i m e r a hora de l a t a rde se cele-i ^ " J " * jcvJ"cv'~'1lja'u, V '^T^nJT!" i J?01" a r ó n de Carcer. A l f i n a l hubo M6 y 10,45: " L a mujer de cera" (1 
. . . ^ T — { P T — — • „ i ™ t e w r ^ ^ ^ ¿M banquete de 300 cubier tos , p r e - C o n t i n u i d a d en e ejercicio del Poder desfile con banda de m ú s i c a y tambores , ^ t a s butaca) ( I 2 W ) (3 Pe" 
D130 u n d í a G i l Robles que pa ra r o n te legramas ae aanesion aei s e ñ o r . „ i f „ , ^ o rm*™** hace una a p o l o g í a de las ins t i tuc iones xt . T E A T R O r m i i r r A co -- t 
atender a esta necesidad pe ren to r ia ' Royo V i l l a n o v a y del d ipu tado S e ñ o r Sidido por los ci tados oradores. ¡ ^ 0 C n á r q u i c a s y t i m i n a insis t iendo en su N u e v o C i r ^ o t r a d i c i o n a l i s t a ' c ^ i f o t ™ 
hay que sacar el dinero de donde e s t é . - Guai ia r . Se congregaron m á s de dos m i l C o n f e r e n c i a en B a r c e l o n a t e m a . U n i ó n Todoa los oradores fueron! A 0-,T A Xl nn m a r " ( éx i t o ) (de ckpe l la v lSioWiS" 
Vo sé d ó n d e e s t á , y tengo l a segur idad j ó v e n e s . F r e n t e a l s an tua r io se levan- ! aplaudidos L o S E B A S T I A N , 27. — A y e r se 5-35.) v ™ y unc io j (19-
de que me lo d a r á n , porque, s e ñ o r e s , ¡ tó un a l t a r d ó n d e se c e l e b r ó la misa. A | B A R C E L O N A , 27. — E n el d o m i c i l i o , ' ^ ^ - i . . . c ^ - i _ 11. lÍgUI!ar.on ^ .nuevo6 locales del C í r c u . | V I C T O R I A 
n inguna labor m á s jus ta , m á s humana , c o n t i n u a c i ó n se leyeron los 19 puntos social de A c c i ó n Popu la r Catalana b a m á s conservadora y m á s p a t r i ó t i c a y de la J . A . P. P ronunc ia ron discursos don dado u n a conferencia sobre el "Desenvol-
c r i s t i ana que esta de atender a los que Juan T o r m o , presidente de la J . A . P v i m í e n t o h i s t ó r i c o del M u n i c i p i o ' . el le-
ño encuentran t raba jo . N a d a m á s pa- de Huesca; el vicepresidente de Zarago- j t r ado don Jav ie r de Mendoza, de l a J u -
t r i ó t i c o , porque E s p a ñ a es madre , y i z a , don J u a n A n t o n i o Cremades, y los v e n t u d . F u é m u y aplaudido. 
R o d e z n o y C a l v o Sote lo . lo T n i d i c i o a l i s t a ' d e ~ I r t n 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^
- el Paseo de C o l ó n . A c u d i e r o n nu t r i da s ^ ra de Chorro Jumo ( tomando parte N i -
representaciones de los pueblos de la l ? * 0 * Linares , Badur , B o r r u l l Lucena 
p rov inc i a y de la de N a v a r r a . R e i n ó e r an , „ de Constant ina, Gallardo,' N i ñ o de 
O V I E D O , 27.—Con m o t i v o de l a ben- , entusiasmo. * |los Barr ios . G r a n e s p e c t á c u l o de costum 
'bres gi tanas (15-5-35.) I 
«n un cenrurto «n t r» la t mos cenecl-
eas y mejores marca» de refr igera-
dores eléctr icos, ha adjudicado «I 
suministro de 
1 5 6 7 Refrigeradore s 
W E S T I N 6 H O U S E 
poraue en las pruebas efectuadas 
r e su l tó ser la m á s económica de 
mantenimiento y consumo. 
en Ov iedo Auto Electricidad, S. A. 
P r a d o , 2 7 — M a d r i d 
r M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.95S E L D E B A T E ( 7 ) 






El Sevilla elimina al Madrid de la Copa de España 
E l p a r t i d o d e C h a m a r t í n t e r m i n ó c o n e l e m p a t e a c e r o . E n t r e l o s e q u i p o s d e c a t e g o r í a , 
t a m b i é n h a n s i d o e l i m i n a d o s e l A t h l é t i c d e B i l b a o , O v i e d o y V a l e n c i a . E l A t h l é t i c d e M a d r i d 
p e r d i ó e n S a n t a n d e r , y , p o r t e n e r e l m i s m o p r o m e d i o d e t a n t o s , d e s e m p a t a r á e s t a t a r d e . 
A l e m a n i a v e n c i ó a C h e c o s l o v a q u i a p o r d o s a u n o e n D r e s d e 
C a m p e o n a t o n a c i o n a l d e 
p e l o t a v a s c a 
VENCIERON LOS NAVARROS A 
MANO Y A PALA 
S A N S E B A S T I A N , 27.—En o l f r o n -
t ó n Moderno , aba r ro tado dp p ú b l i c o , en-
t r e el cual destacaba numerosa repre-
s e n t a c i ó n femenina , que daba realce a l 
fes t iva l , comenzaron ayer a j u í í a r s e los 
par t idos del campeonato de pelota « a o i a -
tcur> de E s p a ñ a . 
E n p r i m e r t e r m i n o se jug:ó el pa r t i do 
S e a p l a z a e l c o m b a l e A l f . B r o w n - S a n g c h i l i 
P r e p a r a t i v o s d e l c o m b a t e M a x B a e r M a x S c h i t i e l i n g . 
A n t e e l M m a t c h M M a r c e l T h i M g n a c i o A r a 
V A L E N C I A , 2 7 . - - E n la P laza de T o -
ros t u v o l uga r una i m p o r t a n t e velada 
de boxeo, en t re cuyos combates fisuralm 
un encuentro en el que se d i spu taba el 
campeonato del mundo de los pesos ^Ra-
l lo». 
A las seis de la tarde, hora de co-
menzar, se In ic i a una l igera l l u v i a , gtt¿ 
r e t r a jo a l p ú b l i c o , que t e m i ó , s in dudo, 
que el ac to se s u s p e n d e r í a . Por o t r a 
E l i m i n a c i ó n d e l A t h l é t i c b i l b a í n o 
S E V I L L A . 2 7 — E l pa r t i do del Pa t ro -
na to entre el Bet i s y el A t h l é t i c b i l ba í -
no ha sido un excelente par t ido , uno 
de los mejores de la temporada. 
E l juego ha sido m á s bien igualado. 
E l Be t i s l o g r ó m a y o r dominio en el p r i -
m e r t i empo y el A t h l é t i c en el segun-
do, ventajas que no se ref lejaron fiel-
mente en el marcador . E l p r i m e r t i e m -
po t e r m i n ó con 3-0 a f avo r del equipo 
local . L a d i ferencia se debe m á s bien a 
l a segur idad de los defensas h é t i c o s con-
t r a la insegur idad de los defensas con-
t r a r i o s . Por f a l t a de c o h e s i ó n de é s t o s 
se debieron los p r imeros tantos , que se 
m a r c a r o n con poco i n t e rva lo d e s p u é s 
del cuar to de h o r a de juego, por Saro y 
Cabal lero, respect ivamente . U n a m u n o se 
a p u n t ó el tercero . 
Los b i l b a í n o s t u v i e r o n una fuer te 
r e a c c i ó n en la segunda m i t a d , pero ya 
era tarde. Casi a l empezar A r o m a mar -
c ó el t an to . 
A r b i t r o : s e ñ o r V i l l a l t a . Equ ipos : 
B . B . — U r q u i a g a , Areso—Aedo, Pe-
r a l — L a r r i n o a — L e c u e , Saro — A d o l f o — 
Unamuno—Rance l—Cabal le ro . 
A . C.—Blasco. Zabala—Rober to , C i -
l a u r r e n — M u g u e r z a — .Gerardo, Carea-
g a — A r o m a — B a t a — I r a r a g o r r i — G o -
ros t iza . 
D e r r o t a a p l a s t a n t e d e l C e l t a 
S A B A D E L L , 27.—En el campo de l a 
Creu A l t a se j u g ó ayer el p a r t i d o en-
t r e el Sabadell y el C lub Cel ta . 
R e s u l t ó f ác i l pa ra el equipo local , lo 
que r e s t ó i n t e r é s . 
L a p r i m e r a par te y a t e r m i n ó con el 
tanteo de 4-0. Los t an tos fueron he-
chos, t res por Pa re ra y uno po r Cua l . 
E n l a segunda m i t a d y a no se em-
pleó mucho el Sabadell . Gua l h izo o t r o 
tanto . 
Resumen: Sabadell , 5; Celta , 0. 
N u e v a v i c t o r i a d e l B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 27. — Con m u y buena 
entrada, a pesar de la persistente l l uv i a , 
se j u g ó en el campo de Las Cor t s el 
eegundo p a r t i d o entre el Barce lona y el 
S p ó r t i n g , que t e r m i n ó con una b r i l l a n -
te v i c t o r i a del equipo c a t a l á n , que ha 
e l iminado a su con t r incan te . L a p r i m e -
r a pa r t e f ué de domin io nivelado, s i bien 
el S p ó r t i n g j u g ó mucho m á s e i n f i n i -
t amen te m e j o r que los locales, en los 
cuales f a l l ó la defensa y el a la izquier-
da de ataque. 
E l barce lonis ta P a g é s p e r d i ó t res cla-
ras ocasiones de m a r c a r , h a l l á n d o s e 
s iempre só lo ante la m e t a v i s i t an t e . E l 
resto de sus c o m p a ñ e r o s empezaron a 
contagiarse de la m a l a t a rde que a q u é l 
t e n í a , y hubo momentos en que el S p ó r -
t i n g f ué d u e ñ o absoluto del te r reno . Los 
astures h i c i e ron u n p r i m e r t i e m p o m a g -
n í f i co y fueron s iempre superiores a los 
azu lgrana . Es te t i empo t e r m i n ó con u n 
t a n t o a f a v o r de los v is i tantes , conse-
gu ido po r Meana de u n t i r o esquinado. 
E n l a segunda par te , el S p ó r t i n g co-
m e n z ó poniendo asedio a l a p u e r t a lo-
cal en busca del ansiado tan to . Con u n 
t i r o que se e s t r e l l ó en el poste t e r m i n ó 
el domin io v i s i t an te . A n t e el m a l car iz 
que presentaba e l pa r t i do reaccionaron 
los p ropie ta r ios , los cuales, a los ve in te 
m i n u t o s de reanudado el encuentro, ha-
b í a n y a inc l inado de f in i t i vamen te a su 
favor . E l debutan te u r u g u a y o F e r n á n -
dez c o n s i g u i ó el p r i m e r tan to , a l r ema-
t a r suavemente u n servicio de E s c o l á . 
Seguidamente V e n t o l r á obtuvo un se-
gundo tan to , a l desviar le el defensa A r -
aenio u n t i r o que e n t r ó por el lado opues-
t o a donde se h a b í a lanzado Sion. Es te 
p u n t o d e s m o r a l i z ó lo suf ic iente a los fo -
ras teros pa ra que los catalanes se l l e -
vasen y a el p a r t i d o de calle. U n a c o m -
b i n a c i ó n en t re F e r n á n d e z y E s c o l á l a 
r e m a t ó este ú l t i m o , siendo el t e rcer 
" g o a l " . T res m i n u t o s d e s p u é s Raich , des-
de el á r e a del meta , r e m a t a u n avan-
ce de sus c o m p a ñ e r o s , a p u n t á n d o s e el 
Barce lona el c u a r t o t a n t o . Seguidamen-
te E s c o l á , a l r e m a t a r de cabeza u n cen-
t r o de V e n t o l r á , hace funcionar el m a r -
cador por q u i n t a vez. A p a r t i r de este 
momento , los locales dejan de emplear 
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1/8 f ina l 
A t h l é t i c de B i lbao 
Betis B a l o m p i é 
:\uh Ce l t a | 
2. E . Sabadell 
S p ó r t i n g de G i j ó n 
F. C. Barce lona 
Levante F . C. 
Valencia F . C. S 
1/4 final 
Be t i s 
2- 1, 3-1 
Sabadell 
3- 4, 5-0 
Barce lona 
2-1 , 5-2 
Levan te 
4- 1, 1-1 
Semif inal F i n a l C a m p e ó n 
A t h l é t i c de M a d r i d } A t h l é t i c , 4-3 
R á c i n g de Santander R á c i n g , 2-1 
Sevilla F . C. 
M a d r i d F . C. 
Sev i l l a 
1-0, 0-0 
con t ra A n t a n i y Cast i l lo , representan-
tes de N a v a r r a . Con r e l a t i v a fac i l idad 
vencieron loa navarros , a p u n t á n d o s e el 
t an to 22, ú l t i m o del pa r t i do , cuando los 
catalanes só lo t e n í a n 8. 
F ina lmen te , se j u g ó un pa r t i do a pa-
la entre Saiz y Jadraque, representan-
do a N a v a r r a , c o n t r a M e n d i z á b a l y Ola-
so, en r e p r e s e n t a c i ó n de Cas t i l la . De co-
mienzo se a d e l a n t ó N a v a r r a . E n los p r i -
meros tantos , Olaso, con una pelota es-
capada, da un pelotazo a su c o m p a ñ e r o 
M e n d i z á b a l . U n a vez asist ido é s t e , vue l -
ve a l a cancha, l u c i é n d o s e en su actua-
ción, A medio p a r t i d o hay una m a g n i -
f ica a r rancada de los castellanos, que 
Zaragoza D ¡ Zaragoza 
Oviedo F . C ( 2-0, 0-1 
Badalona F . C. 
C. A . Osasuna . 
Osasuna 
3-4, 5-2 
guna de las l í n e a s . N o se h ic ieron g r a n 
des jugadas f u t b o l í s t i c a s , pero si j u g a -
das de g r a n e m o c i ó n . A c t u a r o n los dos 
equipos m u y duro , y y a en la segunda 
par te s u r g i ó l a v io lencia , que t u v o que 
c o r t a r repe t idamente el á r b i t r o , O s t a l é . 
E n el p r i m e r t i empo , a b r i ó el m a r -
cador el A t h l é t i c de una manera i n -
sulsa, de c l á s i c a chamba. U n cen t ro de 
Lafuente que iba fuera i n t e n t ó E l í c e -
fnú r e m a t a r l o de mane ra f u l m i n a n t e ; 
pero apenas si t o c ó la pelota, aunque 
fué lo bastante p a r a que el b a l ó n t o -
mase a lgo de * efecto y entrase en l a 
red por el palo opuesto. 
Es to e n c o r a j i n ó a l R á c i n g , que a los 
cua t ro minu tos , d e s p u é s de diez y seis 
de juego, c o n s e g u í a el empate a l l anza r 
un cas t igo G a r c í a , que L a r r í n a g a apro-
v e c h ó p a r a r e m a t a r fuer te y r á p i d o . 
Y c o m e n z ó l a segunda m i t a d , m a r 
cando el R á c i n g a l m i n u t o su segundo 
y U l t i m o t a n t o de l a jo rnada . U n sa-
f/ac de esquina de I b a r r a lo r e c o g i ó 
Cisco, que t i r ó raso po r bajo, en t r an -
do la pe lo ta en l a red. 
L a segur idad de l a zaga m o n t a ñ e s a 
y l a l abor incansable de los medios per-
m i t i ó a l a taque d o m i n a r j u n t o al m a r -
co a t l é t i c o ; pero la a c t u a c i ó n soberbia 
se a fondo y ello t r a j o como consecuen-jde la defensa m a d r i l e ñ a , en la que, co-
c ó n cuyo resul tado d i» f i n este encuen-
t r o , que, por la cal idad del juego des-
a r ro l l ado , d e f r a u d ó a los espectadores. 
E l R á c i n g g a n ó e l A t h l é t i c 
S A N T A N D E R , 27 .—El encuentro en-
t r e a t l é t i c o s y rac ingu is tas ha sido un 
pa r t i do c l á s i c o de campeonato, en e l que 
por una y o t r a pa r t e se ha hecho de-
rroche de valwntia , nerv ios idad y en tu -
siasmo. E l resul tado ha debido ser f r a n -
camente favorab le p a r a los rac inguis tas , 
que d o m i n a r o n en casi todo el encuen-
t r o ; t i r a r o n m á s a « g o a l » y les pers i -
g u i ó l a desgracia. E l A t h l é t i c ha hecho 
un buen encuentro defensivo, sobresa-
liendo, como es n a t u r a l , la a c t u a c i ó n de 
la zaga, especialmente A le j and ro , que 
se p r o d i g ó en in tervenciones rcor tadas , 
s iempre y s iempre val iente . L a l í n e a me-
dia ha des t ru ido mucho, pero ha ^roado 
poco, a e x c e p c i ó n de M a r c u l e t a , que es 
quien s i r v i ó m á s a l a delantera . E n el 
ataque, E l í c c g u i ha sido el j u g a d o r t r o -
t ó n de g r a n acome t iv idad ; pero, salvo en 
dos o t r es ocasiones en que hizo gala 
de sus condiciones de r á p i d o a r t i l l e r o , 
en el res to del p a r t i d o se m a n t u v o dis-
creto, y el cent ro medio. G a r c í a , se b a s t ó 
para contenerle. 
E n cambio , el R á c i n g J u g ó con ver-
dadero entusiasmo, comorel A t h l é t i c , pe 
ro con m á s a r ro jo , m á s dec i s i ón y va-
l e n t í a que el «once» m a d r i l e ñ o . Los on-
ce muchachos rac ingu is tas d ieron a l en-
cuent ro u n a e m o c i ó n y u n i n t e r é s que 
h a c í a mucho t i e m p o no vela l a a f ic ión 
m o n t a ñ e s a , desde aquellas luchas y a le-
janas p a r a el campeonato de E s p a ñ a . 
Todo el encuentro se j u g ó con g r a n 
dos los in ten tos , las ocasiones m á s p ro -
picias. 
N o hay duda de que j u g ó mucho m á s 
el M a d r i d o, s í se quiere, que a t a c ó m á s ; 
lo ma lo es que, a l a a l t u r a de los de-
fensas, f a l l a r o n las delanteros. 
E l me jo r juego del M a d r i d se hizo en 
el segundo t i empo, s in duda a lguna 
cuando sus jugadores se h a b í a n entera-
do de que el p a r t i d o ya se h a b í a puesto 
m u y m a l pa ra ellos. Y den t ro del segundo 
t iempo, su domin io se i n t ens i f i có en el 
ú l t i m o cua r to de hora . Entonces t uv i e -
ron l a f a t a l i d a d de perder a L u i s Re-
guei ro . 
E n la p r i m e r a par te , una de las me-
jores jugadas se d ió casi a l final, en un 
pase de Pedro Reguei ro a Losada y de 
é s t e a S a ñ u d o , que r e m a t ó a la media 
vue l ta . E l b a l ó n s a l i ó u n poco a l t o . 
Casi fué la ú n i c a o c a s i ó n de marca r . 
E n la segunda m i t a d repe t imos que 
el M a d r i d m e j o r ó su juego. Sus delan-
teros es tuv ieron f rancamente cerca de 
los defensas cont rar ios , de manera que 
las i n i c i a t i v a s sevi l lanas no fueron m u -
chas. 
Los defensas, aunque no de m u c h a 
t a l l a—en juego, se entiende—, co r t a ron 
numerosas jugadas, porque los delante-
ros no pusieron todo el a rdor necesario. 
S a ñ u d o e ra el ú n i c o bul l idor , y con uno 
solo poco se puede hacer; L u i s Reguei -
ro t u v o una de sus tardes grLses, re-
matando m a l , y cuando hizo f a l t a se 
l e s ionó . • 
Muchos balones pasaron a los defen-
sas sevi l lanos ; pero d e t r á s estaba E i -
zagui r re , que en esta o c a s i ó n p a r ó to -
rapidez, s in dar nada de reboso a n i n - dos los remates que le enviaron, entre 
del encuentro, pues, no esperaban, n i m u 
cho menos la e l i m i n a c i ó n del Oviedo. 
E l O s a s u n a v e n c e a l B a d a l o n a 
P A M P L O N A , 2 7 — E n el campo de 
San Juan , enfangado a causa de la 
l l u v i a , ae j u g ó el pa r t i do de octavo úb 
final en t re el Osasuna y el Badalona 
C o m e n z ó el encuentro con domin io a l -
terno, j ugando bien ambos equipos. A 
los ve in te minu tos , el c a t a l á n Forgas 
m a r c ó el p r i m e r «goa l> . Los crojos> 
ap r i e t an , y a los t r e i n t a y cinco m i -
nutos, V e r g a r a consigue el empate, a c ó 
g ido con grandes aplausos. Tres m i n u -
tos antes del descanso, Paco Bienzooas, 
de u n buen t i r o la rgo , m a r c ó el segun-
do - igoal» . 
E n el segundo t iempo, a la salida de 
un ' • c ó r n e r " , Cuqui , de un tuer to t i r o , 
se a p u n t ó el tercer t an to , recibido •'on 
aclamaciones. A los veinte minu to? de 
juego de esta segunda par te , m a r c ó el 
|segundo « g o a H el Badalona; pero apc 
ñ a s s i h a b í a n t r a n s c u r r i d o cinco m i -
nutos, cuando Verga ra , con au h a b i l i -
dad pecul iar , se a p u n t ó el cua r to t an to . 
M o m e n t o s m á s tarde, el j ugador ca-
t a l á n M a r t í n , c a y ó lesionado. F l á r b i -
t r o , Ba laguer , o r d e n ó que fuera as is t i -
do fuera del te r reno de juego, a lo que 
se negaron sus c o m p a ñ e r o s de e q u i p ó , 
!x)s -«-rojos?' les apoyaron en esta a c t i -
t ud , l levados de su c o m p a ñ e r i s m o de-
p o r t i v o E l " refere" r e q u i r i ó el aux i l i o 
t S g T J S í . Z a¡ S ^ «Mi tón d o s c i e n t o s c u a r e i , 
t o s a l t a ron al campo y no só lo ret . i ra- | y e n S d e QaStOS 
ron a M a r t í n , sino que, j u n t a m e n t e con 
é s t e , f ue ron expulsados sus « c o e q u M T O K I O , 
p i e r s » Tor re? y Eal les ter . A p a r t i r de 
este momen to , el juego e n t r ó en mo 
dalidades a lgo peligrosas. E l p ú b l i c o 
a r r e c i ó en sus protestas, d i s t i n g u i é n d o -
se en esta a c t i t u d los doscientos excur-
sionistas de Badalona, que se h a b í i i n 
desplazado a Pamplona . E n este a m -
biente de males ta r t r a n s c u r r i e r e n los 
ú l t i m o s quince minu tos , duran te los 
cuales el Osasuna m a r c ó el qu in to y 
ú l t i m o «goa l> , obra t a m b i é n de V e r -
ga ra . 
a mano ent re Prades y M a r t í n e z , re 
presentantes de l a R io ja , con t r a Ignac io par te , el p a r t i d o de fú tbo l , que se día 
y S i m e ó n J u a r i s t i , que representaban a jpu taba a la m i s m a hora , t a m b i é n con-
C u i p ú z e o a . V e n c i ó la pare ja de G u i p ú z - t r i b u y ó a la f a l t a de concurrencia , 
coa, que d e m o s t r ó man i f i e s t a auper ior l - P r i m e r c ó m b a t e . — A seis ^roundsi ' , en-
dad, dejando a sus con t ra r ios en 5 pa- t r e Pedro País y Sablonas, c a m p e ó n del 
r a 22. Senegal (pesos l i ge ros ) . E l p r i m e r asal-
Se j u g ó d e s p u é s o t ro p a r t i d o a mano, to t e r m i n a con domin io del c a t a l á n , que 
defendiendo a C a t a l u ñ a , M o r y Serrano, sigile i m p o n i é n d o s e en el s e t í u n d o con 
golpes seguros que son acusados por r-l 
negro. E s t e reacciona en el tercer 
' i ound>. E n el cuar to . Ros cas t iga du-
ramaj i te a su con t r a r io , y segundos an-
tes de t e r m i n a r el asalto, los prepara-
dores del negro a r r o j a n la esponja 
r<a l l u v i a persiste. 
Segundo comba te .—A diez < í r o u n d 3 \ 
H i l a r i o M a r t í n e z con t ra Badia , pesos 
w e l t e r » . E l p r i m e r asalto es m u y igua-
lado. E n el segundo, M a r t í n e z cas t iga 
mucho a su enemigo, y hacia l a m i t a d , 
a la sal ida de u n cuerpo a cuerpo. Ra-
d ía recibe un « c r o c h e t s de izquierda, que 
le de r r iba por m á s de la cuenta. 
Tercer « m l m t e . — C o n fuer te l l u v i a 
se sigue con e m o c i ó n . De nuevo a tacan suben al tab lado P r i m o Rubio y R i a m -
los naf r . r ros , que l og ran vencer, l legando bau, pesos l igeros, que d i s p u t a r á n u r 
al t an to 50, f i n a l del p a r t i d o , cuando combate a diez ^ roundsv E n el n r i -
Bua con t r a r io s contaban 25. 
Fue ra de p r o g r a m a , se j u g ó un p a r t i -
do a mano, (pie a g r a d ó a l p ú b l i c o . 
E l J a p ó n e n v i a r á u n o s 
3 5 0 a t l e t a s a B e r l i n 
mero, los dos combat ientes .se mues t r an 
agresivos y «e cas t igan con dureza. Rl 
« r o u n d » es m u y igualado. Apenas in ic ia-
do a l segundo, y , en v i s t a de que la 
l l u v i a ar rec ia , se suspende la velada has-
t a el s á b a d o p r ó x i m o , por la noche. 
E l combate Rue r -Sc l ime l iug 
L O N D R E S , 26.—Como resul tado de 
las negociaciones realizadas duran te la 
r á p e r m i t i d a en I n g l a t e r r a . R o t h e n b u r g 
Cpnffa en que el estadio se l l e n a r á de 
espectadores, calculando que el t o t a l de 
la en t rada a s c e n d e r á a 750.000 d ó l a r e s . — 
Uni ted Pren» . 
F.l eul remamiento de A t a 
E n el g imnas io establecido en el Sa-
lón Bspafta, del Puente de Vallecas, 
donde Ignac io A r a ha mon tado su cuar-
te l de en t renamiento , t e r m i n a r á el p r ó -
x i m o m i é r c o l e s l a p r e p a r a c i ó n que 
e! boxeador e s p a ñ o l I gnac io A r a e ^ t á 
l levando a cabo en v í s p e r a s de la pelea 
m á s t rascendenta l de su vida , que ae 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o con t ra el 
c a m p e ó n del mundo, M a r c e l T h í l . I g n a -
cio A r a ae, p r e s e n t a r á a este combate 
como nunca; desde hace m á s de u n mes 
viene dedicando todos sus esfuerzos a 
conseguir un m a g n í f i c o estado f í s ico y 
un ad ies t ramien to especial pa ra esta 
pelea. De F r a n c i a c o s t e ó el desplaza-
mien to del negro Ba.ssjn, que ya en 
o t ras ocasiones ha d e s e m p e ñ a d o este 
mismo papel de " . spar r ing-pf . r tncr" con 
el p rop io M a r c e l T h i l , y que, por lo t a n -
to, conoce todos los t rucos del f r a n c é s 
y, especialmente, su moda l idad com» 
ba t iva . T a m b i é n ayudan a Ignac io A r a 
los p ú g i l e s m a d r i l e ñ o s T o r l b i o N í s t a l y 
el peso l ige ro "Cascor ro" . 
D i a r i a m e n t e se r e ú n e n en el Puente 
de Vallecas u n s i n n ú m e r o de a f ic iona-
dos que quieren conocer por s í propios, 
la f o r m a en que se ha l l a el e s p a ñ o l ; v a -
rios per iodis tas foras teros t a m b i é n se 
desplazan d i a r i a m e n t e a Vallecas, y t o -
dos coinciden en asegurar que la fo r -
ma ac tua l del p ú g i l a r a g o n é s es mag* 
n í f i ca . I gnac io A r a d e d i c a r á los ú l t i m o s 
d í a s de su en t r enamien to a ejercicios 
pu ramen te resp i ra tor ios , pues es nece-
sar io e v i t a r cua lqu ie r percance en los 
en t renamientos de guantes de ú l t i m a 
hora que pudie ra da r l u g a r a una pos-
ú l t i m a quincena po r la J u n t a de boxeo ^ f 1 ^ 8 0 1 0 " dft ,a I1p,oa-
E l o c t a v o d e f i n a l 
c í a una l i ge ra r e a c c i ó n de los r o j l b l a n 
eos, quienes en los ú l t i m o s m i n u t o s del 
p a r t i d o o b t u v i e r o n por sorpresa su se-
gundo t an to . U n t i r o de Rub ie ra rebo-
t ó en los pies de Pedrol y, bur lando a 
N o g u é s , en t ra en la red. 
E m p a t e e n t r e el L e v a n t e y e l 
V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 27.—Debido a l resul tado 
del an te r io r domingo, en que el L e v a n t e 
o tbuvo la ven ta ja de t res tantos , la ex-
p e c t a c i ó n era grande por el p a r t i d o V a -
lencia-Levante . E l campo a p a r e c í a aba-
r ro t ado . Los p r imeros momentos fueron 
de juego a l terno. A los diez minu tos , los 
valencianos h a b í a n forzado tres "cor-
ners" con t ra el Levante , pero este equi-
po fué a f i r m á n d o s e poco a poco, mien-
t ras su con t ra r io se desmoral izaba. Con 
estas c a r a c t e r í s t i c a s se d e s a r r o l l ó la 
p r i m e r a parte , s in que se produjeran 
tantos n i jugadas sobresalientes. 
E n l a segunda m i t a d , Fe l ipe m a r c ó de 
u n t i r o soberbio, desde la l inea del á r e a , 
el ú n i c o t an to del Levante . Doce m i n u -
tos d e s p u é s Costa hizo el del empate . 
El sábado próximo, a las 
diez de la noche, en la 
PLAZA DE TOROS 
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M a r c e l T h i l 
I g n a c i o A r a 
Campeonato mundial de 
los pesos medios 
decimos, d e s t a c ó A l e j a n d r o , y la 
mala suer te de loa a r t i l l e r o s del R á c i n g 
hizo que el p a r t i d o fuese d e s l i z á n d o s e 
sin r e g i s t r a r nuevos tantos , aunque el 
pe l igro r o n d ó y a c e c h ó constantemente , 
manten iendo la t e n s i ó n en el á n i m o de 
los espectadores. 
A los v e i n t i t r é s minu tos , E l í c e g u i , 
comple tamente solo y adelantado, s i -
t u á n d o s e en "offs ide" , r e c i b i ó un pase 
de Lafuen te y m a r c ó un tan to , que fué 
anulado j u s t a m e n t e por el á r b i t r o . 
E n el ú l t i m o cua r to de ho ra d e c a y ó 
el p a r t i d o en rapidez, pero no en e n t u -
siasmo. Los jugadores daban sensibles 
muestras de cansancio por el t r en , ver-
daderamente r á p i d o , que h a b í a n sosteni-
do. E l A t h l é t i c a t e n d i ó ahora m á s a la 
labor de defensa, y a s í í ú é t r anscu -
r r iendo el t iempo, has ta que el á r b i t r o 
d ió por t e r m i n a d o el par t ido . 
Los equipos presentaron las sipruien-
tes al ineaciones: 
I l i i e i n g : Pedrosa, Ceba l los—Il la rd la , 
G e r m á n — G a r c í a — R u i z , Ibe.rra — Víc -
t o r — F u e n t e s — L a r r í n a g a y Cisco. 
A t h l é t i c : Pacheco, M e s a - - A l e j a n d r o , 
Fel ic iano — M a r c u l e t a — P e ñ a , La fuen -
te — A r o c h a — E l í c c g u i - - Chacho y 
Cuesta. 
E l S e v i l l a e m p a t a c o n el M a d r i d 
E l segundo p a r t i d o entre el M a d r i d 
y el Sev i l l a ha t e rminado de un modo 
inesperado, con el empate a cero, lo 
que representa la e l i m i n a c i ó n del M a -
d r i d de l a Copa de E s p a ñ a . Resul tado 
inesperado, porque l a Inmensa m a y o r í a 
de los, aficionados no d u d ó de que los 
m a d r i l e ñ o s t r i u n f a r í a n , s i no con fac i -
l idad, por lo menos con un tanteo ms'ui 
que suficiente para e l i m i n a r a los sevi-
llanos. Que un 2-0 no es mucho, cier-
t amente ; pero n i s iquera ha podido el 
M a d r i d I r a l desempate. 
Po r lo que han j ugado los dos equi-
pos, h a b r á que aceptar como j u s t o el 
los cuales h a b í a de todos los cal ibres o 
clases. Sobre todo uno de S a ñ u d o , po-
tente, a l lado opuesto a l a p r i m e r a po-
s i c i ó n del gua rdameta , que lo resol-
vió e n v i á n d o l o a " c o m e r " . 
E s t i r á n d o s e , sa l tando o rodando por 
los suelos, E i z a g u i r r e d e s p e j ó todas las 
s i tuaciones compromet idas . A l g u n o s 
buenos t i r o s encon t ra ron en el cami-
no el cuerpo de a l g ú n jugador . Y ba-
lones que el azar co locó f ren te al m a r -
co no t u v i e r o n rematadores . 
A s í se expl ica f á c i l m e n t e c ó m o el 
M a d r i d no pudo marca r . 
Los dos ext remas m a d r i l e ñ o s j u g a r o n 
m a l . Y a en la a l i n e a c i ó n h a b í a a l g ú n 
pero y es l a s u s t i t u c i ó n de H i l a r i o por 
Losada. Es t e e m p e z ó bien pa ra acabar 
medianamente . 
Nada h a b r á que decir de los medios, 
puesto que s i r v i e r o n balones en n ú m e -
ro m á s que suficiente pa ra s a l i r a i ro -
sos; en t re ellos s o b r e s a l i ó el cent ro . 
E n t r e los defensas m a d r i l e ñ o s ha exis-
t ido la d i fe renc ia de o t ras veces, de 
casi s iempre . A h o r a bien, hemos de 
a ñ a d i r que C i r í a c o m e j o r ó su ú l t i m a ac-
t u a c i ó n . Z a m o r a apenas se e m p l e ó . 
A ú l t i m a hora , y puesto que el ataque 
sevi l lano no se m o s t r ó peligroso, no noH 
expl icamos c ó m o el M a d r i d no j u g ó a 
la desesperada, modif icando su a l inea 
c ión para p rocu ra r m a y o r pujanza en 
el a taque. Robre todo a l lesionarse Re-
gue i ro . 
L e ó n se a d e l a n t ó u n poco, y m á s tar-
de Quincocos. Pero demasiado a ú l t i -
m a hora . Y las cosas hay que hacerlas 
con c i e r to p lan . 
E n el bando sevi l lano r a y ó E i z a g u i r r e 
a g r a n a l t u r a ; fué el me jo r de los ve in -
t i d ó s . 
Discre tos los defensas, que fue ron 
superados por los medios en cuanto a 
la labor des t ruc t iva , que fué lo que 
m á s bien i m p e r ó en el juego sevi l lano. 
Campana l y luego T o r r ó n t e g u i fue-
ron los valores posi t ivos del a taque en 
sus contadas incursiones. 
E l a r b i t r a j e de A r r i b a s , demasiado 
meticuloso, con algunos errores, aun-
que no de bu l to . 
Equ ipos : 
M a d r i d F . (-.: Zamora , C i r í a c o — Q u l n -
'.!oces, P. R e g u e i r o — B o n c t — L e ó n , E u -
genio — L . R e g u e i r o — S a ñ u d o — L o s a d a — 
E m i l í n . 
Sevi l la F . C : E i zagu i r r e , E u s k a l d u -
na—Deva, A l c á z a r — E p e l d e — F e d e , L ó -
p e z — T o r r ó n t e g u i — C a m p a n a l — T a c h e -
Brasero. 
E l d o m i n g o por la t a rde se c e l e b r ó en 
el d o m i c i l i o de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l 
el sor teo de los campos, es decir, orden 
de p r e l a c i ó n , pa ra los par t idos corres-
pondientes a l cua r to de final de l a Copa, 
que se i n i c i a r á el domingo p r ó x i m o . 
E l buen depor t i s ta , con u n poco que 
se fije en el cuadro de resultados, que 
publ icamos apar te , d e d u c i r á f á c i l m e n -
te estas dos cosas: p r i m e r a , los equipos 
calificados y segunda, los campos en don-
de se j u g a r á n los par t idos . 
Pero comprendemos que han ingresa-
do muchos nuevos aficionados a los que 
necesitamos atender. 
Ese cuadro, t r aduc ido en el lengua-
je vu lga r , dice lo s igu ien te : 
Equipos calif icados: Bet is , Sabadell , 
Barce lona . Levante , Sevi l la , Zaragoza y 
Osasuna. 
Pendientes de ca l i f i c ac ión : A t h l é t i c de 
M a d r i d o R á c i n g de Santander . 
D ó n d e se j u g a r á n loa p r imeros par-
t idos : en los campos del Pa t rona to (los 
que se c i t a n aparecen en p r i m e r t é r m i -
no s i e m p r e ) , Las Corts , S t á d i u m M e t r o -
po l i t ano o Campos de Spo r t y T o r r e r o . 
T h i l v e n d r á en a v i ó n 
P A R I S , 27 .—El p ú g i l f r a n c é s , cam-
p e ó n del mundo de la c a t e g o r í a peso 
medio que el p r ó x i m o s á b a d o ha de po-
ner su t í t u l o en j uego en M a d r i d , y 
f ren te a l c a m p e ó n e s p a ñ o l , I gnac io A r a , 
e s t á dando t é r m i n o a su p r e p a r a c i ó n . 
inglesa y el m i n i s t e r i o del T raba jo , ha 
quedado acordado en un p r i n c i p i o un 
' m a t c h » entre el c a m p e ó n M a x Baer y 
el ex c a m p e ó n M a x Schmel ing , p o n i é n -
27 .—La F e d e r a c i ó n A t l é t í c a dose en juego el t í t u l o m u n d i a l de los 
del J a p ó n ha anunciado que va a enviar pesos pesados. 
2G0 a t le tas y 81 oficiales a los Jue-, H a sido acordado t á c i t a m e n t e , que si 
gos O l í m p i c o s que se c e l e b r a r á n el a ñ o el empresar io a l e m á n W a l t e r Rothen- w " 7 ^ 7 , T " " r — -
p r ó x i m o en B e r l í n . . bu rg , cumple las condiciones impuestas M a r ^ TI '^T Cñmo ™ ™^ro/ ™-
Los gastos tota les del e n v í o de e s t a t o r la J u n t a de Boxeo, a u t o m á t i c a m e n - nager M - Tietar> se han "^gado a ha-
d e l e g a c i ó n a t l é t í c a s e r á n de u n m i l l ó n | t e s e r á concedido permiso pa ra celebrar 
doscientos cuaren ta m i l yens, una can- la pelea. Las g a r a n t í a s de c a r á c t e r eco-
t i dad casi t res veces m a y o r de l a 'con- n ó m i c o son las pr inc ipa les condiciones 
s ignada pa ra los pasados Juegos O l i m - que impone la J u n t a que so l i c i t a de 
picos de Los Angeles . - R o t h e m b u r g que deposite los g a s t ó s de 
E l aumento de c o n s i g n a c i ó n se ha he- alrededor de medio m i l l ó n de d ó l a r e s , 
cho necesario a causa del desar ro l lo ex- como g a r a n t í a , can t idad que c o s t a r á el 
pe r imentado por el a t l e t i smo j a p o n é s p r o g r a m a . 
y t a m b i é n porque las japoneses quieren; Baer, s e g ú n c í r c u l o s bien informados , 
rea l izar u n m á x i m o esfuerzo pa ra q u e ' r e c i b i r á una bolsa de 300,000 d ó l a r e s ] 
los p r ó x i m o s Juegos O l í m p i c o s se ce- ap rox imadamen te 2.190.000 pesetas. Se-
lebren en J a p ó n . — U n i t e d Press. ffún estas mi smas informaciones , Ro-
t h e n b u r g p o d r á da r s a t i s f a c c i ó n a la 
D e s e m p a t e 
E l desempate entre el A t h l é t i c de M a -
d r i d y el R á c i n g de Santander se cele-
b r a r á esta ta rde , a las cua t ro y media, 
en el campo de C h a m a r t í n , 
C a m p e o n a t o " a m a t e u r " 
H e a q u í los resultados de los par t idos 
correspondientes a l campeont i to "ama- 352 pesetas, 500 y a r d a s . - l , « G O Y A Ih>, 
j-euj.». jde M a r i a n o Hue te , y 2, « R i n s > , de A l l o -
BeviUa F . C. - * Azuaga 5—0 za-Rmz. N . C : « A v i ó n V I > , cMadr id> , 
Zaragoza - I n d a r r a 5—0 
L a s c a r r e r a s d e l d o m i n g o 
e n e l c i n o d r o m o 
D e b u t a r o n d o s n o t a b l e s e j e m p l a -
r e s i n g l e s e s 
Con m á s a n i m a c i ó n que el s á b a d o , 
se celebraron el domingo las anunciadas 
carreras , cuyo desarrol lo ha dejado sa-
tisfechos, s in duda a lguna, a la m a y o r í a 
de los aficionados. 
E n l a c a r t e r a m á s i m p o r t a n t e « N a u -
ca in Honey> d e j ó de p a r t i c i p a r . E l de-
b u t de los ga lgos ingleses c o n s t i t u y ó 
u n é x i t o , pues los dos f avor i to s en t ra -
r o n con g r a n fac i l idad . 
«•Glaciar» g a n ó la ca r re ra de fondo. 
Las o t ras dos carreras impor t an te s , 
de regunda c a t e g o r í a , fueron para « C o -
ya I I > y « C a r a s u c í a > . 
H e a q u í los resultados d e t a l l a d ó s : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e rcera cate-
g o r í a . 290 pesetas, 500 yardas . — 1, 
' S K I P P Y » , de C a r m i n a Sa rmien to ; 2, 
^Bejarana H » , de la s e ñ o r a de R ive -
ra, y 3, «Gol fo» . N o colocados: « D i a -
m a n t e » , < C a r a b a n c h e l » , « A r l e q u í n » , 
^ A g r i » y « P o m p a d o u r » , 
32". 3 h, 2 1., 1 L 
Segunda ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a . 
J u n t a acerca de las g a r a n t í a s e c o n ó m i -
cas. L a J u n t a insis te t a m b i é n en con-
t r o l a r comple tamente la pelea, que ha-
bt 'á de celebrarse con a r r eg lo a l reg la -
mento i n g l é s . A s í , l a reg la de -.No fou l» 
que existe en los Estados Unidos , no se-
cer n i n g u n a clase de declaraciones, pues 
no las consideran per t inentes . Solamen-
te se ha podido a v e r i g u a r que M a r c e l 
T h i l y sus a c o m p a ñ a n t e s s a l d r á n de Pa-
r í s en a v i ó n l a v í s p e r a m i s m a de la 
g r a n pelea de M a d r i d y que puede que 
l leguen con t i empo ju s to pa ra as i s t i r a 
la f o r m a l i d a d r e g l a m e n t a r i a del pesaje f 
of ic ia l . 
Koos c o n t r a M c L a r n i n 
N U E V A Y O R K , 27.—Las apuestas del 
combate ent re B a r n e y Roos, de Chicago, 
y J i m m y M c L a r n i n , pa ra el t í t u l o de 
peso " w e l t e r " que de ten ta é s t e ú l t i m o , 
e s t á n en una p r o p o r c i ó n de siete a once 
a f avo r de B a r n e y Roos. 
E l combate se c e l e b r a r á m a ñ a n a d í a 
28 — U a í l e d Press. 
H o y c o m e n z a r á l a v u e l t a H a c o m e n z a d o e l c o n c u r s o 
a é r e a a A l e m a n i a 
E r a i u l i o - E u s k a l d u n a 5—1 
U n i ó n F r u t e r a - G a n d í a Aplazado 
A l e m a n i a v e n c e a C h e c o s l o v a q u i a 
D R E S D E , 27 .—Ayer se ha celebrado 
el encuent ro entre los equipos represen-
t a t ivos de A l e m a n i a y Checoslovaquia. 
R a s u l t ó m u y interesante, sobre todo 
por l a m a r c h a de tanteador . 
T e r m i n ó con el resul tado de 2-1 a fa-
vor de los alemanes. 
E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó con 1-0 a 
f a v o r de los alemanes. 
E n genera l , los alemanes j u g a r o n m á s 
y, por t an to , au v i c t o r i a es merecida. 
D e j a r o n de alinearse var ios jugadore.-: 
« L a n c e r o I I I » , « F a r o l a » y « C a r r e r a s » . 
3 1 " 1/5. 3/4 1., 1 h, 1 l . 
Te rce ra ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 
310 pesetas, 500 yardas .—1, « C A R A -
S U C I A » ; 2, « T e a > , de Ca rmen G a r c í a 
S. Maro to , y 3, «Ah í va?, de T o m á s 
O r t i z . N . C : « L a y > , « I r i s> , i C h i s p a I X » , 
•^Goil» y « P i s t a » . 
3 1 " 4 /5 . 2 l , 1 l . , 4 I . 
C u a r t a (li .sa), tercera c a t e g o r í a , 305 
peseta0, 675 yardas .—1, « G L A C I A R > . 
de Felipe S á n c h e z Cabezudo; 2, « T a -
bernero>, de J o s é A n g e l D í a z , y 3, «Ge-
tafe>, de Doroteo Olivares. N . C : «La 
g a r t e r a » , ««-Diadema?, « B a c k e r » , « R ' i n i -
b á n ? y « S i g ú e l a » . 
44". 4 L, 5 L, 3 1. 
Q u i n t a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a , 4:J.o 
B E R L I N , 27 .—En nombre del s e ñ o r 
Goer ing, el coronel Loerzer , presidente 
de l a A s o c i a c i ó n depo r t i va a é r e a ale-
mana, d a r á m a ñ a n a la s e ñ a l de l a sal i -
da del concurso de vuelo a t r a v é s de 
A l e m a n i a de 1935, en el que p a r t i c i p a -
r á n 154 aviones con un t o t a l de 308 p i -
lotos y observadores. 
L a salida of ic ia l pa ra el m a y o r con-
curso a é r e o de a v i a c i ó n en A l e m a n i a , 
t e n d r á l uga r a las ocho de la m a ñ a n a . 
Con este m o t i v o , el s e ñ o r Loerzer p ro -
n u n c i ó u n discurso en el que e x p r e s ó 
la esperanza de que la prueba t e r m i n e 
fe l izmente , a lcanzando el me jo r resul -
tado. 
A l a ceremonia de l a sal ida de esta 
tarde , que ha consist ido ú n i c a m e n t e en 
¡ za r las banderas en el a e r ó d r o m o asis-
t i e ron numerosas personalidades. 
* + * 
N . B .—Como en a ñ o s an te r io res el 
vuelo se r e a l i z a r á en seis etapas. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094. 21095 y 21096 
- a u • n a • upyini 
h í p i c o d e M a d r i d 
E l domingo se c e l e b r ó la p r i m e r a re -
u n i ó n del concurso h í p i c o in t e rnac iona l , 
que ae celebra anua lmen te en M a d r i d . 
Se d i s p u t ó la « C o p a G o r » , que la ga-
n ó « C a r r u m » , m o n t a d o por L u i s V i d a l . 
N o t u v o n i n g u n a f a l t a y c u b r i ó el re-
co r r ido en 45" 3 /5 . 
La i -pa del C o m i t é C e n t r a l f ué pa-
r a el C lub H í p i c o M a d r i l e ñ o . 
A y e r , lunes, se d i s p u t ó la Copa del 
M i n i s t e r i o del E j é r c i t o de Chi le . L a ga-
n ó ' R o y a l a , mon tado por A n g e l Soma-
lo. N o t u v o f a l t a y e m p l e ó 1' 23" 2 /5 . 
( t r o d í a , con m á s espacio, daremos 
detalles. 
• • • • • • • • 
C a m p o C h a m a r t í n 
H o y , a las c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e 
P A R T I D O D E D E S E M P A T E 
A T H L E T I C C L U B 
R A C I N G S A N T A N D E R 
n i i i i i i i H i i i i i y i i i i 1 r a a a iix mm * i 
de los que se presentaron con t r a E s p a - 1 P ^ * - 50» y*1^* - ] ' *M E R U 
ñ a en Colonia . S 9 . L ^ B S ! ' d(í Fre.=ncda-Mayor. y 2. 
A s i s t i e r o n m á s de G0.0OO personas. 
Este par t ido se juega con balones de la 
CASA M E U L L A , Barqu i l lo , 6. 
L a e l i m i n a c i ó n d e l O v i e d o 
O V I E D O , 27.—En Bucnav i s t a se j u g ó 
el segundo pa r t ido ent re el Oviedo y el 
Zaragoza. G a n ó el equipo local por 1-ü, 
lo que cons t i tuye su e l i m i n a c i ó n . 
J u g ó m á s el Oviedo, pero su d o m i -
nio f ué h á b i l m e n t e cont ra r res tado por 
E l " m a t c h " d e a t l e t i s m o 
B a r c e l o n a - L i s b o a 
empate. L a de lan tera del M a d r i d es la ¡el t i r o defensivo con t r a r i o . L a p r i m e r a 
que t e n í a que marcar , y m u y poco hizo pa r t e t e r m i n ó con el empate a cero 
Y a 86 d e S D a r h a n I n r a l i r l a r l o e en \nts Por conseguir lo . Este poco p o d í a ser I L á n g a r a se a p u n t ó el t an to de la v i c -
l 4 S . l i — • - i * - , enfrente u n E i - l t o r i a . 
e s t re l l a ron to - Los aficionados sa l ie ron defraudados 
t a n n i l U c T " V . " " " ' bastante de no tener f r t   
t a q u i l l a s de l a c a l l e de l a V i c t o r i a ¡ a g u i r r e . en el que se 
H a n t r i u n f a d o los r e p r e s e n t a n t e s 
c a t a l a n e s p o r 7 3 - 5 3 p u n t o s 
B A R C E L O N A , 2 7 . - E n el estadio h i v o 
l u g a r el " m a t c h " de a t l e t i smo entre L i s -
boa y Barce lona . Venc ió Barcelona. Se 
b a t i ó el " r eco rd" de E s p a ñ a 4 por 100. 
Los resul tados t é c n i c o s fueron: 
800 met ros lisos: 
P i fend , de C a t a l u ñ a , 2 m . 4 /5 . 
100 met ros lisos: 
M o n t ó l o , C a t a l u ñ a , 11 s. 3/5. 
100 met ros va l l a : 
Vasconcellas, Lisboa, 16 s. 4 /5 . 
De peso: 
Rierset , C a t a l u ñ a , 11,71 met ros . 
400 met ros lisos: 
Roca, C a t a l u ñ a , 52 s. 3 /5 . 
5.000 me t ro s l isos: 
T a vares, Lisboa, 15 m . 40 s. 4 /5 . 
Relevos 4 por 100: 
C a t a l u ñ a , 43 s. 7/10. 
Saltos de a l t u r a : 
V i e i r i a , L isboa , 1,65 metros . 
P u n t u a c i ó n ñ n a l : C a t a l u ñ a , 73 pun-
tos; L i sboa , 53. 
cG ol la B a w n > , de Jorge A . Gray . N 
colocados: « G a b a c h a » , t R e m u n c r a t t e 
y «.Red A r a b » . 
29" 3/5 . 1 1/2 1., 1 I . , 1/2 l 
Sexta ( v a l l a s ) , te rcera c a t e g o r í a , 305 
pesetas, 500 yardas .—1, « Z A R Z U E L A » , 
de "Targar i t a F , V a K i e n a m a ; 2, « H i -
d a l g a » , de R o m á n Pascual, y 3, « M a r -
ly , de Cat los G a r c í a M a r t í n . N o colo-
cados: « E l e g a n c i a » , « T a r z á n » , «Ch in i -
to>, « Y u i i t » y « L i g a d a » . 
32" 3/5 . Cabera, 1/2 I . , 2 i . 
S é p t i m a ( l i s a ) , te rcera ca tegoi la , 
2G5 pesetas, 500 yardas .—1, « G I T A N i -
TO>, de Med inn D ' H a r c o u t ; 2, « R o y a l -
t y » , de G i lbe r to L , Roldado, y 3, ^ T r o n -
chap nos» , de la s e ñ o r a de Diez. N o co-
locados: « C i n r i l l n » , « F í g a r o » , « C n i c a » , 
«Más.» y « C a b a l l i s t a » . 
32". « I . , 5 \„ 1/2 1. 
Oc tava ( v a l l a s ) , cua r t a c a t e g o r í a , 
250 pesetas, 500 yardas .—1. « E S C O L -
T A » , de A l f r e d o J i m é n e z Orge ; 2, «Li -
dia I I» , de M a n u e l Rojo, y 3, « B a t a -
l l a» , de Evenc io S á n c h e z . N o coloca-
dos: « P i t o n i s a » , « C o m e t a IV» , « M a x 
B i e r » , « S e ñ o r i t a » y « M i r a » . 
34". 6 L , 3 l, 2 L 
m a m m m m m ^ m m m m m i 
M A D R I D F . C . 
Como r o n ! i n u n c i ó n de la Jun ta general 
del pasndo domingo, se c e l e b r a r á vota-
c ión para elegir el presidente y los cua-
t ro vocales que han de componer la Jun-
ta d i rec t iva con arreglo al nuevo Re-
glamento. 
Dicho acto t e n d r á lugar en el domic i -
l io social, Paseo Recoletos, 4, el p róx i -
mo viernes, de 4 * 10 de U noche. 
m á x j u t n c t í 
C O R R I i N T E S 
S A Z 
y o o a o s 
1 9 3 5 
m 
O E M B O Q U I L L A D O S 
D 
i U H 
G ^ O l D r . M . C í ^ 
• N v J e s el o r n e o r e c o m e n d a d o v / a 
p o r m d l a r i s d e M é d i c o s , p a r a n Q 
o s e n f e r m o s d é b i l e s e i n a p e t e n t e s . 
L e s d a S a l u d , F u e r z a y V i t f o r . . 
í m solo f r a s c o j e c o n v e n c e r á d e s ú s resultados. 
pi « r w - i 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
to.» .o J.,llH1•7n09,ob,na• Z Lo» Md3,c08 proclamtn que Mte H'erro v l f i l de le Sangre et 
muy superior i la cerne cruda. I loa terruglnoaoa, etc. - Da Salud y fuana. * /»A j?/5 
M a r t e s 28 de mayo de 1935 
E L D E B A T E 
M.\DTÍTD.—Af lo X X V . — N ú m . 7.955 
p r e c i o s 
A m p l i f i c a d o r de 150 v a t i o s y c u a d r o de c o n t r o l i n s t a l a d o s p o r la cono-
c i d a Gasa Telefunken p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o de los a l t a v o c e s en la 
I I I F e r i a de l L i b r o . 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o o y e n d o u n c o n c i e r t o p o r m e d i o de los a l l a v o r c s 
T e l e f u n k e n . 
S y t í v x m i c u 
a sus representantes exclusivos para 
E s p a ñ a 
V i v ó , V i d a l y B a l a s c h | 
f ortos, 5K.0. B A R C E L O N A . — P a s e o Rroo-
letos, 14. M A D R I D . — l l o r o s . 33. B I L B A O , 
r i z a r r o , 14. V A L E N C I A 
De l reato de su via je vuelve el s e ñ o r 
Zugas t i ve rdaderamente encantado, so-
bre todo de l a i m p o r t a n t í s i m a casa f a -
br ican te de apara tos de "sine" sonoro 
Ni tzsche A . - G . , de Le ipz ig , a la que re-
presenta la Casa Zugas t i , que no sola-
mente* le ha a b r u m a d a a atenciones, si 
no que le ha mos t r ado las nuevas y m a -
ravi l losas creaciones, que c a u s a r á n una 
r e v o l u c i ó n en el "c ine" sonoro y las 
cuales hemos podido a d m i r a r en sus o f i -
Condensadores e l e c t r o l í t i c o s son po-
I larizadoa, por consiguiente no deben in 
I ve r t i r se las conexiones, como tampoco 
I debe cargarse u n acumulado r con Ips 
i polos cambiados. L a capa ais lante t ie -
j ne una resis tencia o h m i c a polarizada, 
| cuyo v a l o r a lcanza unas decenas de m i -
¡les de ohmios . E n las mediciones .do 
condensadores e l e c t r o l í t i c o s , a lo sumo 
puede emplearse la t e n s i ó n m á x i m a con 
la que e s t á n marcados, porque si no se 
i n u t i l i z a r í a n . Como es lóg i co , l a antes 
I r e fe r ida resis tencia po la r i zada deja pa-
1 sar corr ien te , l l a m a d a cor r i en te de esca-
I pe, cuya in tens idad m á x i m a admisible 
es de 1/4 de m i l i a m p e r i o por cada m i -
c ro fa r r ad io de capacidad del condensa-
dor. Muchos de los consumidores no 
t ienen en cuenta este deta l le a l exami -
nar los condensadores d á n d o l e s por i n -
ú t i l e s cuando aun s i rven perfec tamen-
te. Po r ejemplo, u n condensador de 10 
vol t ios t e n s i ó n y 40 mf . medido a 10 
vol t ios p o d r á acusar como m á x i m o ad-
T e m p o p h o t , el u l l n u í j c d e r n o í n d i c a -
d o r de t i e m p o de e x p o s i e i ó n , que de 
u n a m a n e r a g e n i a l r esue lve en el ac-
t o a u t o m á t i c a m o n l e y s in necesidad 
de c á l c u l o , a l p r o f e s i o n a l y a f i c iona-
do de l a " f o t o " , sus d u d a s y p r o b l e -
mas . De v e n i a en todas las buenas 
t i e n d a s de a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s . 
A l por m a y o r : Ja ime Schwab, Los 
Madrazo , 6 y 8, M a d r i d 
No adquiera us-
ted v á l v u l a s pa-
ra su receptor 




5 Exclusiva J A I M E S C H W A B M A D R I D , LOS MADRAZQ 6 y 8 CONSEJO DE CICNTQ, 227 Jucurtol BARCELONA 
L o s productes ' v e s t i n g h o m c y N o r g e son g a r a n t í a de c a l i d a d , e c o n o m í a 
7 r e n d i m i e n t o . V i v o m i r : A l c a l á , 67 . 
I 
T E L F U N K E N 
M o d e l o Z e n i t h de 6 v á l v u l a s , u n i v e r s a l , p a r a t o d a o n d a ( 1 6 a 2.100 m . ) , 
P r o v i s t o de t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s . R e p r e s e n t a n t e s : S á n c h e z R a -
m o s y S i m o n e t t a , i n g e n i e r o s . P i y M a r g a l l , 5. 
N e v e r a s e l é c t r i c a s N O R G E 
V I V O M I R . - A l c a l á , 6 7 . - M A D R I D 
S u c u r s a l : C o r t e s , 6 2 0 . - B A R C E L O N A 
S I G N O D E 
C A L I D A D Y 
R E N D I M I E N T O 
c i ñ a s , de donde en breve fecha s e r á n 
lanzadas a l mercado e s p a ñ o l . 
D e s p u é s nos d íó el s e ñ o r Z u g a s t i una 
no t i c i a de sumo i n t e r é s p a r a los fede-
rados, como es el haberse acordado la 
fus ión de l a F . E . C. R. E . con la So-
ciedad de Maes t ro s E lec t r i c i s t a s y s i -
mi la res , quedando a s í unidas todas las 
ramas de l a rad io-e lec t r ic idad . Se h a n 
aprobado los es ta tu tos , y en estos mo-
mentos, una ponencia t r aba ja ac t iva -
U n o de los f o r m i d a b l e s p r o d u c t o s 
S t e w a r t - W a r n e r , n e v e r a 1935, que 
a las pe r f ecc iones de 1934 une u n a 
c o m p l e t a g a r a n t í a y u n a f o r m i d a -
b l e e c o n o m í a de c o n s u m o y p r e c i o . 
R e p r e s e n t a n t e : V i v ó , V i d a l y B a -
la sch . Paseo de Reco le to s , 16 
m i s í b l e una cor r i en te de 10 m i l i a m p e -
res, sí bien en l a m a y o r í a de los casos 
é s t a no s e r á m á s que u n a p e q u e ñ a par-
te de esta in tens idad , bajando a los 
pocos m i n u t o s cuando el condensador 
e s t é cargado, es decir, cuando se ha 
« f o r m a d o » has ta menos de u n m í l í a m -
per. 
U n a de las f á b r i c a s m á s impor t an t e s 
y renombradas de condensadores elec-
t r o l í t i c o s es l a « S o l a r M f g . C o r p . » , de 
N u e v a Y o r k , cuyo representan te ex-
Visia de u n o de los elegantes y n u e v o s sa lones de l a Casa I saac M a r -
t í n , de C h u r r u c a , 1 , r e p r e s e n t a n t e de las f a m o s a s m a r c a s D i a n a , E m e r 
s o n y C o l o n i a l , u n o de los m a y o r e s é x i t o s de l a t e m p o r a d a . 
« r a d í o » . N a d i e i g n o r a el papel i m p o r -
tan te que juegan estos « b o t e s » y ca j i -
tas s in v i s t a , y a l parecer i n s i g n i f i c a n -
tes en el buen func ionamien to del re-
ceptor de « r a d í o » , y creemos de i n t e r é s 
pa ra nuestros lectores darles a lgunas 
aclaraciones sobre sus par t i cu la r idades . 
Como y a su nombre dice, se t r a t a de 
condensadores, cuyo d í a l é c t r í c o , es de-
cir , l a capa a i s lan te ent re sus electro-
dos se f o r m a por u n proceso e l e c t r o l í -
t i co . Es te d í a l é c t r í c o se d i s t ingue por 
su e x t r a o r d i n a r i a delgadez (pocas cen-
t é s i m a s de m i l í m e t r o ) , que p e r m i t e 
conseguir m u y grandes capacidades con 
dimensiones r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ a s . 
Como u n proceso e l e c t r o l í t i c o , ú n i c a -
ra 
Representantes: S A N C H E Z R A M O S y 
S I M O N E T T A , ingenieros. 
P i y M a r g a d , 5, 1.° C — M A D R I D 
¡ « • • • • « • • • l l l l l i l H I H I T 
D E S P E D I D A 
Como en a ñ o s anter iores , suspende-
mos l a p u b l i c a c i ó n de esta p á g i n a se-
m a n a l du ran t e los meses de verano, y 
nos d e s p e d í m o s de nuestros lectores has-
t a el p r ó x i m o mes de octubre . 
S ó l o nos res ta env ia r u n afectuoso 
ealudo y nues t ras efusivas grac ias a to -
dos los amigos que nos han honrado 
con su pub l i c idad en esta p á g i n a . 
Salud, negocio y has ta la p r ó x i m a 
t emporada . 
N O T A S F E D E R A T I V A S 
H a regresado de su via je po r A l e -
m a n í a el presidente de l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a del Comerc io de Radio Elec-
t r i c i d a d y conocido hombre de negocios 
don M a r i a n o Zugas t i . 
A l i r a sa luda r a t a n d i s t ingu ido 
a m i g o le hemos hecho va r i a s p regun- ' 
' tas, a las cuales, con su a m a b i l i d a d ca-! 
r a c t e r í s t í c a , ha tenido l a bondad de 
contes tarnos lo s igu ien te : 
—Respecto a t e l e v i s i ó n puedo usted 
decir que t o d a v í a e s t á m u y dis tante . Y o 
comparo su estado ac tua l a l de l a "ra- , 
d i o " en el a ñ o 21 ó 22, y ya ve usted 
e l t i empo que p a s ó hasta su verdaderoj 
r end imien to . 
Razones: que pa ra una d i s t anc ia m u y . 
c o r t a se neces i tan gastos enormes; que 
t o d a v í a so lamente se pueden t r a n s m i t i r 
i m á g e n e s no perfectos con ondas infe- , 
r iores a siete met ros , lo que las hace 
poco o nada p r á c t i c a s , y que las d i f i -
cul tades t o p o g r á f i c a s y a t m o s f é r i c a s 
son casi insuperables. 
C L E A R V O X 
TELÉFONOS I2$99 Y 17410 
R A P I O P O P U L A R 
DESENGAÑO, 14.MADRID 
mente p a r a redac ta r su reg lamen to y 
c las i f icar las d i s t i n t a s secciones. 
A s í h a b r á u n o rgan i smo fue r t e y po-
deroso que p o d r á conseguir lo que se 
proponga , en b ien der progreso de l a 
Radio E l e c t r i c i d a d y en beneficio de l a 
a f i c ión . 
mente se obt iene con co r r i en t e c o n t i -
nua (p i las secas, carga y descarga de 
acumuladores , ga lvanop las t i a , e t c . ) , a s í 
el condensador e l e c t r o l í t i c o se emplea 
en cualquier s i t i o del c i r c u i t o del re-
ceptor donde hay cor r i en te con t inua 
(tensiones de placa, de r e j i l l a pan ta l l a , 
i * * * , . M i t o " -
*oGA ote*0** 
1 y a r ^ x p ^ H - e n c ¡ a / 
N i x > 0 ' ~ - » - . / t ¿ u - < , : - ¿ ¡ i 
1 ^ 2 8 
e l a n t a 
^ o e s t a 
n d o s e 
j f ^ c é l é h X e 
D r a g d ' n ' - d - e — n d a s 
x . u V ó - e i 
E x c l u s i v o O A I M E J C H W A B 
M A D R I D — L o y M a d r a z o , 6 y 8 
/ u c u r .r a í : BARCELONA Conyejo do Cfento 2 2 7 
N u e s t r a bienvenida, y muchas g ra -
cias a l cabal leroso don M a r i a n o Z u -
gas t i . 
A l g o s o b r e c o n d e n s a d o r e s 
e l e c t r o l í t i c o s 
Cada vez, m á s se va general izando el 
uso de los condensadores e l e c t r o l í t i c o s 
en l a c o n s t r u c c i ó n de los receptores de 
de r e j i l l a c o n t r o l , e t c . ) . Pa ra este uso 
fué ideado, y como t a l . aven ta j a al con-
densador de papel enormemente por sus 
dimensiones casi i n c r e í b l e s en compa-
r a c i ó n a sus capacidades, menor peso 
y a l f i n , t a m b i é n por su costo in fe r io r . 
Por ejemplo, los condensadores electro-
l í t i cos de 10 m f . (40 v o l t i o s ) , no l legan 
al t a m a ñ o de un medio p i t i l l o , lo que 
equivale, a p r o x i m a d a m e n t e , a l a v i g é -
s ima pa r t e del t a m a ñ o de u n conden-
sador de papel de i g u a l capacidad. 
elusivo p a r a E s p a ñ a es nues t ro buen 
a m i g o don J a i m e Schwab, M a d r i d , Los 
Madrazo , 6 y 8, qu ien cons tantemente 
sostiene u n extenso « s t o c k » , como nos 
ha demostrado su nueva t a r i f a de con-
densadores e l e c t r o l í t i c o s «feolar» que 
acaba de edi ta r . 
N O T I C I A S 
(De " A j i t e n a " ) 
Nuevas emisoras francesas 
E l M i n i s t e r i o de Comunicaciones f r a n -
c é s t iene l a i n t e n c i ó n de t r a n s f o r m a r 
l a emisora de l a T o r r e E i f f e l a f i n de 
que t raba je con una onda conforme vi 
plan de L u c e r n a . H a s t a l a fecha, la on-
da que u t i l i z a b a la T o r r e E i f f e l no co-
y su 
Modelo 38 
E M E R S O N R A D I O 
¡Non plus u l t r a ! ¡No hay m á s a l l á ! 
Todas ondas — Todas corrientes. 
D i s t r i b u i d o r para E s p a ñ a : 
RADIO SATURNO 
Apar tado 501. B A R C E L O N A . 
Representante para M a d r i d 
p rov inc i a : 
ISAAC MARTIN 
C H U R R U C A . I . T e l . 17825. 
r r e s p o n d í a a l p l an de L u c e r n a . L a s 
obras c o m e n z a r á n s in ret raso, a f i n de 
que en el mes de a b r i l se puedan i n i -
c iar las emisiones de ensayo. E n bre-
ve, se va a poner en servic io t a m b i é n 
la emisora francesa Rad io P . T T N o r d 
(cons t ru ida en C a m p h í n e n - C a r e m b a u l t ) 
que debe s u s t i t u i r a la e s t a c i ó n de L i -
lle. L a emisora de Radio P. T. T Quest 
(en Rennes) , que desde el p r i m e r o de 
noviembre e s t á ocupada con emisiones 
de ensayo, con una potenc ia de 40 k w 
se p o n d r á t a m b i é n en breve regu la r -
mente en servicio. 
E l nuevo presidente de l a A s o c i a c i ó n 
de aficionados a emisiones 
E l m i n i s t r o de Propaganda del Reich 
U n o de los edi f ic ios de l a g r a n f á b r i c a Se ib t , q u e r e p r e s e n t a R a d i o 
P o p u l a r , D e s e n g a ñ o , 14 . 
4 
d i i o ú * o n d a 
i s t r í b u i d o r exclusivo para E s p a ñ a : M a r i a n o Zugast i . H e r n á n C o r t é s . 13, M a d r i d . 
E L E C T R I C I D A D — C I N E S O N O R O 
ha nombrado a l v i c e a l m i r a n t e doctor 
Groos, pres idente y jefe de l a Asoc ia -
c i ó n de los af ic ionados alemanes a e m i -
siones. E l nuevo presidente t iene t r e i n -
t a y c u a t r o a ñ o s de serv ic io en la M a -
r i n a y a s i s t i ó a l a b a t a l l a del Skage-
r r a k . Cuando l a U n i v e r s i d a d de B o n n 
c e l e b r ó su cen tenar io f u é nombrado 
doc tor <s:honorís c a u s a » , con m o t i v o de 
sus estudios sobre l a g u e r r a europea. 
E n 1925 hizo con el « H a m b u r g » , que 
estaba entonces bajo su mando, u n v í a -
j e a l rededor del mundo . Es tos ú l t i m o s 
t res a ñ o s estaba incorporado en el M i -
n i s t e r io de l a Reichswehr . 
A c o p l a m i e n t o s no deseados 
Cuando l a tendencia a oscilaciones e 
ines tab i l idad en u n recep tor se vuelve 
m á s notable a medida que a u m e n t a l a 
l o n g i t u d de onda a que e s t á s in tonizado, 
se t iene una i n d i c a c i ó n bas tante c i e r t a 
de que es responsable de l a f a l l a a l g u -
na res is tencia c o m ú n a los dos c i r c u i -
tos y que a c t ú a a c o p l á n d o l o s . 
E n nueve casos sobre diez, se deben 
tales efectos a m a l con tac to entre p la -
cas movib les del condensador var iab le 
y « t i e r r a » del receptor . 
L a exper iencia ha e n s e ñ a d o que la 
f a l l a aparece con m a y o r frecuencia 
cuando p a r a hacer l a c o n e x i ó n no de-
pende del con tac to en t re l a a r m a z ó n 
del condensador y el c h á s s i s m e t á l i c o . 
V I V O M I R 
M a d r i d Í M : 
A l c a l á / 6 7 
B a r c e l o n a 
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INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
T. de 50.000 
JE, da 35.000 
D, de 12.500 
C. d» 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 20( 
Exter ior 4 % 
T. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.0(10 
C, de 4.000 
B, d» 2.000 
A, d» 1.000 
G y H , de 100 y 20C 
Amort lsable 4 % 





7 5 2 
7 5 
7 
E, do 25.000 
D, da 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
i i m o r t . 5 % 190( 
F, de 50.00& 
B, de 25.000 
X), de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 5 Ti líU, 
F, d« 50.000 
K, de 26.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amor t . 5 % 1926 
9 0 
9 11 
9 17 5 9 1 9 0¡i 








9 6 2 5 






9 41 5 0 
9 
9 4¡ 5 01 
9 4' 5 0 











T, do 50.000 
E, do 25.000 
D, da 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort . 5 % 1927 I . 
F, do 50.000 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amor t . 8 % 1927 c. 
F, do 50.000 
E, d» 26.000 
D, do 12.500 
C. do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amor t . 3 % l t 2 f 
H , do 250 000 
G, do 100.000 












95 9 6 9 5 9 5 9 9 5 
9 4 
9 4 9 4 
94 








2 0j| 1 0 2 
10 
1 0 21 S 0Ü 1 0 
1 0 S 3 Oil 10 2 
10 2 3 0 1 0 




























A m o r t . 4 V2 % 1928 
F, do 50.000 
a , do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amor t . 5 % 1W9 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
R&nos Oro 
93 SOj 
9 3 5 0 9 3 5 0 
9 3 5 0 9 3|50 
7 7 8 0|l 





7 « 2 5 
7 8 '> ?. 
9 4 
9 4¡ 
9 5 7 0 
9-51 7 
'9 51 7 0 








U % lí>28 
— B 





Madr id . 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929 
In t . 1931, 5 % 
Ens. 1931, 5 % 
Con g a r a n t í a 
An t r . D í a 27 
5 % 
5 % 
Prensa, 6 % 
C Emisiones, 
Hidroprráñcas, 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasat l . 5 % % m . 
Idem id . Id. nov. 
Idem Id. 5 Ta 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. au s t r í a co , 6 % 
Majzén A 
1 0 1 






























Ant r . D ía 27 
Local 6 % 1932 










SC! 8 7l 5 0 
1 0 5 
9 5 

















1 0 3 
1 0 8 
5 0 
 415 0 





107 5 0 
Banco C 




E. de Crédi to 




Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H . E s p a ñ o l a , C... 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
ídem, £. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
9 s 5 n 
9 SI 5 0 
•9 5j 
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1 4 | 
1 5 
182 
4 3 4 
9 8 7 5 
9 3 5 0 
9 5 0 5 
102110 
I 05 
l 1 2 
1 0 0 2 5 





N 111 11 21 7 5 113; 3 2 01 3 20 3 20 
2 80 
5 8 9 










l 1 2 
1 1 3 
3 2 1 
2 8 6 
5 0 
Duro Felyuera 
Idem. f. c 
ídem, f. p 
Guindos 
— £. c 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x ..... 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idam, f. c 
Idem, f. p 
— Cédu las 
•Españ. Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
Ant r . D ía 27 
5 0 
5 0 








4 % abr i l 19S5 A ... 
— — — B ... 
6 % octubre A 
— — B 
5 % abr i l 1934 A 
— — — B 
4 1/2 % ju l io A .... 
— — B .... 
— noviembre A . 
— B ., 
Osada fo r ro r . 5 % 
Tor rov ia r i a 5 % A 
9 5 
9 5 






1 0 2 3 0,' 
1 0 2 3 0 
1 0 2 3 5 
1 0 2 3 0 
1 0 2| 3 0 
1 0 2| 3 0 
2 4 4 5 0 
2 4 4 5 0 
2 44 





9 9 9 0 
9 9i 9 0 
9 9 9 0 
1 0 0 5 5 
1 0 01 5 5 
1 00 6 0 
1 0 0| 6 0 
1 0 1 5 0 
10 2 10 
10 2 
24 4 
2 4 4 
2 4 4 7 5 
7 5 100 
10O 
1 0 l | 2 5 
1 0 1| 5 0¡| 1 0 11 2 5 
101 90 101|9 0 
1 0 1 9 0 
1 0 2 6 0 
1 0 2 6 0 
] 0 1 
1 0 l i 9 0 101 10 1 
5! 1 0 
T r a n v í a s Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Baroa. ...... 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A. B, C . . . 
Hul le ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 




Pé t ro l i to s 
H i spano -Su i zá 
Indus. Agr íco las . . 
Maquinis ta terres. 






Norte 3 % 1.a 
— — 2.» 
— — 3.» — — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 9e... 
Valen. 5 M % 
Prior . Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1> 
— — 2.» 
_ _ 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd. -Sevi l la 3 Te. 
C. Real-Bad. 5 Te 
Alsasua 4 Vi Te --
H.-Canfranc 3 %. 
M . Z. A . 3 % 1.» 
— — 2.' 
— — 3.« 
— Ariza 5 Vi 
— B, 4 % 
— F, 5 ... 
— G. 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
Antr. Di» 
Naviera Nervión. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
1 8 5' 5 ojEuskalduna 
Med i t e r r áneo .. 
3 1 5 C 












5 8 5 0 
5ffl 5 0 
5 8; 5 0 
'6 2 7 5 
85 
6 5:75 
2 5 88 25 
8l|25 





Antr. Día 27 
3 8 5 3 8 5 
9 1 
8 2 5 
4 0 
27 8 
6 4 -8 
2 7 6 
2 0 1 
73 




5 0 6 4 1 
10¿ 
— serle D 
Chade 6 % 
— 5 1/2 % 
Sevillana 10.* 
R. Levante 1934... 
U . E . Madr i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 Va % 
Rif A 6 % 
Cotizaciones de París 
1 Antr. Día 27 
3 6 5 Banque de Paris. 1 o 0 4 
4 1 5 B . de l 'Union 490 
4 0 S. G. Electricité'...} 10 17 
5 2| 8 5 Société Généra l e . . 
1 3 1. 5 0 P e ñ a r r o y a 
Ríot in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuhlmann .... 
E. et G. du Nord 
Senelle Maubeuge 
Suez Nouveaux .. 
Nord 
„C. T. de Portugal 
O'Madrid 
|Mílá.n 





13 8 1 
617 
6 7 3 





5 2-2 8 5 7 
7 5 7 
5 6 
5 8! 8 3 
6 5| 7 5 




Chade serie A-B-C 9 1 0 
Serie D 179 
Serie E 1 8 0 
Bonos nuevos 3 
ce. Sevillanas ...19 7 
Donau Save Adr ia . 3 8 
I ta lo-Argent ina ... 1 1 í 
Elektrobank 14 2 5 
Motor Columbus...! 2 01 
I . G. Chemie 4 2 7 
Erown Bovery ...,| 5 9 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urqui jó V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H . E s p a ñ o l a .... 
H . I b é r i c a 
U . E. V izca ína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 











3 4 5 
18 3 1 6 
6 4 





2 0 7 2 
124g 
2 5 6 7 
7 4 71 
15 11 
10 2 6 
48 5 
1 0 1 8 
1 5 1 0 
19 5 








1 2 4 8 
25 8 
7 5 2 
15 1 
Cotizaciones de Zurich 
Ant r . D ía 27 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
ras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 



















1 1 8 
1 1 0 











1 9 2 2 
1 9 
2 6 
1 1 &|9 
1 1 0 
Alberche, 1930 1 0 1 
Idem. 1931 10 1 
Gas Madrid 6 %', 10 5 
5 1/2 7o. 




2 41 2 4 1 
14 0: 
2 3 6 
2 0 
5 5 0' 
12 
1 9 '.' 
2 00 
2 01 
1 2 4 
2 6 2 5 0 
2 6 7, 
3 6 7:5 0 
105 
105 




1 0 01 
2 51 7 5 
2 6 7 5 
2 615 0 
6 5 4 






l 4 0 
23 5 
5 5 0 
200 
123 
2 6 2 
2 6 2 





C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Si es cier to que cada d í a t i e 
ne su a f á n , el 
muy apagado. Por lo menos no 
ha tenido resonancia. 
L o r e n z o G a r z a , s a c a d o e n h o m b r o s e n i a á n d 
Se le c o n c e d i ó una oreja en el quinto toro. E n C ó r d o b a corta una 
oreja Ortega. E l novillero L u i s S á n c h e z triunfa en Algeciras, cor-
tando tres orejas y dos rabos. C o g i d a de Vi l la l ta II en Algeciras 
L a quinta corrida de abono 
E l domingo se d ió l a q u i n t a cor r ida {les, 
all í l u ^ ó ^1 t r a p o ro jo Lorenzo Luis S á n c h e z . Este estuvo ya lent i s imo y 
- ' c o r t ó la oreja y el rabo del toro. E n su 
• 0|PrlmeroH hJZ*"™J*f™ v a r i o ^ i n t ^ t o s dos medias estocadas y var io» iniemoa 











1 0 6| 
10 5 2 5 
1 0 0 7 5 
10 
65 
6 fi 0 
6 6 9 
1 0 1 101 
l 0 3 
unos mule tazos tnveros imi 
me t ido en el terreno IPi'lmero 
de hoy ha_sido de abono con l a plaza l lena. B a s t ó para del toro . Cada lance fué un sobresalto 
'e l lo en esta o c a s i ó n que se anunciase de los espectadores, l legando la fiera, 
j un to s en los car teles a los espadas me- en algunos de los pases, a tambalear 
j icanos Lorenzo Garza y E l Soldado, jal to re ro cuando le rozaba todo el eos-
L a semana ha comenzado con que t an recias pe l t as rea l i za ron el a ñ o t i l l a r en la a p r e t a d í s i m a suerte, 
una s e s ión sosa y abur r ida . L a a n t e r i o r en l a p laza v ie ja de M a d r i d . U n imponente palmoteo, que no se 
tendencia general ha sido de1 N o sal ieron solos, y a que a c t u ó de en f r ió con la estocada a lgo torc ida , con-
manten imien to . N i adelante n i Padrino en el « d u e l o » el ma tado r s e v i - ' s i g u i ó , luego del descabello, l a ' o r e j a 
l lano Manue l J i m é n e z , « C h i c u e l o » , capaz 
a t r á s . Los mismos corros en 
que v e n í a m o s s e ñ a l a n d o duran-
te los ú l t i m o s d í a s cierto am-
biente op t imi s t a y de ac t iv idad , 
hoy se han visto batidos por el 
m a l general . 
Pero la nota se recrudece al 
hab la r del sector de Fondos 
p ú b l i c o s . L a gente lo comenta 
y casi no llega a e x p l i c á r s e l o . 
V a n pasando d í a s y d í a s s in 
por su a r t e y ve te ran ia de dar lus t re 
a l ca r te l de m á s campani l l as . 
A r m a s pa ra el combate fueron unos 
bichos terciados de la vie ja d iv isa de Sa-
las, de dulce abolengo andaluz, m á s du l -
ce t o d a v í a en esta j o rnada que r e s e ñ a -
mos, en la que la casta b rava era apaga-
da por una b l audura inconcebible. 
Pa ra m á s igua ldad , en los elementos 
espada, que d ió 
requerido por la 
dos 
a f i -
pa ra el val iente 
vuel tas al ruedo, 
c íón . 
C o m e n z ó <el S o l d a d o » con unos l an -
ces corr ientes de saludo a l t o ro tercero, 
a n i m á n d o s e m á s en los quites. 
Puso el mej icano ajuste en los ca-
potazos, pero no l a qu ie tud esperada 
por la masa del g r a d e r í o . 
Y con la mule ta , manejada a con t i -
l i m i t a n d o su floja labor a unos t r a p a 
zos por delante en t re la rueda de peo 
nes y a t res sablazos malos con pre-
m e d i t a c i ó n y a l e v o s í a . U n descabello 
a l a ú l t i m a desato una pi ta con t ra '.el 
S o l d a d o » bastante regu la r . 




1 0 6 
107 
100 
— B 6 % 10 2 6 0 1 0 
7 5 
— C 6 % 






Alman. -Val . 3 % 
Asturias, 3 To 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 Te ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.». 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
C 
D 











órd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 V2. 
- 5 1/2 To. 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Udem 5 % Te .... 
int . pref.... 
E. de Pe t ró . 6 %. 




P e ñ a r r o y a , 6 Te ... 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, máx . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o .. 
mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mín imo .. 
Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Dólares , m á x i m o . . 
mín imo. . . 
oro, m á x . 
mín imo, 
port. , m á x . . . 
mín imo. 
P. argent., máx . . 
— m í n i m o ] 
8 ;H[Florines, máx ime . ! 
— mínimo..1 
norue., máx . l 
mínimo..! 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo . 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas, m á x . 





r, i 2 o 
5 81 5 W 
6 0 
(i0 
G 0 5 0. 
3 0 0 5 0 
5 S 7 6 
5 8 5 0 
5 7 
? 8 
6 7 7 5 
9 4 1 5 
6 9 
6 4 5 0 
9 0 5 0 
3 6 9i 2 8 í 
7 6 ¡ 7 « 
6 2 7 5 
5 9 3 0 
5 8 6 0 5 8 
6 6| 6 6 
7 4 5 0 
8 91-2 5 8 i¡ 5 0\ 8 81 7 Ú 
8 31 5 0 
2 50 'l 
9 6, 5 0, 
9 G 5 0 
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de descabello, E n bu se?rundo, 
capote, regular con la mule ta y superior 
matando. C o r t ó las orejas y el rabo V 
fué sacado en hombros. tóoUnHla a -̂ n 
pr imero l " hizo una faena intel igente, 
para dos medias estocadas (Oreja y 
vuelta al ruedo.) E n el ú l t i m o , bien con 
el capote y mule ta y regular matando. 
| D e s p a c h ó de dos intentos. 
*• * * 
G R A N A D A , 27.—Plaza del T r i u n f o . No-
vil los de Fel ipe B a r t o l o m é . 
" M i c h e l i n " estuvo val iente con el ca-
pote en su pr imero . Colocó un g r a n par 
al cambio y o t ro al cuarteo. Con la mule-
ta t r a s t e ó val iente, y t e r m i n ó con modia 
delantera y o t r a media, que a c a b ó con l a 
res. ( O v a c i ó n y vuel ta . ) Con el cuar to 
estuvo regular con la capa y los* garapu-
llos, y con la m u l e t a e s c u c h ó palmas. 
L a r g ó una estocada y r e p i t i ó con á n es-
toconazo. descabellando al p r i m e r r'Mpe. 
( O v a c i ó n , vuel ta y p e t i c i ó n de oreja ) 
" A t a r f e ñ o " , con su pr imero , h i / o una 
faena val iente y torera , para t e r m i n a r 
con un pinchazo y u n v o l a p i é formidable . 
(Ovac ión , oreja, rabo y vuel ta . ) E n el 
quinto d ió varios pases por al to buenos, 
a c a b ó con un pinchazo y una estocada 
corta. ( O v a c i ó n y vuelta .) 
G o n z á l e z Camhi l , a l tercero lo l a n c e ó 
movido. Con el p incho estuvo desgracia-
do, escuchando u n aviso. A l ú l t i m o le d ió 
varias v e r ó n i c a s buenas, y con la mule t a 
se m o s t r ó val iente . L o m a t ó de una con-
t r a r i a . (Palmas.) 1 
' * * * ' 
T A R R A G O N A , 27.—Ayer se ce l eb ró una 
novil lada, en la que a c t u ó una s e ñ o r i t a 
torera, Be lmon t ina , y los novil leros Cha-
tet, de Valencia , y B a r t o ' i o n é Guinda, de 
Zaragoza. Se l i d i a r o n seis novi l los de 
Nicanor V i l l a , de Zaragoza, que resulta-
ron m u y bravos. 
Be lmon t ina , en 3U p r imero , estuvo f r an -
camente mal y con mucho miedo. A l 
dar un pase es perseguida por el toro , 
y é s t a , a l hu i r , se da con el pecho en l a 
barrera y pasa a la e n f e r m e r í a . E l to ro 
acaba a manos del sobresaliente N i ñ o ü e 
Oro. E l segundo, que t a m b i é n es de Be l -
mont ina , lo torea N i ñ o de Oro en medio 
de un g r a n e s c á n d a l o , pues la s e ñ o r i t a 
ha salido ya de la e n f e r m e r í a y se niega 
a torear. A l f i n accede; pero no llega a 
acercarse al toro siquiera, y se r e l i r a a 
la barrera . E l p ú b l i c o a r rec ia en el as-
c á n d a l o , y ent re tanto N i ñ o de Oro acaba 
con el bicho d e g o l l á n d o l o de u n bajo-
N o ha sido asi. Las a c c i o n e s / c i ó n de Lorenzo Garza, con Pases d e s - ^ de Valencia) estuvo superior 
t an to .de Nortes como de A l i - pegados y dos viajes a la rgando el brazo. P é r e z ^ e ^ p a r o algunas veces. ^ .con la capa y lag bander i l las A su p r i . 
cantes, permanecen estancadas. Y en este p l an de m e d i a n í a , cuando a ue n0 tanto como ei toro ped ía , n i . mero, d e s p u é s de hacerle una faena re-
N i ba jan n i suben. Y es que se nadie esperaba nada de Chicue l in , sur- degde luego con el ar te var iedad y vis-jposada y a r t í s t i c a , lo pasaporta de media, 
concier tan muy pocas operacio- g ¡5 el destello b r i l l a n t í s i m o , fu lguran te , tosidad que' t an d ó c i l í s i m a s condiciones1 (Ovac ión , oreja, rabo y vuel ta . ) A su se-
ssion y que d e s l u m h r ó a la plaza toda. demandaban; por lo que la labor resul-jgundo lo d e s p a c h ó de u n p incha /o en 
H a b í a sa l tado a la arena el c u a r t o k a b a pobre, exigua y sin relieve. Con hueso y media, 
burel , cuando M a n o l o le e s p e r ó i m p á v i - ! a q u e l l o s toros h a b í a I116 hacer mucho, 
do en los medios, y solo, con el juego m u c h í s i m o m á s : h a b í a que hacerlo.. • 
ie l a lucha, uno y o t r o contendiente tu-1 n u a c l ó n , no puso n i qu ie tud n i ajuste, 
v i e ron al final de torneo su correspon-
diente sobrero p e q u e ñ o , recor tado y ex-
que se haga nada por vencer ia t r a o r d i n a r i a m e n t e manejable. 
* . S in embargo de t a n equi l ib rada pre-
inerc ia . s in que pueda nadie p a r a c i ó n que hizo prever l a ¿ ¡ f o pon. 
sacudirse de encima la a p a t í a derada la v i c t o r i a se i n c l i n ó f u l m i n a n t e 
que se ha e n s e ñ o r e a d o de to- a f avo r de Garza, que b r a v í s i m o s iem-
dos. ¿ T e r m i n a r á esto a l g ú n pre. pese a una apara tosa cogida, s a l i ó , a] p a r a r al sexto, suplente t a m b i é n de 
d í a ? — s e dicen. |en hombros del an i l lo , en t a n t o que E l | Or tega , con pases de bai loteo. 
Y a p r o p ó s i t o - el min i s t ro deISo,dado' su vencido r i v a l , hubo de ganar : M á s apre tado en u n qui te , vo lv ió ̂ ol 
' l a pue r t a r e s g u a r d á n d o s e en el calle-j Soldado* a la i n c e r t i d u m b r e y a la 
jón . de los a lmohadi l lazos que le lanza-1 mandanga , t i r a n d o c u a t r o pases huyen-
ba la enfurecida muchedumbre . ¡do y u n baVmazo incal i f icable . 
Y una vez s in te t izado el suceso, bue-
no es que anal icemos lo ocur r ido en la 
q u i n t a co r r i da de abono. 
G5 |Hac ienda ha anunciado que el 
(¡2 5 m i é r c o l e s e x p l i c a r á a la C á m a -
1 0 5 5 0 | r a sus proyectos y planes. ¿ R e -
p e r c u t i r á n las palabras del se-
ñ o r Chapaprie ta en la Bolsa? 
—comentaban los que c o n o c í a n 
la not ic ia . 
Las acciones fo-
C n r r n C A S T A D A K E S 
EN TETUAN 
A l p r i m e r toro , berrendo en 
con m á s a r m a m e n t o que l ibras , 
r e a l i z ó una pelea b l a n d í s i m a de 
p a r ó l e Chicuelo con la capichuela, por c ión entre los 
lances altos, pa ra enmendar el resa- d a ñ a . Pero la 
negro, j ^ l mano a mano Si lver io P é r e z - V a r e -
y que nto Chico, con ganado sa lmant ino de don 
varas , !Al ip io P. Tabernero, d e s p e r t ó expecta-
devotos de la placi ta ale-
e x p e c t a c i ó n y la real idad 
anduvie ron muy m a l avenidas en toda rrovianas 
Ibio de la res de t i r a r la cabeza por el anduvie ron muy 
, ila tarde. 
Como es na tura l , el resulta-i3uejo; ^ , ' . E l mejicano c o n f i r m ó plenamente los 
do de las Juntas de las Com-| A s í tuvo M a n o l o que mule tea r l e sua- | ju ic ioa que sobrfi él hemos emi t ido , el 
p a ñ i a s Fer rov ia r ias , celebra-|ve, para que no se le \cayera a l suelojdomingo mejor que nunca, por tener que 
das el s á b a d o y el domingo, fué'a, cada pase. L a suavidad en este case h a b é r s e l a s con toros de las dos clases de 
un p la to sabroso de la c o m l - | i m p 0 n í a el toreo por la cara, pues tan!condiciones de l i d i a fundamentales, con-
d i l l a del d ía . Déficit—se d e c í a - , p ron to ja c u a d r i l l a i n t e r v e n í a con un t e s t a d o r a s del va lor y el m é r i t o : el dó-
5 S 7 3 pero déficit esperanzados me- capotazo Ceftido, rodaba el i n v á l i d o por 011- P a s t u e ñ o , manejable, "de ca r r i r—co-
jnor que el del ano pasado. la arena ;mo Pr*rnero y quin to—, y el de mucho 
2 5 ge esperaba, t a m b i é n como; chicuei0 a c a b ó su t r a b a i o con avuJnervip y sangre brava, que acusa mejor 
p- na tu r a l oue este enfooue de ^ " ' c u e i o acaoo su t r aoa jo con ayu-, la d u l c í s i m a procedencia sa lmant i -
|S S S ^ ' S m S Í Í S ^ ^ S ! da* y COn a l i v i 0 a l mete r el Sable t 0 I > a «1 duro temperamento andaluz. A fa-
Ira reflejado aunque d é b l l m e n - j c i d o dos veces, con descabello a la c u a r - ¡ v o r de las fác i les ventajas de lo pr ime-
te en las act ividades b u r s á - í t a in ten tona . ro—y en lo cual es el toro el que todo 
!tiles. R e m a t ó el t o ro segundo, en su s t i t u - 'o pone, sin oponer lo m á s m í n i m o : to-
la ses ión 
a ú n no se h a b í a voceado nada. 
Po r lo visto la espera, c i r -
cunstancia lmente impuesta, no 
ha t e rminado todav ía . . . 
T a m b i é n es ovacionado. 
B a r t o l o m é Guinda se hizo aplau1 • 
;to- sus dos toros con la capa y bam'1' ' as. 
, do!, y de manera i r reprochable y vol-¡A su p r imero lo d e s p a c h ó de med í? v u n 
lento, s e r e n í s i m o , de sus brazos, se p a s ó el repertorio. . . cuando todo eso se'bajonazo que hace rodar al toro. Ova-
ción.) A su segundo le 
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C r e í a m o s , a l t e r m i n a r la 
s i ó n oficial , y lo c r e í a m o s 
parecer de muchos con m u y 
buena lóg ica , que el -atascade-
ro en que se h a b í a n met ido los 
Explos ivos era m á s que regu 
Explosivos todo el to ro por la faja . iQéva dentro Cuando no se h a c e - y no 
U n ole f o r m i d a b l e a t r o n ó el espacio i0 hizo el domingo, n i el an te r io r con 
se- cua t ro o cinco veces, porque Chicuelo,! igual m a g n í f i c o g é n e r o — e s que dentro no 
al con las p lantas firmes, clavadas en el hay torero . Y que no lo hay se encarga-
suelo, ejecutaba la suerte como s i es tu- i ron de evidenciarlo los toros restantes, 
v ie ra ensayando o i n t o r o delante de u n ¡ d e temperamento, nervios y pies, con los 
que no i n t e n t ó s iquiera lo mas m í n i m o , 
¡bai ló cuanto pudo, h u y ó lo suyo, y an-
T r a s l a p r i m e r a v a r a t i r ó el maes t ro duvo d(S cabezpa c u ' a n d ¿ el toro quiso. Y 
y la bella suerte de su como estoqueador, una cosa detestable: 
_ espejo. 
lar . Siempre bordeando los 650 
y s in poder salir, peseta m á s de " c h í c u e l i n a s 
peseta menos. i n v e n c i ó n s u r g i ó e l e g a n t í s i m a en seis el de siempre. 
I Por esto la sorpresa ha sido lances de m a r a v i l l a , por su temple , port No descompuso el deplorable cuadro 
'mavor . E n el B o l s í n de ú l t i m a i s u ajuste y por su g rac ia to re ra . Media Vare l i to Chico, de quien sólo podemos 
hora l legan a 667 y queda d i - i v e r ó n i c a c e ñ i d í s i m a puso a la serie e i a p u n t a r én su haber una breve, pero ex-
celente media faena, por bajo, de duro 
castigo, para ver de d o m i n a r el excesi-
vo nerv io de su p r i m e r o ; un colosal pa-
se de pecho a este mismo, al que se lo 
6 0 6 5 
6 0|4 5 
3 6 5 5 
3 6 4 5 
7 3 8 
713 6 
2196 
A * i ios 
3 314 0 
33 
y queda a i - j v e r ó n i c a cenicusima puso 
ñ e r o . sello de la personal idad inconfundible del 
¿ U n fuerte encargo que no 1 d e s i g u a l í s i m o l i d i ado r de l a " A l a m e a " . 
a l c a n z ó la se s ión oficial? E l c l amor en el g r a d e r í o m a r c ó du-
N o . E l alza regis t rada e r a | r an t e diez m i n u t o s la e m o c i ó n y la p a s ó todo entero, r o z á n d o l e l a corbata, 
debida a rumores que c i r c u l a - ¡ a l e g r í a que despier ta el a r t e cuando so y unos lances a la v e r ó n i c a , f inos, tem-
r o n , con visos de fundamento, d e r r a m a en el ruedo. piados, c e ñ i d í s i m o s , con remate de me-
acerca de u n efectivo ensan- pe ro ch icue lo , avaro de su f o r t u n a I d í a u l t r a apretada. Porque unas chicue-
chamien to (ya concertado y la p r o d i g a m u y poco, y en este mismo hnas^ al p r imero ba jaron algo de cate-
firmado, s e g ú n aseguraban) de i t £ * ¿ a r a t a n notable Pxnenpnna gor í a - ^ al&un lance y paí!e aislado no 
la base del " ca r t e l " internado-1 torP' ,(?ue Para; t a n n.otat>le exPer.ienciai merece tomarse en cuenta, m á x i m e cuan-
do todo lo d e m á s fué t an deleznable y le h a b í a servido con la capa, no le va-
lió 
na l de las Potasas 
Y ahora la ref lexión- -No de-i1,6 con la m u l e t a . mane jada a p o r f í a a¡t~an descalificante como lo de su compa-
mues t ra lo sucedido que el to ro agotado, no obstante haberse a d e - j ñ e r o . Y bailando y huyendo, igua l que 
419 
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^que 
mercado e s t á dispuesto y que 





l |8 7" 
lantado las suertes pa ra que 
un poco de br io . D igamos c la ramente 
que Chicuelo no se e s f o r z ó por r e m a t a r 
decorosamente u n bicho con el que t an 
buenas cosas rea l izara . A c a b ó el tajo 
por la cara y con la rueda, para recetar 
un sablazo bajo. 
Lorenzo Garza, que a r r a n c ó los p n 
meros aplausos de l a f ies ta a l ejecutar 
un qui te en la pelea de varas i n i c i a l de 
plomo y de la plata . Y las con-
secuencias e s t á n a la vista. M u -
chas operaciones a l contado y 
especialmente a plazo. Alza en 
Guindos y dinero abundante. 
F | 1 1 Siemens 
u e r a d e l c u a d r e ™ ^ , 
Schucker t 116 
115 
L i c h t & K r a f t 126 
B O L S A D E Z U R I C H 
A d e m á s de los valores que figuran en M a d r i d 42,22 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 37) 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: |par jg 20,38 
A y u n t a m i e n t o Sevilla, a 67; M a j z é n . C . ' ^ ^ ^ " ' " " " " " ^ " ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ * j^'ss 
107,50; E l é c t r i c a Castellana, 100; Hidro |2^ueva y ó r k ..'.'.'.*.'.'.*.*..".*.*.."..*.*.'.*.*..*.'.'.'. 3,09 
E s p a ñ o l a , C, 98; E . 104,25; Sevillana, sép-!Ber]5n ....*.",*.*.'..*.".'.*.*.'.'.'.*.'.'..'.'...'. 124,55 
t i m a , 96; Duero , 107,50; Cent ra l A r a g ó n , 
5 por 100, 80; Bonos Azucarera, 6 por 
100, 94. 
C O T I Z A C I O N E S D E M A D R I D 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — E x p l o s i v o s , fin 
cor r ien te , 656, 655 y 656. A fin p r ó x i m o , 
659. Nortes , fin p r ó x i m o , 263,50, d inero; 
265, papel; Al icantes , a la l i qu idac ión , 200; 
a fin p r ó x i m o , 202, 201,50 y 201,25; Gu in -
dos, 345 y 347, a fin p r ó x i m o . 
B o l s í n de ú l t i m a hora.—Se produce un 
m o v i m i e n t o de r e a c c i ó n que se localiza en 
Explosivos. Se concier tan operaciones a 
662, a fin de mes, y c o n t i n ú a n pedidos. A 
fin de j u n i o se inscr iben a 664, y persis-
te su demanda, con ofer ta a 666. F i rmes 
los Guindos y con dinero a 248. Excelente i j * 1 " ^ " " 
Z u r i c h 32,30 
1 desl igaron de la tendencia general, hoy 
'no han podido substraerse al ambiente 
3/4 ¡ sopor í f e ro que d o m i n a b a en toda la 
i Bolsa. 
L a nota m á s destacada de desanima-
¡ción la da en la s e s i ó n de hoy el sector 
General Mo to r s 
U . S. Steels 
E lec t r i c B o n d Co 
A m e r i c a n Tel . & Te l 
In t e rna t . Tel . & Tel 
General E l e c t r i c 
Pennsylvania R a i l r o a d . . . . 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 17 
Na t iona l C i ty B a n k 20 
M a d r i d 13,65 






















d i s p o s i c i ó n de las R i f nominat ivas , las 
cuales se ven pedidas a 290, para par t ida , 
y el papel se dis tancia . Los Al icantes se 
pagan a 200,50, o f r e c i é n d o s e a 202, a fin 
del p r ó x i m o . Con e x c e p c i ó n de ferroca-
r r i les , el cierre mues t ra mejor orienta-
c ión . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s . 283,75; 
Al icantes 200,50; Chades, 434; Explosivos. 
658.25; R i f . por tador , 321,25; F o r d , 245; 
P é t r o l i t o s , 22,50. 
Bo l s ín de c i e r r e . - N o r t e e , 26-1,50; A l i -
cantes, 201,50; Felgueras, 44; Explosivos. 
662,50, d inero; R i f , por tador 321.75; Cha-
des, 431,50; Azucareras, ordinar ias , 31. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 27) 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 155 
chade A k t i e n A-C 292 
Ges fü re l A k t i e n 122 
A. E . G. A k t i e n 3R 
Farben A k t i e n 148 
Harpener A k t i e n 107 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 94 
Dresdener B a n k 94 
Reichsbank A k t i e n 172 
Hapag A k t i e n 33 
Siemens und Halske 168 
B e r l í n 40,28 
A m s t e r d a m 67,56 
Buenos Ai res .' 26,20 
¡de Fondos p ú b l i c o s . Papel, mucho pape l ,Al ican te ) , no se lanzan a operar. Puede 
decirse que hasta finales de la ses ión no 
se ha hecho nada. 
Alicantes, por f i n , se hacen a 200, 
tado; Nortes , a 264, a l p r ó x i m o , y 
dan a 264 por 263. Su pos ic ión , por 
to. casi invar iab le 
Explosivos .llegan a haceic-e a, 657 
l i q u i d a c i ó n , y a 259, a f i n p r ó x i m o . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Rif , nomina t ivas , 285 y 286; Los Guin-
dos, a 245 y 246, contado; a l p r ó x i m o , 
246.50, 24T y 248; Nortes, fin mes, 263 y 
262,50; Explosivos, fin mes, 656 y 657; al 
p r ó x i m o , 659 y fifiO. 
Banco de España 
B A L A N C E D E L D I A 25 
18 mayo 25 mayo 
B O L S A D E M E T A L E S 
Cobre disponible 
A tres meses 
D E L O N D R E S 














E s t a ñ o disponible 230 
A tres meses 222 
Plomo disponible M 
A tres meses 14 
Cinc disponible 15 
A t res meses 15 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 38 
A t res meses 38 
Oro 141 
Pla ta disponible 33 15/16 
34 
!en casi todos "los valores s in contrapar-
j t ida apenas. Las pocas transacciones que 
¡se ve r i f i can no logran apenas modi f icar 
l íos cambios. 
L a Deuda perpetua I n t e r i o r e s t á un 
poco m á s f lo ja que en la ú l t i m a ses ión . 
Su pos i c ión de hoy era 75,15 por 74,90. 
E n la E x t e r i o r h a b í a mucho papel y no 
se h ic ieron operaciones. 
T a m b i é n t e n í a n papel, s in lograr que 
se operara, ios Amor t i zab les de 1926, sin 
impuestos de 1927 y del 29. E l A m o r t i z a -
ble 3 por 100 de 1928 se hace a 77,75, y 
queda papel, L a nota c a r a c t e r í s t i c a en 
todo el sector es el predominio de papel. 
Unicamente se salvan las Obligaciones 
de la Deuda fe r rov ia r i a , que se cotizan 
en alza casi todos. 
Bonos oro, muy sostenidos. H a y ope-
raciones a 244,50 y 244,75. Y a este cam-
bio queda dinero. Su tendencia, f i rme . 
Los valores municipales persisten en 
su t r ayec to r i a marcada desde hace d í a s , 
si bien hoy no se advierte n i n g ú n pro-
greso. Queda d inero para Vi l l as nuevas 
a 96,75. Mejoras repi ten el cambio de 91. 
*• * * ^ 
E n Bancos sólo hacen operaciones Ba-
nestos a 217, y quedan a 218 por 220. H a y 
l l / 1 6 ) d i n e r o para casi todos Iqs d e m á s : Ban-
l l / 1 6 ( c o de E s p a ñ a , Hispano Amer icano e H l -
5/16 potecario. 
E l sector de industr ia les , mucho m á s 
d e c a í d o que en d í a s anteriores. Sin em-
bargo, no ceden sus cambios, y, en ge-
U n parapeto for talecido. En 
dle?. d í a s , diez enteros: de 237 
a 247, y en t rayec tor ia recti l í-
nea, s in vacilaciones. 
E l mercado sigue a t e n t a m e n - | , • . 
te el aumento de los precios del ^ c o r r i d f ' P a r ó 31 segundo de la tarde 
' s in apre turas , que v i n i e r o n luego t ras 
la p r i m e r a v a r a en dos lances ajusta-
d í s i m o s por el lado derecho. 
Con la m u l e t a c o m e n z ó sobre la de-
recha in te rca lando cua t ro paronea i n -
c r e í b l e s de l e n t i t u d y c e r c a n í a a loa p i -
tones. U n pase de pecho c o l m ó la ova-
c ión ruidosa, y cuando, ya con el pú -
blico a favor de obra , p a s ó s e Garza l a 
bayeta a la zurda , t i r ó un lance n a t u r a l 
a j u s t a d í s i m o con la p lan ta firme en l a 
arena. Quiso r epe t i r el c l á s i c o pase, y 
fué empi tonado por el to ro y lanzado 
en el derrote a g r a n a l t u r a . 
Re t i r ado a la e n f e r m e r í a en brazos 
de las asistencias, f ué curado de leves 
erosiones, sal iendo de nuevo a la plaza 
entre calurosos aplausos. 
I n t e r v i n o con luc imien to en loa qu i -
tes del cuar to bicho, y cuando el q u i n -
to, un sobrero de Or tega , s a l i ó al an i -
llo, se e s t i r ó de nuevo a l a v e r ó n i c a , 
met iendo t res lances c e ñ i d í s i m o s en un 
saludo de media docena. E l bicho em-
b e s t í a m u y suave por el lado derecho. 
q u e d a r a ' é s t e . Y matando, peor a ú n . 
Sólo merecen destacarse "Pepe-Hl l lo" , 
banderil leando, y " C r e s p i t o " — m á s cono-
cido por " C h i v i r i q u í " — , picando. Este ve-
terano var i la rguero , eterno en esta pla-
za, se l levó una enorme o v a c i ó n m u y 
jus ta y merecida.—L G. H . 
ferentes, a 112,50. E n cambio, se nota 
algo de papel en ios ordinar ios , a 113. 
* * * 
L a e s p e c u l a c i ó n c o n t i n ú a m á s desani-
mada a ú n que antes. Los ojeadores, a 
pesar de los d í a s t ranscurr idos con lo 
sucedido en ellos (Juntas del N o r t e y 
1/4 
1/2 
A C T I V O 










Cuentas corr ientes .. 
En el ex t ran je ro : 
Del Tesoro 
Del Banco 
P la t a 
Bronce 
Efectos a cobrar 
P a g a r é s 77.4 
neral , se repi ten , lo cual ind ica que su |cuentas de c r é d i t o 375.5 
pos ic ión de desaliento es pasajera. H a y ¡ C r ¿ d i t o s disponibles 108.6 
3 / 1 6 Í d i n e r o para Cooperat iva E lec t ra a 155. y 
'para H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 182,75 






A tres meses .. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Nueva semana y una nueva espera. Nojciones a 111. Guada lqu iv i r 
se ha llegado t o d a v í a a la esperada reac-ia 103 por 104,50. 
ición, y , lo que es peor 
labora el camino que 
¡a ella. 
E l mercado sigue como el viernes. Me-
jor, como toda la semana pasada. No se 
regis t ra retroceso alguno, pero la para-
l i zac ión marcada es desoladora. ¡ o p e r a c i o n e 
! I n a c t i v i d a d a todo pasto. Incluso los ro. " M e t r o " sigue con papel a 124. 
sectores que en jornadas precedentes se Abunda el dinero en Te le fón i ca , pre 
E n Guindos hay operaciones a 24S, al 
c o n d u c i r n o s ' p r ó x i m o , y a 247, a la l i qu idac ión . Minas 
Rif , portador , se hacen a 233, a l p róx i -
mo, y a 231, contado; las por tador , a 28ó 
y 286. 
T r a n v í a s siguen en auge. A 105,05 hay 
y 
se otea por i 
Cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 2.581.3 
C r é d i t o s disponibles 1486.1 
P a g a r é s de p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a 
Otros efectos 
Corresponsales en Es-
p a ñ a 





a és te cambio queda Hme-i f^bacos ••• 

























lecciones del Banco E x -
t e r i o r 6.0 6.0 
A n t i c i p o a l Tesoro pú -
bl ico -. 150.0 150.0 
Bienes inmuebles 78.8 79.2 
Tesoro p ú b l i c o 4.9 
T o t a l 6.384.2 
P A S I V O 
Capi ta l 177.0 
Fondo de reserva 33.0 
Fondo de p r e v i s i ó n 18.0 
Reserva especial 21.7 
Bil letes .' 4.614.5 
Cuentas corr ientes 923.7 
Cuentas corr ientes oro. . . 2.3 
d e p ó s i t o s en efectivo.. . . 10.1 
Dividendos, intereses y 
otras obligaciones 84.6 
Ganancias y p é r d i d a s . . . 62.4 
Diversas cuentas 417.2 














U N A O R E J A A O R T E G A E N 
C O R D O B A 
C O R D O B A , 27.—Segunda de fer ia . Seis 
de Concha y Sierra, pa ra Or tega L a Ser 
na y Colomo. 
P r i m e r o . Ortega da unos lances para 
f i a r l o . Mule tea por al to , pases de t i r ó n , 
perdiendo la mule ta . T e r m i n a de una es-
tocada, media barrenando, u n pinchazo 
y un bajonazo vo lv iendo l a cara. (Bron-
ca.) E n el cuar to es aplaudido en qui-
tes, donde se luce. B r i n d a desde el cen-
t ro de la plaza y ejecuta una faena re-
posada, a r t í s t i c a y val iente , oyendo pal 
mas y m ú s i c a . E n t r a a m a t a r y cobra un 
pinchazo perdiendo la mule ta . T e r m i n a 
de una estocada delantera . ( O v a c i ó n y 
oreja.) L a Serna real iza a su p r i m e r 
toro una faena encorvada, miedosa. E n -
t ra desde lejos, cobrando una estocada en 
la pa le t i l la . ( P i t a genera l ) . A l qu in to io 
lancea sin luc imien to . Comienza la faena 
con u n p á n i c o enorme, In tentando p in -
char tres veces en los bajos. T e r m i n a con 
un bajonazo y escucha toda clase de i m -
properios. Se r e t i r a a la e n f e r m e r í a por 
hallarse indispuesto. 
Colomo br in>a a L e r r o u x , haciendo una 
faena dis tanciado y sin ar te . E n t r a a m a 
t a r var ias veces, agar rando media tendi-
da, u n pinchazo y descabello. (Pi tos . ) A l 
que c e r r ó plaza no c o n s i g u i ó torear lo , rea-
lizando una faena por bajo. Despacha 
de media atravesada y dos descabellos, 
hizo una f-tena 
de mule ta enorme y lo m a t ó de m » 4 i a 
que hizo innecesaria la i n t e r v e n c i ó n Jel 
punt i l lero . ( O v a c i ó n , oreja, rabo y vuel-
ta.) 
D E B U T D E U N A R E J O N E A D O R A E N 
M U R C I A 
M U R C I A , 27.—Los novi l los de don E m i -
lio Bueno d ie ron juego. D o ñ a Bea t r iz A . 
Santi l lana, que d e b u t ó como rejoneadora, 
fué muy aplaudida por su domin io en l a 
e q u i t a c i ó n . A su p r i m e r nov i l lo le c l a v ó 
tres buenos rejones. A l o t ro , sosote, no 
pudo clavarle n inguno . Carmelo S á n c h e z 
d e s p a c h ó ambos bichos, cor tando la ore-
ja del ú l t i m o , Lorenzo G a r c í a , ignoran te 
pero valeroso, l o g r ó co r t a r una oreja. A n -
tonio Pujante , ignorante y miedoso, v i ó 
c ó m o los mansos se l l evaron v ivo a l no-
vil lo a los corrales. 
C O G I D A D E L N I Ñ O D E L B A R R I O 
C O R D O B A , 27.—Ocho novi l los de V i l l a -
mar ta . C a m a r á , en su p r i m e r o , d i ó l a 
vuelta a l ruedo; en su segundo, m a l . N i -
ño del B a r r i o , bien con la m u l e t a en su 
pr imero y desafortunado al matar . E n 
su segundo, a l bander i l l ea r fué cogido y 
pisoteado. I n g r e s ó en la e n f e r m e r í a con 
lesiones leves. C a m a r á d e s p a c h ó con bre-
verdad a l bicho. Cepeda, m a l en su p r i -
mero ; en el o t ro c o r t ó la oreja. Rafae l i -
11o, regular en sus dos novi l los . 
ri:ir-i«;i!! m * m m * n n n n p • • ' 
C E P I L L O S 
.para ropa, dientes, cabeza y d e m á s usos. 
'ESPONJAS de mucha d u r a c i ó n . P L U M E -
ROS, G A M U Z A S , E S C O B A S de cerda 
para barrer . E l mayor su r t ido y los me-
jores precios. 
D r o g u e r í a M O R E N O . Mayor , 26. 
•illllltl!li;«iii: |i | l<«' ' • H ' S iiül'B B a i i 
S E R N A . A N G E L J . 
Objetos para regalos. 
B U E N A S O C A S I O N E S 
Fuencar ra l , 8, M a d r i d . T e l é f o n o 22532. 
lillllllWIHIÍíWliiieWIB'liiVilllillllliB'inil^ia^iiillil»!'!!!!!! 
¡ ¡ H O M B R E S , A L E R T A ! ! 
¡ N O M A S C O N T A G I O S ! 
E n toda E s p a ñ a , p ron tamente e x i g i r é i s 
para afe i ta r b rocha h i g i é n i c a uniperso-
nal " S A N A " (pa ten tada) , para u n solo 
servicio, a diez c é n t i m o s , en todas las pe-
l u q u e r í a s . Cedo agencias generales en pro-
vincias. A . V E G A . M a d r i d . O 'Donnel l , 35. 
T e l é f o n o 61416. 
I I rBiiiwiüwmwii iliiiiiBliliViWWii 
Novilladas 
g r 1 c u l t o r e s 
G u a d a ñ a d o r a s , Agav i l l adoras , Atado-
ras, T r i l l o s , T r i l l adoras , Motores acei-
te y gasolina, Trac tores H i l o Sisal 
C p i \ 4 A Precios sin competencia 
• j i ^ T i r ^ San Mateo , 26. M a d r i d . 
llllllllllMllialililHHIiMilcillliil ..« 1 
F O R A S T E R O S 
T R I U N F O D E S A N C H E Z E N 
A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S , 27.—Novillos de Moreno | 
S a n t a m a r í a , que resu l ta ron mansur ro- l 
nes. V i l l a l t a I I estuvo superior en su Vis i ten la Casa SESENA, Cruz 30 v su 
pr imero , del que c o r t ó l a oreja y el rabo, filial, Cruz, 23, y vean los t rajes que como 
A l en t r a r a ma ta r a su segundo, r e s u l t ó propaganda vende a 15 D U R O S oue en 
herido en el muslo, siendo sust i tu ido por todas partes cuestan 22.' 
wm bu. e i'. Biii; Biiiimainifliiikiiiiî  H ., 
L L t l l X I I I I I X X X X X X X X X l X X l X X X l X X X X l X X X X X X X l l X X X X X X X X X X X X X I ^ 
A V I S O 
T o t a l 6.384.2 6.346.8 
T i p o de i n t e r é s . — D e s c u e n t o s , 5 y me-
dio por 100. C r é d i t o s personales, comer-
ciales y de m e r c a n c í a s , 6 y medio por 
100. C r é d i t o s y p r é s t a m o s con g a r a n t í a : 
Amor t izab le 3 y 4 por 100 1928, 4 y me-
dio por 100; los d e m á s valores del Es-
tado, 5 por 100; obligaciones Tesoro a b r i l 
y octubre 1933 y a b r i l 1934 , 5 por 100; 
í d e m Idem j u l i o 1934, 4 y medio por 100;IU 
valores industr ia les , 5 y medio por 100. l ^ x x X X X X X I I l X t ^ l l X T T X T 
Se pone en conocimiento de los poseedores de las obligaciones del 
"EMPRESTITO D E CONVERSION D E L ESTADO AUSTRIACO GA 
RANTIZADO 1934-1959" (porción española) que el cupón vencimien-
to V de jumo de 1935 será hecho efectivo, cont** presentación del 
mismo, en las oficinas centrales del BANCO ESPAÑOL D E CREDITO 
,1 partir de la expresada fecha de í.0 de junio próximo. 
Asimismo se comunica que el BANCO ESPAÑOL D E CREDITO 
ha sido nombrado agente financiero por el Gobierno Federal de Aim 
tria para dicho empréstito. 
x ^ ü ü x i x i i x r x i x x i i m x x j x x x x x x x i * 
M a r t e s 28 de mayo de 1935 (10) E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X X V . — N ú m . 7.93S 
P I C A D I L L O 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
P icad i l lo . A z c á r r a g a , 11. L A C O R U Ñ A . 
lh p a n • n • i* mwm'mim n 9 
/os múltiples (j pequeños am'deníes 




te por excelen 
cia, la eficacísima 
P O M A D A D E 
C L O R G G E N O 
icies y 
Secretarlos d*» A y u n t a m i e n t o de segun-
da c a t e g o r í a .—A p r o b a d o s : 1.841, don V i -
cente Rlbelles Torres, 11,35; 1.846. don 
Francisco R ú a P é r e z , 11; 1.847, don F r a n -
cisco R i c a r t Montesinos, 11,61; 1.850, don 
Pedro R ico M i r a , 11,10; 1.858, don J u l i á n 
Riesco Ballesteros, 11,45; 1.874, don F é l i x 
R í o f r í o Osorio, 11,20; 1.880, don Juan A n -
tonio Rique lme P e r ó , 12,25; 1.882, don A n -
tonio R i t o r e Olmo, 11,70; 1.884, don L u i s 
de la R i v a y Hoyo, 12,35; 1.891, don F r a n -
cisco Rlvas R o d r í g u e z , 13: 1.899, don A n -
tonio Rober t C , 11,85; 1.905, don J o s é Ro-
S a n t o r a l y c u l t o s E ^ l a s y maestros 
D í a 28, M a r t e « . — L e t a n í a s . Ss. E m i l i o , 
F é l i x , P r l amo, Luciano , Pablo y Eladio , 
mrs . ; G e r m á n , Justo y Podio, obs. y 
cfs., y bta, M a r í a B a r t o l o m é , vg . 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
A g u s t í n , con r i t o doble y color b lanco 
A d o r a c i ó n Nocturna .—Nuest ra S e ñ o r a 
de la Almudena . 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres que costean 
la f u n d a c i ó n de la marquesa de Salinas 
y don J o g é R u i z Ballesteros. 
Cuarenta Horas (Pa r roqu ia de San G i 
bledo Matos, 11,15; 1.905, don Juan R o - L ¿ l T 
bles G a r c í a , 11.60; 1.910, don J o s é R o d r í - ¿1' 
PRECIO DEL TUBO: 
PESETAS 2 v 3.50 L U M E N 
l * 8 0 0 « T O B ) 0 I U M C M * J A ( f c 
••lilis ? * « «• n n rwikwm n • 
El mejor e spec í f i co para ta c u r a c i ó n de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS - CATARROS CRÓNICOS 
BRONQUITIS 
t 
L A S K Ñ O I J A 
DOÑA CONCEPCION ORTIZ 
DE URBINA DE GUINEA 
F A L L E C I O E L '47 D E MAYO 
D E 1935 
Habiendo rer lhhlo los Santos SHora-
mentos y la bondlrlón <le S u Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo 
padre Luis (SS. C C ) ; su 1 esposo, 
don Jesús Guinea y Guinea; sus hi-
jos, Pedro, Maria. José, Ignacio; 
sus padres, don Máximo Ortiz de 
Urbina y doña Aurea Velasco; ma-
Ira política, doña María Guinea, 
(viuda de B . Guinea); hermanos, 
doña Aurea y don Fé l i x : hermanos 
politicos, doña María Qruz, Ana 
María, doña María Dolores (religio-
sa esclava), don oJaquín Guinea y 
don Fernando y doña Mercedes Gó-
mez-Acebo; tíos, primos y demás 
parientes 
R I ' E G A N a sus amistades 
«e sirvan encomendar su al-
ma a Dios. 
L a s misas que se celebren el día 
28, a las ocho y media, en el Sagra-
do Corazón (Leganitos); diez y me-
dia, en San Fermín de los Navarros. 
L a misa de "réquiem" se celebrará 
el miércoles 29, a las once, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores (San Bernardo, 103). L a s 
gregorianas darán comienzo el día 
1.° de junio, a las nueve, en la pa-
rroquia de Santa Bárbara. 
L a s que se dirán el 31 en la parro-
quia de San Miguel Arcángel y Peu 
íres Carmelitas Descalzos de Vito-
ria (Alava) serán aplicadas por el 
íterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen con-
:edidas indulgencias en la forma 
icostumbrada. 
guez F e r n á n d e z , 11,50, 1.920, don A n t o n i o 
R o d r í g u e z Alonso, 11,50; 1.921, don Ber-
nardo R o d r í g u e z Alonso, 11; 1.922, don 
J o s é R o d r í g u e z Alonso, 11,35; 1.932, don 
J o s é R o d r í g u e z Carbayo, 11,15; 1.933, don 
Francisco R o d r í g u e z Carmena, 11; 1.945, 
don Berna rdo R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 11,50, 
y 1.948, don H i p ó l i t o R o d r í g u e z G o n z á -
lez, 11,45. 
Para hoy e s t á n convocados del 1.959 
al 2.050. 
Sanidad M i l i t a r . — A p r o b a d o : 132, don 
E m i l i o G a r c í a de A m i l i b i a , 6,10. 
Para hoy e s t á n convocados del 139 
á l 158. 
Aux i l i a re s de Aduanas. — Aprobados: 
238, don Al f redo B a l a r í Rov i ra , y 241, don 
Pedro A g u i l e r a Ruiz. No se han presen-
tado los n ú m e r o s 225, 229, 231, 236, 237 
y 247. 
Para hoy e s t á n convocados hasta el 344. 
Corredores de Comercio.—Se ha resuel-
to por el min i s te r io de Hacienda, que, 
resultando del L i b r o de Actas del t r i b u -
nal examinador, .que en el tercero y ú l t i -
mo ejercicio fueron aprobados 25 exa-
minandos, no quedando inc lu ido en la 
l is ta def in i t iva , formada en v i r t u d de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 14 del Regla-
mento de e x á m e n e s , el s e ñ o r don J o s é 
Cardona Serra, por ser la suma de las 
calificaciones obtenidas por este s e ñ o r en 
los tres ejercicios de los e x á m e n e s la i n -
fer ior de todos los examinados aproba-
dos en el tercer ejercicio, este minis te-
rio, de conformidad con el in fo rme del 
Consejo Superior de los Colegios de Co-
rredores de Comercio colegiados, se ha 
servido disponer se acceda a lo solici ta-
do, a m p l i á n d o s e el n ú m e r o de aprobados 
a l de los examinados que lo han resul-
tado en los tres ejercicios y en v i r t u d , 
considerar inc lu ido en la l i s ta de decla-
rados aptos para concursar plazas de co-
rredores aprobada por orden de 16 del 
corr iente mes, don J o s é Cardona Serra. 
Faltan frutas y patatas 
en Inglaterra 
L O N D R E S , 27 .—El " D a i l y H e r a l d " 
dice que es posible que, a consecuencia 
de las recientes heladas, todo el siste-
m a de cupos y derechos arancelar ios 
pa ra las f r u t a s sea considerablemente 
modificado e, incluso, abandonado mo-
m e n t á n e a m e n t e . 
L a Ofic ina del mercado de l a pa t a t a 
— a ñ a d e el p e r i ó d i c o — h a modif icado ya 
considerablemente la r e g l a m e n t a c i ó n de 
l a ven t a de ese t u b é r c u l o y el m i n i s t r o 
Cor te de M a r í a . — D e la Miser icord ia , 
San S e b a s t i á n . D e l í í e n a r , Santa Cata-
l ina de los Donados. De B e g o ñ a , San I g -
nacio de Loyola . 
Pa r roqu ia de Santa B á r b u r a . —A las 
8, misa c o m u n i ó n general para la P í a 
U n i ó n de San A n t o n i o y Eje rc ic io . 
Pa r roqu ia de San Giné» (Cuarenta H o -
ras) .—A las 8, E x p o s i c i ó n ; a las 10, m i -
sa mayor ; a las 7 t., novena a la S a n t í -
s ima Vi rgen , Madre del A m o r Hermoso, 
predicando don Rafael Sanz de Diego. 
D e s p u é s de los cultos solemnes proce-
s i ó n de reserva. 
Parroquia de Santa M a r í a de la A l m u -
dena .—A las 8, rogat ivas y misa canta-
da a San Anton io . j 
Pa r roqu ia de San M i l l á n .—A las 7 t., 
novena a Nues t ra S e ñ o r a , predicando don 
Marcos Sanz. 
Pa r roqu ia de E l Salvador y San Nico-
l á s . — E m p i e z a un t r i duo a su t i t u l a r . E l 
Salvador: A las 6,30 t , E x p o s i c i ó n , esta-
c ión mayor , rosario, s e r m ó n por don 
Dan ie l Lampreave, acto de C o n s a g r a c i ó n 
y Desagravio, t e rminando con la ben-
d i c i ó n y reserva. 
Pa r roqu ia de San t i ago .—A las 8, misa 
c o m u n i ó n de los Trece Martes a San 
A n t o n i o . 
Pa r roqu ia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 6,30 de la tarde, novena a 
Nues t ra S e ñ o r a de Lourdes, predicando 
don Rogel io J a é n . 
Ora to r io dol O l i v a r .—E m p i e z a u n so-
lemne t r i duo E u c a r í s t i c o : 8,30, misa co-
P e r m u t a s . — ( C o n t i n u a c i ó n de l a l i s t a ) . 
Cent ro de C o l a b o r a c i ó n profesional.— 
E n G a c e d á n (Guadala jara) se ha inau-
gurado, bajo la presidencia de la ins-
pectora de Ja zona, d o ñ a Tomasa Riosa, 
u n Cent ro de c o l a b o r a c i ó n profesional . 
E n Pas t rana se e s t á const i tuyendo ac-
t ivamente la A s o c i a c i ó n de maestros ca-
tó l i cos , 
D o n Anastas io Serrano Romero , de M a 
dr igueras (Albacete) , y don J u a n J o s é 
Cuesta C e b r i á n , de Vi l lapalac ios (Alba-
cete) ; don Ben i to Santaya D a s í , de V I -
l lanueva de C a s t e l l ó n (Valenc ia ) , y don 
E d u a r d o M a r t í Ortega, de L a E n c i n a 
( A l i c a n t e ) ; don Francisco M a l l o l Sala, 
de Al i can te , y don Francisco Giner Ivo -
r r a , de M u c h a m l e l ( A l i c a n t e ) ; don Juan 
M a r t í n e z Pastor, de Callosa de E n s a r r i á 
( A l i c a n t e ) , y don Jus t ino V e g u í n Casa-
j ú s , de V i l l e n a ( A l i c a n t e ) ; don Dan ie l 
L . Coello Menchero, de C h a m a r t í n de la 
Rosa ( M a d r i d ) , y don D i m a s Moreno 
Pr ie to , de A l i c a n t e ; don Cayo S u á r e z 
Ruiz , de L a Matanza (A l i can t e ) , y don 
Vicente P é r e z Qui ran te , de Huerce (Gua-
d a l a j a r a ) ; don A n t o n i o L a r a M a r t í n e z , 
de G á d o r ( A l m e r í a ) , y don Francisco Ma-
ñ a s Alvarez , de L a C a ñ a d a de San U r 
b a ñ o ( A l m e r í a ) ; don Manue l Ledesma 
Her re ro , de M a d r i d , y don A n t o n i o Sán-
chez M e r i n o , de Be rc i a l de Zapardie l 
( A v i l a ) : don J o s é V i l l a Salguero, de Za-
R a d i o t e l e f o n í a t í « > E s E a g a n a r d i n e r o p 
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F B O C E M M I E N T O S INDUSTRIALES A. FORMOSO. L» Coruña. (EdlfleU ForniM*^ P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : « L a P a l a b r a » . — 1 3 : 
Campanadas . B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . M ú -
sica var iada.—13,30: « E l s u e ñ o de Pie-
r r o t > , « L a del Soto del P a r r a l » , « L o s 
soldados de p l o m o » , « B l u e rosa de Es-
p a ñ a » , « S h a l i m a r » , « L a ven te ra de A l -
c a l á » . — 1 4 : Car te le ra . Moneda e x t r a n -
j e ra . M ú s i c a var iada.—14.30: « D a n z a de 
e n a n o s » , « A z a b a c h e » , « M i r a n d o a Es-
p a ñ a » , « L a c a l e s e r a » . — 1 5 : « L a Pa la -
b r a » . M ú s i c a variada.—15,30: Sexte to 
« T e l e g r a m a s de lu jo» , a ) « E l t r e n de 
las b o d a s » , b) « T o r t o l i t a » , c) « L a muer -
te de las r o s a s » , d) « E l p o s t i l l ó n » , « U n 
suspiro y una c o p l a » . — 1 7 : Campanadas. 
M ú s i c a l igera.—17,30 « G u í a del v i a j e -
r o » . M ú s i c a l igera .—18: Nuevos socios 
de U n i ó n de Radioyentes . Repor ta jes « E l 
S a l ó n de P r i m a v e r a » . —18 ,30 : Bolsa . 
« L a p a l a b r a » . Impres iones vascongadas. 
Conferencias de l a Semana de H ig i ene 
M e n t a l : « A m b i e n t e social y p s i c ó p a t a » . 
19: « C u a r t e t o p ro A r t e » . — 1 9 , 3 0 : L a ho-
r a a g r í c o l a : « L a f e c u n d a c i ó n de las 
f lores y su i m p o r t a n c i a en el c u l t i v o » . 
« C e b a m i e n t o de los an imales de abas-
t o » . — 2 0 , 1 5 : « L a P a l a b r a » . Concier to 
« O b e r t u r a de comedia h ú n g a r a » , «Gra f in 
j«. » * ! h ;iii!n;ii!ii;iiiiB!iiiinii¡iBiiiiB;i' a a • w w P *T i -
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el o r igen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adqul r l r s s ind i -
rectamente, y es t an humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat i smo o una diabetes. 
Con t r a t a r de ocul ta r la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
cura r el mal eligiendo el t r a t amien to mejor, o sea. tomar inmedia tamente 
los Cacheta Collazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , r á p i d o , reservado y eco-
n ó m i c o para cura r radica lmente estas enfermedades, por ant iguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evi tan complicaciones y r e c a í d a s . 
Pida folletos grat is . Farmacia Collazo. Hortaleza. 2. M a d r i d Precio 11 ntn« 
9 iSil 
f r a (Badajoz) y don A n t o n i o Zoido D í a z . M a r i z a » , « C a n c i ó n r u s a » . — 2 1 : E n t r e -
D o n J ^ M o n t i ñ a Gal v á n , de A l m e n - r a d i o f ó n i c a s . Conc ie r to : « L a s o d a 
dra le jo (Badajoz) , y don A n t o l i n Galle- l i smas*: a ) Revene , b ) Bacana l ; « U n 
go H u r t a d o , de Azuaga (Badajoz) ; don 
B e n j a m í n A n d r i n o S á n c h e z , de A l m e n -
d r a l (Badajoz) , y don Ange l G a l v á n Ro-
d r í g u e z , de H i g u e r a de Vargas (Bada-
j o z ) ; don L á z a r o Velasco M a r t í n , de la 
poco a lo S h u m a n n » ; San-Fran-Pan-
A m e r i c a n a » . Curs i l los de cha r l a p ro 
higiene. — 22: Campanadas. I n f o r -
m a c i ó n t a u r i n a . — 22,05: « L a Pala-
b ra" . T r a n s m i s i ó n desde el t e a t ro Ro-
m u n i ó n general, al final de la misa se ¡de Goda ( A v i l a ) , y don Claudio A r r i e t a 
e x p o n d r á a S. D . M . para reservar a las S á n c h e z , de Cil leruelo de Rerana (Bur -
doce y media; a las 3,30 t., E x p o s i c i ó n gos) ; don Vicente Val le jo Esteban, de 
para reservar á l final de l a f u n c i ó n de ¡ S a n t a Gadea del Cid (Burgos) , y don 
la tarde. P r e d i c a r á el reverendo padre j Francisco S á i z Calvo, de Santo D o m i n -
f r ay V i d a l L . G ó m a r a . go de Silos (Burgos ) ; don Roque Be l l i -
Ig les ia de P.P. Salesianos (F . R o d r í - ! d o Dolz, de Crevi l lente (Al i can te ) , y don 
guez, 5) .—A las 7 t., novena en honor ¡ I s i d r o S a ñ u d o G ó m e z , de G á t o v a (Caste-
de M a r í a Aux i l i ado ra , predicando el re- H ó n ) ; don N i c o l á s M u ñ o z Ruiz , de La-
verendo, padre Gonzalo B a r r ó n ; a las 9 ¡ g r a n j u e l a ( C ó r d o b a ) , y don R a m ó n M u -
de la noche, el mismo P. B a r r ó n d a r á ñoz Casares, de Marmole jo ( J a é n ) ; don 
una conferencia sobre u n tema de So- A n t o n i o Calderas G a r c í a , de Car taya 
c io log í a Cr is t iana . ( H u e l v a ) , y don Eugenio M u r i l l o Cáce -
Ig les la de J e s ú s (P l . de J e s ú s ) . — S o - ¡ r e s , de A l m e d i n i l l a ( C ó r d o b a ) ; don En -
lemne t r i d u o dedicado a la Gloriosa As- r ique Ay l lón Cano, de Las C a ñ a d i l l a s 
c e n s i ó n del S e ñ o r . Empieza hoy mar t e s , j (Granada ) , y don D a v i d Castellano Fer-
a las 6,30, predicando las tres tardes el n á n d e z , de Ochavi l lo del R í o ( C ó r d o b a ) , 
reverendo padre Ambros io de S a n t i b á - Don Eugenio Ramos Boix , de L a Pal-
ma del Condado (Hue lva ) , y don D o m i n -
go P é r e z Farelo, de Oin te i ro -Rian jo (La 
C o r u ñ a ) ; don C á n d i d o Paz Ares, de Me-
l l i d ( L a C o r u ñ a ) , y don Pastor B a r r a l 
Camoiras , de San Salvador-Mel l id ( L a 
C o r u ñ a ) ; don Enr ique G i p i n í Escoda, de 
M a t a del P á r a m o ( L e ó n ) , y d^n Arcad io jas, de To ledo : 1 « " L a esclava de su 
0 U e o r r % ^ U e r a ; d Í Zalame* > g a l t ó " , Lope de Vega . 2.°, E l a p r o p ó s i -
rena (Bada joz) ; don Vicente M a r t í n e z ¿L " • v. » j I IT.» 
del Puer to , de Lle rena (Badajoz) , y don to " V a n o s personajes en busca de sus 
autores . 3.°, Conc ie r to por l a Banda 
de l a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a . 4.°, 
« H i m n o a S e v i l l a » . 5.°, D i á l o g o so-
bre L o p e y Sevi l la . E n los in te rmedios 
a c t u a r á l a Masa C o r a l del I n s t i t u t o de 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
• l i l i 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
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G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la I n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l de Pue r i cu l t u r a (Gota de Leche) . 
Se sirve a domic i l io . 70 cts. l i t r o . F e r n á n d e z de los R í o s , 52. T e l é f o n o s 30736 y 16136. 
t 
Luis D o m í n g u e z G ó m e z , de Tras ie r ra 
(Bada joz ) ; don Manue l Caballer R ive ra , 
de I n c a (Baleares), y don L u i s A lguac i l 
M e n t í s , de Mancor del Val le (Baleares) ; 
don A q u i l i n o A r g ü e s o Díaz , de Palacios 
nez. 
S a n t í s i m o Cris to de la Salud.—11, m i -
sa solemne. Por l a tarde, a las 6,30, con-
t i n ú a la novena a Nues t ra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro. P r e d i c a r á don Carlos 
J i m é n e z Lemaur . 
L a I g l e s í a - B a s t a b a l e s - B r i ó n ( L a Coru 
ñ a ) , y don A n t o n i o Seijas Poch, de Cam-
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu- p0 de ias Ruedas en Noya ( L a C o r u ñ a ) ; 
r a e c l e s i á s t i c a . ) jdon Francisco Vilches Burgos, de Gabia 
Grande (Granada) , y don J o s é G ó m e z 
.Muñoz , de Benacebada-Baza (Granuda ) ; 
a l en ta r l a i m p o r t a c i ó n de f ru tas «C- doxi Federico Lorenzo Romera , de Baca-
t ran je ras , con obje to de compensa; l a ¡ r e s ( A l m e r í a ) , y don Francisco G á m e z 
A L A S , Empresa Anunc i ado ra 
de A g r i c u l t u r a e s t á redactando en la insuficiencia sin precedentes de la l1*o- Hida lgo , de M u r t a s (Granada) ; don J o s é 
ac tua l idad unos planes encaminadas a d u c c i ó n inglesa. ¡ B e r t r á n Planella, de Las Planas (Gero-l 
T o l e d o . — A las 23,45, « L a Pa labra .— 
1: Cier re . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 : "Pam, pam, p a m " , "Sonata 
apas iona t ta" , " N e g r a consentida", "Ca-
v a l l e r í a rus t i cana" , " A i r i ñ o s aires". C r í -
t i c a de a r te . " C a n c i ó n de la h i l andera" , 
" E v a " . N o t i c i a s . — 15,30: F i n . — 17,30: 
F a n t a s í a s de ó p e r a s . — 1 8 , 4 5 : L a lucha 
an t i tube rcu losa en E s p a ñ a . — 1 8 , 4 5 : Pe-
t iciones de radioyentes . — 1 9 : No t i c i a s . 
M ú s i c a de baile.—19.30: F i n . — 2 2 : Or -
questa de l a e s t a c i ó n : " E l ve terano" , 
" E l sa l to del pasiego", " L a p r i m a v e r a " . 
C h a r l a l i t e r a r i a . Orques ta : " P r i m e r ara-
besco", "Serenata e s p a ñ o l a " , "Polonesa 
en la" .—23,30: M ú s i c a de ba i le—23,45 : 
No t i c i a s .—24: Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la ta rde , con onda de 19 metros . A las 
7 de l a t a rde , con onda de 50 met ros . 
na) , y don Manue l V i ñ a s Bona, de San 
M a r t í n de L l é m a n a (Gerona) ; don Ju-
lio J. V i l l a n u e v a Medina, de Guadamur 
(Toledo) , y don A n t o n i o F e r n á n d e z Mo-
reno, de Anque la del Ducado (Guadala-
j a r a ) ; don V í c t o r Mendoza Mendoza, de 
A g u í l a r ( M u r c i a ) . 
( C o n t i n u a r á ) 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D o n S a n t o s L ó p e z - P e l e g r í n 
Y B O R D O N A D A 
G E N E R A L D E I N G E N I E R O S , E X S E N A D O R D E L R E I N O 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 7 D E M A Y O D E 1 9 3 5 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R « I * P * 
Su desconsolada esposa, e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a R i t a Sainz-Ez-
que r ra ; su h i ja , d o ñ a M a r g a r i t a ; h i j o po l í t i co , don J o s é de Zuloaga y 
R . - A v i a l ; nietos, hermana po l í t i ca , sobrinos, sobrinos pol í t i cos , p r imos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos, se s i r v a n encomendarle a 
Dios, y asistan a l " fune ra l de corpore-insepulto", que 
se c e l e b r a r á hoy d í a 38. a las doce de la m a ñ a n a , en 
la iglesia pa r roqu ia l de San G i n é s . 
Las misas en la capi l la ardiente se c e l e b r a r á n a las ocho, diez y 
diez y media este mismo d ía . 
H a y concedidas indulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
(A. 7) . 
I 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 8,80 ptat 
Cada palabra máf 0/10 * 
Más 0.10 ptas. por Inserción «n concepto do ttmbr* 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
S e ñ o r e s - H i j o s de Vale r iano P é r e z , 
Plaza del Progreso, 9. 
Agencia C o r t é s , Valverde , 8. 
Pub l i c idad D o m í n g u e z , Plaza del 
M a t u t e , 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
ABOGADOS 
S E ^ O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
consulta, tres-siete. (S) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vlrllanclas reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléto-
no 24833. (4) 
A G E N C I A S productivas obtendrán perso-
nas solventes relacionadas establecimien-
tos locales, poblaciones importantes, es-
cribiendo "Unión Compradores Españo-
les". Conde O'Reilly, Cádiz. (T) 
C E R T I F I C A D O S Penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva, 26. (5) 
D E T E C T I V E , vigilancias, informaciones 
reservadís imas Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prin-
cipe, 14, principal. 15816. (8) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor-
maciones reservadas. Híspanla. Pi Mar-
gal!, 7. (V) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17 
(20) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Uu-
na, 13. »5) 
CAMA niquelada o plateado. TS pesetas; 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo 31. 
(T) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja . 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo. 3: Barquillo, 27. (18) 
L U N A . 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; Inlinldad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
M U E B L E S , los mejores, los más oaratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas' 
siempre; hoy con más motivo, por refor-
ma. Flor Baja, 3. (5) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
L I Q U I D A M O S urgentemente 500 camas 
"Delta", doradas, plateadas; comedores 
alcobas regaladas. Paseo Recoletos, 4 
(T) 
P O R marcha diplomático vendo toda la 
cása, muebles lujo. Niceto Alcalá Zamo-
ra, 48, bajo izquierda. (2) 
P O R ausencia, todo un piso; muebles nue-
vos, modernos, máquina, coche pequeño, 
alhajas, varios. Teléfono 49661. (T) 
B U E N O S muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque. 4. (2) 
V E A N la enorme liquidación que por ba-
lance hace López este mes. Comedores 
completos, cubistas, 375; con lunas. 300: 
regias alcobas completas. 750; cama ma-
trimonio dorada. 175; todo mitad precio. 
Luchana. 31. (g) 
V E N D O barato cama, comedor moderno, 
buen estado conservación. Montera, 47 
(2) 
U L T I M O S días. Liquidamos mitad valor 
magníficos comedores, alcobas, tresillos, 
armarios luna, camas, sillerías, muchos 
muebles sueltos. Marqués Leganés , 5, só-
tanos. (Tardes solamente.) (3) 
G R A N ocasión de un palacio. Tres gran-
des lámparas de bronce, costaron 10.000 
pesetas, se dan en 1.500. Estatuas .para 
jardín o casino. Dos armarlos grandes de 
cedro, costaron 1.500, se dan en 400. R a -
zón: Barbieri. 26. (3) 
E S T U P E N D I S I M O despacho, comedor, al-
cobas, tresillos, recibimientos, camas pla-
teadas, muchos muebles. Desengaño, 12, 
primero. (2) 
T E S T A M E N T A R I A . Alcoba, comedor, des-
pacho, colchones, todo mueble casa. Al-
berto Aguilera. 35. entresuelo izquierda. 
(11) 
D O R M I T O R I O magnifico, butacas extensi-
bles nogal, turca, radio-gramola. Valde-
rribas, 3, primero. "Metro" M. Pelayo. 
( E ) 
C A J A caudales, mejor marca, vendemos 
primera oferta. Richter. Príncipe, 1. (Vi 
A U T O P I A N O L A , 88 notas, piano armo-
nio, cualquier precio. Richter. Principe. 
1. (V) 
NOVIOS. Tres precios para la casa com 
pleta: alcoba con cama de metal, come-
dor completo y recibimiento, pesetas 550, 
850 y 1.200. J . Garrido. Fernández de los 
Ríos, 31. (v ) 
Q U I E B R A . Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosís imos muebles, despacho, elegan-
tís imas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimientos. Novios, agradece-
remos véanlo. Fuencarral, 21. entresuelo 
(18) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro LA 
pez. Pez, 15. Prado, 3. <21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis- P R E C I O S O hotel esquina, 20 habitaciones. 
tas Retiro, Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
P R E C I O S O despacho amueblado, céntrico, 
con teléfono. Informes: 47066. (18) 
V E R A N E O Galicia. "Playa Amérlca'^ a l -
quilo hoteles amueblados. Razón: P e l e - , , 
tería Francesa. Carmen, número 4. (16) H O T E L todo confort, dos pisos, de sólida 
construcción, casa para chófer y garage 
sólida construcción, admirablemente si 
tuado, tranvía, "Metro", autobús al lado, 
amplio jardín, garage dos coches, pabe-
llón independiente jardinero, 28.000 duros. 
Facilidades pago. Teléfono 56400. Diez, 
once m a ñ a n a ; cuatro, cinco tarde. (A) 
ALQUILERES 
C H A L E T , todo confort, Chamartín, 42£ 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con Idem 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. ' <2> 
C U A R T O S , 60: ático. 85. Ercll la, 19; Bm-
bajadores. 104. í») 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Príncipe. I . tV) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara 
(3) 
V I T O R I A . Paseo Prado, 14; chalet amue 
blado, precio moderado, huerta, jardín 
Teléfono 20190. Madrid. (T) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
peseta. Preciados. 10. entresuelo. (V) 
C U A R T O muy decorado, calefacción cen-
tral, dos ascensores. 65 duros. Covarru-
bias. 34. (T) 
A L Q U I L A S E plsito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
T I E N D A , vivienda, 95 pesetas. Núñez Bal-
boa, 92. (Al lado Diego León.) (10) 
S E alquila chalet, ría de Vlgo. Todo con-
fort. Vistas espléndidas. Darán razón: 
Chao. Almirante, 25, Madrid. (T) 
PISOS susceptible unirlos, todo confort; 
uno, once habitaciones. 400 pesetas; otro, 
siete, 175. Unidos, 550 pesetas. General 
Arrando, 5. (T) 
B R A V O Murillo. 25, cuarto exterior y áti-
co, calefacción central, gas, baño. (T) 
DOS tiendas amplias con sótanos . Bravo 
Murillo, 25. (T) 
E X T E R I O R , cinco habitables, ascensor, 
baño, calefacción central, 130 pesetas. 
Juan Bravo, 69. (T) 
A L Q U I L A S E hermosa tinca recreo, con vi-
vienda, extrarradio Madrid. Apartado 
3061. (3) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor. 32 duros. Prin-
cipe Vergara, 91. (6) 
A T I C O , ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 110 pesetas. Mbntesa, 30. (T) 
T I E N D A dos huecos, amplia vivienda 150 
pesetas. Montesa, 30. (T) 
C I E N pesetas, cinco habitables, ascensor, 
baño, calefacción central Montesa. 30. 
(T) 
G R A N local, garage o industria. Máiquez, 
esquina Ibiza. (T) 
C U A R T O principal, todo confort, espléndi-
da terraza. Serrano, 80. (2) 
E X T E R I O R confort, 7 habitables, 55 du-
ros. Torrijos, 27 moderno. (3) 
H E R M O S O S pisos Mediodía, modernos, re-
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas. Marqués Riscal. 9. 
(3) 
M A T R I M O N I O a lemán desea plsito, cale-
facción central, baño, gas, 4 5 habitables, 
pocos vecinos. Escr ibir: D E B A T E , 51463. 
(T) 
C E R C A Pamplona alquílase bonito piso, 6 
habitaciones. Razón: Santa María, 16, pri-
mero. De 3 a 4. (T) 
O L I V A R . 20. Exteriores, tres balcones, 110 
pesetas. (3) 
A L Q U I L O bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci-
nos; "Metro", tranvía, autobús, calefac-
ción central, gas, 225 pesetas. Padilla, 74. 
(2) 
A L Q U I L O tiendas, sótano magnifico, sa-
neado, casa esquina, "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Ceníro"; mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
V E R A N E O Cercedilla. Hoteles todos pre-
cios. Lagasca, 25, jardín. Teléfono 56712. 
(10) 
F A M I L I A muy española, alquilo piso ve-
rano, cinco camas, céntrico. San Sebas-
tián. Escribir: D E B A T E , 51498. (T) 
L U J O S O hotel Dehesa Vil la. Teléfono 20402. 
(T) 
L O S Molinos. Hotel confortable, gran jar-
dín. Teléfono 51780. (3) 
C U A R T O exterior, todo confort, garage, 
325 pesetas. Marqués Urquijo, 40. (2) 
H O T E L todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
A L Q U I L O hotel Lineal , jardín espléndido, 
gallinero. Luna. 17. (2) 
T O M A R I A en alquiler hotel, mínimo cinco 
habitaciones, todo confort, por años, co-
lonias próximas al ensanche Castellana; 
pagarla 150 mensuales. Escribid con de-
talles : Montera, 15, anuncios. Señor Gi l -
sanz. * (16) 
H O T E L amueblado, próximo Madrid, sete-
cientas temporada. Domingo Fontán. 5. 
( T ) 
T O M A R I A , alquiler anual, hotel, jardín, 
corral, ocho habitables; 150 mensuales; 
próximo "Metro", tranvías. Teléfono 49054. 
( T ) 
C U A R T O con cinco habitaciones, baño, gas, 
teléfono, calefacción. 26 duros. Avenida 
Pablo Iglesias, 32. (T) 
C U A R T O bajo, con patio grande, seco, 11 
duros. Avenida Pablo Iglesias, 32. (T) 
M A G N I F I C O piso todo confort. Quinientas 
cincuenta pesetas. Plaza Matute, 11. (6) 
E S P A C I O S O piso, particular, oficinas, 35 
duros. Pelayo, 53. (6) 
H E R M O S O entresuelo, oficinas, particular. 
50 duros. Barbieri, 3. 
aparte, con jardín grande y muy cuida 
do, con pérgola y patio andaluz, estanque, 
gallineros, etc Término municipal de 
Chamartín. Se vende o se alquila. Pregun-
tar al .teléfono 56220. De 9 a 10 noche. (V) 
M A G N I F I C O tercero, 18 habitaciones, 9.000, 
calefacción incluida. Almagro, 23. (A) 
C E R C E D I L L A . Hotclito sin estrenar, poca 
familia, poco precio, facilidades pago. 
Guarda: José Mana Prieto. Alto la Cuer-
da. (A) 
P I S O muy amplio, fachadas Norte y Me-
diodía, todo confort. Bárbara de Bragan-
za, 6. (A) 
P I S O grande, lujoso, barato. Rosal ía Cas-
tro, 26. (V) 
V E L A Z Q U E Z , 55, exterior, confortable, 450. 
ÍT) 
A L Q U I L A S E despacho, dormitorio, teléfo-
no, dos amigos o hermanos, con. sin. 
Vergara. 9, principal (Opera). (5) 
V E R A N E O Coruña, Vil la Teresa, mejor 
finca amueblada, próxima playa Santa 
Cristina, gran parque, lago, capilla, pati-
nadero, tenis, garages. Referencia: Salo-
rio. Pablo Iglesias. 60. Teléfono 47864. 
( E ) 
H O T E L 
45974. 
B O N I T O exterior. Mediodía 
21 duros. Hermosilla, 125. 
O F I C I N A S independientes, céntricas, desde 
75 pesetas. Informes: 22643. (V) 
A L Q U I L O piso, 3 habitaciones, baño, todo 
confort, casa, nueva, enfrente Retiro, 110 
pesetas. Avenida Menéndez Pelayo, 53, 
cuarto B . ( E ) 
MUDANZAS, transportes, Madrid, provin-
cias, rápidas, baratísimas. Teléfono 60912 
(V) 
P I S I T O S amueblados, todo confort. 225 pe-
setas. Teléfono 23035. ( E ) 
P R E C I O S O piso céntrico, dos ascensores 
escalera servicio Paseo del Prado, 12. 
(18) 
L I N D I S I M O cuarto moderno, cinco balco-
nes, calefacción central, 300 pesetas. Zur-
bano, 39. (3) 
A L Q U I L O precioso hotel, estación Roble-
do. San Bernardo, 2, sastrería. (18) 
A L Q U I L A S E cuarto soleado, ocho habita-
ciones, 25 duros. Escorial, 6. (18) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
P A R T I C U L A R cede exterior confort. Aya-
la, 98, segundo derecha. 
Parque Metropolitano. Teléfono 
(4) 
casa nueva, 
( E ) 
AUTOMOVILES 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. <̂ 1) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ca-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores. 104. (¡á) 
A L Q U I L E R automóvi les 1935. dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 61598-
(7) 
C A R N E T garantizo conducir camiones au-
tomóviles , motocicletas. Código, mecáni-
ca. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler. 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrijos, 
20. Teléfono 61261. (7) 
C A M I O N E S y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económicos 
Garage Cotisa. Alcántara 28. (3) 
L I M P I E Z A domicilio alfombras, ropas; en-, VAUXHALL.^coche Inglés de más calidaci 
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros. 17, cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
C E D O despacho, clínica, consultorio, vis-
tas Puerta Sol. 15529. (V) 
S E alquila hotel moderno, todo confort. 
Teléfono 52186. (VJ 
Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L el seis cilindros más barato 
Alcántara, 28. (3) 
VA UX H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
VA UX H A L L , modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara. 28. (3) 
B E D F O R D , camión inglés, material, fa-
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S Latll , modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara. 28. (3) 
C I T R O E N ocasión, berlina C 6 F , directa-
mente propietario, impecable. Teléfono 
53195. Tres-seis. (18) 
A C A D E M I A americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas. 89. (5) 
L I Q U I D O coches desde 1.000 pesetas; cam-
bio, facilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
C A M I O N E S usados, procedentes cambios, 
marcas Fargo, Federal, Mercedes, Dodge, 
baratísimos, plazos. Paseo Acacias. 6. Te-
léfono 71754. (3) 
V E N D O o cambio Citroen 10 HP. , tipo Cá-
dic. Fernando Santo, 21. (T) 
A U T O - T E C N I C A , organización moderna; 
enseñanza conducción, 60 pesetas. Espe-
cialidad clases señoritas. Príncipe, 14. (V) 
A U T O M O V I L I S T A S : Carnet, conducir, me-
cánica, reglamento, documentos, todo 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
H I L L M A N y Humber, famosas marcas in-
glesas, 9. 12, 16, 20 caballos, exclusiva 
Mariano Sancho. Fernando Santo, 24. Re-
cambios. Estación servicios. Faltan agen-
tes algunas provincias. (3) 
E N S E R A M O S conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
V E N D O F i a t ocho caballos, con capota, 
dos plazas. Garage Carrión. Calle Cas-
telló. (2) 
O P E L 9, Austin 7, otros. Serrano, 55, pa 
t io . (T) 
G A R A G E tomaría traspaso, buenas condi-
ciones. Teléfono 52676. (2) 
C H R Y S L E R 75-66, PackardH Hispano, Au-
toplano, Ford, Marmón, Hudson, otros 
modernos, cinco, siete plazas. Ayala, 7. 
(T) 
BICICLETAS 
COMPRO bicicleta ocasión para niño nue-
ve años. Teléfono 23023 1 a 2 tarde. (T) 
CAFES 
C A F E S , Jos mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora. 9.75; 
ro. 12.50. Jardines, 13. fábrica. 
caballe (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, fil. Contesto provincias. (2) 
DOCTOR Ferradas. Especialista en enfer-
medades impotencia, secretas. Atocha, 44 
(entrada por Antón Martin) "(2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragias, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada Doc 
tor Hernández. Duque Alba, 10; diez-una 
tres-nueve. Provincias, correspondencia 
(5) 
M E D I C O Loco. Desahuciados. Ribera Man-
zanares, 67. Consulta, 25 pesetas. (2) 
A N T I G U O consultorio doctor París. Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno-
rragia. complicaciones de la misma. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial. 5; económica. 2 
P*n!lr!rrao1, Z59, entrada Emilio Menéndez ^aiiarés, 2 (antes Santa Bárbara) , (10) 
L v0^; íIédioC0-dentista. Consulta de 10 a 1 
y de 4 a 8. Plaza Progreso. 9. segundo. 
(7) 
Aí;LARh^Z Gutié:rrez- Consulta v ías urina-
s i e t e - n ^ v r ^ " - PreCÍadOS- 9: 
(18) 
COMADRONAS 
MdaRsC nSnGarrl<10- ,Asl^n<:ia embaraza-das, pensión, consultas. Santa Isabel l . 
' ' t e r S a f ^ f ^ 1 1 , ^ asistencia eml oarazadas, económica. Mayor, 40. a i ) 
J U A N A Robla. Consultas. Hospedaje. Par-
tos. Especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. 12) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
PAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7, (8) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
(T) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , maquinaría, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742 (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A B A N I C O S miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
NO malvender nada. Jesús paga espléndi. 
damente. compra de todo. Teléfono 74883 
(V) 
P A R D I S A S , 17; paga insuperablemente pi-
sos antigüedades, bohardillas; vamos rá 
pido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos víale 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo 24' 
Compra, venta. Teléfono 17S05. (21) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-! 
ciones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330 
(T) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, pa-
go inmejorablemente. Teléfono 52776 
Adolfo. 
F R A N C E S (París ) , buena profesora. Her. 
mesilla, 3. Preguntad: Madame Séverin. 
(T) 
SEÑORA extranjera, sabiendo inglés, fran-
cés, a lemán (hablando español) , ofrécese 
a familia como institutriz. Inmejorables 
referencias. Madrid o provincias. J . Wald-
man. Gaztamblde, 12, Madrid. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
grafía (alquilamos), taquigrafía, idiomas, 
dibujo. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, ale-
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal. 24. Te-
léfono 10865. (2) 
A C A D E M I A corte moderno. Confección 
sombreros, t ítulos. Enseñanza garantiza-
da. Modas. Mayor, 66. (V) 
M E C A N O G R A F I A , tacto. Taquigrafía ra-
zonada. Academia especializada. Monte-
ra, 7. (16) 
A P R O B A R E I S vuestros cursos sabiendo 
Taquigrafía García Bote (Congreso). Fe -
rraz. 22. (24) 
P R E P A R A C I O N exámenes , cualquier hora, 
domicilio Lope Rueda. 13. segundo iz-
quierda. Teléfono 55423. (3) 
I will to exchange letters wlth English per-
son. Jesús Díaz. Martín Heros, 71, Ma-
drid. (2) 
C A T E D R A T I C O francés, jubilado Madrid, 
daría lecciones francés, latín, griego, muy 
baratas; también gratis sí quieren tríu 
bajar al par. Moisy. Grilla, 3. (16) 
(3) 
NO venda nada sin avisarme.. Compro to-
da clase antigüedades, pisos enteros, oro 
y plata, condecoraciones, libres, máqui-
ñas coser, escribir, alfombras, tapices, 
menudencias, sótanos y bohardillas, Ba-
llester. Teléfono 73637. (i8) 
DENTISTAS 
" n í ' S r Crist6ba,• At0Cha- 39-
Dfü l t?5I m G^r,:ea hao trasladado su con-sulta de Magdalena, 28, a Alcalá. 22 ori. 
n S S ^Un,t0Jal cine Alkázar) . Teléfono 
n5J6. Dentaduras completas sin paladar 
(21) 
ENSEÑANZAS 
I>í£LESó Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
. Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
I N G R E S O bachillerato. Clases particulares 
vaiverde, 35, primero. Academia. (9) 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano: Bachi-
Jf,r?Í0U comerci0• ciencias. Dirección Se-
guridad, mecanograf ía (alquilamos má-
quinas nuevas examen), taquigrafía, cul-
tura. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
I N G L E S , míss Mobbs, licenciada Univer-
sidad de Londres, antes profesora de in-
glés en institutos de Inglaterra. Pi Mar. 
gall, 9. (T) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad París . Preparación exámenes . Serra-
no, 8. Teléfono 57165. (T) 
M A T E M A T I C A S . Clases para Farmacia-
Academia exclusiva de Farmacia. Bar-
quillo, 49, Madrid. f3) 
I N G R E S O bachillerato. Clases particulares 
Valverde, 35. primero. Academia. (9) 
A C A D E M I A . Bachillerato, ingreso, repasos. 
Valverde, 35, primero. Academia. (9) 
P R O F E S O R A inglesa, clases particulares, 
grupos, método rápido preparación opo-
sitores. Dato, 31. ático. (4) 
I N G L E S aprenderá rápidamente adquirien-
do correcta pronunciación, el iminándose-
le dificultades estudios, tomando leccio-
nes del profesor Wolseley. Castelló. 37. 
(4) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato. 21. (3) 
C U L T U R A física, clases económicas a do-
micilio. Teléfono 55872. (T) 
ESPECIFICOS 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrili-
na". porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
SEÑORAS que sufren molestias propias de 
su sexo, usando lodasa Bellot encontra-
rán alivio a su« dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. F"*1"" 
maclas. (22) 
FILATELIA 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goitiaridia. Asúa (Vizcaya). (l6) 
I N I C I E su colección con 3.000 diferentes, 
50 pesetas. Librería E l Estudiante. Po-
zas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina 1» 
más importante y acreditada. Alcalá, bu 
(lindando Palacio Comunicaciones). <i} 
v 
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6 E vende o alquila hotclito amueblado, con-
fort, estación Espinar, 13.000 pesetas. Te-
léfono 76493 <3) 
Í I S O S vendo calle Alcalá, ' orientación Me-
diodía; calefacción individual. Precio: 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 1135 .̂ 
(10) 
V E R D A D E R A ocasión. Vendo casa nueva, 
distrito ConRreso. inmejorable construc-
ción, renta más del 8 libre; sin corredo-
res; adquiérese 215.000 pesetas. Pídanme 
detalles: Apartado Correos 10033. (V) 
C O M P R O casa céntrica, 150-250.000, capiln. 
llzadas 7 %. Blanco. Dato, 10. (5) 
F R E N T E estación (Ar^anda), vendo hotel, 
huerta, jardín. Finca ríistica, 100 fane. 
cas viña-olivar. José Riaza (ArRanda). 
(T) 
D I R K C T A M C N T E compro casa buen sitio, 
unos 30 mil duros, incluido hipoteca. 
Ofertas: Señor Otero. Alcalá, 2, continen-
tal. (T> 
TODOS propietarios adquiriendo parcelas 
económicas lindando monte del Pardo. 
Plazos o contado. Fuencarral, 45. Teléfo 
no 10503. Barquillo, 41, papelería. Telé-
fono 34265. (21) 
COMPRAMOS c a ^ a s, terrenos, lincas. 
O. L . S. A. Consejero, Luciano Urquljo. 
Conde Pefialver, 13. Teléfono 20058. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio porj 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463 , 53206. (3) 
S O L A R . Hermosilla, 3, Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4 (2) 
P R O P I E T A R I O vende casas nuevas, to-
talmente alquiladas, ocho por ciento li-
bre, desde 165.000 hasta 750.000 pesetas. 
Absténganse intermediarios. Alcalá Zamo-
ra, 48. Administración. Horas, 4 a 5. (6) 
R I A Arosa. Hotelito playa Sangenjo. Vén-
dese, arriéndase. López. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (3) 
Z l ' M A Y A , se vende piso 6 habitaciones, 
espléndidas vistas; precio, 7.000 pesetas, 
y otro amueblado, 12 habitaciones, 20.000. 
Razón: Progreso, 9, anuncios. (7) 
S I K R R A Guadarrama, ocasión única, hotel 
confortable, gran jardín, independiente, 
situación inmejorable, facilidades pago. 
Teléfono 51780. (3) 
COMPRO al contado casa de 30.000 a 40.000 
duros, buen sitio. Teléfono 20698. De diez 
a dos. (2) 
C E R C E D I L L A , vendo hotel con todos ade-
lantos. Calefacción, garage. Teléfono 
54643. (T) 
R O L A R E S 78.000 pies, a 0,50, se venden en 
Colonia Prensa, Carabanchel Alto. R a -
zón: Calle de Madrid, número 8, Cara-
banchel Alto. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas urbanas, acep-
tarla funcionario primera del Estado, sólo 
asunto importante y serio. Anticipo a ba-
«e da alquileres. Solvencia económica y 
moral. Escribid: E . Garrido. Magalla-
nes, 7. (2) 
V E N D O mitad valor, por liquidación tes-
tamentaría, campo 5.000 hectáreas, dos 
fincas urbanas República Argentina, va-
rias renta y solares Madrid También per-
mutarla, daría dinero mayor valor. L u -
camar. Eduardo Dato, 7. (T) 
M O T E L vendo, 24.229 pies, hermoso par-
que. Lozano, 11, Guindalera. Buenas con-
diciones. Verlo es comprarlo. Teléfono 
32134. (V) 
C A S A barrio Salamanca, dos cuartos plan-
ta, dós escaleras, renta 35.500, precio 
50.000 duros, libre cargas. Escribid, sin 
intermediarios: Apartado Correos. 10.057. 
(8) 
C A S A Chamberí, capitalizada 9 libre ver-
dad, descontando tercera parte. Siempre 
alquilada. Precio 50.000 duros; admitirla 
hasta 50.000 pesetas en solar. Informa-
r á n : Teléfono 16279. (8) 
P A R C E L A S final Perdices véndense, faci-
lidades. Teléfono 50234. De 2 a 4. ( E ) 
V E N D O hotel barato Guindalera. R a z ó n : 
Bravo Murillo, 25. farmacia. (18) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X •Moromín", la gran revista partí n iños , piibllca todos lo . jueyes P £ " ^ " £ ; plora de Aventliras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A I S . 
....... 
I 
j;0 19». Ktñg F Sndirtff. Irte: 
—Este e» mi momento. —Ahora hay que darse prisa, Félix, 
porque el pobre está en las últimas. 
—Afortunadamente, tuve que apren-
der a hacer nudos. Ya no le queda más 
que un tentáculo libre. 
i i i im i i i immimi imi i i i im i i i i i i immi i i im imimm 
J U S T O . Jardines. 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
SEÑORA cede habitación persona, estable. 
Santa Engracia. 5, primero izquierda. 15) 
D E S D E seis pesetas, todo confort. Infan-
tas, 26, segundo. (5) 
G A B I N E T K , alcoba, matrimonio, dos ami-
gos, económico. Teléfono 19969. (5) 
P E N S I O N David Exteriores, individuales, A L Q U I L A S E una habitación. Pez, 38. en-i F A B R I C A camas cromadas y muebles 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
.MUEBLP:Sf Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
R O L L A N D . Modista. Hechuras desde 20 
pesetas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MUEBLES 
amigos, especiales familia, confort. Des-| trésnelo B derecha. (5) 
engaño. 11, principal. (18) i P A R T I C U L A R ofrece pensión, confort, ca-
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S artísticos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Ta-
túan. 20. (2) 
P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Alda. Puerta Sol 9 (esqui-
na Arenal). W 
A M P L I A C I O N E S , bodas, niños, retratos 
modernos, fotografías industriales, repro-
ducciones, preparación catálogos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
B I U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas mes. Cues-
ta Santo Domingo. 12. Señor Martínez. 
(5) 
HIPOTECAS 
T H E King's. Dispone dos millones primo-
ras, segundas hipotecas. (V) 
T H E King's. Administra, compra, vende, 
hipoteca, da dinero. (V) 
T H E King's. Dinero sin interés. Francos 
Rodríguez, 20; 4-7. (V) 
H I P O T E C A S 6 TÍ- anual, ñncas Madrid. Cu. 
macho. Infantas, 26. (5) 
D O Y 150.000 pesetas en primera hipoteca, 
sobre buena casa Madrid; no trato Inter-
mediarios. Escr ibir: D E B A T E , número 
51241. (T) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tufto. (11) 
O F R E Z C O 500.000 pesetas primera, segun-
das hipotecas casas Madrid. Inútil co-
rredores Detalles: Apartado 1102. (?) 
DOY 10.000 pesetas, primera, segunda. In-
terés legal. Cabezón. Eduardo Dato. 7. 
(T) 
HUESPEDES 
H A B I T A C I O N E S . Pensiones particulares 
escogidas, informamos gratuitamente. In-
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya. 75. 
"Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
P E N S I O N Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen-
tea, 5, segundo derecha (junto Arenal). 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17 primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. 
(16) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos. 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
P E N S I O N MillAn. Edificio teatro Fonlal-
ba. económica. Jiménez Quesada. 2 (Gran 
Vía). <5> 
F A M I L I A R M E N T E . 5.25 a 6,75, incluido 
baño, uale íacnón, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. , (18) 
R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera, Ti 
cuatro platos, vino, postre. 1.70; habita-
ción. 2.50; pensión completa, seis pesetas 
(7) 
F A M I L I A R M E N T E , para matrimonio, dos 
amigos, completa, 4.25; dormir, 25; baño. 
Alonso. Andrés Mellado. 26. (3) 
C U A T I S íacil lto casas particulares. Pre-
ciados. 10, entresuelo. (V) 
P K N M O N Montaña; completa. 5; cama. 2. 
Paz. 23. junto Sol. (18) 
P R E C I O S verano, elegantemente. 6.25 H 
8.75. pensión completa; plato ternera dia-
rio. Edlflclo e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía). "Baltymore". Miguel 
Moya. 6, segundos. (18) 
T E N S I O N Work, la mejor instalada, la 
máa económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
KINüS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas, dos. doce; exteriores, una, 9; 
non 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
^ngracla. 5, terceros (junto plaza Santa 
barbara). (X) 
Ü . 1 ? ^ Rof,rÍKuez, gran confort. Cocí-
"a. 00 Primer orden; pensión desde 10 pc-
ficias; habitaciones desde 5, Avenida dr 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
F A M I L I A distinguida cede hermosas habi-
laciones todo confort. Teléfono 32039. (2) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor. 71, moderno. 
Directora, doctora Soriano. (10) 
P E N S I O N señoras, habitaciones modestas. 
Madera. 29, segundo derecha. (8) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes to-
do confort, teléfono. Gaztambide. 13. (V) 
H A B I T A C I O N E S sin. casa particular, ba-
ño. Farmacia 14. segundo derecha. (T) 
C E D E S E gabinete confort, céntrico, único. 
Razón: 20133. (18) 
P A R T I C U L A R , uno. dos huéspedes. Espí-
ritu Santo, 6, principal derecha. (") 
F A M I L I A honorable cede hermosa habita-
ción, todo confort. Pardiñas, 32, tercero, 
107. (V) 
E S T A B L E , exterior, confort. Plaza San Mi-
guel, 7, primero. (V) 
P E N S I O N Gredola. antes Gredos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, matrimonio, 
exterior, independiente, muy céntrico. Te-
léfono 13934. (18) 
E S T O S anuncios recíbense Fuencarral, 63, 
entresuelo (junto tinte). (8) 
G A B I N E T E exterior, confort, con 4,50. Co-
varrubias, 27. primero centro izquiertla. 
(2) 
P A R T I C U L A R , pensión confort. 10 pese-
tas, 2; 6, uno. Doctor Cortezo (Progreso). 
10, tercero derecha. (16) 
ballero, entre Goya, Velázquez. 70392. (5) 
P E N S I O N , buen trato, esmerada limpieza, 
muv económica. Montera, 18. tercero. 
(16) 
E M P L E A D O desea pensión, habitación so-
leada, sol al Saliente, propia baños sol. 
Chamberí o Salamanca, con buena co-
municación centro. Señor Gil Montera. 
15. Anuncios. (1C) 
SEÑORA católica admite dos señoras, re-
ferencias, baño, calefacción. Libertan. 
22i primero derecha. Í16) 
A D M I T E N S E uno, dos amigos, habitación' 
exterior, baño. L a r r a , 5, entresuelo cen-j 
tro izquierda. (8) [ 
E X T E R I O R , confort, únicos. Cardenal Cis-
neros, 56, principal izquierda, (8) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, te-
léfono, con, sin. Covarrubias, 35. (8) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, pensión com-
pleta, económica ascensor, calefacción, 
baño, teléfono. Cionde Xiquena. 13. ( E ) 
E X T R A N J E R A cede mitad cuarto, elegan-
te, independiente, todo confort, caballe-
ro, señorita honorables. Dato. 31. ático. 
(4) 
P A S E O Recoletos, 12, tercero. Habitación 
exterior, aguas corrientes, todo confort, 
uno, dos; con, sin. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, individuales, 
dos amigos, con. Luchana, 12. (8) 
S E alquila habitación a caballero, todo 
confort en familia. Altamirano, 19, pri-
mero derecha. ( E ) 
P A R T I C U L A R , habitación, confort. 61049. 
( E ) 
C E D O habitación confort, con o sin. Fei-
jóo, 8. entresuelo derecha. (V) E L E G A N T E S habitaciones, aguas corríen-. 
tes, máximo confort, excelentes comidas. S P A N I S f l lady speaking French. English. 
todo comprendido, dos personas a 6,50 
Belén, 4, tercero. (3) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50.;-, 
(2) F A M I L I A distinguida, daría pensión, ma-
1 t r i m o n i o o dos amigos. 13454. (V) 
m ill let room to foreign lady, modern 
house all confort, large prívate garden 
ten minutes walking from Gran Vía. Phr>-
ne 43012. (4) 
mas doradas, plateadas, veguillas. Des 
engaño, 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Armarios cocina 
dos cuerpos, independientes. Nicolás Sal-
merón, 2. (7) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
122.939. por: "Procedimiento y dispositivo 
para fabricar cuerpos huecos de materia 
fibrosa". Dirigirse a Luis Triana Vil la-
nueva, número 19, Madrid. (T) 
E L propietario de la patente de invención 
número 127.384, por "Un mecanismo ele-
vador para vehículos automotores", con-
cederla licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse al Negociado de Paten-
tes y Marcas. Madrid. (23) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 119.021. por "Un procedimiento 
para la obtención de agua oxigenada", 
concedería licencia de explotación para 
la' misma. Dirigirse al Negociado de Pa-
tentes y Marcas. Madrid. (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.784, por "Un sistema de ros-
ca de retención propia". Vlzcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.226. por "Un procedimiento 
para fabricar morteros y hormigones li-
geros". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo. 26. (3) 
PELUQUERIAS 
Arrieta, 8. entresuelo izquierda. 
P E N S I O N económica, c o n f o r t . Alberto P A R T I C U L A R ofrece espléndida habita-
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
C E D O alcoba con despacho, céntrico, ca-
ballero formal, estable. 22352. (18) 
E M P L E A D O busca pensión confort, único, 
en familia, próximo Atocha, sitio higié-
nico. Detalles: D E B A T E , 51492. (T) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, gabinete exte-
rior a caballero, único. Eguilaz, 5, bajo 
izquierda. U (2) 
P A R T I C U L A R , todo confort, económica 
pensión, matrimonio, dos amigos. Prínci-
pe, 10. (18) 
C E D E S E gabinete a señorita, referencias. 
Ferraz, 13. (18) 
C A S A de matrimonio de absoluta confian-
za, se alquila cuarto dormir, desayuno, 
ropa, muebles nuevos. Fuencarral. 39, se-
gundo izquierda. (V) 
M A T R I M O N I O ofrece a mujer sola habita-
ción, cocina, por acompañar recados. To-
rrijos, 33. (3) 
M A T R I M O N I O cede gabinete, alcoba, a ca-
ballero como convenga. Galileo, 20. (3) 
A L Q U I L O habitación, con o sin pensión. 
Precios corrientes. Doctor Cortezo. 15, se-
gundo. (V) 
SEÑORA sola, distinguida, cede alcoba, 
gabinete matrimonio, señorita, único, con, 
sin; baño, teléfono, calefacción. Ramón 
Cruz, 51, tercero derecha. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, desde 3; completa, desde 7. Pro-
ciados, 11. (18) 
F A M I L I A R , darla comida, especiales en-
fermos régimen. Teléfono 27419. Miguel 
Moya, 8. (V) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción, Pavía , 2. 
(18) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con, 
sin. Dato, 10, primero 2. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
P E N S I O N confort, económica, estables, via-
jeros Mayor, 6, tercero. (2) 
P A R T I C U L A R alquila habitación exterior, 
todo confort, Espartinas, 4, entresuelo 
derecha. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
C E D O habitación confortable, baño. Rei-
na, 13, principal izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N señoras, señori tas; dormir, 
una peseta; mes, 25; derecho cocina. Ge-
neral Pardiñas. 87. portería. (3) 
H A B I T A C I O N confort a señorita. Bravo 
Murillo. 15, bajo 6. (3) 
A L Q U 1 L A N S E habitaciones amigos, con, 
sin. Andrés Mellado, 9, primero F . (2) 
H A B I T A C I O N muy económica, caballero 
estable, baño. Covarrubias. 17. segundo 
derecha. d^) 
C E D O bonito gabinete exterior. Huertas. 
29, primero, esquina León. (11) 
D A R I A habitación balcón, muy Indepen-
diente, con gabinete o sin. Moisy. Or-
fila, 3. d6) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, ami-
gos. General Porlier. 15. tercero centro 
derecha. (16> 
S E cede bonito gabinete, balcón. Doctor 
Cárceles. 18. primero, próximo Rosales. 
(2) 
H A B I T A C I O N rodeada árboles, sesenta pe-
setas. Domingo Fontán, 5. (T) 
P A R T I C U L A R cede confortable habitación, 
con, sin. Caballero Gracia. 20. principal 
izquierda. Inclán. CT) 
CASA particular, confort.» Gómez Vaque-
ro. 13. segundo derecha (antes Reinah 
P E N S I O N confort para caballero. Teléfo-
no, baño. L a r r a . 5. principal izquierda. 
(T) 
H A B I T A C I O N exterior, con, sin. Lista . 59 
(esquina "Metro"). (T) 
P A R T I C U L A R cede alcoba. Madera. 21, 
bajo derecha. (v ) 
P A R T I C U L A R , estupendas habitaciones ex-
teriores, 6,50. Céntrico. Teléfono 23454. 
E S T A B L E S , pensión particular, gran con-
fort. General Arrando. 10, tercero cen-
tro. (V) 
E X T R A N J E R A formal, culta tomaría pi-
slto a medias con otra igual. Alcalá, 2, 
continental, "34". (2) 
P E N S I O N completa, particular. Teléfono, 
baño. Valverde. 35, primero izquierda. (9) 
l ' E V S I O N completa desde seis pesetas, 
confort. Gonzalo Córdoba, 22, principa] 
izquierda. (2) 
C E D E S E habitación Independiente, único, 
estable. Amnistía, 6, segundo derecha 
(Junto Opera), (5) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y olen 
ventilada, en casa de poca familia. Da-
to, 25. 26200. O) 
ción. confort, barrio Salamanca. 61176 
(V) 
E X T R A N J E R A alquila exteriores en casa, 
nueva, tranquilidad, ideal para verano, 
(•m sin. Avenida Plaza Toros, 11 "Metr<v 
Goya. ( E ) 
P A U i ' l C U L A R ofrece pensión, todo con-
fort a matrimonio o persona estable. 
Conde Peñalver. Razón: 60182. (V) 
B O N I T A habitación, confort, particular. 
Velázquez. Teléfono 56040. (V) 
P E N S I O N familia, habitaciones individua-
les, confortables. Magdalena. 21, tercero 
derecha. (7) 
H U E S P E D E S en familia, económico. Pia-
monte, 3, segundo izquierda. (V) 
C A S A particular, caballero dos amigos, bo-
nita habitación, baño. Mayor. 29, tercero 
izquierda. (V) 
SEÑORAS ceden habitación, señora, caba-
llero. San Roque, 1, principal derecha. (V) 
F A M I L I A distinguida cede persona muy 
honorable elegante gabinete, alcoba, sin, 
baño, céntrico. Fuentes. 10. primero de-
recha. (V) 
A L Q U I L O elegante habitación todo confort 
a estable. Teléfono 61441. (T) 
S E necesita huésped, informes. Blasco de 
Garay, 20 duplicado, tercero B . (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación exterior, 
todo confort. Espartinas, 4, entresuelo 
derecha. (18) 
S E alquila alcoba, señora o señorita. San 
Vicente. 47, principal izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N en familia, único huésped, 
confort. Teléfono 61051. (T) 
P A R T I C U L A R alquila espléndida habita-
ción. Don Ramón Cruz, 72. (T) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
A L Q U I L A S E habitación, baño, dos amigos, 
con y sin, Fuencarral, 135. (T) 
LABORES 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural. Iniciales sueltas, todos nom-
bres ; envíos reembolsos. "Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
400.000.000 producen cines, Deberla mono-
polizarlo Estado, como Tabacos, Petróleo. 
Cómprense Sermones populares. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta, avenida 
de García Hernández, 8 (Puente Valle-
cas). (3) 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val -
verde, 1, edificio Fontalba, Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
tas. Permanentes propaganda, 15 peseta». 
Especialidad tintes Inofensivos. (5) 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo, 2. Ondulación permanente, seis pe-
setas, garantizada. (18) 
PERDIDAS 
P E R D I D A tarjetero marrón, conteniendo 
dinero y cédula personal. Ruégase lo de-
vuelvan: Goya. 30, hotel, entresuelo. Gra-
tificarán. 51408. (8) 
SEÑORITA: Le interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga-
nando 300 pesetas. Escribir: Centro Fe-
menino. Apartado 1248, Barcelona. ( In . 
cluir sello.) (9) 
PHOPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada gratuitamente. Teléfo-
no 44043. (T) 
P A R A negocio Industrial, articulo mucha 
venta, deseo 25 mil pesetas, garantizadas 
propio negocio. Escribir: Ayala, 84, entre-
suelo derecha. Señor Deopazo. (T) 
SEÑORITA culta, distinguida, con aptitu-
des venta particulares, deseando procu-
rarse magnífica situación dando conocer 
perfumes selectísimos, diríjase precisa-
mente por escrito a Sempere Belén, 4. 
(16) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O francés - español, 
práctico en redacción correspondencia. 
Apartado 828. íT) 
A guardias civiles retirados, menores de 
40 años, concederé cargos porteros o vi-
gilantes nocturnos importante Sociedad 
Madrid. Dirigir solicitudes, con informes 
a: Apartado 10,000. (6) 
P R E C I S O dependiente disponga 4.000 pese-
tas como préstamo, responder industria. 
Pagaderas 250 pesetas mensuales, más 
sueldo Inicial 250 pesetas. Solicitudes: 
Segovia. María Guzmán, 8. (5) 
B U S C A M O S señoras, señoritas, cultas, ac-
tivas, bien relacionadas, para represen-
tación artículo nuevo en España. Presen-
tarse miércoles. Glorieta Atocha, 5, ofi-
cina número 4; de 11 a 1. (16; 
KK.Ml N E R A C I O N fija y comisiones a se-
ñores bien relacionados buena sociedad, 
para trabajar seguros importante Compa-
ñía en Madrid y su provincia. Recoged 
s e ñ a s : Montera, 15, anuncios, (16) 
M O D I S T A necesita aprendiza muy adelan-
tada. "Vicenta Martín. Arias, 2 (Puente 
Toledo), (V) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
13003. (18J 
P A R A ampliación negocio carbones, preci-
so 15.000 pesetas, completamente garanti-
zadas 10 rc interés, si conviniera al in-
teresado darlale ocupación mañanas , tar-
des, sueldo inicial 125 pesetas. Ofertas 
por escrito. Tarjeta Identidad Correos 
56.699. Lis ta Correos. (V) 
M U C H A C H A , mañanas, con informes. Snn-
doval, 19, primero derecha. (3) 
P R E C I S O señoritas venta artículo perfu-
mería, condiciones ventajosas. Simmy. B A R pequeño entre Sol y Gran Vía. Am 
C O C I N E R O repostero, profesional, ofrécese 
dentro, fuera Madrid. Viriato. 5, segun-
do P. (8) 
O F R E C E S E asistenta Joven, informada. 
Guttenberg. 14, bajo A. (8) 
S E ofrece mujer 40 años, hija 10, inmejo-
rables referencias, servir portería, cosa 
análoga. Escribid: Santa Engracia, 26. 
Lui sa Prieto. ( E ) 
SI', ÑO KA viuda regentarla casa. Escribid: 
María Postas, 23, anuncios. (V) 
V I A J A N T E valenciano, coche propio, co-
nociendo rutas toda" España, clientela 
buena, perfumerías, farmacias, ofrécese, 
sueldo, comisión. Escribid: Viajante. Pre-
ciados, 52. Anuncios. (18) 
O F R E C E S E señorita para doncella, acom-
pañar señora, señorita, sabiendo corte. 
Mayor. 9, tercero. (18) 
O F R E C E S E buena cocinera, repostera. L a 
Milagrosa. 57269. (23) 
J O V E N culto, absoluta garantía, ofrécese 
contabilidad, asuntos oficinas. Escribid: 
3.526. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
O F R E C E S E primera doncella. Informes. 
Teléfono 25818. Tinte. (3) 
C A R P I N T E R O ebanista, económico, mis-
mo, almacenes. Teléfono 17981. (3) 
M A T R I M O N I O , portería, se ofrece, buenas 
referencias. Escriban: 3.513. "Alas". Al -
calá, 12. (3) 
M A E S T R O chocolates, dependiente cafés , 
azúcares, se ofrece, pocas pretensiones. 
Escr iban: 3.513. "Alas". Alcalá. 12. (3) 
PARA ordenanza, cobrador, encargado al-
macén, señor honorable, buenas referen-
cias. Escr iban: 3.513. "Alas". Alcalá, 12. 
(3) 
O F R E C E S E señorita educada, instruir ni-
ños. Interna, eran práctica, informes. 
Preciados, 33. 13603. (18) 
P I N T O R , decoro hoteles, muebles, porta-
das, cuartos, habitaciones, desde 5 pese-
tas. Avisos: 26291. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera, sabiendo re-
postería. Ayala, 102, frutería. (T) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en Papelerías. Para estilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional. Prín-
cipe, 1. (V) 
paro, 44, bajo. (2> 
T O M A R I A traspaso cine, café, baile popu-
lar. Gratificaré indicación locales, tam-
blén para "dancing" aristocrático o bar 
lujo; preferible Montera. Víctor. Monte-
ra, 15, anuncios. (16) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300. 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9) 
U N D E R W O O D . Continental, Royal, Ke-
mington, M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-
rroughs, Sundslrand. Dalton, Barrett; 
Calculadoras Mira. Walther, Mercedes-
Eukl ld; Facturadoras; Contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, Plazos, Alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable, Vallehermo-
so. 0. (3) 
H E R R E R A (Guillermo). Plaza Canalejas, 
6. Underwood. Rémlngton, portáti les Pre-
cios increíbles. (3) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy, Velarde. 6. Teléfono 20743 
(22) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléfono 
35643. (T) 
U N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MODISTAS 
G E R M A I N E . Sombreros. Por renovar co-
lección, liquida con descuento 20 % todos 
los modelos. Sal, 2, entresuelo Izquierda, 
esquina Postas. (6) 
B U E N A modista; vestidos desde 15 pese-
tas; respondo trabajo. Teléfono 45636. (5) 
M O D I S T A cristiana, domicilio, sabe ropa 
blanca y niños. Teléfono 45633. (5) 
V E S T I D O S barat ís imos; sombreros, cinco 
pesetas; reformas desde dos. Pardiñas. 
17, segundo Izquierda. (T) 
M O D I S T A recién establecida. Vestidos, 10; 
abrigos, 15. Teléfono 30282. (V) 
V E S T I D O S . Admltense géneros: prontitud. 
Precios moderados. Encargos provincias. 
Josefina Sintas. Peligros. 12. (3) 
PAZ, alta costura. Vestidos, abrigos; ad-
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
O F R E C E S E modista económica a domici-
lio particular. Teléfono 52133. (T) 
T H E King's. Agencia negocios y présta-
mos, legalmente constituida. (V) 
T H E King's. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarlas, proindiviso». 
(V) 
T H E King's. Dinero automóviles, valores, 
máquinas y mercancías. (V) 
T H E King's. Anticipa rentas, cediendo ad-
ministración vuestras fincas. (V) 
T H E King's. Coloca grandes, pequeños ca-
pitales. Garantías verdad. (V) 
T H E King's. Solvencia moral, bancarla. 
Francos Rodríguez, 20. 4-7. <V) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9. en-
tresuelo. (11) 
S O L I C I T A N S E 30.000. ampliar negocio, diez 
años existencia. Préstamo, participación. 
Apartado 6.049. ( E ) 
H I P O T E C A S , créditos, dinero muebles. Ma-
dera, 19. ( E ) 
S E precisan con urgencia, para negocio en 
marcha, 12.000 pesetas. Absoluta garan-
tía. Escribid:- 3.519. "Alas". Alcalá. 12, 
(3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, m á x i m a garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de re-
ceptores, amplificadores, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello. 20. Teléfono 60818. (3) 
V E N D E S E barata Atwater-Kent, 8 lámpa-
ras, c e , mueble lujoso. San Mateo. 18. 
principal; 3 a 6. (T) 
R A D I O City. Reparaciones por técnicos 
graduados. Ventas, cambios, facilidades. 
Galileo, 67. Teléfono 47291. (8) 
RESTAURANTES 
C U A T R O platos, pan, vino, postre, tres pe-
setas, Hoy, "ragout" ternera. Casa Mar-
tín. Fuencarral, 13. (18) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 45 pe-
setas ; vuelvo, reformo trajes. Almagro. 
12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A . Trajes, 100 pesetas, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (V) 
S A S T R E K l A Reguero. Hechura fina traje 




500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Ma-
drid. Apartado 544. (5) 
N E C E S I T A M O S representantes solventes, 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníficos. Gulllcar Apartado 9021. (3) 
N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, ama* 
secas, proporcionamos gratuitamente lla-
mando 16279. Palma, 7. (8) 
A C H T U N G . Kleines gutgehendes noch wei 
ter ausbaufaehiges Geschaeft Strand-Bar-
Café Badcanstalt auf den Kanarischen 
Inseln guenstig zu verkaufen. Geeignet 
fuer deutsches Ehepaar. Inventar káu-
fllch zu uebernehmen. Erforderüches Bar-
kapital 6.700 pesetas. Náheres D E B A T E , 
número 100. (T) 
D E S E A representantes solventes, capitales 
y pueblos importantes, casa distribuido-
ra álbum labores gran aceptación. Com-
patible con otras representaciones o tra-
bajos. Indispensable conocimientos libre-
rías, mercerías y casas labores. Escribid 
dando referencias al apartado 3.088, Ma-
drid. (10) 
I M P O R T A N T E institución enseñanza nece-
sita delegados informadores en cada par-
tido judicial, regiones Aragón y Levante. 
Buena retribución. Ofertas al apartado 
4088, Madrid. (V) 
( A.MISERA, faltan aprenrlizas y adelanta-
das mano. Montserrat, 12. (3) 
Menéndez Pelayo, 15. (V) 
D E S T I N O S públicos obtendréis escribiendo 
Apartado 730. Madrid. Instrucciones, re-
embolso. (18) 
UOí-OCACiONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa- C U A T R O lecherías céntricas, 80 litro. Ca-
nilla Angeles, 8. (18) 
F A L T A N Vendedoras domicilio, dos peso. 
tas^ueldo, prácticas, venta. Preciados. 33. 
PRESTAMOS Primero. (18) 
N E f F S I T A S E señorita cultísima, aristo-
crática, preferible maestra, bachiller, 
edad 28, 34, para importante destino. Pre-
sentarse mañana miércoles, 12 a 2. Alon-
so. Alcalá, 187, segundo Izquierda. (T) 
Demandas 
S E Ñ O R A S : L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese, garant ía absoluta. 
Apartado Correos 362. (2) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
SEÑORITA formal, católica, cuidarla ni-
ños, acompañar señora, dirigir casa. E x -
celentes referencias. Teléfono 36475. (T) 
D E S E O colocación en familia particular 
hotel, pensión, para costura sencilla. Es-
cribir: Pepita García. Carrera San Isi-
dro, 7. (9) 
O F R E C E S E maestro normal, regentar es-
cuela o auxiliarla. Razón: Señora Isarre. 
San Blas, 5. (T) 
O F R E C E S E señorita sabiendo perfecta-
mente inglés, español, taquimecanogra-
fia, con experiencia trabajos oficina. E L 
D E B A T E . 51461. (T) 
T A Q U I G R A F O profesional competente, re-
ferencias, ofrécese Teléfono 18770. (V) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
S E ofrece muchacha 34 años, cocina o para 
todo. Informes: Calatrava. número 7, se-
gundo. Ana. (T) 
A C U C H I L L A D O desde 0.35 céntimos me-
tro cuadrado; Idem encerado. Teléfono 
70802. Carrelra. (T) 
P I N T O R E S decoradores católicos, trabajos 
bien hechos, económicos, garantizados. 
55168.) (T) 
P I N T U R A general, rótulos, habitaciones, 
inmejorables, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
J O V E N moral, buena familia, alumno De-
recho, conociendo francés, contabilidad, 
por reveses fortuna, ofrécese oficina, se 
cretaria o análogo. Escr iban: 4444. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
S I R V I E N T A S , nodrizas, cocineras, criados 
informados, proporcionamos. "Rayo". Ba-
llesta, 32. (iü) 
T A P I C E R O económico, domicilio; fundas 
sillerías, todo mueble, tapicería. 72118 
(T) 
B A R N I Z A D O corriente y duco de toda 
clase de muebles. Económico. Avisos: 
41344. (2) 
SEÑORITA española, católica, desea colo-
cación institutriz, francés, dibujo, labo-
res. Razón: Colegió Josefinas. Magdale-
na, 22, Pamplona. (2) 
J O V E N francés, taquimecanógrafo, compe-
tent ís imo trabajos oflcinH, dominando 
perfectamente español y alemán, carnet 
chófer, inmejorables referencias, tres 
años residencia Madrid, Victoriano. Mon-
tera, 15, anuncios. (16) 
SEÑORITA distinguida, titulo^ enfermera, 
educarla, cuidaría niños, señorita o s e ñ o -
ra sola, informadlsima. Paseo tfctocha. 15. 
C . Guerrero. 3) 
C O C I N E R O , repostero, sin pretensiones, 
ofrécese. Paseo Florida, 43. (T) 
A V I C U L T O R , administrar granja, lomen-
tarla, ofrécese. Paseo Florida, 43. (T) 
SEÑOR joven, práctico en oficios, haría 
por poco sueldo cobrador y restaurador 
de edificios. F . Mena. Arrieta, 8, entre-
suelo Izquierda. (3) 
O F R E C E S E cocinera sin lavado. Cruz Ver-
de, 4, izquierda, (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas clases, 
facilitamos. Teléfono 11716 Cruz, 30. (V) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, dentro, 
fuera Madrid. Cortinajes. 33524. (2) 
C H I C A formal ofrécese para doncella o pa-
ra todo. Antón Martin. 56. mercería. (2) 
O F R E C E S E doncella buena presencia, in-
formes; todavía colocada. Monteleón, 24. 
(V) 
SEÑORA servirla casa poca familia. Con-
cepción Jerónima, 8. (V) 
MATRIMONIO informado ofrécese porte-
ría, él cocinero. Viriato, 5, segundo F . (S) 
llejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A seis huecos, céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A dos huecos, céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C O restaurant acreditadísimo, 
•próximo Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A aceites, legumbres, vivienda, cén-
trica. Callejón Preciados, 4. (3) 
B A R E S . 20.000. 30.000. 65.000. Callejón Pre-
ciados, 4. (3) 
A L M A C E N plátanos, buen negocio. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A cafés , céntrica, barata. Callejón 
Preciados, 4. Garrido. (3) 
L O C A L mercado Princesa, propio bar. Ca-
llejón Preciados. 4. (3) 
M A G N I F I C O local Atocha, propio bar. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A Fuencarral. 2 huecos. 6.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
CINCO mantequerías, comestibles, céntri-
cas. Callejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O bonito local, propio camisería, 
similares, sin existencias, calle primer 
orden. Teléfono 24816. (T) 
S E traspasa hermosa tienda, inmejorables 
condiciones, renta 150 pesetas mensual, 
instalación propia tinte. Gonzalo de Cór-
doba, 4, casi esquina Fuencarral. (T) 
T R A S P A S O pensión muy céntrica, doce 
huéspedes, por no poder atenderla. Telé-
fono 70424. (16) 
T R A S P A S O tienda, con o sin vivienda, si-
tio céntrico. Razón: Toledo, 15; de seis 
a ocho. (V) 
T R A S P A S A S E , por Imposibilidad física, 
farmacia Cercedilla, muy productiva. R a -
zón: Pablo Carceller. (V) 
POR enfermedad, traspaso pensión acredi-
tadísima, casa nueva. 26 huéspedes, lin-
dando teatro centro. Razón; Alfa. Mon-
tera, 32. 20162. IV) 
VARIOS 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camione*, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de un; 
formes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
O B R A S albañllerla, Vilaseca. Teléfono 
46793 (T) 
E L Maño. Mudanzas, transportes, Madrid, 
provincias, económico. 54136. ib) 
P E S T A Ñ A S . Crecimiento científico. Trata-
miento propaganda, 9 pesetas. Eduardo 
Dato, 10. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica garantizada. Clí-
nica Es té t i ca Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato, 10. (T) 
C I R U G I A estét ica. Obesidad. Solarlum. 
Doctor Moreno Ochoa. Dato, 10. (T) 
S O C I E D A D financiera con Importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo. 26. principal. (3) 
E N C A I t G t E sus anuncios en Agencia Pra 
do. Montera, 15 Precios económicos. Ad 
mi le pago en sellos Correos, (161 
POR 25 pesetas tendrá contenida su nei 
nía, sin molestias, con el aparato Cres 
po San Joaquín. 10. (22i 
SEÑORAS: arreglo, Uño bolsillos. Prlnci 
pe 22. Fábrica. Especialidad encargos 
(3) 
C O M E R C I A N T E S , industriales. Interésales 
conocer sistema cobros morosos "Red" 
Teléfono 49208. (M 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mavor 
17. Teléfono 25628. ( j j ) 
S I S T E M A cobros "Red". Cobra cuentas por 
didas. Ferraz. 8. "^¿i 
O R G A K I S T A S : Siete obras religiosas úti-
lísimas, todas festividades. 6 pesetas Pe-
didos autor. Florencio del Valle, orgánis-
(T) 
1 
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H O S l - E D A K l A M E estable hotelito bien 
orientado, indispensable familia reducida, 
baño, fáciles comunicaciones, preferen-
cia "Metro". Detalles, precio: 3494. A I M . . 
Alcalá, 12. ^ 
D E P I L A C I O N eléctrica. Inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47, Madrid. (8) 
P I N T O R toda clase trabajos. Precios mó-
dicos. Barrios Tesoro, 6. (*' 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
trabajo. 40938. (V) 
C A P I T A L I S T A S Deseo socio aporte 50.000 
pesetas para ampliar establecimiento va-
lor actual 150.000. García Férriz. Callo 
Recoletos, 10. ^ 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 
ampliación retratándose fotografía Saus. 
Atocha, 61. ( W 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas; respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (18> 
P I N T U R A , revocos, blanqueos, empapela-
dos económicos. Teléfono 61051. (T) 
VENTAS 
E X T R A N J E R O , por marcha, deshace casa: 
buen despacho español, magnífico com«-
dor, dormitorio, armario, cama niquela^ 
da. Villanueva. 5. I " 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
dros de'orativos. cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero, 
tresillo. Teléfono 34859. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de ana . 
Exposiciones interesantes. Galerías Fa-
rreres, Echegaray. 26. (T) 
CAMAS, las mejores y más baratas, dal 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50, L a Higiénica. (8) 
J O Y E R I A infantil. Alhajas pequeflltas, ti-
nas y de imitación. Montera, T. (V) 
PIANOS oaratlsimos. plazos, reparaciones, 
añnaciones . Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
P R E C I O S O S trajes comunión. Visiten ia 
exposición de modelos. Torrijos, 23. sas-
trería Bayón. (3) 
L I Q U I D A M O S mil radios sobrantes tempo-
rada, mitad precios corrientes; todas 
marcas, todas ondas, desde cincuenta pe-
setas, Martín. Goya, 77. (3) 
P A R T I C U L A R vende muebles modernos 
por ausentarse. Teléfono 58176. (T) 
R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, plazos 50 
pesetas al mes, sin entrada. Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. (V) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
MAQUINA vainicas seminueva. mitad pre-
cio. Facilidades. Río. 18, tienda. (18) 
P E R S I A N A S , 1.50. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
P E L E T E R I A . Renares, gran colección; re-
nardinas, nuevas remesas. Precios redu-
cidísimos. L a Dalia. Fuencarral, 52 (2) 
P E R S I A N A S . 1.50 metro, colocado; limpie-
za alfombras, tapices, baratís imos. Mas. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
A L M A C E N carbones detall " L a Española". 
Antracita inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 
5,50; matarosa, 5,40; almendrilla moro, 
4,50; matarosa, 4,40; norte, 4,25; asti-
llas, 4. Considerables descuentos tonela-
das. Suministro calefacciones. Almagro, 
14. Teléfono 49244. . (V) 
E N C I C L O P E D I A Espasa. 62 tomos, vendo 
900 pesetas. Calle Constantino Rodríguez, 
2, librería. (T) 
P O L I G R A F O . L a Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
CAMAS cromadas, garantizadas, ú i n m o s 
modelos, barat ís imas . Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
M I E L "Los Clpreses", de azahar. Directa-
mente consumidor. Bidón cuatro kilos, 
12 pesetas. Núñez Balboa. 8. Teléfono 
51984. (3) 
¡AGUA, agua! Grupos eléctricos, electro-
bombas para elevación en fincas urbanas 
y riegos en rústicas. Móstoles. Cabestra-
ros, 5. (20) 
P E R S I A N A S baratís imas. Casa Martínez. 
Limpieza, conservación de alfombras, ta-
pices, cortinas, esteras. Fernando V I . 11. 
(V) 
VINO blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42 Esmerado servicio a domi-
cilio. (V) 
O C A S I O N . Vendo baratís imo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
R E C E P T O R E S radio garantizados. Conta-
do, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, L Teléfono 25300. (18) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, t iñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3) 
V E N D E S E todo piso. Paz, 23, primero de-
recha; 9 a 10. (3) 
P E R R A fox, pelo duro. Marqués de Zafr?, 
16, tercero A. (3) 
C U A D R O S . Se venden 4 de Gomar. 2,30 
por 1,50. R a z ó n : Calle de Madrid, núme-
ro 8. Carabanchel Alto. (T) 
P A R R I L L A S "Mellor" hacen exquisitos asa-
dos. No usará usted otras. L a s mejores 
baterías de cocina. Novedades. " L a Co-
cina". Preciados, 4. (2) 
C O M E R C I A N T E S : Vendo diez mil pesetas 
bisutería moderna, señora, plazos, garan-
tía. Señor García. Escribid: Quiosco 
Puerta Sol. (V) 
P A R T I C U L A R vende muebles plslto. Tar-
des. Padilla, 68. (E1) 
C O C H E niño barato, 60 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 53, portería. ( E ) 
V E N D E S E bomba motor seminueva. Pon-
zano. 28, portería. (3) 
L O S del Rastro liquidan porcelana, alumi-
nio, menaje cocina. San Mateo, 22, Tras -
paso local. (18) 
S O L A R barato, 3.000 pies. Teléfono 44685. 
(T) 
VERANEO 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. L i s -
ta Correos. L . H . Teléfono 1085. (T) 
V E R A N E O en L a Coruña, v-halet en G u L 
samo, r e c i é n construido, amueblado, 
agua, luz eléctrica, tres cuartos de baño, 
se vende o alquila. Razón: Apartado de 
Correos número 3. L a Coruña. (3) 
L A R E D O . Chalet nuevo, playa, amueblado, 
muy económico. D E B A T E , 40397. (T) 
V E R A N E O Ría Arosa, casas amuebladas, 
próximas mar. Informes: Leandro B r u -
na. Morería, 15, Madrid. (3) 
M A D R E , hija, desean pensión en familia 
durante los meses de verano en E l Plan-
tío, Las Matas, Pozuelo, etc., o Ciudad 
Lineal. Teléfono 60370. (T) 
A L Q U I L A S E cerca San Sebast ián villa 
amueblada, económica. Teléfono 60397. (3) 
V E R A N E O Coruña, Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so. 18. Madrid. Pérez Lugin, 5 Coruña. 
(3) 
ta. Escorial. 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, ma. 
de Pott. coxalgia. Tratamientos sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 
PEÑA, cirujana. callista. San Onofre, 
Teléfono 18603. (3) 
T R A M I T A C I O N E S matrimonios, asuntos 
alquileres. Santa Engracia, 155. Reflejos' 
E S T U n i O astrológico de vuestra vida Doc 
tor Cruzado. Quintana, 15, segundo. (2) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de 
Ja nuevos. Teléfono 70530. ( j j 
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La avioneta de Pombo, destrozada 
El aviador resultó ileso. Se había detenido en Camocín 
para reparar una pequeña averia. La señorita Rivero es-
tuvo a punto de desmayarse al conocer la noticia 
EN E L CAMPO... DE MESTALLA, por K-HITO 
Pombo se ha trasladado a Belem de Paró en un avión de línea 
B E L E M D E P A R A , 26.—La avionc-1 da ron t a m b i é n inu t i l i zados por ro tu ra , 
t a "Santander", que t r i p u l a b a el a v i a - ¡ E l av iador Pombo d e c l a r ó antea de 
dor Pombo, ha quedado dest ruida . E l i sa l i r pa ra Be lem de P a r á que consulta-
accidente se produjo cuando el a v i a - i r í a con el c ó n s u l de E s p a ñ a en Belem, 
dor se d i s p o n í a a l evan ta r vuelo en el antes de t o m a r ning-una d e t e r m i n a c i ó n 
pueblo de C a m o c í n , Estado de Ceara. en lo que respecta a l vuelo. 
Se h a b í a detenido al l í para t o m a r ga-
solina. Llegada a Belem de Para 
E l apara to ha quedado casi destro-
zado, y el p i lo to ú n i c a m e n t e ha s u f r i -
do unas leves contusiones en las pier-
nas .—Uni ted Press. 
Telegramas del aviador 
F O R T A L E Z A , 27 .—El av iador espa-
ñ o l Juan Ignac io Pombo ha enviado 
u n mensaje a U n i t e d Press desde Ca-
m o c í n que e s t á redactado en los s i -
guientes t é r m i n o s : « A t e r r i z o a e r ó d r o -
m o C a m o c í n por perder gasol ina por 
el tubo de paso a l moto r . D e s p u é s de 
a r r e g l a r l o i n t e n t é despegar, pero hun-
d i ó s e una rueda del t r e n de a t e r r i za je 
y c a p o t é . E l apara to ha quedado com-
p le t amen te destruido. Yo, bien; con 
r a s g u ñ o s s in i m p o r t a n c i a . Sigo para 
Be lem en u n a v i ó n de la P a n a m m c a n 
A i r w a y s y d i r é p l a n e s . » F i r m a d o , Pom-
b o . — U n i t e d Press. 
« * « 
B E L E M D E P A R A , 26 .—El c ó n s u l 
e s p a ñ o l ha recibido un t e l eg rama de 
Juan Ignac io Pombo desde C a m o c í n , 
M E J I C O . 26 .—El presidente del Ca-
sino E s p a ñ o l , s e ñ o r E l i a s Pando, ha d i -
cho a l a U n i t e d Press con respecto a l 
expl icando el desgraciado percance que ¡ p e r c a n c e del « S a n t a n d e r » : « E s t a m o s 
R I O D E J A N E I R O , 27 .—El aeropla-
no de la P a n a m c r i c a n A i r w a y s , a bordo 
del cual h a b í a salido esta m a ñ a n a a las 
nueve ( h o r a local) el av iador Pombo, 
ha l legado a Be lem de P a r á esta tarde, 
a las t res y quince. 
D u r a n t e el viaje a é r e o Pombo rec i -
bió va r ios mensaje* de la f a m i l i a R ive -
ro, de M é j i c o , que le fue ron r e t r a n s m i -
t idos por m e d i a c i ó n de la U n i t e d Press. 
El aparato 
C A M O C I N , 27.—Los representantes 
locales de la C o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n 
de Be lem han sido au tor izados p a r a en-
v i a r la av ione ta "Santander" a esta c iu -
dad a bordo de u n barco, s i asi lo desea 
el s e ñ o r P o m b o . — U n i t e d Press. 
La noticia en Méjico 
/ 
/ 
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, A Y amigos!—lea d e c í a A z a ñ a a loa 
Po r la condesa v iuda de I b a r r a y su ¡ m a y o de 1930, y de d o ñ a Josefa Las- , /% „nr.rautrinn*r\n* reunidos en AI 
hi jo , el a c t u a l poseedor del t i t u l o , y w de la Vega y Q u i n t a n i l l a . y son sus ^ c o r r d i g i o n a n 0 a j e u m d o s en el 
pa ra su h i j o y hermano, respect ivamen- hermanos : J o s é M a r í a , ca la t ravo . a c t u a l c a m p o de M e s t a l l a - . ^ 
te, el ingeniero q u í m i c o don M i g u e l de conde, cacado en marzo de 1931 con M a - t r a n q u i l i d a d la que catamos v i v i e n d o . 
c,a, oa.,ada en enero de 1 0 » con ^ 1 ? % ^ ^ ^ ^ ^ « 4 » , 
Los amigos de A z a ñ a son unoa desme-
moriados . E n lo í n t i m o a ñ o r a r í a n loa 
ha i n t e r r u m p i d o su vuelo a M é j i c o . E l 
despacho dice as i : 
"Cuando iba a l evan ta r el vuelo, las 
ruedas no me respondieron, y el apa-
r a t o vo lcó . Impos ib le r epara r a v e r í a s 
del a v i ó n . L l e g a r é a Be lem a las seis 
y media de l a t a rde del lunes, en u n 
apa ra to de la " P a n a m e r í c a n A i r w a i s " 
U n i t e d Press. 
El aterrizaje en Camocín 
C A M O C I N , 27 .—El av iador e s p a ñ o l 
Juan I g n a c i o Pombo p a s ó po r esta c i u -
dad a las nueve cuaren ta y cinco de 
l a m a ñ a n a , d á n d o s e cuenta sus hab i -
tan tes que daba vuel tas en t o rno , co-
mo si buscase el campo de a te r r i za je . 
E n v i s t a de esto, el alcalde de Camo-
c in . i m a g i n á n d o s e que el a v i ó n de P o m -
bo s u f r í a a v e r í a s en el m o t o r , t o m ó 
u n a u t o m ó v i l con un g r u p o de amigos , 
d i r i g i é n d o s e r á p i d a m e n t e a l campo de 
a te r r iza je , adonde l l egó en el momen-
t o en que Pombo a te r r i zaba . 
Juan Ignac io Pombo e x p l i c ó que el 
t ubo de ap rov i s ionamien to de gasol ina 
estaba obs t ru ido . U n a vez reparada l a 
a v e r í a , Pombo a c e p t ó una i n v i t a c i ó n 
pa ra da r u n paseo en a u t o m ó v i l por 
l a c iudad, regresando poco d e s p u é s a l 
campo de a t e r r i za je 
p ro fundamente apesadumbrados por el 
accidente que ha sufr ido Pombo y que 
le i m p i d e l l ega r t r i p u l a n d o el « S a n t a n -
d e r » has ta M é j i c o . N o obstante , espera-
mos que c o n t i n ú e su via je en u n a v i ó n 
comerc ia l , y estamos seguros de que la 
colonia e s p a ñ o l a p a g a r á los gastos que 
ocasione el v i a j e . » 
Ta r i t o los e s p a ñ o l e s como los mej ica-
nos de todas las condiciones sociales se 
mues t r an f rancamente deseosos de que 
Pombo r i n d a via je en M é j i c o . Se elo-
gia ca lurosamente l a h a z a ñ a de c ruzar 
el A t l á n t i c o sur en la av ione ta « S a n -
t a n d e r » , porque consideran el sa l to de 
B a t h u r s t a N a t a l como la pa r t e n á s 
i m p o r t a n t e del vuelo y porque. e:i ge-
neral , es u n « r a i d » e x t r a o r d i n a r i o . 
Los centros e s p a ñ o l e s fueron inva -
didos de socios y o t ras personas, que 
esperaban las not ic ias que U n i t e d Press 
les iba comunicando. Las estaciones de 
r a d i o d i f u s i ó n e m i t i e r o n boletines del 
vuelo y del accidente, t a m b i é n fac í l i -
tedos po r U n i t e d Press .—Uni ted Press. 
L a familia Rivero 
E L ABEJORRO 
Victoria Lu i sa Allende 
da el domingo a las s e ñ o r e s de A l l e n -
de (don L u i s ) l a m a n o de su be l l í s i -
m a h i j a V i c t o r i a Lu i sa . 
L a nov i a es h i j a de don L u i s de 
Al lende y de d o ñ a M a r í a L u i s a M a í z 
y n i e t a del ex senador don T o m á s de 
Al lende , y el nov io es h i j o del a n t e r í o i 
conde de I b a r r a . don J o s é M a r í a de I b a -
r r a y Menchaca to r re , fa l lec ido el 18 de 
n n n n n 
M E J I C O , 26 .—La f a m i l i a de don To-
m á s R i v e r o fué presa de v i v í s i m a emo-
ción a l conocer el accidente de Pombo. 
E l t i e m p o era bueno y s in v ien to , por L a s e ñ o r i t a E lena Rivero , que f u é In -
lo que Pombo i n t e n t ó despegar r á p i - f o r m a d a por la U n i t e d Press cuando 
damente a g r a n velocidad, pero las rue-
das se a tascaron en una pa r t e b landa 
del t e r reno y se produjo el accidente. 
H a b í a sal ido de N a t a l a las cinco cua-
r e n t a de la m a ñ a n a , h o r a local .-—United 
Press. 
M a n i f e ^ t a r i o n ^ HP P n m h o !pa&ar los gastos que ocasione el viaJe 
3 de Juan I g n r . c í o Pombo a M é j i c o . L a 
s e ñ o r a de R i v e r o ha dicho a U n i t e d 
s a l í a de l a ig les ia del accidente de P o m 
bo, se a f e c t ó t a n t o que estuvo a pun to 
de s u f r i r u n desvanecimiento. 
M E J I C O , 26 .—La f a m i l i a de don T o 
m á s R i v e r o ha expresado su deseo de 
C A M O C I N ( B r a s i l ) , 2 7 . — C a m o c í n se 
h a l l a a 288 k i l ó m e t r o s de For ta l eza . 
Pombo, a l s a l i r del apa ra to e x c l a m ó : 
"Apenas t uve t i empo suficiente para 
descender y escapar con s ó l o unas l ige-
ras erosiones en l a p i e rna derecha, que 
no son graves, n i mucho menos." 
Pombo a g r e g ó : 
"Tengo el p r o p ó s i t o de i r a Be lem en 
aeroplano m a ñ a n a , y entonces p e n s a r é 
l a m a n e r a de t e r m i n a r el viaje . H a s í -
do una verdadera l á s t i m a el que des 
Press: ccPombo se e n c o n t r a r á a q u í con 
una m a d r e . » L a s e ñ o r a de R i v e r o i n -
t e n t ó ectablecer la c o m u n i c a c i ó n tele-
f ó n i c a con Pombo en C a m o c í n , pero en 
este pueblo no existe el t e l é f o n o . Des-
p u é s a g r e g ó : «Si Pombo no puede l le-
ga r a M é j i c o p i lo t ando su a v i ó n , que 
venga, porque a q u í puede conquis ta r el 
c o r a z ó n de m i h i j a Elena, porque aho-
ra estoy persuadida de que el la le a m a . » 
L a f a m i l i a de don T o m á s R i v e r o ha 
pedido a l a U n i t e d Press que t r a n s m i t a 
4 k ^ > 
M a r í a de O r i o l y U r q u i j o ; Blanca y A n -
tonio. 
L a p e t i c i ó n de mano se v e r i f i c ó en 
la residencia de don T o m á s Al lende y t iempos del bienio 
as is t ie ron a el la los marqueses de V a l -
defuentes, condes de T o r r e Coss ió , se-
ñ o r e s de O r i o l (don J o s é L u i s ) , V i l l a -
campa, Cast ie l la . Cadenas, etc.l los que 
fueron obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e . L a 
boda se c e l e b r a r á en Bi lbao en el p r ó -
x i m o sept iembre . 
= L a j o v e n y bella s e ñ o r a de don J o s é 
Mandaba A z a ñ a . Po r estos meses ha-
b í a p roh ib ido la c e l e b r a c i ó n de n i á s da 
doscientos actos organizados por las de-
rechas. E l p a í s estaba en pleno c rec í -
m i e n t o e sp i r i tua l , s e g ú n la denomina-
c ión que M a r c e l i n o D o m i n g o d ió a la 
serie de actos v a n d á l i c o s que se suce-
d í a n s in t r e g u a : incendios de cosechas. 
de Soto y Domecq. h i j o de los marque- atentados y a t racos a docenas, motines 
y huelgas. L a r g o Cabal lero acababa da 
declarar en Ginebra que. gobernando loa 
socialistas, la l i b e r t a d sobraba. Ret i ra -
da m o m e n t á n e a m e n t e la conf ianza pre-
sidencial , A z a ñ a la recobraba y s e g u í a 
en el Gobierno, d e s p u é s de ofrecer un 
e s p e c t á c u l o que, a j u i c i o de don M i g u e l 
M a u r a , no t e n í a precedentes. "Rumorea 
ses de Ar i enzo , grandes de E s p a ñ a , n a 
cida E l e n i t a L ó p e z - D ó r i g a e I b a r r a , h i -
j a de don Juan L ó p e z - D ó r i g a , ha dado 
a luz con toda fe l ic idad a una precio-
sa n i ñ a , que es su p r i m o g é n i t a . 
— D i ó a luz fe l i zmente su segunda 
n i ñ a , te rcero de sus hi jos, l a bel la se-
ñ o r a de don E d u a r d o de G a r a y y Ca-
ray, h i jo de los condes del V a l l e de S ú -
ch i l , nacida M a r í a de la C o n c e p c i ó n de 
Despujol y Rocha, h i j a del finado m a r -
q u é s de Ol ive r . 
— L a s e ñ o r a de don L u i s de la P e ñ a 
de inmedia tos y g r a v í s i m o s pel igros, or-
ganizaciones de huelgas revolucionar ias , 
explosiones p e r i o d í s t i c a s de encarniza-
da agres iv idad c o n t r a el Presidenta da 
la R e p ú b l i c a , vetos y prohibic iones a 
e H i c k m a n . nacida Consuelo N a v a r r o - ¡ c i e r t o s hombres de g r a n ta l l a i n t í l a c 
Rever ter , d ió a luz felizmer.'. 2 a u n her-
moso n i ñ o , que ha rec ib ido en el bau-
t i smo, celeorado en la p a r r o q u i a de San 
J e r ó n i m o , el nombre de Carlos. 
t u a l y de s i g n i f i c a c i ó n m o r a l m u y ele-
vada, l í m i t e s y nega t ivas a !a acc ión 
de par t idos republ icanos y . en f i n , cuan-
to p o d í a suponer cerco. P o l i c í a y coac-
— L a s e ñ o r a de don M a n u e l M a r í a d e j e i ó n sobre la v o l u n t a d del Jefe del Es-
Palacio y Velasco. he rmano del m a r - tado pa ra secues t ra r la l l e v á n d o l a il ícl-
q u é s de V i l l a r r e a l de A l a v a , nacida Sa- t amen te a una r e s o l u c i ó n que e s t á f a i -
r a L a r c o , r e c i b i ó con toda fe l ic idad una,SCada por la v io lenc ia con que fué ob-
preciosa n i ñ a , a l a que se ha puesto ( n tenida ." Es to , d e c í a la n o t a de M a u r a , 
el bau t izo el nombre de Sara M a r í a . | E n tales condiciones gobernaba A z a -
— E n Gerena (Sev i l l a ) ha hecho su 
p r i m e r a c o m u n i ó n l a h i j a menor de los 
ñ a hace dos a ñ o s . 
E n aquel la é p o c a que hoy se a t reve 
marqueses de Campo Nuevo, n ie ta de U ofrecer la como e jempla r y d igna de 
la condesa v i u d a de Albase r rada . Es ta i ger envidiada, 
na l legado a M a d r i d d e s p u é s de as is t i r ¡ » * * 
a dicho acto. 
= T a m b ¡ é n en Sev i l l a ha hecho s u , I _ f A C E dos a ñ o s . . . 
p r i m e r a c o m u n i ó n el n i ñ o R a m ó n de X l E n este mes de mayo , u n p e r i ó -
Car ranza y V i l l a l o n g a . h i jo p r i m o g é n i - jdico rabiosamente republ icano. " E l Pue-
to de los marqueses de Soto Hermoso, b lo" . de Valencia , e s c r i b í a : 
A s i s t i ó a l ac to l a abuela ma te rna , m a r - " E l c a l i f i c a t i v o de ana rqu i s t a m e n t a l 
quesa de Caste l lbel . g rande de E s p a ñ a , es el j u s to y apropiado pa ra el s e ñ o r 
l legada de Barce lona con dicho objeto. [ A z a ñ a . " 
— C u m p l i d o u n a ñ o del f a l l ec imien to i A s i opinaban en Va lenc ia los actua-
del a n t e r i o r duque de T'Serclaes. don ¡ les amigos de A z a ñ a . 
Juan P é r e z de G u z m á n y Boza, comien- | » * «. 
za a usar dicho t í t u l o , p r ev i a la auto-i r í z a c i ó n correspondiente , el nuevo po-seedor del mi smo , don Al fonso P é r e z de . G u z m á n y E s c r i v á de R o m a n í . E l nuevo duque de T'Serclaes. t a m - I N D A L E C I O acaba sus a r t í c u l o s dedi-cados a es tudiar la i n s u b o r d i n a c i ó n de los b í s o ñ o s . E l ú l t i m o es pa ra decir que el par -b i én nuevo m a r q u é s de Marba i s . n a c i ó | t ido socia l i s ta no admi t e el caudi l l i smo, en nov iembre de 1915. Es h i jo del f i - 1 Responde con estas pa labras a un nado c a p i t á n de C a b a l l e r í a don A l f o n so P é r e z de G u z m á n y S a n j u á n . m a r desdichado f o l l e t o " escr i to por las Ju-ventudes Social is tas, en el que é s t a s de-
q u é s de Marba i s . p r i m o g é n i t o del d u - : c i a r a n que consideran como jefe e i n i -
que fal lecido, y de d o ñ a M a r í a de l a s |C iado r del r e s u r g i m i e n t o bolchevique a l 
Mercedes E s c r i v á de R o m a n í y de Sent- i c amarada L a r g o Cabal lero , 
menat . marquesa del Campi l l o , he rma- ¡ Indalec io r ep l i ca que en el pa r t i do 
-a del conde de S á s t a g o . soc ia l i s ta no hay . n i ha habido nunca. 
Sucede en el t í t u l o de m a r q u é s de ¡iefes_ Todos son a m a r a d a s . Todos í g u a -
arbais po r d e f u n c i ó n de su hermano jgg 
n-or o c u r r i d a en m a y o de 1930. y son E n l a o p o s l c i ó n como en el poder . 
us o t ros he rmanos : J o s é M a r í a . M e r - E n la op6s i c ión i u n a c a ¿ i t a como la 
de Bes te i ro p a r a cada uno y u n d ia r io 
como el que es propiedad de P r i e to pa-
p u é s de haber dominado tan tas d i f l c u l - ! a Pombo el s iguiente t e l e g r a m a : « B e n -
tades en l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o , se d i t o Dios , sal is te con v ida . Siempre 
haya presentado este accidente". Te r -
m i n ó diciendo que s e r í a imposib le que 
el apa ra to quedara en condiciones sa-
t i s fac to r ias . Pombo ha volado novecien-
tos sesenta y cinco k i l ó m e t r o s desde 
N a t a l en cinco horas y cinco minu tos , 
a una velocidad med ia de ciento no-
ven ta y u n k i l ó m e t r o s por hora . Des-
p u é s del accidente. Pombo ha pernoc-
tado en C a m o c í n . — A s s o c i a t e d Press. 
Las averías sufridas 
VENTA EN FARMACIAS 
R I O D E J A N E I R O . 2 7 . — S e g ú n in fo r -
mes del campo de C a m o c í n , donde se 
encuent ra l a av ione ta "Santander" , las 
a v e r í a s suf r idas por el apara to a con-
secuencia del accidente de aye r d o m i n -
go son las s iguientes : ha quedado des-
t rozada toda l a s e c c i ó n de l a cola del 
apara to y dos met ros de fuselaje que-
q-. ^ r i é n d o t e . Muchos besos. — Concha, 
M a r í a - E l e n a . » 
D o ñ a Concha es l a s e ñ o r a de R i v e r o 
y M a r í a - E l e n a es l a h i j a , de quien se 
dice que Pombo e s t á enamorado .—Uni -
ted Press. 
Impresión en Venezuela 
T íc ia de la R e p ú b l i c a , don E m i l i o H e r r é - mine la r á p i d a s u s t i t u c i ó n de todas las |del a p a r a t o . y pa ra que se comisione a l 
C A R A C A S . 27 .—El percance o c u r r í - ^ h a g.do amabiemente recibido esta piezas del m o t o r y fuselaje que hayan mejor t é c n i c o de que puedan disponer 
do a l av iador Pombo ha causado & r * D i m á ñ a n a p0 r ei m i n i s t r o de Estado, se- resul tado averiadas, p a r a que en e l mis - pa ra el c u m p l i m i e n t o de esta m i s i ó n , 
s en t imien to en Venezuela. L a colonia i ñ o r Rochai con m o t i v o del accidente su- mo apara to pueda prosegui r su proyec- O r d e n ó , as imismo, que se f a c i l i t e n to -
e s p a ñ o l a le h a b í a preparado u n en tu - j f r ido en ¿ r a g i i p0r el av iador santan- tado vuelo a M é j i c o . dos los medios pa ra que el av iador pue-
siasta r e c i b i m i e n t o a su l legada a e s t e j ^ r i n o g l s e ñ o r Pombo i n f o r m ó a l m i - E l m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Rocha, jda permanecer con l a d ign idad a que es 
aeropuer to . E l elemento of ic ia l dePlora n i s t ro que l a casa cons t ruc to ra del apa- d e s p u é s de f e l i c i t a r a don Juan Pombo acreedor por su h a z a ñ a . E l m i n i s t r o , 
por el vuelo de su h i jo , dispuso que fue- j a d e m á s , coincidiendo con los ruegos de 
r a n i n m e d i a t a m e n t e t r a n s m i t i d a s ó r d e - los s e ñ o r e s Pombo y H e r r e r o , se d i r i g i ó 
t a m b i é n lo o c u r r i d o . — U n i t e d Press. r a to ^ hab la te legraf iado desde L o n 
Gestiones en Madrid dres d i c i é n d o l e que todo es reparable 
E 1 
:cdes. P i l a r y J o a q u í n . 
N e c r o l ó g i c a s 
A los tres d í a s de haber fal lecido el 
n i ñ o Manue l Med ina y D á v i l a - P o n c e de 
L e ó n , h i jo p r i m o g é n i t o de los marqueses 
de Buenavis ta , pasan é s t o s por el dolor de gi p ü ñ o 
perder su h i j a tercera, M a r í a B e l é n . Con 
este mo t ivo , t a n t o ellos como la marque-
sa v iuda de Esqu ive l y los condes del 
Guadiana, abuelos de los p e q u e ñ o s f ina-
dos, reciben muchas manifestaciones de 
pesar. 
— E n su residencia de M a d r i d ha fa-
l lecido ayer el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Santos L ó p e z - P e l e g r í n y Bordonada. 
E l f inado, que contaba setenta y tres 
a ñ o s de edad, era general de br igada del' 
Cuerpo de Ingenieros ; a d e m á s f i g u r ó en 
po l í t i c a y fué senador y d iputado l ibera l 
por Guadala jara . Es taba casado con do-
ñ a R i t a S á i n z - E s q u e r r a y M u r u , de cuyo 
m a t r i m o n i o queda una h i j a , M a r g a r i t a , 
casada con don J o s é de Zuloapa. Hoy, a 
las doce, en la pa r roqu i a de San G i n é s , 
se c e l e b r a r á el funera l de "corpore inse^ 
pu l to" . 
—Anteayer f a l l e c i ó l a s e ñ o r a d o ñ a 
C o n c e p c i ó n O r t i z de Urb ina , de Guinea. 
Por su a lma se a p l i c a r á n durante va-
rios d í a s sufragios en var ios puntos. 
r a cada cot izante . 
Y en el Poder, una d e l e g a c i ó n de pe-
t ro le ros pa ra cada a f i l i ado que levante 
S A N A T O R I O 
P E Ñ A - C A S T I L L O 
Residencia para enfermos del aparato di -
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
x i c ó m a n o s . Cocina de r é g i m e n . Parque 
once h e c t á r e a s . S A N T A N D E R . Di rec to r : 
Doc to r Morales . 
L Pas tor Cabre ra nos dedica el ar-
t í c u l o de fondo de su r ev i s t a para 
re la tarnos la p e r s e c u c i ó n que sufren 
sus amadas ovejas. 
A u n Pas to r que mis ionaba en un 
pueblo de Orense le han impues to una 
m u l t a de 500 pesetas; o t r o Pas to r que 
ac tuaba en u n pueblo de C á c e r e s estu-
vo encarcelado se tenta y dos horas ; en 
o t r o pueblo, los e v a n g é l i c o s no han ob-
tenido a u t o r i z a c i ó n p a r a a b r i r u n mo-
desto local dest inado a l cu l to ; en Guada-
l a j a ra les p roh ib i e ron el r epa r to de oc-
tavi l las . . . 
E n f i n . a lgo t a n in icuo como h o r r i -
ble. 
Por esa serie de atropel los , los evan-
g é l i c o s no pud ie ron celebrar el cuarto 
an iversar io de l a p r o c l a m a c i ó n de \? 
R e p ú b l i c a con l a a l e g r í a con que la so-
l emniza ron los a ñ o s anteriores. . . 
Aquel los en que se contaban por do-
cenas los templos incendiados y por m i -
l lares los c a t ó l i c o s que s u f r í a n persecu-
ción, m u l t a o c á r c e l . . . 
¡Qué e v a n g é l i c o , Pas tor Cabre ra ! 
A . 
en l a av ione ta « S a n t a n d e r » , y que no nes a l representante consular de Espa- ' d i rec tamente a l av iador Pombo, b x & r i S m í ^ e s ^ r í m e ^ c a l l d a i ^ e ^ r i S r í 
D o n J u a n Pombo, padre del av iador j t en ia n i n g ú n inconveniente en enviar ¡ ñ a en P a r á o en Pernambuco , pa ra que ' c á n d o ^ l a conveniencia de que perma-jbroches " c i ¡ p S " . Precios a l m a c é n J O Y E -
Juan Ignac io , a c o m p a ñ a d o por el j e f e ' u n con t r amaes t r e p a r a que, t ras una de- t e l e g r a f í e n i n m e d i a t a m e n t e el n ú m e r o nezca en P a r á has ta rec ib i r ins t rucc io - R Í A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
del gabine te de Prensa de l a Presiden-1 t a l l a d a i n s p e c c i ó n de las aver ias , de te r - lde piezas neecsarias pa ra l a r e p a r a c i ó n nes concretas. | goza, 9. 
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EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
no s in haber cerrado las persianas y cor r ido las cor-
t inas , a fin de que la c l a r idad no desvelara a su a m a ; 
pero el s u e ñ o no v ino a ce r r a r los ojos de l a muchacha , 
an te los que desfilaban las m á s e x t r a ñ a s visiones. 
" ¡ L a culpa la t iene Guepard!—suspi raba el a to r -
men tado c o r a z ó n de l a j o v e n — . E l es la causa de todo 
lo que me ocur re" . 
¿ P o r q u é hab la regresado a P a r í s t a n inopinada-
men te? Su jefe no le h a b í a l l amado . A n t e s por el con-
t r a r i o , la vue l t a del secretario, a quien no esperaba 
t a n p ron to , p a r e c i ó enojar lo . Q u i é n , entonces, se ha-
b í a encargado de preveni r a V í c t o r y de r ec l amar su 
presencia? L a imagen de " l a Josefina" se per f i ló en la 
men te de R o m a n a como una respuesta a la p r e g u n t a 
que acababa de fo rmu la r s e . Sí, d e b í a de haber sido 
el la que, inqu ie ta por la inf luencia que la sob r ina lo-
g r a r a a d q u i r i r sobre su t ío . no h a b í a encontrado me-
j o r p rocedimiento que a d v e r t i r a l secretar io del pe l i -
g r o que c o r r í a de perder su plaza, de ser separado de-
finitivameiite del puesto de confianza que ocupaba. 
A u n q u e no del todo restablecido, V í c t o r se h a b í a apre-
surado a regresar, y juzgando, s i n duda, que su posi-
c ión p o d í a l legar a ser c o m p r o m e t i d a h a b í a abundado 
en los proyectos m a t r i m o n i a l e s de l b a r ó n y consentido 
en dar u n paso, el é x i t o del cual t e n í a descontado su 
vanidad, y que, en suma, a nada p o d í a compromete r lo , 
puesto que j u g a b a a ganar. 
" S i la baronesa hub ie ra sabido la v e r d a d — p e n s ó Ro-
m a n a Delmoulens—. h a b r í a disuadido a A d e l a de su 
p r o p ó s i t o de casarse con Dion i s io p a r a e n t r e g a r l d l en 
m a t r i m o n i o a Guepard. ¡ F u i t o n t a de remate no d l -
c i é n d o s e l a , cuando d e b í a r r o j á r s e l a a l ro s t ro para que 
no la i g n o r a r a ! " 
Todas estas mezquindades y codicias que t a n de cer-
ca h a b í a tocado y que se t r a d u j e r o n pa ra el la en f a l -
sedades y t ra ic iones , h a b í a n lacerado el c o r a z ó n de la 
muchacha has ta el pun to de que o t r a vez se p regun-
taba si p o d í a creer en el bien, s í é s t e no era o t r a cosa 
que una can t ine la de va lo r convenido, ú t i l t an só lo 
pa ra adormecer a los desheredados de la v ida y conven-
cerlos de que no t ienen derecho a quejarse. 
Med iada l a t a rde y como oye ra el toque de la cam-
pan i t a del convento que l l a m a b a a l recreo a los n i -
ñ o s que a c u d í a n a las clases de l a escuela, R o m a n a sin-
t ió deseos de sa l i r de las sombras en que se ba i l aba su 
e s p í r i t u , m á s que sombras obscur idad densa, en la que 
no h a b r í a podido permanecer mucho t iempo, y s in som-
brero, t a l y como estaba, se a ^ i s e n t ó de l a H o s t e r í a 
pa ra i r a hacerle una ' v i s i t a a sor I r m a . 
L a e n c o n t r ó en el s i t i o de cos tumbre , bajo el claus-
t r o que engu i rna ldaban los p á m p a n o s de una pa r ra . L a 
mano r e u m á t i c a y deforme de l a anciana rel igiosa, 
t r a t ó de moverse en el a i re en s e ñ a l efé bienvenida. 
— ¿ P e r o es usted, quer ida s e ñ o r i t a ? — e x c l a m ó go-
zosa la : t o n j a antes de que l a v i s i t a n t e l l egara a su 
lado—. ¡ C o n q u é a l e g r í a vue lvo a v e r l a ! ¡ H e pedido 
t an to po r usted!... # 
— L o s é y se lo agradezco mucho . A q u í me tiene o t r a 
vez, como s i no me hubiera ido. 
— ¿ R e g r e s a usted sat isfecha de su v ia j e? 
—Eso y a es o t r o c a n t a r — r e s p o n d i ó Romana mien-
t ras iba a coger una s i l l a . 
— ¿ Q u é ? ¿ S u s l ib ros? ¿ S u s proyectos de escr i tora? 
— Por ese lado, todo va bien. Puedo decir que he 
conseguido lo que p r e t e n d í a , y no tengo n i n g ú n mo-
t i v o de queja. 
— ¿ S u t ío , entonces? 
—Tampoco . E l pobre s e ñ o r ha hecho por m í y por 
m i fe l i c idad cuanto estaba en su mano hacer... Y no le 
estoy menos agradecida porque el é x i t o no le haya 
a c o m p a ñ a d o por completo. . . E n cambio, los d e m á s . 
— ¡ Q u é quiere usted, h i j a m í a ! H a y personas y ca-
racteres que parece que e s t á n hechos para poner a 
prueba nues t ra paciencia. . . Dios nos conduce a menu-
las m o n t a ñ a s . . . ¡ C o n t i n ú e usted subiendo s in i n t e r r u m -
p i r su a s c e n s i ó n , s in detenerse! Y a l l e g a r á us ted a la 
r e g i ó n de ambien te m á s l í m p i d o y luminoso, donde Jas 
pendientes son t o d a v í a abruptas , pero donde se res-
p i r a n y a los aires for t i f ican tes de las cumbres. ¿ M o ha 
dicho el S e ñ o r : " M e d a r é a conocer a qu ien me obe-
dezca" ? Es una p romesa que no debemos o l v i d a r nunca. 
E r a R o m a n a demasiado sensible a las ideas nobles 
y elevadas p a r a que no se dejara conmover por las 
palabras ardientes , l lenas de c o n v i c c i ó n de su h u m i l d e 
i n t e r l ocu to ra—hab i tuada a la v ida con t empla t i va—, pe-do por caminos que no h a b í a m o s previs to . A b a n d o n é 
monos en sus manos como el n i ñ o se deja g u i a r por su ro h a y momen tos en los que el a l m a se a g i t a v io l en ta -
madre s in p r e g u n t a r l e d ó n d e lo l leva, seguro de que , mente, en í m p e t u s de r e b e l d í a , n e g á n d o s e a dejarse 
ella s a b r á a p a r t a r las piedras y o b s t á c u l o s del camino, j pene t ra r por las grandes verdades. E l l a p rocu raba man-
— ¡ N o p u » d o , sor I r m a ! Necesi to comprender la ra- tenerlas alejadas, a una p ruden te dis tancia , como ha-
zón de las cosas, de cada cosa... Y me i r r i t o cuando veo 
que hay personas a quienes todo les sale bien, sea lo 
que sea, m i e n t r a s ex is ten o t ras que no pueden dar un 
paso en l a v ida s in s u f r i r u n descalabro. 
—Conviene no i r r i t a r s e , y, sobre todo, no m i r a r t an 
b r í a podido hacer con unos mendigos a quienes no q u i -
s iera abr i r les la p u e r t a de su casa por t emor de que se 
apoderasen de u n objeto de va lor . 
E l o lv ido de sí m i smo que preconizaba l a monja , ¿ no 
era. en def in i t iva , el de l a g r a n pena que desgarraba 
lejos en el porveni r . . . C u m p l i r el deber, el p ropio deber | el c o r a z ó n de la muchacha, pero en la que ella se c o m 
en todos los ins tantes y no preocuparse de o t r a cosa; | p lac ia? 
en eso es t r iba todo, porque no hay m á s ve rdad que esa. 
— ¿ P e r o es que y o no cumplo con el m í o . incluso a l 
precio de crueles sacr i f ic ios? 
— N u e s t r o S e ñ o r quiere, probablemente , que sea us-
ted m á s generosa t o d a v í a y le pide una m a y o r abne-
g a c i ó n , u n comple to o lv ido de usted misma . Pa ra que 
haya amis t ad es preciso que ex is ta r ec ip roc idad : se da 
a quien se da. nos damos a quienes se nos dan. Su 
T o r n ó a sonar la campana p a r a anunc ia r que t e r m i -
naba el recreo concedido a los escolares. L a s e ñ o r i t a 
de Delmoulens a p r o v e c h ó la c i r cuns tanc ia p a r a dar 
por conclu ida su v is i ta , y se d e s p i d i ó de la re l igiosa, 
no s in p romete r l e que vo lve r l a . 
— ¡ A h , quer ida son I r m a - l e di jo humi ldemente—, 
q u é lejos estoy de l a p e r f e c c i ó n a que todos debemos 
asp i ra r ! D u r a n t e mucho t i e m p o t e n d r á usted oue ne 
obediencia a la v o l u n t a d d i v i n a le a l c a n z a r á bienes m u y d i r por m í antes de ve rme en l a cumbre resoi rando el 
superiores ^ aquellos que usted p e r s e g u í a y que le han j ambiente l í m p i d o y luminoso de las c imas d T l a v i r t u d 
I-a re l ig iosa m i r ó a su j o v e n a m i g a : en los bellos 
ojos negros y aterciopelados que de o rd ina r io aca r i -
ciaban con l a m i r a d a , no d e s c u b r i ó sino a m a r g u r a y 
pesares ¿ Q u é dolorosa d e c e p c i ó n la h a b í a he r ido a l l á 
tr.n n . !ÍCÍ0 de la exiatencia Par is ina? ¿ J u g a b a a l -
P ^ e n ^ d e c e P c i ó n a ^ e l elegante ioven que i 
Í ^ n i l «e flen.Peyre,ane dí£tó antea? E n au " " r o v a r o n i l Se reflejaba l a bondad, pero quien sabia... I 
sido negados 
E n los ojos azules de l a re l ig iosa se h a b í a encen-
dido una luz resplandeciente que t r a n s f i g u r ó su ros t ro 
v u l g a r y s in a t r a c t i v o , has ta hacer lo hermoso y a t r a -
yente . 
— ¡ H a y tan tas t in ieblas den t ro de m í y a m i a l re-
d e d o r ! — m u r m u r ó la s e ñ o r i t a de Delmoulens. 
— ¡ B a h ! , no es sino l a b r u m a que suele envolver a 
— P e d i r é con fervor , e s t é us ted s e g u r a — p r o m e t i ó sen-
c i l l amente l a monja . 
Romana vo lv ió a poner l a s i l l a en el s i t i o de don-
¡ de la h a b í a tomado'. D e m u y buena gana le h u b i e r a 
p regun tado a sor I r m a algunos detalles acerca de la 
v i s i t a qeu le hizo Dionis io , pero o no a c e r t ó a encon-
! t r a r las palabras precisas, o é s t a s se negaron a s a l i r 
de sus labios. 
Por o t r a pa r te , las p e q u e ñ a s colegialas—a las que 
, nadie c o n d u c í a — , t e r m i n a d a la hora de recreo, iban 
l legando en perfecto orden y d i r i g í a n s e f o r m a n d o g r u -
pos hacia su m a e s t r a imped ida y enferma. Se a d i v i -
naba que q u e r í a n ofrecerle su aprovechamien to en e l 
t raba jo y en la v i r t u d a m a n e r a de r a m i l l e t e que per-
f u m a r a su c o r a z ó n . 
¿ Q u é i r r es i s t ib le i n f l u j o amoroso se escapaba de las 
pupi las azules de la anc iana p a r a que aquel la banda-
da de chiqui l las , antea algareras , se m a n t u v i e r a n s i l en-
ciosas y correctas en presencia de aquel la pobre m u j e r 
cuyo cuerpo deformado era incapaz de u n m o v i m i e n t o , 
de un gesto s iqu ie ra? 
"Sor I r m a ejerce sobre cuantos la rodean, incluso so-
bre quienes l a ven p o r p r i m e r a vez, u n verdadero en-
canto, a lgo a s í como u n h e c h i z o — p e n s ó l a muchacha 
m i e n t r a s se a le jaba del convento, camino de su casa—. 
¿ L o h a b r á su f r ido t a m b i é n Dion i s io Le S u e u r ? " 
A pesar de su deseo de saberlo y de l a p romesa que 
le h ic ie ra a l a anciana rel igiosa, l a s e ñ o r i t a de D e l m o u -
lens no vo lv ió a l Or fe l ina to , como s i t u v i e r a miedo de 
los consejos de sor I r m a , unos consejos que le i m p e d í a n 
entregarse a su pena y n u t r i r s e de el la . 
Cada m a ñ a n a esperaba l a l l egada del ca r t e ro con 
impaciencia , de d í a en d í a creciente. E l correo que re-
c i b í a s o l í a ser vo luminoso : p e r i ó d i c o s , revis tas , car-
tas f i rmadas por lectores de "Vis iones M a r r o q u í e s " , pe-
t iciones de a r t í c u l o s , proposiciones pa ra que t r a d u j e r a 
de terminadas obras, etc.; pero l a e s c r i t u r a de t razo 
v a r o n i l que t a n bien c o n o c í a ya , no la encont raba en 
(ttoaunuaraj 
i, 
